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TEN GELEIDE 
De l a a t s t e  j a r e n  worden  we rege lmat ig  geconfronteerd  m e t  v ragen  
over  de  ruu~voedervoorz ien ing  van  he t  rundvee i n  Nederland. Daa rb i j  gaat  
he t  o m  soo r t en  e n  hoeveelheden ruwvoer ,  d ie  beschikbaar  komen of even-  
tueel  nog beschikbaar  zul len  komen, en om de  wegen waar langs  deze  ruw-  
voede r s  de  rundveehouder bere iken.  Deze  v r agen  hebben versch i l l ende  ach -  
t e rg ronden .  De  be langr i jks te  z i jn  ech te r  de  ui tbre iding van d e  aan ta l l en  
s tuks  rundvee op de  bedr i jven zonder  e en  evenredige  ui tbre iding van he t  
a r e a a l  grond en  he t  om mil ieutechnische redenen  beschikbaar  komen van 
d i v e r s e  soo r t en  bijprodukten voor de rundveehouderi j .  Geconfronteerd  m e t  
deze  v ragen  b leek  ons dat  we over  bepaalde produkten behoor l i jk  ingelicht  
z i jn  m a a r  tevens da t  e e n  volledige in format ie  over  d e  to ta le  ruwvoeder -  
s t r o o m  ontbreekt .  
Voor de  C o m m i s s i e  Melkveehouder i j  van het Landbouwschap e n  het  
P roefs ta t ion  voor d e  Rundveehouderi j  was  di t  een aanleiding tot het  l a t en  
ve r r i ch t en  van e e n  onderzoek op di t  t e r r e i n .  De h e e r  J .  D. J a n s e  vonden 
we be r e id  om deze  inven ta r i sa t i e  voor z i jn  rekening t e  nemen,  waa rb i j  wij  
r ekenden  op s t eun  van  d i v e r s e  ins tan t i es  buiten d e  in i t i a t i e fnemers  om. 
Hi j  i s  e r  i n  ges laagd o m  i n  de  ko r t e  tijd, d ie  hem t e r  beschikking stond,  
e e n  u i tgebre ide  hoeveelheid gegevens t e  ve r zame len ,  te  ve r r ekenen  en i n  
he t  voor u  l iggende l i jvige rappor t  n e e r  t e  leggen.  
Bi j  het  v e r z a m e l e n  van de  gegevens heef t  hij z e e r  veel  m e d e w e r -  
king ondervonden van d i v e r s e  pe r sonen  e n  ins tan t i es .  I n  he t  bi jzonder wi l -  
l e n  we  h i e r  noemen de versch i l l ende  pe r sonen  en o rgan i sa t i es ,  die bij de  
handel  i n  ruwvoeders  e n  bi j  de voorl ichting m e t  betrekking tot  d e  rundvee-  
houder i j  z i jn  betrokken.  Voor d e  vlotheid w a a r m e e  i ede r  be re id  was  z i jn  
gegevens t e r  bes chikking t e  s t e l l en  z i jn  wij  z e e r  erkentel i jk.  
B i j  e en  inven ta ï i sa t i e  in  de  p rak t i jk  worden  nie t  a l t i jd  exacte  gegevens v e r -  
s t r ek t .  I le t  gevolg i s  da t  m e t  schat t ingen t e n  aanz ien  van hoeveelheden en 
kwali tei ten gewerkt  rnoes tworden .  Van bepaalde  produkten heeft  de  h e e r  
J a n s e  dan  ook schat t ingen gegeven. We hebben ech t e r  d e  indruk  dat  de  
weergegeven  c i j fe r s  de  werkeli jkheid z e e r  dicht  benaderen  gezien d e  m a -  
n i e r  waa rop  h i j  d e z e  c i j f e r s  van versch i l l ende  kanten benaderd en  voor  zo-  
v e r  moge l i jk  g e t o e ~ s t  heeft .  Onze indruk i s  dan  ook dat  de voor u  l iggende 
"handleiding" he t  inzicht  kan ve rbe t e r en  in  de hoeveelheden e n  soo r t en  
ruwvoer ,  d ie  t e r  beschikking komen en  d e  wegen waar langs  di t  ruwvoer  de  
rundveehouder bere ikt .  Tot  s lo t  wi l len  wi j  de hoop u i t sp reken  dat  d e  gege-  
vens  voor ve rsch i l l ende  pe r sonen  en ins tant ies  van groot  nut mogen zijn. 
Mede namens  de  Commis s i e  Melkvee-  
houder i j  van het  Landbouwschap, 
M. P, d e  Jong. 
1. INLEIDING 
1. l .  ALGEMEEN OVERZICHT 
B i j  d e  bes tuder ing  v a n  ruwvoeders  i n  het  a l g e m e e n  e n  van  de han-  
de l  d ie  d e z e  ruwvoeders  d i s t r i b u e e r t ,  komt a l  spoedig  n a a r  v o r e n  da t  ge -  
waakt  m o e t  worden  voor  e e n  ve rabso lu te r ing  van c i j f e r s .  De  e e r s t e  opzet  
van  di t  r a p p o r t  i s  geweest  een  iriventa r i s a t i e  van b e s c h i k b a r e  ruwvoeders ,  
p laa t s  e n  belang van  de  handel  en  bepaalde  ontwikkelingen i n  de  ruwvoeder -  
s e k t o r .  Voor z o v e r  moge l i jk  w o r d t  d i t  ve rgeze ld  van  c i j f e r m a t e r i a a l .  
Di t  c i j f e r m a t e r i a a l  w e r d  i n  d e  e e r s t e  p laa ts  be t rokken  van officiële 
ins tan t i e s  ins tan t i e s  van overheid  en  bedr i j f s l even  e n  d a a r n a  aangevuld 
m e t  gegevens  van  handelsondernemingen.  
V e r d e r  kan w o r d e n  v e r m e l d  dat  voor de  handel  i n  ruwvoeders  t u s -  
s e n  a g r a r i ë r s  onder l ing  s l e c h t s  ind ica t i e s  mogel i jk  zi jn.  C i j fe r s  o m t r e n t  
d e  handel m e t  België b e r u s t e n  voor het  g roo t s te  gedeel te  op in fo rmat ie  die 
d ie  door  d e  handel  besch ikbaar  w e r d  ges te ld .  Hoewel ook d e z e  c i j f e r s  in -  
d ica t ieve  grootheden zi jn,  ve r schaf fen  z i j  m e e r  inz icht  d a n  de  gegevens 
van h e t  C e n t r a a l  Bureau  voor de S ta t i s t i ek ,  omdat  i n  het  g r e n s v e r k e e r  m e t  
België weinig g e r e g i s t r e e r d  wordt .  
Enkele  gedroogde voedermidde len  worden  h i e r  to t  de  ruwvoeders  
ge rekend  omdat  z e  voor e e n  deel  enkelvoudig w o r d e n  ve rvoederd ,  v a a k  een 
hoog r u w e  cels tofgehal te  bezi t ten  e n  omdat  het na t t e  produkt  e e n  duideli jk 
ruwvoeder  i s .  
A l s  c r i t e r i u m  voor  ruwvoeder  i s  aangehouden: m i n d e r  dan  500 g r a m  
z e t m e e l w a a r d e  i n  de  d r o g e  stof e n  m e e r  d a n  18% ruwe celstof i n  d e  d r o g e  
s  tof. 
1 .2 .  D E  R.UWVOEDERSITUATIE I N  NEDERLAND 
Verander  ende s i tua t i e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sinds d e  toet reding van Neder land tot de E E G  i s  duideli jk geworden 
da t  de  rundveehouder i j  voor  ons land goede p e r s p e c t i e v e n  biedt.  Ons land 
bezi t  voor d e z e  sek to r  gunstige produkt iefac toren en  d e  afze tmogel i jkheden 
voor m e l k -  en  zuivelprodukten z i jn  over  het  a l g e m e e n  goed te  noemen. 
E e n  gevolg van d e z e  s i tua t i e  w a s ,  dat '  veel  gemengde bedr i jven  het  
accen t  gingen ve r leggen  n a a r  de  veehouder i j  en dat  o. a .  daa rdoor  de op- 
pe rv lak te  bouwland s t e r k  a fnam ( in  1970 ca.  225. 000 ha m i n d e r  dan in  1950). 
O m  e e n  r e d e l i j k  inkomen t e  ver  k r i jgen  w a r  en de  rundveehouder i j  - 
bedr i jven i n  d e  loop d e r  j a r e n  genoodzaakt  de produktieomvang t e  v e r g r o -  
ten. Dit  kon be re ik t  worden  door  e e n  b e t e r e  gras landexploi ta t ie ,  hogere  
k rach tvoerg i f t en  e n  rn echan i se r ing  e n  ra t iona l i se r ing  van de  bedr i j fs  voe - 
r ing.  Het  gevolg van  deze  in tens ive r ing  w a s  dat  de  vees tape l  z ich  u i tb re id -  
de. 
In d e z e  per iode  (tot c i r c a  1970) kon ruwvoer  hoofdzakeli jk worden  
v e r k r e g e n  van het  eigen bedri jf  of via handel t u s s e n  a g r a r i ë r s  onderl ing.  
In  d e  consumpt iemelkgebieden w e r d  op de  v r i j  in tens ieve  bedr i jven  het  a a n -  
gekochte dee l  voornamel i jk  via de  handel  betrokken ( in d e  v o r m  van indus -  
t r i ë l e  bi jprodukten of hooi ). 
H e t  aan ta l  kleine bedr i jven  w a a r  m e n  vaak  veel  ruwvoeders  voer t ,  
vaak  van e igen verbouwde v o e d e r g e w a s s e n  n e e m t  s t e r k  af.  De m o d e r n e  
g r o t e r e  bedr i jven  geven de  voorkeur  a a n  ruwvoeders  d ie  gemakkel i jk  in  t e  
kuilen e n  t e  v e r v o e d e r e n  zi jn.  Gezien beide  bovengenoemde fak to ren  w o r -  
den  qua t e e l t  bewerkel i jke  voedergewassen  in  afnemende m a t e  verbouwd. 
De  hooiwinning neernt  a f ,  t e rwi j l  winning van ku i lg ras  toeneemt .  
Nieuw e  ontwikkelingen 
Na 1970 val t  e r  eeri nieuwe ontwikkeling w a a r  t e  nemen .  Ge rund-  
veestapel.  b r e i d t  z i ch  nog s t e e d s  uit.  Het  g r a s l a n d a r e a a l  begint e c h t e r  af 
t e  n e m e n  (in 1973 55. 000 h a  in inder  d a n  i n  1970). Tevens  n e e m t  ook d e  he -  
s  chikbaarheid  van hooi e n  van  bijprodukten van de akkerbouw af,  Dit i m  - 
p l i c e e r t  d a t  m e e r  ruwvoeder  nodig i s .  D a a r  i n  d e  p rak t i jk  d e  produkt lemo-  
geli jkheden van g r a s l a ~ d  niet  volledig benut worden ,  houdt d i t  tevens i n  da t  
m e e r  ruwvoeder  word t  aangekocht .  Aankoop van m e e r  k rach tvoer  i s  nu 
nie t  aan t rekke l i jk  m e e r  vanwege de  s t e r k  ges tegen p r i j zen ,  v e r o o r z a a k t  
door  t e k o r t e n  op d e  werelc lmarkt .  
D e  s t e r k s t e  uitbreiding van  de  vees tapel  vindt voora l  p laa ts  i n  d e  
zandgebieden.  Ten de le  wis t  m e n  h i e r  het  t ekor t  a a n  ruwvoeder  op te van- 
gen door  d e  verbouw van h e t  gewas  sn i jmais .  De  t ee l t  van di t  a r b e i d s e x t e n -  
s i e v e  en  geinakkeli jk i n  t e  kuilen gewas nam z e e r  sne l  toe (van 6400 ha 
i n  1970 to t  ca.  74. O C O  ha  in  1974). E r  bleef e c h t e r  v r a a g  n a a r  ruwvoeders  
b e s t a a n ,  m e t  a l s  gt,volg da t  i n  d e  zandprovincies  (veela l  g e i m p o r t e e r d e )  
i n d u s t r i ë l e  bi jprodukten i n  toenemende m a t e  ve rvoederd  worden.  
Ruwvoeder s worden  voornamel i jk  i n  ons e igen land geproduceerd  
( c i r c a  9  5%). E e n  g roo t  d e e l  van  d e  binnenlandse ruwvoeders ,  a fkomst ig  ui t  
d e  l and-  e n  tuinbouw, blijft binnen h e t  bedri jf  of wordt  tussen  a g r a r i e r s  on- 
d e r l i n g  verhandeld .  E e n  klein dee l  van de  land-  en  tulnbouwprcjdukten e n  
v r i jwe l  a l l e  indus t r i e l e  bi jprodukten worden  door  d e  handel  bij  veelriouders 
afgezet .  
D e  invoer  van ruwvoeders  d ie  behoudens hooi, s t r o ,  aa rdappe len ,  
wat  erwteloof e n  bietekoppen en -b lad  u i t  indus t r i e l e  bi jprodukten bes taa t ,  
word t  v r i jwe l  geheel door d e  handel  ve rzorgd .  D e  u i tvoer  d ie  voornamel i jk  
u i t  landbouwprodukten bes taa t  i s  van ger inge  betekenis ,  De invoer kan be -  
l a n g r i j k e r  worden  omdat  land-  en tuinbouwpr'odukten m i n d e r  besch ikbaar  
komen e n  d e  produktie van  bi jprodukten i n  ons land niet  vee l  m e e r  toeneemt .  
De a fze t  van indus t r i ë l e  bijprodiikten i n  de veehouder i j sek to r  wordt  door  
s t i jgende mi.lieuheffingen over igens  wel ges t imulee rd .  
111 he t  buitenland gaat  m e n  e c h t e r  wel m e e r  (.n m e e r  de  waarde  van 
bi jprodukten a l s  veevaer  onderkennen,  w a a r d o o r  e r  voor Nederland m i n -  
d e r  besch ikbaar  komt .  Bovendien heef t  de  handel  t e  kampen  m e t  s t e r k  s t i j  - 
gende v e r v o e r s  kos ten ,  d ie  wanneer  geen ' r e t o u r v r a c h t '  moge l i jk  i s  d e  in -  
v o e r  onaantrekkel i jk  maken.  E e n  eventuele s c h a a r s t e  a a n  ruwvoeders  i n  
ons land e n  de  t r a n s p o r t a l s  tand bepalen dan  d e  mogel i jkheid  van invoer .  
P roduk ten  m e t  enig pe r spec t i e f  wat  d i t  be t re f t  z i jn  d e  kunstmat ig  
gedroogde g r o e n v o e d e r s ,  w a a r v a n  de  produktie binnen de  E E G  gesubsidi -  
e e r d  wordt .  
Hoe belangr i jk  d e  ruwvoeders  voor de rundveehouder i jsektor  zi jn,  
bewijs t  we l  het  fe i t  da t  c i r c a  85% van d e  to ta le  door  d e  rundveestapel  v e r -  
b ru ik te  hoeveelheid ze tmee lwaa rde  u i t  ruwvoer  a fkomst ig  i s  (inclusief ge- 
droogde produkten,  v ina s se  en  i ne l a s se ) .  Slechts  1 5% i s  afkomst ig  u i t  voor - 
namel i j  k aangekocht krachtvoer .  
Bi j  een  z ich  ui tbre idende vees tape l  kunnen door  he t  s c h a a r s e r  w o r -  
den  van zowel ruw - a l s  k rach tvoeder  d e  p r i j z en  van (ge impor tee rde)  ruw - 
voeders  gaan  stijgen. Dit  zou e r  toe kunnen le iden da t  de  belangstel l ing 
voor (groen)voederbouw w e e r  toe gaat  nemen. 
2. DE  PLAATS VAN DE HANDEL IN D E  RUWVOEDERSEKTOR 
Voor zover  ruwvoeders  n ie t  onderl ing door  a g r a r i ë r s  verhandeld  
worden,  geschieden koop, verkoop en  t r a n s p o r t  via openbare  handelskana-  
len.  Daa rb i j  i s  he t  volgende van betekenis :  
- d e  fouragehandel ,  d ie  he t  g roo t s te  aandeel  heeft  in  d e  handel  in ruwvoe- 
d e r s .  I-Iet me rendee l  van  de fouragehande la ren  beperk t  z ich  tot een p r o -  
v incia le  of regionale  verhandel ing van ruwvoeder  s. 
- d e  landbouwcoöperaties.  Verscheidene coirperat ies hebben naas  t  m e n g -  
e n  k rach tvoeders  e e n  afdeling ruwvoeders .  Z i j  o p e r e r e n  s a m e n  m e t  d e  
fouragehandel  op de r u w ~ ~ o e d e r m a r k t .  Hun afzet  i s  veela l  regionaal .  
- 
- d e  comnlis  s i ona i r s  in groenten,  aa rdappe lhande la ren  e. a .  , die  de ruw - 
voederhandel  a l s  nevenbedri jf  hebben. De handel  door  deze  pe r sonen  
d r a a g t  een regionaal  e n  onregelmat ig  k a r a k t e r .  
- d e  menvvoede>indust r ieën en-grote handelsondernemingen.  Dit be t re f t  
u i ts lu i tend de handel  i n  e e n  dee l  van de kunstmatig gedroogde produkten. 
Zo  verhande l t  de Suiker  Unie bijvoorbeeld buitenlandse pulpbrok. 
- - 
- he t  be roepsgoederenvervoer ,  da t  u i ts lu i tend het  t r a n s p o r t  van ruwvoeders  
ve r zo rg t ,  he tz i j  t u s s e n  a g r a r i ë r s ,  hetz i j  in  d iens t  van de fouragehandel .  
In he t  a l gemeen  i s  d e  handel  in  ruwvoeders  e en  gelegenheidshandel .  
De p r i j s  die de  producent v raag t ,  s chaa r s t e s i t ua t i e s  i n  het  afzetgebied,  
m a a r  voora l  ook de  t r a n s p o r t p r i j s  z i jn  bepalend voor de aanvoer  van e e n  
bepaald  produkt.  I n  s o m m i g e  gevallen kan he t  ze l fs  aan t rekke l i jk  z i jn  o m  
hooi u i t  Scandinavië of bos te l  ui t  Ber l i jn  a a n  t e  voeren.  Ook  overscho ts i tu -  
a t i e s  kunnen tot  aanvoer  le iden,  zoals  bi jvoorbeeld de  impor t  van v o e r a a r d -  
appe len  u i t  Engeland i n  1967. 
Ri j  de  hzidige hoge veebezett ing p e r  h e c t a r e  e n  he t  d- .  a c . rmee  s a m e n -  
hangende t ekor t  a a n  ruwvoeder  op  vele  bedr i jven,  doet  d e  handel zijn be s t  
om dit  t eko r t  a a n  t e  vullen. Deze dis t r ibut iefunct ie  word t  e ch t e r  i n  toene-  
mende  m a t e  bemoeil i jkt  door  het  m inde r  besch ikbaar  komen van ruwvoe-  
d e r s ,  s t i jgende energ iepr i j zen  en  bezuinigingsmaatregelen binnen de EEG 
( tachografen) .  De s t i jgende kosten worden doorberekend  in  de uiteindeli jke 
v e r b r u i k e r s p r i j s .  
De fouragehandel  kent, omdat  z i j  nauw m e t  he t  a g r a r i s c h  bedri jf  
ve rweven  i s ,  vaak se izoensmat ige  hoogtepunten en  dieptepunten in de han-  
del.  Land-  e n  tuinbouwprodukten komen dikwijls onrege lmat ig  en in  g ro te  
hoeveelheden tegel i jk  t e r  beschikking (b. v. s t r o ,  bietekoppen e n  -blad en  
erwteloof) .  M a a r  ook bij  indus t r i ë le  bi jprodukten i s  e e n  snel le  afvoer  van 
g ro te  hoeveelheden vaak noodzakeli jk (b. v. nat te  boste l  e n  natte aarciappel- 
veze l s ) .  
Met  de wijziging van  he t  r i j t i jdenbeslui t  waa rb i j  tachografen i n  
v r ach t au to ' s  worden geplaats t  en chauffeurs niet  m e e r  dan  8 uu r  e n  500 ki- 
l o m e t e r  pe r  dag mogen  maken ,  zullen de ve rvoe r skos t en  van he t  volumi- 
neuze,  re la t ief  weinig waa rde  vertegenwoordigende ruwvoer ,  s t e r k  toe -  
nemen.  
Samenvattend kan gezegd worden dat  door afnemende besch ikbaar -  
heid  van ruwvoeders  en de  st i jgende t ranspor tkos ten  d e  t e  verhandelen p ro -  
dukten i n  p r i j s  kunnen gaan st i jgen.  Voorts  da t  het  z e e r  wel mogel i jk  is da t  
de  handel  in  ruwvoeders  af gaat  nemen. 
2.1.  DE  STRUKTUUR VAN DE FOURAGEHANDEL 
Het  m e r e n d e e l  van de  Neder landse  fouragehande la ren  i s  aanges io -  
t en  bij de  Landel i jke  F e d e r a t i e  van Handelaren i n  Hooi, S t ro  en  Ruwvoe- 
d e r s ,  waarvan  het  sekre ta - r i aa t  i n  ' s -Gravenhage  i s  gevestigd (ca. 500 l e -  
den  i n  1974). 
B i j  de  F e d e r a t i e  aangesloten hande la ren  kunnen kopen en  verkopen 
op a lgemene  hande l svoorwaarden  die  bi j  d e  Griff ie van  d e  Ar rond i s s emen t s -  
r ech tbank  i n  Den Haag z i jn  gedeponeerd.  De a g r a r i ë r  kan zich van deze  
voorwaarden  op de hoogte s t e l l en  en h i e rvan  gebru ik  maken  bij koop en 
verkoop.  Hi j  weet  dan  w a a r  h i j  a a n  toe i s .  Bi j  geschi l len  kan m e n  een  b e -  
r o e p  doen op een  a rb i t r agecommi s s i e .  De handelsvoorwaarden gelden zo -  
we l  voor de pa r t i cu l i e r e  a l s  voor de coöperat ieve  handel .  D e  u i t sp r aak  van 
de  a r b i t r a g e c o m m i s s i e  i s  rechtsgeldig .  Bij  hande l sve rkee r  t u s sen  de  l eden  
van  de Fede ra t i e  onderl ing worden  d e  hande l svoorwaarden  bindend v e r -  
k laa rd .  
Sinds de  oprichting van de F e d e r a t i e  nam he t  aan ta l  leden af van ca. 
1300 tot  ca. 500. Als oo rzaken  van het  v e r m i n d e r e n  van het  aan ta l  l eden  
z i jn  t e  noemen de ve rminde rde  beschikbaarheid  van l and-  en  tuinbouwpro- 
dukten en  s t e r k  s t i jgende kosten.  
Tot een  j aa r  of t i en  geleden kon m e n  duideli jk een d r i e t a l  typen 
fouragehande la ren  onder scheiden,  nameli jk:  
- d e  landhandelaar  in  de produktiegebieden,  die akke rbouwproduk t~n  kocht 
e n  deze  verkocht  a a n  d e  groothandelaar .  
- d e  groothandelaar  d i e  d e  produkten w e e r  doorverkocht  a a n  de kleinhande- 
l a a r .  
- d e  kle inhandelaar ,  die de produkten afzet te  bi j  de  gebruiker .  
D e  groothandelsfunctie i s  grotendeels  komen t e  ve rva l l en  waardoor  
opslag van ruwvoeders  door  d e  handel weinig m e e r  p laats  vindt. Het  v e r -  
voe r  geschiedt  nu hoofdzakeli jk pe r  vrachtauto ,  d i r ek t  van producent n a a r  
consument.  Vervoer  pe r  spoor  of pe r  s ch ip  i s  duur  (ex t ra  overs lag) .  
Men ondersche id t  globaal nu nog op grond van  de omzet  i n  ruwvoe-  
d e r s :  
- fouragehande la ren  op groothandelsniveau.  Dit z i jn  30 à 40% van de fou-  
ragehandelaren.  Z i j  v e r z o r g e n  veelal  de  aanvoer  van ruwvoer  u i t  he t  
buitenland en  hebben een  e ro t e  a fnemer s  kring (waaronder  kleine fourage - 
handelaren)  ve r sp r e id  over  het  gehele larid. Enige  van hen zi jn tevens 
producerit van mengruwvoer  (pata tmix) .  
- fouragehande la ren  op detai lhandelsniveau.  In de  produktiegebieden bevin- 
den  zich veel  kleine fouragehandelaren,  behoudens enkele in  hooi e n  s t r o  
gespec ia l i see rde  hande la ren  m e t  g ro te  omzet ten .  Door de afnemende be- 
schikbaarheid  van ruwvoeders  afkomstig u i t  de  i and-  of tuinbouw hebben 
z e  hun a s so r t imen t  m e t  indus t r i ë le  bi jprodukten of ande re  produkten 
moe t en  uitbreiden.  Velen hebben ook een  nevenbedri jf .  
De Fede ra t i e ,  d ie  een  bes tuursze te l  heeft  i n  het  P roduktschap  voor 
Veevoeder i s  aanges lo ten  bi j  een  in ternat ionale  vereniging.  Deze  i n t e rna -  
t ionale vereniging i s  i n  het  leven geroepen om over leg  inzake de  ruwvoe r -  
handel  m e t  de  E E G - c o m m i s s i e  mogel i jk  t e  maken.  Het  i s  d e  'Confédérat ion 
Internat ionale  du C o m m e r c e  de s  Pa i l l e s ,  F o u r r a g e s  & ~ é r i v é s ,  gevestigd 
t e  P a r i j s .  De  a n d e r e  l eden  z i jn  F r a n k r i j k ,  West-Duitsland,  België,  I ta l ië  
en Zwitser land.  
Fig. 1 Gebieden met vraag naar of aanbod van ruwvoeders (zie sok tekst 
en enkele Belgische landbouwgebieden 
gebied zander vraag of aanbod van beteken is 
naar/  van ruwvoeder 1) 
gebied me t  vraag 
g er s t  
su i kerhieten 
' ) Wel i s  handel binnen het gebied mogelijk 

3. HANDEL EN GEBRUIK VAN RUWVOEDERS 
3. 1. INDELING IN GEBIEDEN 
Wat vervoeder ing  van  ruwvoeders  op de veehouder i jbedr i jven be  - 
t r e f t  kan m e n  i n  Neder land een  zes t i en ta l  gebieden onderscheiden.  E e n  en 
a n d e r  hangt s a m e n  m e t  de veebezett ing,  g rondsoor t ,  bedr i j fs type,  bouw- 
p lan  e n  geograf ische ligging. Deze gebieden zi jn weergegeven  in  f iguur  1 
e n  zullen nu achtereenvolgens  kor t  behandeld wordun. Voor u i t geb re ide r e  
gegevens wat  d e  produkten be t re f t  en  d e  hoeveelheden die ve rvoederd  w o r -  
den ,  word t  ve rwezen  n a a r  de  desbetreffende produkten genoemd i n  hoofd- 
s t u k  4  t/rn 14. 
O p  bijna a l l e  rundveehouder i jbedr i jven bes taa t  he t  g roo t s te  gedeel te  
van he t  ruwvoeder ran t soen  i n  de weideper iode nog ui t  v e r s  g r a s  e n  i n  d e  
s ta lpe r iode  uit  produkten, gewonnen van eigen g ras land .  Vleesveebedr i jven 
s teunen  s o m s  voor e e n  groot  gedeel te  op  d e  aankoop van ruwvoer .  
Z eeuws e  e i landen 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
Zeeland i s  de provincie  waa r  he t  m i n s t e  vee  gehouden wordt .  
De  akkerbouw i s  e r  v e r r e w e g  het  belangr i jks te .  Veehouders winnen he t  
ruwvoer  voornamel i jk  van het  eigen g ras land ,  ook a l  zi jn e r  wel  bedr i jven 
d i e  e en  d e r d e  deel  tot  de helf t  aankopen in  de vo rm van bietekoppen e n  
-blad,  voeraa rdappe len ,  doorgedraaide  groenten en  f ru i t  en sn i jmais .  
E r  z i jn  s l ech t s  enkele bedr i jven d ie  geheel  s teunen op de  aankoop 
van  ruwvoer  ( r a a i g r a s ,  sn i jma i s  e n  voeraardappelen) .  De handel  ge - 
sch ied t  in  d i t  gebied t u s sen  a g r a r i ë r s  onderl ing.  De fouragehandel  v o e r t  
n ie t s  i n  van buitenaf. Z i j  ve r zo rg t  e ch t e r  wel he t  ve rvoe r  van (d.iik)hooi, 
( e rw te ) s t r o ,  voeraa rdappe len  en bietekoppen en -blad (o. a .  vee! van Tholen) 
n a a r  de  weste l i jke  weidegebieden en de zandprovincies .  
Zeeuws -Vlaanderen 
Door  h a a r  geograf ische ligging i s  dit gebied wat  d e  handel  be t re f t  
grotendeels  aangewezen op België. Aangezien de  akkerbouw h i e r  belang-  
r i j k  i s ,  behoeft geen ruwvoer  ui t  a n d e r e  gebieden aangevoerd t e  worden.  
Kleine veebedr i j f jes  t e len  vaak  voederbie ten 'voor e igen gebruik  en  bruine  
bonen, waarvan  he t  s t r o  ve rvoederd  wordt .  H ie r  er1 d a a r  worden wat nat te  
pulp enlof kurrs tmat ig  gedroogde groenvoeders  gebruikt .  Sporadisch wordt  
vlaskaf ve rvoederd .  
Vrijwel a l l e  nat te  pulp en een dee l  van de  kunstmatig gedroogde 
g roenvoeders ,  van he t  e r w t e s t r o  en van d e  suikerbietekoppen en  -blad gaan 
via de  fouragehandel  n a a r  de  zich in tens ivercnde  veehouder i j  In België.  
Bones t ro  en  een deel  van he t  e r w t e s t r o  gaan via de fouragehandel  n a a r  de 
wes te l i jke  weidegebieden in Nederland.  
Zuid-Hollands e e i landen 
D e  Zuid-Hollandse ei landen komen v r i j  veel  overeen  m e t  d e  Zeeuw- 
s e  eilanden. Ook h i e r  i s  overwegend akkerbouw,  waa rvan  de  bijprodukten 
op de veehouder i jbedr i jven in  de r eg io  gebruikt  worden of afgezet  worden  
i n  de  weste l i jke  weidegebieden.  Wat t r a n s p o r t  bet ref t  l iggen deze  ei landen 
geograf isch wat  gunst iger  dan Zteeland. 
E r  z i jn  op de ei landen 1220 bedr i jven  m e t  rundvee waa rvan  e r  z o ' n  
125 i n  ger inge m a t e  ruwvoer  aankopen. 
Wes t -Braban t  
In Wes t -Braban t  kcopt ca. d e  helft van d e  veehouder i jbedr i jven 
geen tot z e e r  weinig ruwvoer  aan ,  t e rwi j l  ca. 3070 niet m e e r  dan 207'0 a a n -  
koopt. Slechts  20% van d e  bedr i jven s teunt  op een  behoorl i jke aankoop van 
ruwvoer .  
D e  voo rnaams t e  aangekochte ruwvoeders  in  di t  gebied z i jn  s u i k e r -  
bietekoppen en  -blad van he t  kleigebied en b i e t e s t a a r t j e s .  Ve rde r  worden  
graszaadhooi  (a l s  s t r uk tuu rvoe r ) ,  sn i jma i s ,  peulvruchteloof of v o e r a a r d -  
appe len  binnen het  eigen grebied aangekocht.  Alleen de  aangekochte bostel  
kornt van buiten de  provincie  (België ,  F r a n k r i j k  of Duitsland).  
E e n  gedeel te  van he t  peulvruchteloof en van de b ie tes taa r t j e s  w o r -  
den  via d e  foizragehandel voornamel i jk  i n  de weste l i jke  weidegebiedon a f -  
gezet .  
Zandgebieden - - - -  van  Noord-Brabant  e n  L i m b u r g  
In deze  gebieden vond m e n  v roege r  de  gemengde bedr i jven die voe-  
de rgewassen  voor eigen gebruik  teelden. Deze  gemengde bedr i jven worden  
nu veelal  gekenmerkt  door  een in tensieve veehouderi j .  Behalve sLl i jmais  
worden  e r  weinig voedergewassen  m e e r  verbouwd. Voornamel i jk  nog voe- 
de rb ie ten ,  s toppelknollen e n  bladkool, dit l a a t s t e  t rouwens a l l een  in L i m  - 
burg.  De over ige  voedergewassen ,  die in  ge r inge  m a t e  verbouwd worden ,  
dienen m e e s t a l  voor  groenbemest ing.  
Omdat  d e  in tensieve veehouder i jbedr i jven veel  ruwvoer  nodig heb-  
ben,  heef t  d e  sn i jmais tee l t  z ich  h j e r  e n o r m  ui tgebreid .  Ve rde r  koopt m e n  
suikerbie tekoppen en -blad,  boste l  van de omliggende b r  ouwerijen en voe r  - 
aardappe len  aan.  Ook hooi en  ( g r a s z a a d ) s t r o  worden wel aangekocht. In  
Braban t  ve rvoede r t  m e n  h i e r  en  d a a r  sprui tekoppen e n  - s tenge l s  en in  L i m -  
bu rg  spo rad i s ch  Kitschenpulp en koolafval. Vanuit het buitenland worden 
i n  Noord-Brabant  via de fouragehandel  erwtsloof (uit Belgie) e n  boste l  a a n -  
gevoerd.  In L imburg  komen nog wel eens kunstmatig gedroogde su ike rb i e -  
tekoppen en -blad uit  Duitsland de  g r ens  over .  
De  behoefte a a n  ruwvoer  in  deze  zandgebieden neemt  nog s teeds  
toe ,  zodat  m e e r  indus t r i e le  bi jprodukten worden aangekocht. 
Zu id-Limburg  
. . - - . - - - - - - - - - . -  
De weidebedr i jven i n  Zu id-Limbur  g  kopen weinig ruwvoer  aan.  
E r  wordt  i n  beperkte  rnate hooi u i t  Zeeland,  d roge  pulp u i t  België en Duits  - 
land,  nat te  pulp en  natte boste l  u i t  België en bietekoppen en  -blad uit Re l -  
gië (Haspengouw) aangekocht. Behoudens bietekoppen en  -blad die voorna-  
me l i j k  onderl ing verhandeld  worden,  word t  d e  r e s t  van he t  aangekochte 
voe r  via de  fouragehandel  aangevoerd.  
Verde r  ve rvoeder t  m e n  h i e r  nogal eens  doorgedraa id  f rui t .  I n  tegen-  
s te l l ing tot  he t  Land van He rve ,  dat  i n  de  provincie  Lu ik  i s  gelegen,  v e r  - 
voeder t  m e n  h i e r  z e e r  weinig peulvruchteloof of - s t r o .  
Rivierkle igebieden 
In  de r iviekleigebieden s teunen hee l  weinig bedr i jven op de  aankoop 
van ruwvoer .  De  veehouder i j  i s  e r  nog nie t  zo  intensief .  Ruwvoer word t  
v e r k r e g e n  in  de v o r m  van gras landprodukten.  Aangekocht worden nat te  bos-  
te l ,  i n  beperk te  m a t e  bietekoppen en -blad,  na t t e  pulp, (Duitse) gedroogde 
pulp e n  erwteloof e n  spo rad i s ch  spoeling e n  wor te l schraapse l .  Uit deze  ge-  
bieden kwam v roege r  veel  "handelshooi" van de s lech t  ontwaterde komgron-  
den. Sinds de  rui lverkavel ingen d a a r  op  gang kwamen en  daardoor  de  ont-  
water ing belangr i jk  w e r d  ve rbe t e rd ,  i s  de handel  i n  hooi belangr i jk  a fge -  
nomen.  
Weste l i jke  weidegebieden 
- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  
H i e r  i s  op de  v r i j  in tensieve consumptiemelkbedr i jven de  aankoop 
van ruwvoer  regel .  D e  veehouders  z i jn  vaak hande laa r  e n  z i jn  daa rdoo r  
i n  de  gelegenheid om nieuwe ruwvoeders  t e  p roberen .  Indust r ië le  b i jp ro-  
dukten a l s  bostel ,  spoeling,  aa rdappe lveze l  en  na t t e  pulp vinden h i e r  r e eds  
l ang  g re t ig  a f t rek .  
Ook nu nog vindt m e n  h i e r  een  g ro te  d ive r s i t e i t  in  ruwvoeders .  
De  bedr i jven kopen i n  de r e g e l  30% of m e e r  van he t  ruwvoer  aan.  Uit a k -  
kerbouwgebieden worden  via d e  handel  veel  suikerbie tekoppen en  -blad,  
voeraa rdappe len ,  peulvruchteloof en - s t r o ,  e n  de  l a a t s t e  j a r en  ook wat  sni j  - 
m a i s  aangevoerd.  Rond Gouda komen get rokken wit lofwortels  bes chikbaar  
d ie  i n  deze  omgeving worden  vervoederd .  Ook bloembollen,  doorgedraa ide  
groenten,  doorgedraa id  f ru i t  en  b i e t e s t a a r t j e s  worden h i e r  veel  ve rvoederd .  
In  deze  gebieden i s  het  ve rb ru ik  van b ie rbos te l ,  krul le t jespulp  ( in 
de  Ri jns t reek)  en pata tmix het  groots t .  
De  in tensiver ing van d e  veehouder i j  i s  e r  ech te r  minder  s t e r k  dan  
i n  d e  zandgebieden. 
Zandgebieden - - - -  van Utrecht  en Gelder land (excl. de  Achterhoek)  
In  deze  gebieden vindt m e n  veel  gemengde bedr i jven die ook m e e r  
en  m e e r  de nadruk leggen op (gespec ia l i see rde)  veehouderi j .  
Ruwvoer wordt  vaak ve rk r egen  in de vorm van sn i jmais .  Ve rde r  ve rvoe -  
d e r t  m e n  h i e r  stoppelknolien,  bietekoppen en -blad en bostel ,  Veehouder i j -  
bedr i jven  op de  Noord-Veluwe bet rekken wel  ruwvoerprodukten u i t  d e  F l e -  
vopolders .  De rundveebedri jven op de West-Veli~.we z i jn  v r i j  intensief  en  
kopen via de handel  veel  ruwvoer  a a n  (o. a .  hooi ,  g r a szaad -  en e r w t e s t r o ,  
aa rdappe len ,  aa rdappe lveze l s ,  nat te  pulp, b i e t e s t a a r t j e s ,  erwteloof en peen). 
Weidegebied - - - m - -  van Noord-Holland 
Noordhollandse rundveehouder i jbedr i jven gebruiken evenals d i e  in 
d e  wes te l i jke  weidegebieden veel  soo r t en  ruwvoeders  en s teunen voor  een  
be langr i jk  deel  op aankoop. De bedr i jven  zi jn wa l  g r o t e r  dan  i n  de  w e s t e -  
l i jke  weidegebieden. Bietekoppen en -blad en g r a s z a a d s t r o  worden via de  
handel  bet rokken u i t  de d roogmaker i j en  en de  Wier ingermeerpo lder .  I n  de  
kop van  Noord-I-Iolland word t  doorgedraa ide  kool e n  bewaar  koolblad v e r  - 
voederd.  Men voe r t  i n  Noord-Holland ook veel  doorgedraa ide  appe l s ,  v o e r -  
aa rdappe len  en in  m inde re  m a t e  bos t e l ,  gedroogde pulp, kuns trnatig ge - 
droogde g roenvoeders ,  peulvruchteloof,  pata tmix e n  waspeen.  Vrijwel a l -  
l e  produkten worden via de  fourageliandel aangevoerd.  Een  kleine hoeveel-  
heid  witlofpennen wordt  onderl ing verhandeld.  De handel  in  v e r s e  sn i jma i s  
neemt  toe. 
Zandgebieden - - - -  van Ove r i j s  s e l  en  de  Achterhoek 
Vroeger  ging n a a r  deze  gebieden veel  v o e r s t r o  en bovendien we rden  
e r  veel  voedergewassen  verbouwd. Ook h i e r  in tens iveer t  de veehouder i j  
z ich ,  t e rwi j l  de veehouders  naa r  de be t e r  e ruwvoeder  s  gaan ui tz ien .  He t  
a r e a a l  sn i jma i s  is e r  nogal u i tgebreid .  
In toenemende m a t e  worden indus t r i ë le  bijprodiikten a l s  boste l ,  
a a rdappe lvez i l s ,  pa ta tmix en  enkelvoudige gedroogde pulp (dit l a a t s t e  vnl. 
u i t  Duitsland) aangekocht.  
Landbouwprodukten die ve rvoederd  worden  z i jn  sn i jma i s , ( g r a szaad )  
s t r o ,  s toppelknollen e n  spo rad i s ch  wat  bietekoppen en  -blad e n  erwteloof.  
I J s s e l m e e r p o l d e r s  
D e  I J s s e l m e e r p o l d e r s  worden  gekenmerk t  door  de  akkerbauw. E r  
i s  weinig veeteelt .  De  rundveehouder i jbedr i jven verkr i jgen  het  ruwvoer  
van e igen bedri jf  of i n  d e  v o r m  van akkerbouwprodukten (bietekoppen e n  
-blad,  g r a szaads t ro ,  voeraa rdappe len  en  wat  sn i jmais ) .  Vocr de handel  
komt h i e r  ( g r a s z a a d ) s t r o  vr i j .  Bietekoppen e n  -blad u i t  de  Noordoostpolder 
worden  vaak  door veehouders  ui t  F r i e s l a n d  e n  O v e r i j s s e l  zelf afgehaald.  
In  de  F levopolders  gebruikt  m e n  m e e r  de ze s r i j i ge  b ie tenroo ie r s  waardoor  
m inde r  bietekoppen en  -blad beschikbaar  komen. 
Veenkoloniën en  zandgebieden van Groningen e n  Drenthe  
In deze  gebieden z i jn  d e  m e e s t e  bedr i jven weinig afhankeli jk van de 
aankoop van ruwvoer .  O p  ca. 5070 van de  bedr i jven in  Drenthe  koopt m e n  
tot  ca. 20°/ó van de u i t  ruwvoer  benodigde hoeveelheid d roge  stof aan.  
Onder l ing worden wat  akkerbouwprodukten verhandeld (o. a .  bietekoppen 
e n  -blad, sn i jmais  en  voeraardappe len) ,  Men verbouwt zelf ook wel  s top-  
pelknollen, sn i j rogge ,  sn i jma i s  e n  voederbie ten.  Aardappelvezels ,  peu l -  
vruchteloof en i n  beperk te  m a t e  b i e t e s t a a r t j e s ,  boste l  en pata tmix worden  
aangekocht.  In de veenkoloniën worderi aa rdappe lveze l s  veelal  afgenomen 
door  gemengde bedr i jven  d ie  fabr ieksaardappe len  l e v e r e n  a a n  de  ze tmee l -  
indus t r i e .  In deze  gebieden word t  ook wel  enkelvoudige Dui tse  gedroogde 
pulp aangekocht.  
Weidegebied van Fr ies land  en  de  Kop van Over i j s se l  
Hier  vindt m e n  wat g ro t e re  bedrijven en  een niet a l  t e  hoge veebe- 
zetting per  hec ta re .  Het m e e s t e  ruwvoer wordt daa rom van eigen grasland 
gewonnen. In  F r i e s l and  vindt m e n  veel coöperatieve g ra sd r  ogerij  en, waa r  - 
door het  enkelvoudig gebruik van kunstmatig gedroogd g r a s  in deze provin- 
c ie  dan ook hoog ligt. 
Als aanvulling wordt op de  mees t e  bedrijven in  verband me t  de  
e i w i t / z e t m e e l w a a r d e v e r h o ~ ~ d i n ~  van het  van grasland gewonnen ruwvoer ,  
enkelvoudige droge  pulp of aardappelvezels  aangekocht. Zowel natte a l s  
droge pulp zijn bij de F r i e s e  veehouder z e e r  geliefd. Natte pulp komt wei-  
nig m e e r  beschikbaar omdat de  fabr ieken i n  Groningen een steeds g ro t e re  
hoeveelheid natte pulp zijn gaan drogen. 
Op intensieve bedrijven wordt ve rde r  nog wel bietekoppen en -blad, 
erwteloof, g raszaads  t ro ,  b ierbos tel ,  aarclappelvezels, aardappelsnipper  - 
brokjes en  een enkele keer sni jmais  aangekocht. 
Verder  vervoedert  m e n  h ie r  en daa r  nog wel doorgedraaide appels ,  
voeraardappels ,  b ie tes taar t jes ,  peens chraapsel  en witlofwortels. In he t  
noorden van F r i e s l and  en de  Kop van Over i j s se l  vervoedert  men  ook blad- 
kool. 
Waddeneilanden en Kamper  eiland 
Veehouderijbedrijven i n  deze gebieden gebruiken ruwvoer dat van 
eigen grasland gewonnen is .  Kampereiland en  Texel waren  vroeger  bekend 
om de  verkoop van grote hoeveelheden hooi. Door intensivering komt thans 
weinig hooi m e e r  voor de  handel. beschikbaar.  
W eidegebied van Noord-Groningen 
- - - - - m - - - - - - - - - -  
In het  weidegebied van de  provincie Groningen koopt 60 à 70% van 
de  bedrijven, aardappelvezels  a l s  ruwvoederaanvulling aan  ,(gemiddeld 
70-150 ton pe r  bedrijf).  Verder  koopt 10 à 2 0 7 ~  van de bedrijven wat bos-  
te l  (gemiddeld 25-30 ton per  bedrijf).  
Akkerbouwprodukten worden onderling verhandeld. Sporadisch w o r -  
den peulvruchteloof en  spruitekoppen en -s tengels  vervoederd.  
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4. GROENVOEDERS 
4 , l .  GRAS EN GRASLANDPRODUKTEN 
4. 1. 1. Totaal  overz ich t  
G r a s  i n  v e r s e  of geconse rvee rde  toes tand i s  van oudsher  d e  belang-  
r i j k s t e  en  goedkoopste b ron  Lran ruwvoeder  voor he t  Neder landse  rundvee.  
M e e r  dan 3/5 deel  van de  cul tuurgrond i n  Nederland i s  gras land.  Van de  
to ta le  produktie van di t  g ras land  i s  ongeveer  2 / 3  deel  bes temd voor he t  
weiden van vee  en 1/3 deel  wordt  geconserveerd  tot win te rvoer .  
Vooral  op de  zu ivere  weidebedr i jven vormen  d e  gras landprodukten 
he t  hoofdbestanddeel  van he t  rundveerantsoen.  H i e r  bes taa t  he t  ruwvoer  
voor 80 - 100% (uitzonderingen daarge la ten)  ui t  g r a s  of d a a r v a n  gewonnen 
hooi e n  kuilvoer.  Op de  gemengde bedr i jven  i s  d i t  in  m i n d e r e  m a t e  he t  ge- 
val omdat  m e n  h i e r  vaak  a n d e r e  groenvoeder  gewas s e n  en  bijpr  odukten van 
de akkerbouw t e r  beschikking heeft.  Deze  worden voor e en  groot  deel  t i j -  
dens  d e  s ta lpe r iode  vervoederd.  Dit heeft  tot gevolg dat  m e n  op deze  b e -  
d r i jven  minde r  ruwvoer  van he t  g r a s l and  wint, zodat  m e e r  g r a s  besch ik-  
baa r  komt voor  beweiding, hetgeen blijkt u i t  tabel  1. 
( 
Tabel  l .  Ze tmee lwaardeprodukt ie  van he t  g ras land  verbru ik t  a l s  
we ideg ra s  ( in  procenten) .  
/ F r i e s e  we ide s t r eken  57 1 I Noord -Holland 
62  I 1 Zuid-Holland 67 l 1 Limburg  
1 Oos t  Noord-Braban t  85 
Bron: I r .  M. Sonnema,  Weidebouw 1970 
D e  winning van opperhooi was  tot  d e  de r t i ge r  j a r e n  de  enig no rma le  
conserver ingsrnethode.  Inkuilen we rd  a l s  een noodmaatregel  gezien en  ge- 
schiedde z e e r  pr imi t ief .  Vooral  na de tweede wereldoor log nam het  aanta l  
a rbe id sk rach t en  in  de landbouw s t e r k  af ( z ie  bijl .  1 ) .  Dientengevolge we rd  
de  veel  a rbe id  vergende hooioogst gedurende ;én kor te  per iode in juli een 
s teeds  g r o t e r  bezwaar .  
Men  z ie t  v e r d e r  een s t e r k e  daling van he t  aan ta l  bedr i jven m e t  rund-  
vee (in 1973 r u i m  100.000 minde r  dan  i n  1950), t e rwi j l  d e  rundvees tape l  
juist  s t e r k  in  aan ta l  toeneemt (z ie  bijl .  4) .  P e r  bedri jf  en  veela l  ook p e r  
h e c t a r e  word t  m e e r  vee  gehouden (z ie  bijl. 2 en 3 en fig. 2 en fig. 3). 
Tabel 2. Aanta l  r unde ren  (melk-  en mes tvee )  pe r  bedri jf  l )  
1) tot  1970 inclusief  bedr i jven m e t  m inde r  dan  10 S. B. E, Bron:  C. B. S. 
He t  houden van  s t e eds  m e e r  vee  pe r  bedrijf we rd  voornamel i jk  v e r -  
oorzaak t  door  d e  economische noodzaak o m  d e  produktie-omvang te  v e r -  
g ro ten  en  w e r d  technisch rnogeli jk door  b e t e r e  gras landexploi ta t ie ,  hogere  
s t iks tofbemest ing,  b e t e r e  conserver ingsmethoden  en  hogere  k rach tvoer  - 
giften. 
Toen  he t  mogel i jk  b leek  m e t  behulp vari kuns tmes t  tot e en  be t e r e  
gras landexploi ta t ie  t e  komen d ie  bovendien minde r  r i s i c o  en  a rbe id  m e t  
z ich  m e e  b r ach t  dan  de verbouw van voedergewassen,  zag  m e n  he t  a r e a a l  
voedergewassen  z e e r  sne l  teruglopen e n  gedurende een  aan ta l  j a r en  het  
g r a s l anda reaa l  i e t s  s t i jgen  (z ie  bijl .  4 e n  5). 
Bovengenoemde behoefte a a n  a rbe idsspre id ing  en a a n  m e e r  e n  be t e r  
ruwvoer  maak t e  da t  m e n  e e r d e r  ging m a a i e n  en m e e r  sneden  van het  g r a s -  
land ging conse rve r en .  Men bere ik te  e e n  s t e r k e r e  g r a sg roe i  in  he t  voo r -  
e n  na jaa r  door  een  verhoogde st ikstofgif t  pe r  ha ( in 1950 50 kg N pe r  ha ,  
i n  1973 r u i m  200 kg N p e r  ha).  Het b leek  toen dat  opperhooiwinning bij  
v roeg  m a a i e n  nie t  l anger  kon worden  toegepast .  In he t  v roege  voo r j aa r  
k r eeg  m e n  he t  produkt niet  voldoende droog.  Conserver ingsmethoden  d ie  
toen opgang maak t en  zijn: 
a. inkuilen, waa rvan  de methoden s inds  1930 s t e r k  ve rbe t e rd  z i jn  
b. kunstmat ig  d rogen  van g r a s  da t  s inds  d e  oprichting rond 1938 van de  
coöperat ieve  g r a s d r o g e r i j  plaats  vond 
c. hoo i ru i t e ren  
d. hooiventi lat ie .  
Het  g r a sd rogen  i s  vanwege d e  hoge droogkosten d ie  h i e r aan  verbon-  
den  zi jn,  nooit een a lgemene  conserver ingsmethode  geworden. 
He t  hoo i ru i t e r en  i s  a l  sne l  vanwege het  vele handwerk en d e  hoe-  
veelheid t i jd d ie  deze  methode v r aag t ,  i n  onbruik geraak t  en wordt  s p o r a -  
d i s ch  nog toegepast  op kleine bedr i j f jes  en a l s  noodoplossing (bij  s l ech t  
wee r ) .  
Hooiventi lat ie ,  m a a r  voora l  het  inkuilen we rden  s t e eds  m e e r  toege-  
pas t .  Deze  methoden bieden beide he t  voordeel  van een k o r t e r e  veldperiode 
(rninder w e e r r i s i c o )  en het  ve rk r i j gen  van een  be t e r  produkt. Momenteel  
word t  i 5070 van het  gemaaide g r a s  ingekuild en  2 6 %  van he t  gewonnen hooi 
word t  geven t i l ee rd .  De s teeds  zwaa rde r  wegende fac to ren  a rbe id  en tijd 
w i s t  m e n  s t e r k  t e  beperken door  gebruik  t e  maken  van de  resu l t a ten  van de 
F 
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Fig.3  Rundveebezetting per hectare cu l tuurgrond in Nederland 
stuks rundvee 
Bron: C B S  

voora l  na 1945 s t e r k  voor tschr i jdende mechan isa t i e .  C i rke lmaa i e r ,  opraap-  
wagen,  hooikanon en  opraappers  maak ten  opgang. 
Vooral  de  hooipers  wordt  i n  ons land veel  gebruikt ,  Ongeveer 60% 
van he t  hooi wordt  gepe r s t ,  Het  p e r s e n  van voordroogkuil  vindt s l ech t s  
weinig plaats .  De voordelen van hoo ipersen  zi jn:  
a .  e en  z e k e r e  m a t e  van a rbe id sbespa r ing  bi j  he t  inschuren  
b. s -erminder ing va.n he t  w e e r r i s i c o  omdat  m e n  sne l l e r  kan inschu-  
r e n  ( in  de prakti.jk val t  di t  wel  eens  t egen  omdat  m e n  afhankeli jk 
is van d e  loonwerker)  
c. e r  m inde r  ops lagru imte  nodig i s  e n  minde r  kans op hooibroei  
d, goede t ranspor tmogel i jkheid  ook bij  verkoop.  
Wanneer he t  p e r s e n  door  een  loonwerker  gebeur t ,  kan he t  voorkomen da t  
d e  veldper iode wat  l anger  duur t ,  omdat  m e n  geheel  afhankeli jk is  van deze  
loonwerker .  Hie rdoor  kunnen enkele voordelen van p e r s e n  wegvallen,  w a a r -  
door  deze  methode v r i j  duur wordt ,  Bovendien bes taa t  bi j  pakjeshooi kans 
op sch immel .  
De l a a t s t e  j a r en  i s  de opraapwagen,  zowel bij hooi-  a l s  kui lvoer-  
winning een  belangr i jke  plaats  gaan innemen. Deze  wagen r aap t  he t  hooi of 
voorgedroogd g r a s  d i r ek t  op u i t  d e  w i e r s  en i s  voorzien van een  mechan i -  
s c h e  los ins ta l l a t i e .  Het  handwerk word t  vr i jwel  overbodig. Bij de hooi-  
oogst  kan m e n  het  hooi l o s s e n  op een  dosee r appa raa t  dat  he t  produkt i n  een 
hooikanon voer t ,  waarna  he t  i n  de  berg ,  op d e  zo lder ,  in  de  t a s  of t o r e n -  
s i l o  geblazen wordt .  Het  voordeel  van deze  methode i s  dus dat  m e n  vr i jwe l  
geen handwerk  m e e r  heeft ,  D a a r  winning van pakjeshooi al t i jd nog een  v r i j  
aanzienl i jke  hoeveelheid a rbe id  m e t  zich meeb reng t ,  i s  e r  e en  tendens aan -  
wezig  dat  m e n  op de g r o t e r e  bedr i jven,  d ie  over  een  opraapwagen beschik-  
ken,  m e e r  l o s  hodi gaat  winnen. 
Bi j  he t  inkuilen v r agen  de  w a r m e  inkuilmethode e n  d e  methoden die 
be ru s t en  op kneuzen en  toevoegen van conserver ingsmidde len  (o. a .  d e  H a r -  
delandmethode) v r i j  veel  tijd, de w a r m e  methode b reng t  bovendien v r i j  
veel  ve r l i e zen  m e t  z ich  m e e ,  en  deze  worden d a a r o m  weinig m e e r  toege-  
pas t .  De voordroogmethode i s  he t  m e e s t  aan t rekke l i jk  en momentee l  word t  
ongeveer  80% van  he t  ingekuilde g r a s  gewonnen i n  de v o r m  van voordroog-  
kuil (bijlage 7). Door he t  s c h a a r s e r  en duurder  worden  van de  a rbe id ,  he t  
g r o t e r e  ve rb ru ik  van  v e r s  g r a s  door  een  s t e r k  gegroeide  vees tapel  e n  het  
winnen van m e e r  kui lvoer ,  wordt  e r  m inde r  hooi gewonnen dan voorheen.  
Door  de  economisch noodzakelijke in tensiver ing ( m e e r  koeien per  ha) i s  e r  
gedurende d e  s ta lpe r iode  m e e r  ruwvoer  (ook in  de vo rm van hooi) op de 
bedr i jven nodig, waardoor  e r  s t eeds  minde r  hooi v r i jkomt  voor  d e  handel. 
Gebieden die  v roege r  bekend w a r e n  om de verkoop van hooi zoals  K a m p e r -  
eiland en Texel  l e v e r e n  nu vr i jwel  geen hooi m e e r  voor d e  handel ,  Bij  d e  
handel  z ie t  m e n  bovendien dat  s t e eds  m e e r  chauffeurs m inde r  geneigd z i jn  
"in hooi t e  werken" .  
Toch bes taa t  e r  i n  gebieden waar  m e n  weinig hooi wint wel  v r aag  
n a a r  di t  produkt (vaak a l s  buikvulling) en ook de  paardenhouder i j  i s  e en  
g re t ige  a fnemer .  Impor t  en verhandeling zullen dus dank z i j  de hoge p r i j -  
zen  d ie  gemaakt  kunnen worden,  toch wel  aan t rekke l i jk  blijven. 
De  l a a t s t e  j a r en  z ie t  m e n  r e n  nieuwe ontwikkeling. E r  komen s teeds  
m e e r  bedr i jven die  hun vees tapel  zo s t e r k  hebben ui tgebreid  da t  e r  vr i jwel  
a l l e en  g r a s  besch ikbaar  i s  voor beweiding. E r  worden  zoveel  koeien p e r  ha 
gehouden, o m  d e  a rbe id  produktief t e  maken ,  da t  e r  onvoldoende ruwvoer  
van he t  g r a s l and  voor de win te rper iode  gewonnen kan worden,  Veel ruwvoer  
voor de  s t a l pe r i ode  m o e t  dan  aangekocht worden.  Soms  worden  i n  de p r ak -  
t i jk  de  produktiemogeli jkheden van  g ras land  nie t  volledig benut,  wat  tot 
aankoop van ruwvoer  kan leiden.  
In  de zu ivere  weidegebieden worden veel  indus t r i ë le  bi jprodukten 
en  afval len  van a k k e r -  e n  tuinbouw a l s  ruwvoeder  gebruikt .  Op de zand-  
gronden m e t  gemengde bedr i jven  ve rk r i j g t  m e n  de  l a a t s t e  j a r e n  veela l  m e e r  
ruwvoer  door  d e  aankoop of verbouw van he t  voedergewas sn i jmais .  Men  
z i e t  dan  ook w e e r  een s t e r k e  s t i jg ing van het  a r e a a l  voedergewassen ,  d ie  
geheel  door  de  verbouw van di t  gewas word t  ve roorzaak t .  Het a r e a a l  g r a s -  
land is de l a a t s t e  j a r en  wat teruggelopen (z ie  fig. 2). 
4. 1.  2. Grashooi  
Algemeen  - -  
In  Neder land i s  hooiwinning van oudsher  d e  be langr i jks te  v o r m  van  
ruwvoederwinning geweest .  D e  oude F r i e z e n  moe t en  r e e d s  ten  tijde van de 
Romeinen he t  winnen van  hooi op de a l l een  ' s  z o m e r s  d roge  gronden rond-  
om de  t e rpen  gekend hebben. Ook de hooihandel bes taa t  r e e d s  lang. Oude 
geschr i f t en  ve rme lden  een  levendige hooihandel in  he t  Hollands weidege-  
b ied r e e d s  i n  de  Middeleeuwen. 
Zelfs  na de  s t e r k e  opkomst  van de kuilvoerwinning i s  nog al t i jd on- 
l g eveer  50% van he t  van g ras land  gewonnen ruwvoer ,  hooi. Dit percentage 
neemt  ech t e r  we l  af omdat  m e n  d e  l a a t s t e  j a r e n  s t e eds  m e e r  kuilvoer gaat  
winnen (z ie  bi j l .  5) ,  ondanks he t  fe i t  da t  e r  bi j  gunstige weersomscandighe-  
den  nog wel  eens  wat  m e e r  hooi gewonnen wordt .  
Van he t  hooi word t  ongeveer  60% gepe r s t ,  26% gevent i leerd  e n  14% 
word t  gewonnen i n  de vo rm van  opperhooi (z ie  bi j lage 6) .  Hooi r u i t e r en  
doet  m e n  vr i jwe l  niet  m e e r .  Al leen gepe r s t  hooi word t  verhandeld (gunst i -  
ge opslag-  e n  t ranspor tmogel i jkheden) .  
Waa rom e r  m inde r  hooi voor de handel  v r i jkomt  i s  aangegeven i n  
de  inleiding van hoofdstuk 4. 1. Ruwweg kan m e n  s te l l en  dat  s l ech t s  twee 
à d r i e  p rocen t  van  he t  gewonnen hooi via de handel  wordt  verkocht.  Wel 
i s  e r  nogal wat  handel  t u s sen  boeren  onderl ing.  
E r  z i jn  in  ons land gebieden w a a r  weinig hooi gewonnen wordt ,  m a a r  
w a a r  m e n  toch g raag  hooi voer t ;  dit z i jn  over  het  a l gemeen  de l ichte zand-  
gronden (z ie  fig. 3) .  Het  word t  gebruikt  a l s  s t r uc tuu rvoe r  b i j  veel  eiwit-  
r i j k  en  weinig s t ructuurhoudend voer .  Uit de  gebieden m e t  e en  overscho t  
gaat  e r  hooi via de handel  n a a r  deze  bedri jven.  Ve rde r  gaat  e r  de l a a t s t e  
j a r e n  veel  hooi naa r  de paardenhouder i j .  Deze  s e c t o r  maak t  s t eeds  m e e r  
a a n s p r a a k  op he t  toch a l  niet  i n  overvloede aanwezige  hooi, en veroorzaak t  
m e d e  de  s t i jgende hooipr i jzen.  Behalve he t  aan ta l  paarden  van landbouw- 
bedr i jven en  maneges ,  da t  s t eeg  van 70.150 s tuks  in  1972 naa r  73. 683 
s tuks  i n  197 3, (1 8) word t  ook he t  aanta l  paarden  da t  door "bu rge r s  en bui-  
tenlui" word t  aangehouden s teeds  g ro t e r .  Een  paa rd  v r aag t  al t i jd nog z o ' n  
1000 kg hooi p e r  j a a r .  Het  me rendee l  van het  ge impor t ee rde  kruidenr i jke ,  
h a r d e  e n  e iw i t a rme  hooi u i t  Zuid -Duitsland,  F r a n k r i j  k e n  Luxemburg,  h i e r  
gemakshalve  "berghooi" genoemd, wordt  bes temd voor d e  paardenhouder i j .  
Fig.4 P Hooi  ( beschikbaarheid v o o r  de handel, gebieden met vraag,  
import en export ) 
Bij gmte vrcoag import  




en gewoon grashooi 
u i t  Z.Dui"tland Frcin krijk 
en Luxern bu rg  
vnl. naar de paarden - 
houdclrij 

D a a r  de  paardenhouders  be r e id  z i jn  de  hoge re  p r i j s  van dit  voor 
paa rden  geschikte voer  t e  beta len,  i s  he t  voor d e  fouragehandel  aan t rekke-  
l i j k  om di t  hooi (vaak a l s  re tourvrach t )  i n  t e  voeren .  Mees ta l  i s  hooi van-  
wege de  hoge t ranspor tkos ten  en het  vele handwerk e e n  onaantrekkelijk 
handelsprodukt .  Het  word t  s l ech t s  ge impor t ee rd  door  enkele  g ro te  f o u r a -  
gehande la ren  m e t  een  efficiënt  t r anspor twezen .  De hooihandel i s  een ge le -  
genheidshandel ,  waa rb i j  i n  j a r en  m e t  veel  v r aag  n a a r  hooi (bv. door e e n  
s l e ch t e  oogst) he t  mogel i jk  i s  om hooi u i t  Denemarken ,  Noorwegen, Zwe-  
den  en  zel fs  u i t  de P y r e n e e ë n  t e  halen. Behalve gewoon weidehooi en  he t  
r e e d s  e e r d e r  genoemde "berghooi" onderscheidt  m e n  v e r d e r  nog. 
Dijkhooi, Dit  i s  hooi gewonnen van binnen- e n  buitendijken e n  van m a r g i -  
P 
nale  gronden en i s  evenals  berghooi h a r d e r ,  k ru idenr i jke r  e n  e iw i t a rmer  
dan  gewoon weidehooi, Het gaat  vee l  naa r  Zu id-Limburg  en Noord-Brabant  
voor ve rvoeder ing  a a n  ~ u n d v e e  e n  v e r d e r  naa r  d e  paardenhouder i j .  Het  
komt v r i jwe l  ui tslui tend iiit de provincie  Zeeland.  Op  de  over ige  dijken 
word t  hooi voor eigen gebruik  gewonnen. Men m a a i t  he t  g r a s  m e t  e en  kle-  
pe lmaa i e r  of m e n  l a a t  e r  schapen  en paarden  op grazen.  Het gaat  h i e r  
s l e ch t s  om ger inge hoeveelheden. Van het  eiland Schouwen-Duiveland komt 
bv. zo ' n  400 ton p e r  j a a r  voor de handel  t e r  beschikking. 
. Vliegve ld te r re in  word t  ten de le  a a n  boe ren  verpacht  d ie  e r  
voornamel i jk  hooi, kuil of kunstmatig gedroogd g r a s  van  winnen, en ten  
de le  a a n  Eouragehandelaren. Het hooi wat  voor d e  handel  beschikbaar  komt 
<, 
van d e  vliegvelden,  beloopt n a a r  schatt ing enkele duizenden tonnen e n  
word t  v e r s p r e i d  over  he t  land afgezet .  
"Natuurmonumentenhooi". Van d e  blauwgras landen,  waa rop  geen kunst-  
m e s t  ges t roo id  wordt  en  d ie  voor e en  deel  van he t  j aa r  onder  wa t e r  s t aan ,  
komt hooi b i j  de  handel  t e rech t .  Het plantenbestand i s  v r i j  kruidenr i jk .  
Het  i s  voornamel i jk  afkomst ig  u i t  F r i e s l a n d  (natuurgebieden van he t  F r y s -  
ke Gea en  S taa t sbosbeheer ,  400 ha) .  Ve rde r  komt e r  nog ie t s  ; / r i j  van de  
blauwgras landen i n  d e  buur t  van Giethoorn en Ossenz i j l .  Het  gaat  n a a r  be- 
d r i j ven  i n  Gelderland e n  O v e r i j s s e l  w a a r  het  gebruikt  wordt  a l s  buikvul- 
l ing voor he t  rundvee,  n a a r  maneges  e n  KI-s ta l len  (z ie  fig. 4). 
Bermhooi .  Dit hooi word t  gewonnen door z. g. s c h a r r e l a a r s  of door boeren  
voor e igen gebruik.  Bi j  s l ech t  w e e r  blijft  e r  veel  l iggen of m e n  verbrand t  
he t ,  Hoeveel  e r  gewonnen word t  i s  de rha lve  moei l i jk  va s t  t e  stel len.  E r  
komt minde r  be rmhooi  beschikbaar  omdat m e n  m e e r  en  m e e r  de klepel-  
m a a i e r  gebruikt ,  die he t  gewas i n  s tukjes  s l a a t ,  waardoor  het  voor hooi-  
winning minde r  geschikt  i s .  Bovendien s t r e e f t  m e n  naa r  een goedkoop weg-  
behee r ,  Men  zaai t  a n d e r e  g r a s s e n  e n  kruiden i n  en e r  word t  m inde r  ge-  
maa id .  
Boomgaardhooi.  I n  1972 was  e r  nog 2508 ha onder teel t  e n  g r a s  in  boom-  
gaarden ,  m a a r  in  verband m e t  he t  gebruik  van z iektebest r i jd ingsmiddelen,  
m a g  m e n  aannemen da t  h i e r  weinig ruwvoer  word t  gewonnen. 
Produkt ie ,  impor t  en  expor t  
Uitgegaan word t  van he t  j aa r  1972 omdat van 1973 bij  het  s ch r i j ven  
van  di t  hoofdstuk nog geen gegevens over de prodiiktie van 1973 beschik-  
b a a r  w a r e n  (28) (z ie  ook tabe l  3). E r  w e r d  i n  1972 3. 164. 000 ton hooi ge -  
wonnen, di t  was  5370 van de  to ta le  ruwvoederopbrengst  van  het  gemaaide  
g ra s l and  i n  dat  j aa r .  
E r  we rd  1030 ton hooi geëxpor teerd .  H ie rvan  ging 550 ton n a a r  de 
BLEU e n  400 ton n a a r  West-Duitsland.  De invoer  bedroeg  2200 ton. Uit 
F r a n k r i j k  kwam 620 ton, u i t  West-Duitsland 550 ton,  u i t  de  BLEU 540 ton 
e n  ui t  Denemarken  270 ton Zoa l s  r e e d s  e e r d e r  ve rme ld  kan de  i m p o r t  en 
expor t  p e r  j aa r  tengevolge van d i v e r s e  omstandigheden nogal eens  ve r s ch i l -  
len .  Dit  blijkt wel  u i t  tabel  3. 




Ve rb ru ik  
- - - - - - m -  
Het  ve rb ru ik  van hooi i n  d e  s ta lpe r iode  i s  globaal t e  be rekenen  m e t  
behulp van  tabel  4, Van de  totale voor raad  hooi 197 1/1972 i s  bij het  begin 
van de  s ta lpe r iode  1972/1973 nog 610.000 ton over .  E r  i s  dus i n  1971/1972 
verbru ik t :  4.148, 000 ton - 650. 000 ton = 3.498. 000 ton 
irriport - expor t  = 1. 170 " 
ve rb ru ik  3.499. 170 ton, dus bijna 3, 5 m i l -  
joen ton. Hierui t  blijkt wel hoe onbetekenend i m p o r t  en  expor t  z i jn  v e r g e -  
l eken  bij  het  totaal .  
Tabel  4. Voorraad hooi en kuil b i j  h e t  begin van de s ta lpe r iode  
Naam van het p r  odukt 
o ta ie  voo r r aad  hooi ( in  1000 ton) 
I waarvan  geoogst i n  1971 r e s p .  1972 1 3. 848 l l 3. 164 1 
% hierva.n gevent i leerd  
Tota le  voo r r aad  ku i lg ras  
I waarvan  geoogst in  1971 r e s p .  1972 / 2. 877 1 4.386 1 
Bron: C. H. S. 
Voederwaarde  
Bi j  d e  verschuiving i n  he t  ruwvoederpakket ,  waa rb i j  m e n  re la t i e f  
m i n d e r  hooi en  rriinder s truktuurhoudende ruwvoeders  ve rvoeder t ,  l i jken  
een  goede s t ruk tuur  e n  smakel i jkheid  be langr i jke r  dan een  hoge voede r -  
waarde .  De twee ee r s t genoemde  fak toren  bevo rde ren  nl. de opname van 
he t  a n d e r e  ruwvoer .  De kwali tei t  en  voederwaarde  van  he t  grashooi  kan 
over igens  s t e r k  w i s se l en  e n  z e  z#ijn afhankeli jk van: 
a .  het  g rasbes tand ,  g rondsoor t  e n  bemest ing 
b. he t  t i jds t ip  van m a a i e n  
c. de  weersomstand igheden  t i jdens het  g roe i -  e n  oogs tp roces  
d. de wi jze  van oogsten 
e. de wi jze  van bewaren  
f .  d e  m a t e  van b roe i .  
Door  deze  faktoreri  kunnen gro te  ve r s ch i l l en  i n  voederwaarde  op-  
t r e d e ~ ,  hetgeen u i t  d e  Voedernormen  voor Landbouwhuisdieren wel  blijkt.  
Tabe l  5. De voederwaarde  van g r a s  en hooi 
goed 
gemiddeld 
s l e ch t  
Venti lat ie  h o ~ i  
goed 
gemiddeld  
Bron:  Verkor te  Tabel ,  C. V. B .  1973 
Mogeli jke - - m  ontwikkeling 
Hooien i s  nog s t e eds  d e  belangr i jks te  v o r m  van voederwinning. 
Hoe lang dit zo za l  bl i jven i s  moe i l i jk  t e  zeggen.  E r  i s  e en  tendens aanwe-  
zig da t  m e n  m e e r  kuilvoer gaat winnen. Tengevolge van ket  verrninderde 
aanbod e n  de  blijvende v r a a g  van zowel de rundvee-  a l s  d e  paardenhoude-  
r i j ,  welke  l a a t s t e  ze l fs  st i jgend i s ,  zou een  ve rg ro t e  i m p o r t  niet ondenk- 
baar  zi jn.  
Mee r  hooi zou kunnen komen u i t  he t  gebied t en  oosten van Gronin-  
gen i n  West-Duitsland w a a r  de kwali tei t  van het  hooi door  hogere  kunst-  
mes tg i f t en  s t e r k  ve rbe t e rd  i s .  Dit  hooi bevatte voorheen een  hoog pe r cen -  
t age  r u s s e n  (Fam.  Juncaceeën) .  Wel m o e t  gezegd worden  da t  hooi hoge 
t r an spo r tkos t en  en  veel  handwerk m e t  zich meeb reng t ,  e n  daa rom a l s  han-  
delsprodukt  s t eeds  minde r  aan t rekke l i jk  wordt .  
4. 1. 3. Ingekuild g r a s  
Algemeen  
Nadat m e n  ontdekt bad da t  door  toevoeging van z u r e n  of s u i k e r s  en 
he t  kneuzen van g r a s  de  conserver ing  van  v e r s  g r a s  kon verbe te ren ,  i s  de 
kuilvoerwinning in  ons land na de de r t i ge r  j a r en  sne l  toegenomen (z ie  b i j -  
l age  5). 
Het  conse rve r i ngsp roces  be ru s t  b i j  inkuilen niet  zoals  bij hooien op 
he t  ve rh inderen  van  bac t e r j  e-ontwikkeling t i jdens een  d roogproces  op he t  
veld, m a a r  juist  op he t  s t i rnu le ren  van bepaalde bac t e r i ën  die  door  de  
vorming  van melkzuur  d e  zuu r t eg raad  van het  g r a s  dusdanig verhogen,  dat  
d e  ontwikkeling van  ro t t ingsbac te r iën  onmogeli jk word t  gemaakt.  De w a r -  
m e  kuilriiethode en de koud.. kuilmethode zonder  toevoeging wa ren  m i n d e r  
goed exi gaven vaak g ro t e  v r r l i e z e n  aan  v e r t e e r b a a r  ruweiwit  e n  z e t m e e l -  
w a a r d e  (z ie  b i j lage  8 ) ,  D e  l a t e r e  methoden m e t  conserver ingsmidde len  en  
d e  kneusinethode, waa rb i j  m e n  de  ve r zu r ing  bevorder t ,  gaven veel  b e t e r e  
resu l t a ten .  
De  voordroogmethode die de m i n s t e  voederwaardever l i ezen  geeft  
e n  ook u i t  arbeidtechnis  ch oogpunt aantrekkel i jk  i s ,  word t  m e e r  e n  m e e r  
toegepast .  De  opslag vindt p laats  in  r i jkui len ,  s l eu f s i l o ' s  en de l a a t s t e  ja.- 
r e n  ook wel in  t o r ens i l o ' s .  Het  toepassen  van de versch i l l ende  methoden i s  
over igens  voor de provincies  verschi l lend (z ie  bi j lage 7  en 9). 
Handel  in  ingekuild g r a s  vindt voornamel i jk  p laa t s  t u s sen  boeren.  
Slechts  sporad i sch  gaat  he t  via d e  handel e n  dan nog a l l e en  naa r  veehouders  
d ie  m e e r  dan  7.000 kg tegel i jk  kunnen nemen  en  dit  binnen d r i e  dagen op-  
voeren.  Voor de  handel  i s  het  dus een  onbetekenend voedermiddel .  In  1972 
was  ongeveer  39% van  d e  gemaa ide  oppervlakte bes temd voor kuilvoer.  
Pr odu ktie 
- - - - - - - w -  
E;r w e r d  in  1972 t 4. 386. 000 ton ku i lg ras  gewonnen; di t  was  1 ,  5 
mi l joen  ton m e e r  dan i n 1 9 7 1  (z ie  ook tabe l  4). (28) 
Het ve rb ru ik  van kui lgras  in de s ta lpe r iode  197 1/72 i s  globaal t e  
be r ekenen  met hehulp van t abe l  4. Van de totale voo r r aad  kuil 1971/72 i s  
b i j  he t  begin van d e  s ta lpe r iode  1972/73 nog 289. 000 ton over .  E r  i s  dan  
verbru ik t  2. 086. 000 - 289. 000 = 2. 697. 000 ton of bijna 2, 7  mi l joen ton. 
Voederwaarde  
Goed lcuilvoer bevat  over  het  a l gemeen  wat  m e e r  Z W  en  v s e  i n  d e  
d roge  stof dan  hooi. 
De  methode van inkuilen en  de omstandigheden waa ronde r  ingekui! d  word t  
kunnen oorzaak  z i jn  van  re la t ief  grote  ve rsch i l l en  i n  voederwaarde.  
Tabel 6. De voederwaarde  van ingekuild g r a s  bi j  ve rsch i l l ende  methoden.  
Naam van he t  produkt 
- - -- -- -- 
i ingekuild g r a s  zonder  toe\  oeging (gemiddeld) 1 i 5 0  1 110 / voordroogkuil  (normaa l )  1 400 / 196 
kneuskuil zor-der toevoegiiig 
(norm aa l )  1 250 1 125 
/ kneuskuil m e t  toevoeging 1 270 1 136 
ingekuild g r a s  koud m e t  
suikerhoudende produkten 
/ ingekuild g r a s  koud m e t  z j u t  1 260 1 118 
/ ingekuild g r a s  w a r m  (gemiddeld) 1 250 1 11 1 
Bron: Verkor te  Tabel  C;. V. R . ,  1973 
Aangezien m e n  bij  goede h i l voe rwinn ing  een be t e r  produkt m e t  
m inde r  a rbe id  en  w e e r r i s i c o  kan ve rk r i j gen  dan m e t  hooien, z a l  deze  vorm 
van ruwvoederwinning nog wel toenemen. 
E r  z i jn  bedr i jven die  b i j  vee l  e iwi t r i jk  en/of weinig s t ruk tuurbeva t -  
tend ku i lg ras  a l s  buikvulling hooi of ( g r a s  zaad) s t r o  bi jvoeren.  
4. 1.4. Kunstweiden 
Algemeen  
- -  - - - - - -  
E e n  t u s senvo rm tussen  g ras land  e n  voederbouw i s  de  kunstweide,  
d ie  i n  het  voor jaa r  onder  dekvrucht ( zomerg raan )  of i n  het  na j aa r  zonder  
dekvrucht  word t  ingezaaid.  Dit i s  g ras land  da t  gedurende een  of m e e r  j a -  
r e n  gebruikt  word t ,  waa rna  m e n  het  s c h e u r t  en  onderploegt .  Wanneer  het  
p e r c e e l  afwisselend voor  kunstweide en akkerbouw gebruikt  word t ,  s p r e e k t  
m e n  van wisselbouw. De kunstweiden hebben gedurende de e e r s t e  j a r e n  een 
hoge produktie,  en  hebben vooral ingang gevonden in  de  zandgebieden,  m e -  
d e  vanwege de  verbe te r ing  van de bodemvruchtbaarheid  en  de  bestrijding 
van wilde h a v e r ,  m a a r  ook wel  i n  de noordeli jke zeekleigebieden.  
De belangste l l ing gaat  de l a a t s t e  j a r e n  ech t e r  wat m e e r  u i t  naa r  
blijvend gra sland.  Veel kunstweiden z i jn  een ja r ige  (maa i - )  kunstweiden die 
u i t  Wes t e rwo lds r aa ig r a s ,  I ta l iaans  r a a j g r a s  met  eventueel  rode  k laver  be-  
s taan.  (34) 
- 2 8  - 
T a b e l  7. De  t o t a l e  o p p e r v l a k t e  kiins twe ide  i n  v e r s c h i l l e n d e  j a r e n .  (36) 











a a n t a l  h a  
25 .200  
37 .210  
56,  821 
4 8 . 4 4 5  
4 9 . 6 6 0  
45.  896 
48 .249  
4 5 . 9 9 8  
44. 503  
- a 
4 , 2 .  GROENVOEDERGEWASSEN 
4. 2. l .  Totaal  overz ich t  
De  voedergewas s  en verbouwd a l s  hoofdgewas en a l s  stoppelgewas 
v o r m e n  i n  ons land naa s t  g r a s  - e n  graslandprodiikten eveneens een belang-  
r i j ke  b r o n  van ruwvoeder .  Aangezien d e  ontwikkelingen van g roenvceder  - 
gewassen,  verbouwd a l s  hoofdgewas en a l s  stoppelgewas nogal ui teenlopen,  
zul len  deze  twee g roepen  a p a r t  besproken  worden.  
In he t  a l gemeen  kar) m e n  s te l l en  da t  na  i950 de belangstel l ing voor  
(g roen)voedergewassen  s t e r k  afneemt ,  t e rwi j l  het  g r a s l anda reaa l  u i tge-  
b r e id  wordt .  (32) Zo i s  e r  i n  1970 r e e d s  48.000 ha  m e e r  g ras land  dan  i n  
1950. Deze  ui tbre iding van he t  g r a s l anda reaa l  vond voornamel i jk  a l s  b l i j -  
vend g r a s l and  plaats .  In d ~ z e l f d e  per iode  i s  de  oppervlakte voedergewas-  
s e n  m e t  42.000 ha  ve rminde rd  en  die van s toppelgewassen m e t  ca. 44. 000 ha 
(z ie  b i j lage  14 e n  16). Van de over ige  g roenvoedergewassen  die  in 1973 nog 
verbouwd werden ,  heeft  a l l een  bladkool nog een  rede l i jk  a r e a a l  a l s  voede r -  
gewas (2000 ha).  De  ande re  gewassen  worden s lech t s  spo rad i s ch  verbouwd 
en  m e e s t a l  ook nog ondergeploegd a l s  g roenbemes t e r .  Niets van deze  ge-  
w a s s e n  gaat  via de handel  n a a r  d e  veehouders .  
De  hedendaagse  veehouder wil  e e n  voedergewas dat  gemakkeli jk i s  
i n  t e  kuilen, e en  hoge l ioederwaarde heeft en  weinig a rbe id  bij het  ve rvoe -  
d e r e n  vraagt .  De  akkerbouwer  wil  e en  gewas da t  m e t  weinig a rbe id  t e  t e -  
l e n  en  t e  oogsten i s  e n  een  hoog sa ldo  geeft  t. o. v. a n d e r e  gewassen.  
Sn i jmais  blijkt e en  gewas t e  z i jn  da t  m e e r  opbrengt dan w in t e r rog -  
ge en  win te r ta rwe  op de zandgronden en  weinig a rbe id  voor het  telen e n  
oogsten v raag t ,  Ve rde r  blijkt sn i jmais  gemakkel i jk  in  t e  kuilen en t e  v e r -  
voederen,  terwi j l  het  bovendien een  v r i j  hoge voederwaarde  bezit .  Deze  
voordelen van sn i jma i s  maak ten  dat  he t  a r e a a l  na 1970 enorrrl s teeg.  
Ri j  s t e r k  oplopende k rach tvoerpr i j zen  i s  he t  z e e r  goed denkbaar  
da t  de  belangstel l ing voor (groen)voederverbouw toe gaat  nemen. 
Groenvoedergewas s e n  a l s  hoofdgewas 
- 
Deze  gewassen  kunnen gespl i t s t  worden  in: 
Vl inderbloemigen of legiiminos en  ( luzerne ,  k laver ,  s e r  r ade l l a ,  
wikken,  lupinen e. d .  ) 
Nie t  vlinde-rbloemigek ( s p u r r i e ,  sn i jma i s ,  sn i jhaver ,  Westerwolds  
W- 
r a a i g r a s  e n  I ta l iaans  r a a i g r a s .  ) 
~ d 6 r  de  komst  van de kuns tmes t  w a r e n  d e  vl inderbloemigen w e l -  
h a a s t  onmisbaar  i n  d e  vruchtwissel ing.  Z i j  legden st ikstof va s t  en door  
hun u i tgebre ide  wor t e l s t e l s e l  ve rbe t e rden  z i j  de  s t ruk tuur  van het  bouw- 
land.  Als voedergewas vo rmden  z i j  een goede eiwitbron voor he t  vee.  E r  
z i jn  gewassen bi j  die m e n  enige j a r en  ach t e r  e lkaar  kan verbouwen en die  
p e r  j aa r  enige vegeta t ieper ioden kunnen doorlopen. E r  z a l  dus meer rnu len  
p e r  j aa r  gemaaid  dienen te worden.  Ze worden gekenmerkt  door een hoge 
opbrengst  a a n  e iwi t -  en v i t aminer i jk  voer .  E e n  hoge opbrengst  ve rk r i j g t  
m e n  bij  een ja r ige  planten a l l e en  a l s  deze  een lange g roe iper iode  hebben,  
zoals  bieten,  l a t e  aa rdappe l s  en  ma i s .  
He t  a r e a a l  vl inderbloemigen a l s  hoofdgewas bedroeg rond 1905 dan  
ook r u i m  47000 ha.  Dit i s  m e e r  dan  de helf t  van he t  totale a r e a a l  voeder -  
gewassen  i n  da t  j aa r  ( inclusief  knol- en wor te lgewassen  - z i e  bijlage 14j. 
Op  a n d e r e  voedergewassen  en op g ras land  w e r d  ech t e r  s t e eds  m e e r  s t i k -  
stof gebruikt  i n  de v o r m  van kuns tmes t  waa rdoo r  he t  stikstofbindend v e r -  
mogen  van d e  vl inderbloemigen mindc r  be langr i jk  werd.  Bovendien ging 
m e n  op d e  zandgronden w a a r  z e  he t  m e e s t  we rden  verbouwd, m e e r  g r a s  - 
land inzaaien.  Dit w a r e n  de  oorzaken  van een s t e r k e  daling van he t  a r e a a l  
v l inderbloemigen,  In  1935 w a r e n  e r  nog ca .  30, 000 ha,  i n  1960 nog r u i m  
10, 000 ha. (32) Door in tensiver ing van de  bedr i jven  pas te  d e  t i jdrovende 
hooiwinning op r u i t e r s  van vl inderbloemigen nie t  m e e r  op deze  bedr i jven.  
Ook  d e  oppervlakte  l uze rne ,  waa rb i j  m e n  de hooioogst kon vervangen door  
kunstmat ig  d rogen  (het  b reng t  m e e r  op en  i s  wat  makke l i jke r  t e  d rogen  dan 
a n d e r e  legurninosen),  nam af van 10. 000 ha  i n  1950 tot 3.400 ha  in  1974. 
He t  a r e a a l  over ige  vlinderbloemigen a l s  hoofdgewas i s  in  1973 van geen 
p r ak t i s che  betekenis  m e e r  (68 ha klaver) .  
Van de niet  v l inderbloemigen i s  he t  ve r loop  i e t s  a n d e r s .  Deze  g e -  
w a s s e n  we rden  orns t reeks  1905 veel  m inde r  geteeld en  bleven tot 1935 v r i j  
constant  i n  a r eaa lg roo t t e  (z ie  b i j lage  15). Na 1940 zet  e en  v r i j  snel le  daling 
i n  (z ie  bi j lage 14 onder  "andere  voede rgewassen t t ,  waa rb i j  overigens ook 
nog wat  leguminosen en  knolgewassen begrepen  zijn). Het  a r e a a l  bedraag t  
i n  1973 nog s lech t s  64  h a  (excl .  sni j rnais) ,  D e  voornaamste  oorzaak  voor  
deze  daling z i jn  de vaak  l age  opbrengsten van deze  gewassen ,  terwi j l  bo- 
vendien d e  t ee l t ,  oogst  e n  vervoeder ing  v r i j  veel  a rbe id  vragen.  
E e n  gewas wat  h i e rop  een ui tzonder ing m a a k t  i s  sn i jmais .  Geduren-  
de  een  aan t a l  j a r e n  i s  e r  e en  geleideli jke s t i jg ing (van 500 ha  i n  1960 to t  
r u i m  6000 h a  in  1970) en dan  vindt e en  doo rb raak  plaats .  In  1971 zijn e r  
13. 000 ha e n i n  1971 a l  74.000 ha.  D a a r m e e  i s  he t  a r e a a l  groenvoedergewas - 
s e n  zo  s t e r k  ve rg roo t  dat  he t  bijna dezel fde  oppervlakte  bes laa t  al:; a l l e  
voedergewassen  in  1905. 
Sni jhaver  (Avena sa t iva  L . )  a l s  hoofdgewas en  g roen  geoogst om 
v e r s  of ingekuild a a n  he t  vee  t e  worden vervoederd ,  i s  van  zo weinig be te -  
kenis ,  da t  he t  niet  v e r d e r  besproken  za l  worden.  Dit geldt eveneens voor 
Sudax, e en  k ru i s ing  var1 Sorghum en  Sudangras ,  waa rvan  rond 1968 een  
klein aan ta l  h e c t a r e n  verbouwd werd  (44) er1 voor Phace l ia .  (2) 
W es te rwolds  - en Ttaliaans r a a i g r a s  worden  bij de stoppelgewas s  en  
besproken,  omdat deze  vr i jwel  niet m e e r  a l s  hoofdgewas worden  geteeld 
(naar  schatt ing ca.  1000 ha i n  1974). In Duitsland e n  België verbouwt m e n  
deze  g r a s s e n  vecl  m e e r  a l s  hoofdgewas dan  bi j  ons. 
Groenvoeder  s  a1.s stoppelgewas 
- - . m - -  - - - - - -  
Stoppelgewassen worden  na  d e  oogst  van een  hoofdgewas geteeld om 
liet bouwland zo goed mogel i jk  t e  benutten en  0x1 de s t ruk tuur  t e  ve rbe t e r en .  
Het  geeft  de  boer  enerz i jds  e e n  hogere  opbrengst  van z i jn  land,  anderz i jds  
ex t r a  werk .  Ook s toppelgewassen z i jn  onder te  ve rde len  in  v l inderbloemi-  
geri en nie t  vl inderbloemigen.  
Rond 19 00 blijkt s p u r r i e  he t  belangr i jks te  groenvoeders toppelgewas 
t e  zi jn.  Het a r e a a l  "over ige  s toppc lgewassen t '  i s  van weinig betekenis.  Dit 
ve r ande r t  e ch t e r  s t e r k  na 1930. In da t  j aa r  w e r d  namel i jk  het  Nacovo (Nat i -  
onaal  c o m i t e  voor Groenvoederbouw) opger icht ,  da t  tot  doel  had de g roen -  
Fig .P Areaa l  klavers (als hoofdgewas),  l uzerne  en snijmais 
sinds 1910 

voederbouw te  s t i m u l e r e n  om zodoende de  p r  oduktiviteit  binnen he t  bedri jf  
t e  ve rgro ten .  I n  1936 i s  he t  a r e a a l  s toppe lgewassen  r e e d s  bijna verdubbeld 
t. o. v. 1900, D e  t ee l t  van s p u r r i e  i s  s t e r k  ve rminde rd  en  voornamel i jk  
door v l inderbloemige gewassen  verdrongen.  (32) 
Na 1940 ze t  e ch t e r  een daling i n  en  he t  z i jn  nu de vl inderbloemigen 
die he t  s t e r k s t  a fnemen  (het  a r e a a l  s toppeiknollen blijft v r i j  constant  - z ie  
bi j lage 16). Oorzaken  voor deze  sne l l e  daling z i jn  onder ande re :  
- een  s t e r k e  daling van  het  bouwlandareaal  op de  zandgronden 
- mechan i s a t i e  van  d e  graanoogst  en hoge ct ikstofgif ten op g raan ,  waardoor  
d e  s toppel  l a t e r  vr i jkomt 
- d e  ui tbre iding van  d e  su ikerb ie te tee l t  op de zandgronden,  blad e n  koppen 
komen besch ikbaar  voor het  vee  
- d e  s t e r k e  terugloop van  de  landbouwpaardenstapel .  
In 1965 z i jn  e r  nog m a a r  ca. 6300 h a  groenvoeders toppelgewassen over .  
Wet gewas bladkool da t  i n  de  vi j f t iger  j a r e n  vooral  i n  L imburg  in  de  belang- 
s te l l ing kwam t e  s t a a n  e n  zich d a a r  u i tbre idde,  heeft  zich beperkt  tot  he t  
noorden van F r i e s l and ,  Drenthe ,  he t  noorden van O v e r i j s s e l  e n  L imburg .  
Thans  i s  he t  zo  da t  ca. 9070 van de  nu nog verbouwde s toppelgewas-  
s e n  stoppelknollen z i jn  e n  dat  van de  groenvoeders toppelgewassen a l l e en  
bladkool en  sni j rogge nog enige betekenis  hebben. De r e s t  van de oo r sp ron -  
keli jke g roenvoedergewassen  word t  nu nog spo rad i s ch  vervoederd  en m e e s t -  
a l  ondergeploegd a l s  groenbemest ing.  Deze  gewassen  worden  op he t  eigen 
bedri jf  ve rvoederd  en  worden  nie t  verhandeld.  
4.2.  2,  (Zea  m a y s  L .  ) 
Algemeen  - -  
Het  gewas m a i s ,  da t  Columbus i n  1942 i n  Amer ika  aarì troi ,  i s  s inds  
1494, he t  j a a r  dat  de Spanjaarden he t  i n  Europa  in t roduceerden,  i n  d i t  we-  
re lddee l  en  ook i n  Azië  en Afrika s t e r k  ui tgebreid .  
Toch heeft  he t  lang geduurd e e r  m a i s  in  Nederland verbouwd werd.  
Rond l846  we rden  enige proeven gedaan i n  Zeeland.  Hie rop  kwam m e n  ech-  
t e r  i n  de j a r e n  rond 1930 pas  w e e r  terug.  Men tee lde  m a i s  n ie t  voor g roen-  
voeder  m a a r  voor de ko r r e l .  Door  goede p r i j zen  die  voor d i t  gewas we rden  
gemaakt ,  s t e eg  he t  a r e a a l  k o r r e l m a i s  i n  1952 tot 14. 100 ha.  Daa rna  daalde 
de  p r i j s  v r i j  s t e rk .  Bovendien kwamen e r  daa rna  enige j a r e n  m e t  s l ech te  
weersomstand igheden  voor de r i jp ing,  m e t  a l s  gevolg een  verminder ing  
van he t  a r e a a l .  Ondanks EEG-maa t r ege l en  bedraag t  he t  a r e a a l  k o r r e l m a i s  
in  Neder land s lech t s  enkele duizenden hec t a r en  (z ie  bi j lage 10). (30) 
Daa rna  kwam e r  belangstel l ing voor de  mogeli jkheden van m a i s  a l s  
ruwvoer.  Tot 1970 was  e r  s l ech t s  e en  ger inge ui tbre iding van het  a r e a a l  
sn i jmais .  Door he t  kweken van  nieuwe r a s s e n ,  m a a r  vooral  door be t e r e  
toepass ing van  t ee l t -  en  oogstmethoden vond een doo rb raak  van de  sn i jma i s -  
t ee l t  p laa ts .  De t ee l t  verdubbelde z ich i n  1971 t.  o. v. 1970 tot  r u i m  13 .  000 
ha  e n  d r i e  j a a r  l a t e r  was  d e  oppe rv l ak t cmee r  danhe t  vijfvoudige (74. 000 ha).  
Niet a l l een  de  r eeds  genoemde maa t r ege l en  w a r e n  oo rzaak  van d e  
sne l l e  u i tbre iding van sn i jma i s ,  m a a r  ook: 
- d e  g r o t e r e  ruwvoederbehoefte op d e  bedr i jven door ui tbreiding van de 
vees tape l .  Sni jmais  l e v e r t  m e e r  voederwaarde  pe r  ha dan  vele ande re  
voedergewassen.  
- de  sn i jmais tee l t  vraagt  weinig arbeid.  
- de  teel t  van sni jmais  i s  op zandgronden financieel aantrekkel i jker  dan 
van winterrogge en van wintertarwe. 
- de  vervoedering van snijrriais i n  de  s ta lper iode vraagt  weinig arbeid,  
- sn i jmais  kan veel organische m e s t  verdragen,  waardoor  he t  voor verede-  
l ingsbedrijven aantrekkeli jk i s  sni jmais  te telen. 
- sn i jmais  kan geteeld worden op gronden die minder  geschikt zi jn voor 
voederbieten. 
- op veebedrijven kunnen pacht-  en verkavelingsproblemen door sni jmais  
ver l icht  worden. 
Bij  bovengenoemde faktoren komt naar  voren dat het vooral  op zandgronden 
aantrekkel i jk  i s  om sni jmais  t e  telen. In de  zandprovincies z ie t  men  dan 
ook de groots te  verbouw van dit  gewas (zie bijlage 11). (10, 30) 
Snijmais wordt op de  volgende man ie ren  geteeld en  verhandeld: 
- teel t  op eigen grond voor eigen gebruik. Dit komt verui t  het m e e s t  voor.  
- de  t e l e r  (tevens gebruiker) pacht l-iet zaaiklare  land, h i j  d raag t  zelf zorg  
voor de teelt ,  liet oogstproces en het inkuilen. Dit vindt weinig plaats.  
- contractteelt ,  waarbi j  de  te ler  (= niet de gebruiker) teelt  voor een 
vas t  bedrag per  hec t a re  (op basis  van een gemiddelde zetmeelwaardeop-  
brengst  pe r  hec ta re )  en  het  gewas verkoopt "op s tam".  Dan verzorg t  de 
a fnemer  de  oogst. Het kan ook a l s  "ingekuild produkt" worden geleverd,  
waarb i j  de te le r  voor de volledige teel t  tot en m e t  het  inkuilen bij de  af-  
nemer  zorgt. 
- verhandeling via een ruwvoerbank (sinds 1970 . E r  zijn grondgevers 
(b. v. e igenaars  van veredelingsbedrijven) en ) of t e l e r s  en ruwvoerafne - 
m e r s .  Een  commiss ie  bemiddelt tussen  te le r ,  loonwerker en uiteinde- 
l i jke a fnemer .  Ongeveer 5 à 1070 van de teelt  geschiedt op contract .  
- teel t  zonder contract .  De verkoop vindt plaats i n  de oogstperiode en  i s  
v r i j  speculatief. Deze wijze van te len en verhandelen maakt  nauwelijks 
opgang. 
De handel in  sni jmais  geschiedt in  de teeltgebieden hoofdzakelijk 
van boer  tot boer. 
Uit bijlage 11 blijkt dat de teelt  i n  de  westeli jke weidegebieden en in  het 
noorden s lechts  langzaam toeneemt.  Dit heeft zi jn oorzaak. Mais vraagt  
een goed ontwaterde grond waaraan  in  de weidegebieden veelal niet wordt 
voldaan en  i n  het  noorden i s  het  vaak moei l i jk  om het beste  oogsts tadium 
(ko r re l  ha rd  deegrijp) te bereiken wegens ongunstige kl imaatsoms tandig - 
heden. Bovendien i s  vervanging van grasland door sni jmais  op bedrijven 
m e t  voldoende arbeid en mechanisat ie  lang niet altijd gunstig. Op kleigrond 
kan dan vaak m e t  voordeel een ander  gewas worden geteeld. 
Snijmais heeft  a l s  nadelen: 
- de  zetmeelwaardeopbrengst kan nogal var iëren.  
- het  heeft een laag vre-gehal te  en  weinig mineralen.  
- het  i s  een volumineus produkt waardoor  de t ransportkosten bij grote a f -  
standen s t e r k  kunnen st i jgen (bijlage 12). Voor vervoer  per  vrachtauto 
komt i n  de rege l  a l leen het  beroepsvervoer  in  aanmerking. 
Het t r anspor t  van sni jmais  i s  weinig aantrekkeli jk.  Het gebeurt  overigens 
wel. Men kan bij z e e r  grove benadering zeggen dat ongeveer 4% van de ge- 
produceerde hoeveelheid sn i jmais  in  Nederland naar  het  westen gaat. Naar 
het  noorden vindt weinig t r anspor t  plaats ,  een enkele keer  a l s  re tourvracht .  
Door s  t i jgende t r an spo r tkos t en  za l  d i t  e e r d e r  af - dan  toenemen. 
Aanvoer van  gedroogde sn i jma i s  i s  voor deze  gebieden i n  dit opzicht  
aan t rekke l i jke r  en  d a a r o m  wordt  dit produkt door d e  fouragehandel  i nge -  
voerd  enverhande ld .  Een prob leem h i e rb i j  ie  nog a l t i jd  de  var iabi l i te i t  van 
he t  produkt (z ie  ook 5. 1 .  5). 
Produkt ie ,  invoer  en ui tvoer  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De produkt ie  van sn i jmais  neemt  toe ,  wat  blijkt u i t  d e  volgende 
tabel.  
Tabel  8. P rodukt ie  van sn i jmais  in  de j a r e n  1971, 1972 en  1973. 
- -. - -- - - -- ---- -- - -- -- - - - - - - -  
Naam 1972 
1 Beteelde oppervlakte  i n  h a /  13. 240 29.450 49. 950 
i 1 46. 500 O 500 57. O00 1 Opbrengs t  in kg pe r  ha Tota le  opbrengst  in  tonnen 615. 700 1.487.  200 2. 847. 700 j 
I- 
Bron: Produktschap  voor  Veevoeder,  J a a r v e r s l a g  1973 
Bijna 40% van de  tee l t  vindt p laats  i n  de  provincie  Noord-Brabant ,  
In  he t  land ven He rve  in  België w a a r  m e n  weinig kuns tmes t  s t r oo i t  e n  m e n  
v r i j  veel  voer  m o e t  aankopen,  z i jn  boe ren  d ie  sn i jma i s  con t r ac t e r en  in 
Zuid-Limburg.  E r  vindt dus een  beperk te  u i tvoer  plaats .  
Anderzi jds  word t  e r  door  B raban t s e  boe ren  sn i jmais  gecon t rac tee rd  
i n  de  omgeving van  L o m m e l  e n  i n  de  provincie  Antwerpen in België. E r  
vindt dus ook e e n  Meine in lpor t  p laats .  
Verbru ik  
- - m - - - - -  
Sni jmais  word t  voornarr~el i jk  ve rbru ik t  i n  d e  provincies  waa r  he t  
geteeld word t  e n  m e n  verhandel t  het  d a a r  ondei-llng. Naar  he t  wes ten  gaat  
snijrnais  via de  handel ,  naa r  schat t ing i s  di t  470 van de  oogst.  i í e t  wordt 
vooral  a a n  me lkvee  vervoederd ,  m a a r  ook wel  a a n  vleesiree a l s  bas i svoe-  
d e r .  Reeds  op van d e  bedr i jven m e t  i 00 2 4(!G vl<aess t ieren wordt  sriij-. 
xndis vervoederd .  (30) 
Vrijwel a l l e  sliijìnais word t  ingekuild.  Door bij tip oogst  gebruik  t e  
maken  van (be t e r e )  vcidháksc-laar s i. p. v. m i s i k n e u z e r s  die het  gewa s  z e e r  
f i jn hakselen (6 - 10 m m )  i s  d e  sn i jma i s  goed t e  conse rve r en  m e t  weinig 
kans  op b roe i .  Ongeveer  9570 van de  sn i jmais  wordt  in r i jkui len  ingekuild, 
4% i n  s leufs i lo ' s  e n  170 i n  t o r ens i l o ' s .  
Voederwaarde 
Sn i jmais  i s  e e n  produkt m e t  een hoge ze tmee lwaarde  (pe r  ha ca .  
7000 kg Z W ) ,  m a a r  bevat  weinig eiwit en mine ra l en .  Aanvulling geschiedt  
m e t  een  ande r  e iwi t r i jke r  ruwvoeder  of k rach tvoer .  Men voegt wel een  
u r eum/mine ra l enmengse l  toe, m a a r  d i t  i s  nog niet  a l gemeen  gebruikeli jk.  
(12) 
Ook wordt  m a i s  we l  m e t  boste l  (e iwi t r i jk)  of m e t  aa rdappe lveze l s  inge-  
kuild ( a l s  deklaag) .  
Tabel  9.  Voederwaarde  van m a i s  in  ve rsch i l l ende  stadia 
l / g d s  i gzw , -- - - - -t - -  - 
, m a i s ,  g roen ,  begin me lk r i j p  l 200 ' 120 11 
l 
I 
i m a i s ,  deeg r i j p  
l 
i ingekuilde sn i jma i s  260 1 156 12 1 l3 ,O 1 
1 - - .  -- 
Bron: Verkor te  Tabel ,  C .  V. B. 1973 
Mogelijke ontwikkeling 
-. .------------------ 
Aangezien Nederland kl imatologisch bezien jn een grensgebied voor 
de  mais tee l t  l ig t ,  zal  het  accen t  bl i jven l iggen op sn i jmais .  Wanneer v r o e -  
g e r  r i jpende r a s s e n  ontwikkeld worden,  z a l  d e  t e e l t  ongetwijfeld ook tot 
de  m e e r  noordel i jke  provincies  u i tgebre id  kunnen worden.  
In h o e v e r r e  d e  s to rmacht ige  ontwikkeiing van de l a a t s t e  j a r en  zich 
zal  voor tzet ten  i s  moe i l i jk  t e  voorspel len .  E r  z i jn  momentee l  weinig ruw- 
voeder  s  d ie  m e t  sn i jma i s  kunnen concu r r e r en .  Uitbreiding op de zandgron-  
den i s  mogel i jk ,  e e n  de rde  dee l  h ie rvan ,  ofwel 40. 000 ha i s  goed tot v r i j  
goed geschikt  voor  de  sn i jmais tee l t .  M a a r  gezien d e  oogstmoeil i jkheden 
i n  he t  na jaa r  1974, word t  voor 1975 geen g ro te  ui tbreiding verwacht .  
De sn i jmais tee l t  i s  ech te r  v r i j  duu r ,  de opbrengst  i s  va r iabe l  o m -  
dat  he t  deegr i jps tad ium niet  a l t i jd  be re ik t  kan worden en  i s  l age r  dan die  
van voederbieten.  Bovendien kan i n  de r e g e l  a l l een  het  be roeysve ïvoe r  het 
t r an spo r t  van  v e r s e  sn i jma i s  over  lange afs tanden verzorgen ,  waardoor  
dit,  re la t ief  gezien,  duur wordt .  Volgens een wettel i jke regel ing moe t  de 
fouragehandel ,  wanneer  zi j  ui ts lui tend a l s  ve rvoe rde r  voor de rden  optreedt  
een  vergunning voor  be roepsgoederenvervoer  hebben. h lees ta l  heeft  de  han- 
de l aa r  a l l e en  e e n  eigen v e ~ v o e r s v e r g u n n i n g  (voor  de  produkten die  h i j  v e r -  
koopt) en i s  ve rvoe r  van sn i jmais  door deze  persoon  s lech t s  mogel i jk  wan- 
n e e r  h i j  zelf sn i jma i s  koopt. 
4. 2. 3. Luze rne  (medicago Sativa L. ) 
Algemeen 
Daa r  v r i jwe l  de gehele oogst van l uze rne  in  ons land momentee l  
kunstmatig word t  gedroogd,  wordt  voor de  teel tgegevens verwezen  naa r  
hoofdstuk 5. 1. 3. 
Voor de  opkomst  van he t  luzernedrogen  we rd  l uze rne  v e r s  of i n  de 
vorm van hooi a a n  het  rundvee en paarden  vervoederd .  Inkuilen vond wei -  
nig plaats .  He t  aan ta l  hec t a r en  s teeg  van 3928 i n  1305 tot  e en  max imum 
van 10. 557 i n  1950 en  i s  daa rna  l angzaam afgenomen tot 3 .428  ha in  1973 
(z ie  bi j lage 14). 
De  winning van luzernehooi  geschiedt  op r u i t e r s  en  v raag t  veel  zorg  
omdat  m e n  a n d e r s  e e n  aanzienl i jk  v e r l i e s  a a n  blad en  d a a r m e e  a a n  voeder  - 
w a a r d e  heeft .  Men  hooit m e e s t a l  bij het  begin van de bloei.  E r  kunnen d r i e  
à v i e r  sneden  p e r  jaar  geoogst worden.  (15, 34) Na enkele  oogs t j a ren  loopt 
d e  produktie t e rug  en  i s  he t  t i jd om het  land wee r  o m  te  ploegen. Het l a a t -  
s t e  j a a r  l a a t  m e n  na de e e r s t e  snede de l uze rne  wel  afweiden. Voorheen 
kwam voor de  handel  veel  luzernehooi  v r i j  u i t  d e  nieuwe polders .  Aangezien 
de  hooiwinning vee l  tijd en  a rbe id  v r aag t  e n  m e n  m e t  kunstmat ig  d r o g e n m e t  
vee l  m inde r  r i s i co  een  b e t e r  produkt  ve rkr i jg t ,  wordt  de  l a a t s t e  j a r e n  wei -  
nig luzernehooi  m e e r  gewonnen. Al leen wanneer  de  d roge r i j en  de oogst  
n ie t  kunnen ve rwe rken  m o e t  nog weleens  worden gehooid. FIet hooi word t  
van boer  tot boer  verhandeld of a a n  een manege  verkocht.  
He t  luzernehooi  i s  o m  h a a r  eiwit- ,  kalk- en vi taminer i jkdom we l  
e en  gevraagd a r t i k e l  bi j  de paardenhouder i j  e n  word t  d a a r o m  u i t  het  buiten- 
land ge impor tee rd .  Met  name ui t  F r ank r i j k ,  w a a r  nog veel  luzernehooi  ge-  
wonnen word t  ( a r e a a l  l uze rne  in  1973: 883. 000 ha) .  De  hoge t r an spo r tkos -  
ten  m a k e n  di t  hooi voor de  rundveehouder i j  t e  duur  in  vergeli jking tot  ande-  
r e voedermiddelen.  
Produkt ie  en i m p o r t  
In 1973 bedroeg het  a r e a a l  l uze rne  3 .428 ha.  H ie rvan  we rd  ca. 
40. 000 ton kunstmat ig  gedroogd produkt  gewonnen (z ie  ook 5. 1.  2). 
De binnenlandse produkt ie  a an  hooi i s  z e e r  ger ing en za l  p e r  j aa r  wel  n ie t  
boven de  1000 ton uitkomen. Impor t  ui t  F r a n k r i j k  bedraag t  i n  de  r e g e l  een  
paa r  duizend ton p e r  jaar .  
Ve rb ru ik  
- - - - - - - -  
Bijna a l  he t  luzernehooi  gaat  n a a r  de paardenhouder i j ,  
Voederwaarde  
Luzernehooi  i s  r i j k  a a n  eiwit,  kalk en  v i t amine  D ,  bet rekkel i jk  a r m  
a a n  fosfor .  De verhouding g zw/vre  i s  z e e r  nauw. 
Tabel  10. Voederwaarde  van l uze rne  en  grashooi .  
Bron.: C. V. B . ,  ve rko r t e  tabel  1973. 
- - -- - -- --- -P-- 
Naam van  het  produkt d s  g ZW 
l u z e r n e  voor de bloei  210 96 
l uze rne  ingekuild 230 92 
luzernehooi  voor de  bloei 81 0 29 5 I goed grashooi  83 O 363 
Mogeli jke ontwikkeling 
Kunstmatig d rogen  van l uze rne  i s  r endabe le r  dan  de hooiwinning. 
-P 
- 7  
g v r e  g zw/vre  
2 9 3, 3 
2 3 4, 0 
- 113 - 2 ,  6 
72 5 , 0  
Hooi z a l  a l l een  dan  nog gewonnen worden wanneer  de  g r a s d r o g e r i j  de hoe-  
veelheid l u z e r n e  niet  kan verwerken .  Bij n ie t  a l  t e  s t e r k  st i jgende t r a n s -  
por tkos ten  z a l  de i m p o r t  van luzernehooi  u i t  F r a n k r i j k  wel  blijven p l aa t s -  
vinden ten  behoeve van d e  paardenhouderi j .  
4. 2 .4 .  Rode en  wit te k laver  (Tr i fol ium p ra t ense  en  Trifoliurn r epens )  - 
a l s  hoofdgewas en a l s  stoppelgewas 
Algemeen  
Rode en  wit te k laver  z i jn  beide nog v r i j  jonge cultuurplanten. D e  
r ode  k laver  w e r d  in  d e  16e eeuw, de wit te i n  de  17e eeuw pas  i n  cultuur 
gebracht .  Z e  behoorden lange t i jd na  voederbie ten en  naas t  l uze rne  to t  de 
goede voedergewassen i n  Nederland.  Bovendien w a r e n  ze  voor v ruch tbaa r -  
heid-  en  s t ruk tuurverbe te r ing  voor de komst  van de  kunstmest ,  onmisbaa r .  
In 1905 bedroeg het  a r e a a l  k laver  42. 595 ha of de helft van het  t o t a -  
l e  a r e a a l  voedergewassen  i n  da t  j aa r  (z ie  bi j lage 14). Het  we rd  m e e s t a l  
gezaaid  m e t  e en  g raangewas  a l s  dekvrucht  e n  a l s  hoofdgewas bes temd voor 
beweiding of hooiwinning. FIet e e r s t e  j aa r  oogstte m e n  in  de he r f s t  &én  
snede,  he t  tweede j aa r  m e e s t a l  d r i e  sneden.  Daa rna  w e r d  het  onderge-  
ploegd. Witte k laver  die veel  in  d e  noordel i jke  p rov inc ies  we rd  geteeld,  
gebruikte  m e n  voor beweiding of voor zaadwinning. (34) Rode klaver  komt 
voora l  voor hooiwinning i n  aanmerking.  Deze  hooiwinning v r aag t  veel  a r -  
beid e n  tijd. Het  gewas m o e t  evenals  a n d e r e  vl inderbloemigen ge ru i t e rd  
worden.  
Toen e r  a n d e r e  (be t e r e )  voedergewassen  kwamen, d e  st ikstofbin- 
ding nie t  zo  be langr i jk  m e e r  was  en  eiwit goedkoper i n  d e  v o r m  van k r ach t -  
voer  aangekocht kon worden  e n  d e  landbouwpaardenstapel  s t e r k  t e rug l iep ,  
nam he t  a r e a a l  af en de t ee l t  a l s  hoofdgewas was  i n  1973 nog geen honderd 
h e c t a r e  m e e r .  Hie rvan  word t  vr i jwel  geen hooi m e e r  gewonnen, m a a r  he t  
produkt word t  kunstmat ig  gedroogd (z ie  hfd. 5. 1. 3).  E e n  enkele m a a l  
word t  i n  het  noorden van he t  land nog wel  eens  wi t te  k laver  ongemengd on- 
d e r  dekvrucht  u i tgezaaid  voor kor tdurende klaverweiden.  
De  oppervlakte  k laver  a l s  s toppelgewas die ook belangr i jk  i s  ge -  
wees t  ( z ie  bi j lage 16) i s  s t e r k  teruggelopen e n  bedraag t  hooguit nog e e n  
paa r  duizend hec t a r e .  Deze  k l ave r s  worden voornamel i jk  in  de h e r f s t  on-  
dergeploegd voor groenbemest ing (z ie  v e r d e r :  5. 1. 3). 
Klaver  die a l s  hoofdgewa.; wordt  geteeld ,  word t  vr i jwel  al t i jd kuns t -  
ma t i g  gedroogd (z ie  hfd. 5. 1. 3) en een enkele m a a l  beweid (witte k laver ) .  
Voederwaarde 
- - - - - - w - - - - - -  
Als stoppelgewas l e v e r t  rode  klaver  t 19 ton v e r s e  m a s s a .  Als  
hoofdgewas l e v e r t  rode  klaver  i n  he t  j aa r  na-het z aa i en  i n  2 3 sneden ca. 
60 ton v e r s e  m a s s a .  Witte k laver  geeft b i j  beweiding een opbrengst  van  
45 ton. Rode klaver  bevat  i e t s  m e e r  ZW e n  i e t s  m inde r  v e r t e e r b a a r  ruw 
eiwit dan wit te k laver .  (34) 
Tabel 11. Voederwaarde  van klaver  in  vergel i jk ing tot hooi. 
naam van he t  produkt 
-- -. - --- - - - - - - -  - . 
klaver  (begin bloei) 
I klaverhooi  (goed) 
[ grashooi  (goed) 
- - - 
g d s  j g z w  g v r e  1 g z w / v r e  
- 1 --. 
Bron:  C. V.B. ve rko r t e  tabel  1973. 
Mogeli jke ontwikkeling 
- - - - - - - - - - - . . . - - - - - - - -  
Vanwege b e t e r e  a l t e rna t i even  zowel voor akkerbouw a l s  voor d e  
veehouder i j  i s  de t ee l t  vr i jwel  verdwenen e n  zal  waarsch i jn l i jk  ook n ie t  
m e e r  opleven. 
Vlinderbloemige groenvoeders  a l s  s toppelgewas 
Algemeen 
De vl inderbloemige g roenvoedergewassen  d ie  nu nog a l s  s toppelge-  
w a s  worden verbouwd z i jn  van geen p rak t i sche  betekenis m e e r .  De gewas-  
s e n  worden s o m s  vervoederd  op het  e igen bedr i j f ,  s o m s  kunstmatig ge -  
droogd,  m a a r  m e e s t a l  ondergeploegd voor groenbemest ing.  Voederlupinen 
worden  i n  Neder land nie t  m e e r  verbouwd. Aangezien e r  ech te r  van  deze  
vl inderbloemige s toppelgewassen versche idene  een belangr i jke  ro! in  de 
ruwvoedervoorziening hebben gespeeld (nog 25. 622 ha  k laver .  5.797 ha  s e r -  
r ade l l a  en  1. 069 ha  wikken a l s  stoppelgewas i n  1950) worden ze  h i e r  
toch volledigheidshalve behandeld. 
a>  r  (Medicago lupulina L. ) 
Deze  k laver  w e r d  oms t r eeks  1780 in  Wes t -Europa  in  cultuur ge -  
b rach t .  Z i j  word t  nog wel  ui tgezaaid onder  dekvrucht  op klei-  en  zave l -  
gronden. (34) Vroeger  vaak onder v las  i n  de provincie  Zeeland.  Het gewas 
dient  voornamel i jk  voor groenbemest ing (het  we rd  een enkele kee r  kunst -  
ma t i g  gedroogd),  en v r aag t  e en  kalkr i jke  bodem. 
Als  voedergewas kan m e n  he t  m e t  l uze rne  vergel i jken.  Deze  klaver  l e v e r t  
ca. 17 ton v e r s e  m a s s a  per  hec t a r e .  
b) P e r z i s c h e  k laver  (Tr i fol ium resup ina tum L. ) 
Deze k laver  i s  afkomst ig  uit  he t  Midden-Oosten (ca .  24 ton v e r s e  
m a s s a  pe r  ha ) ,  e n  i s  s l ech t s  sporad i sch  i n  Nederland verbouwd. Deze kla-  
v e r  i s  niet  a n d e r s  dan  voor groenbemest ing gebruikt .  
c )  Alexandr i jnse  k laver  (Trifoliurri a lexandr inum L.  ) 
Een  klaver  d i e  veel  i n  de landen rondom de Middellandse z e e  v e r -  
bouwd wordt .  Z i j  heeft  e en  goede voederkwal i te i t  en  wordt  i n  het  voo r j aa r  
i n  open land,  we l  z amen  m e t  l uze rne  ui tgezaaid .  Als  groenbernest ingsge-  
was  word t  he t  we l  geteeld i n  boomgaarden op kleigrond e n  op zand-  e n  da l -  
grond m e t  e e n  v r i j  hoge pH. Rond d e  j a r e n  '60  i s  he t  gewas i n  Neder land 
geint roduceerd ( in 1961 we rden  b. v. ca.  9.  000 ha m e t  Alexandr i jnse  k la -  
v e r  a l s  g roenbemes t e r  ingezaaid) .  De oogst  val t  in  oktober en de  opbrengs t  
bedraag t  ca,  20 ton v e r s e  m a s s a  pe r  ha. (34) 
d)  e r n a a t k l a v e r  (Trifoliurrl inca rna tum L.  ) 
Dit i s  e en  één ja r ige  klaver  die a fkomst ig  i s  u i t  he t  Middellandse 
zeegebied.  I n  L i m b u r g  w e r d  deze  nog wel  eens  i n  de stoppel  gezaaici om e r  i n  
he t  voor jaa r  e en  snede  v'an t e  maaien.  Beweiding e n  hooiwlnning i s  beide  
mogeli jk,  m a a r  he t  gewas i s  nogal behaa rd  e n  word t  d a a r o m  minde r  goed 
door  he t  vee opgenomen. Bovendien verhout  de plant s t e r k  na de bloei.  
Het  gewas wordt  i n  november of m e i  geoogst  en  de  opbrengst  i s  ca. 
20 ton v e r s e  m a s s a .  
e) -P Voederwikke (Vicia sa t iva  L . )  
Dit gewas dat  waarsch i jn l i jk  ui t  he t  Middellandse zeegebied s t a m t ,  
w e r d  r e e d s  door  d e  Romeinen a l s  voeder -  en  groenbemest ingsgewas v e r -  
bouwd. (3)  In  I t a l i ë  verbouwt m e n  he t  nu nog wel  voor he t  zaad;  bijv. i n  
1973 nog 13.400 ha. In Nederland word t  d e  voederwikke hoofdzakelijk a l s  
g roenbemes  t e r  i n  de stoppel  ui tgezaaid.  Vervoeder ing vindt w a a r s  chijnl i jk 
a l l een  nog p laa t s  wanneer he t  m e t  b l ad ramenas  or bladkool u i tgezaaid  
wordt .  Vroeger  w e r d  de wikke ook wel  a l s  zomergewas  m e t  sni jhaver  e n  
sni j rogge uitgezaaid.  Wikken vragen  een  niet  t e  l age  pH en z i jn  geschikt  
voor l ö s s -  e n  kleigrond.  Z e  moeten  jong ve rvoede rd  worden.  Na de  bloei  
t r e ed t  verhouting op. De opbrengst  bedraagt  ca. 22  ton v e r s e  m a s s a .  
In  1950 we rden  i n  Neder land nog 1.069 ha  wikken verbouwd. 
f )  Gele voeder lupine  (Lupinus luteus L . )  
De zoe te  lupine w e r d  i n  ons land pa s  na 1940 verbouwd. Voor d ie  
t i jd  verbouwde m e n  b i t t e r e  lupinen (L.  lu teus  en  L .  angustifolus)  die g i f -  
t ige alkaloiden bevat ten  en  s lech t s  beperk t  a a n  vee  vervoederd  konden w o r  - 
den. De Dui t se  onderzoeker  Von Sengbusch s laagde  e r  ech te r  i n  e en  lupine-  
va r ië te i t  t e  kweken die  deze  giftige a lkaloiden niet  bevatte (1928). 
Voederlupinen we rden  voornamel i jk  op a r m e  zandgronden verbouwd. 
In  1950 bedroeg he t  a r e a a l  nog 1277 ha. Sindsdien i s  de  t ee l t  s t e r k  afgeno- 
m e n  en z e  worden  nog s lech t s  een  enkele kee r  a l s  g roenbemes te r  verbouwd. 
B i t t e r e  lupinen wordenwa t  m e e r  ui tgezaaid,  eveneens a l s  groenbemest ing 
(o. a .  op ontginningsgronden).  De opbrengst  bedraag l  ca. 27 ton v e r s e  m a s  - 
s a .  Lupinen worden  i n  oktober geoogst.  
g) S e r r a d e l l a  (Ornithopils sa t ivus  Brot .  ) 
S e r r a d e l l a  i s  een jonge cultuurplant  (pas  s inds  1850 verbouwd) d i e  
wil  g roe ien  op zandgronden d ie  t e  a r m  zi jn  voor ande re  leguminosen.  D e  
voederwaarde  l ig t  i e t s  beneden die  van klaver .  C e  opbrengst  i s  mat ig :  ca .  
18  ton v e r s e  m a s s a  p e r  ha. Het gewas wordt  nog sporad i sch  ui tgezaaid  in  
boomgaarden  e n  t u s sen  a s p e r g e s ,  a l s  g roenbemes t e r  i n  Brabant  en  L imburg .  
De oogst  valt  in  oktober.  In 1950 w a s  he t  a r e a a l  nog 5. 797 ha. 
h)  E s p a r s  e t t e  (Onobr ychis viciifolia Soop. ) 
Dit gewas dat  ook wel  ' h anekammet j e s '  genoemd wordt ,  vindt z i jn  
oo r sp rong  waarsch i jn l i jk  in  Zu id -F rank r i j k  e n  i s  s inds  1600 in  cultuur ge- 
b rach t .  I n  Neder land we rd  het  s l e ch t s  enkele m a l e n  verbouwd. De voeder -  
w a a r d e  p e r  h e c t a r e  i s  l a g e r  dan  van luzerne .  In F r a n k r i j k  i s  de  verbouw 
van di t  gewas he t  groots t .  (1) 
Voederwaarde  
- - -  - - e  - -  
De vl inderbloemigen zijn i n  het  a l gemeen  r i j ke r  a a n  eiwit dan g r a s  
e n  bevat ten  v r i j  veel  kalk e n  vi taminen.  Z e  z i jn  de rha lve  een  goed g roen -  
voer  voor m e l k -  e n  mes tvee .  I-Iet inkuilen van deze  produkten i s  vanwege 
het  hoge eiwitgehalte v r i j  moeil i jk.  Men  m o e t  conserver ingsmidde len  toe-  
voegen of goed voordrogen.  (32) 
De voederwaarde  van de versch i l l ende  vl inderbloemigen loopt wel wat  u i t -  
een. 
Tabel  12. Voederwaarde  van enkele belangr i jke  vl inderbloemigen 
<_ _ -_ _- -_ _ _- - _-I -  -I ___- _ _- _.rl -_-------I___--_.- 
I Naam van  het  p r  odukl l 
/I-__ ----I _X - -- _ _ _ _ _ _   _ 
gl;re 
g  zw/vre  
- - -- -.- 
I 76 
i - 
1 Hopperups  klaver  1 4,  5  
l 1 Voederwikke (begin bloei) / 150 i 78  
l 
5 r r a d e l l e  L L e  1 100 1 50 1 17 1 3  .. -..-.--...-....A. J-. l _... _. . ._ 
Bron: C. V. B.  ve rko r t e  tabel ,  1973  en  Ras sen l i j s t  1974 
Mogelijke ontwikkeling 
- -  - - m  - - - - -  - - -  - 
Daar  e r  b e t e r e  a l t e rna t i even  voor deze  gewassen  zi jn,  za l  de t ee l t  
i n  de  toekomst ,  zoals  ook nu r e e d s  het  geval i s ,  enkel  voor g roenbemes -  
t ingsdoeleinden plaatsvinden. 
4,  2. 6. Niet v l inderbloemige g roenvoeders  a l s  s toppelgewas 
Algemeen  
- - - - - - - - -  
Van deze  gewassen  hebben a l l e en  bladkool, sni j rogge,  Westerwolds  
e n  I ta l iaans  r a a i g r a s  nog betekenis a l s  voedergewas.  De a n d e r e  gewassen  
die  vaak vanwege de l age  opbrengst  en het  vele w e r k  vr i jwel  niet  m e e r  ge- 
tee ld  worden,  zijn bes temd voor groenbemest ing.  Samen  m e t  de  vlinder - 
bloemigen bedraag t  he t  a r e a a l  ca. 5. 000 ha  (z ie  bi j lage 16).  Hie rvan  be -  
s t a a t  ca. 4. 000 ha  u i t  bladkool eR k l ave r s .  
a )  Bladkool ( B r a s s i c a  napus L. s s p .  o le i fe ra  (Mettzg) Sinsk) 
Dit gewas kwam in  de j a r e n  vijftig vooral  in  L imburg  nogal in  d e  be -  
langstel l ing.  Het  gewas biedt het  voordeel  boven zomerkoolzaad da t  he t  i n  
de s toppel  n ie t  m e e r  i n  bloei komt (geen  verhouting).  Het brengt  e ch t e r  
m inde r  op dan  stoppelknollen (2. 600 kg ds  tegen 4. 000 kg ds p e r  ha  van  
stoppelknollen).  (34) De tee l t  b re id t  z ich  nie t  e r g  u i t  ( z ie  inleiding hoofd- 
s tuk  4. 2. ) Het gewas word t  van oktober tot  wel  in  decembe r  geoogst .  Men  
kuilt h e t  ook wel  i n  m a a r  kneuzen of toevoegen van conserver ingsmidde len  
i s  noodzakelijk. Bij voedering a a n  me lkvee  bes taa t  e r  kans op een afwijken- 
de  s m a a k  van m e l k  (knol lensmaak) .   en ve rvoede r t  d a a r o m  i n  de  rege l  
n ie t  m e e r  dan 20 - 30 kg produkt pe r  dag. (15) 
b) Zomerkoolzaad  ( b r a s s i c a  napus L .  spp.  o le i fe ra  (Metzg) Sinsk)  
Dit s toppelgewas wordt  n ie t  m e e r  ve rvoederd  m a a r  ondergeploegd 
voor groenbemest ing.  
c)  Mergkool  ( B r a s  s i c a  o l e r acea  L. convar  acephala  (DC) ) 
Mergkool  i s  vr i jwel  verdwenen vanwege de vele  a rbe id  die a a n  de  
t ee l t  verbonden i s  (men  moet  het  planten).  De voederwaarde  kan m e n  v e r -  
geli jken m e t  d ie  van spu r r i e .  He t  geef t  bij vervoeder ing i n  g ro te  hoeveelhe-  
den e e n  afwijkende s m a a k  a a n  de  melk.  Men kan he t  t o t  v e r  in  de winter  
g roen  vervoederen .  De opbrerigst a l s  s toppelgewas bedraag t  20-50 ton v e r -  
s e  m a s s a .  
d) S p u r r i e  (Spergula a rvens i s  L. ) 
O m s t r e e k s  1900 was  s p u r r i e  het  belangr i jks te  stoppelgewas,  r u i m  
47. 000 ha  ( z i e  bi j lage 17).Het i s  z e e r  geschikt  voor s l ech te  gronden en 
w e r d  o. a .  i n  Drenthe  veel  verbouwd. Men maa ide  het  gewas of m e n  l i e t  het  
vee de  s p u r r i e  afweiden. De opbrengst  i s  ech te r  ger ing (15-20 ton v e r s e  
m a s s a / h a )  e n  s p u r r i e  we rd  a l  spoedig verdrongen  door a n d e r e  s toppelge-  
was sen ,  die m e n  m e t  behulp van kuns tmes t  ook op a r m e  gronden m e t  be te -  
r e  r e su l t a t en  kon verbouwen. Het we rd  ook wel a l s  hoofdgewas verbouwd 
( z o m e r s p u r r i e )  en m e n  won e r  dan  hooi van ( z i e  bijlage 15). 
e) Sni jgranen 
-
Van de s toppelgranen bes temd voor  groenvoederwinning i s  w in t e r -  
rogge de  m e e s t  verbouwde. Win t e rge r s t  e n  win te r ta rwe  worden s lech t s  
spo rad i s ch  a l s  groenvoeder  gebruikt .  
Winterrogge (Secale c e r e a l e )  word t  in s ep t embe r  u i tgezaaid  en  i n  
a p r i l  of m e i  g roen  geoogst.  Het  b reng t  dan  20-35 ton v e r s e  m a s s a  op. 
Rij l a t e  oogst  heef t  he t  e en  v r i j  l age  voederwaarde  en  een  hoog ruwe ce l -  
s tofeehalte.  Al leen v roege  verbouw vóór sn i jma i s  biedt m i s sch i en  p e r s p e c -  
tief,  op  ?oede vochthoudende gronden i n  de  w a r m s t e  de len  van he t  land. 
Men  ve rvoede r t  het  produkt v e r s  of m e n  kuilt  he t  in.  Wanneer het  v e r s  
word t  ve rvoederd  en ook wat  magnes ium t e r  voorkoming van kopziekte 
wordt  v e r s t r e k t ,  i s  he t  geschikt  om een  geleideli jke overgang te  ve rk r i j gen  
van he t  "droge"  win te r ran t soen  n a a r  he t  "natte" v o o r j a a r s g r a s .  Men voe r t  
ca. 25 kg p e r  d i e r  pe r  dag. 
f )  - Wes te rwolds  r a a i g r a s  (Lolium mul t i f lo rum L a m .  ) 
E e n  één j a r i g  g r a s  da t  nogal eens  i n  d e  s toppel  u i tgezaaid  word t  en 
gebruikt  word t  voor inkuilen,  v e r s e  ve rvoeder ing  op s t a l ,  beweiding of 
groenbemest ing.  He t  b reng t  b i j  d e  oogst  z o ' n  19 ton v e r s e  m a s s a  op m e t  
een  behoor l i jke  voederwaarde.  (34) 
g) I t a l i aans  r a a i g r a s  (Lolium mul t i f lorum L a m .  ) 
Deze  g r a s s o o r t  word t  vaak onder  g ranen  ingezaaid  (maar t - jun i ) ,  
m a a r  ook wel  onder  e rwten  of in  de  s toppel  ( ju l i -augustus) .  In het  l a a t s t e  
geval word t  dan in  oktober tot decembe r  geoogst  en he t  gewas brengt z o ' n  
18 ton v e r s e  m a s s a  op, m a a r  vaak  word t  het  ondergeploegd voor groenbe-  
mes t ing .  
h) B l ad ramenas  ( ~ a p h a n u s  a t ivus  L spp  ole i fera  (DG)  Metzg.  ) 
Dit i s  e en  weinig of niet knoldragende v o r m  van r a m e n a s  en  word t  
~ n g e z a a i d  voor groenbemest ing.  Het word t  een  enkele m a a l  kunstmatig ge -  
droogd en  vervoederd  a a n  vleesvee.  
i) Kanar iezaad  ( P h a l a r i s  c ana r i ens i s  L . ) ,  word t  ui tslui tend nog voor groen-  
bemes t ing  ingezaaid.  
j) Gele Mos t e rd  (Sinapsis  a lba  L . ) ,  word t  a l l e en  nog voor groenbemest ing 
ingezaaid.  
Voederwaarde  
- - - - - - - - - - - - -  
De voederwaarde  van  de  niet  v l inderbloemige g roenvoeders  loopt 
nogal u i teen,  wat  ui t  de volgende gegevens blijkt. 
Tabel 13. Voederwaarde van een aan t a l  niet  v l inderbloemige groenvoeders  
Naam van  het  produkt 
" ....-. - . . -. -.. . .- . - .- -.-... -...-w . . 
Bladkool (groen)  
Z omerkoolzaad  (g roen)  
Mergkool  geheel  
Mergkool  blad 1 130 
l 
Mergkool  s t r o n k  
S p u r r i e  l )  
Sni j r  ogge voo r j aa r  
Sni j rogge h e r f s t  1 110 
Weuterwolds r a a i g r a s  ( ve r s )  127 
I t a l i aans  r a a i g r a s  (ve r  s )  133 
Bron: C. V, B.  , ve rko r t e  tabel  1973. 
1) D r .  Grashu is :  Voedermiddelen voor Landbouwhuisdieren.  
Mogeli jke ontwikkeling 
De  tee l t  van sn i j rogge  zou i n  combinat ie  m e t  sn i jma i s  i e t s  toe  kun- 
nen nemen.  Bladkoolteelt ver toont  e en  v r i j  s tabie l  ka r ak t e r .  De r a a i g r a s  - 
s e n  worden  wat m e e r  onder dekvrucht  ingezaaid,  alhoewel ook veel  voor  
groenbemest ing bes temd i s .  
De  over ige  gewassen  zul len  nog wel  v e r d e r  i n  betekenis afnemen. 
4 . 3 .  BIJPRODUKTEN VAN AKKER- EN TUINBOUW 
4. 3. l .  Totaal  overz ich t  
Als  veevoeder  worden  behalve g roenvoedergewassen  ook enkele  
h i e rna  t e  bespreken  res tp rodukten  van de akker  - en  tuinbouw op d e  m a r k t  
gebrach t  of op het  eigen bedri jf  ve rbru ik t .  Deze  prodilkten komen voor 
mense l i j ke  consumptie  of j .ndustriële ve rwerk ing  niet  in  aanmerking.  Be-  
halve  van suikerbie tekoppen e n  -blad z i jn  de hoeveelheden v r i j  ger ing.  
Tot he t  to ta le  z e tmee lwaa rdeve rb ru ik  door d e  vees tape l  d ragen  spru i t ekop-  
pen en  voederbietekoppen e n  -blad e n  erwteloof m a a r  een klein deel  bij.  
Gladioleblad en witlofblad z i jn  qua hoeveelheid t e  ve rwaar lozen .  
Voederbietekoppen en -blad zi jn voorheen belangr i jker  geweest ,  
m a a r  he t  a r e a a l  voederbie ten bedroeg i n  1973 nog s lech t s  r u i m  4. 600 hec -  
t a r e ,  waa rvan  m a a r  ca. 2070 koppen en blad we rden  vervoederd  (t 28. 000 
ton i n  1973). De hoeveelheid sprui tekoppen e n  s tenge l s  l igt  ook in-die o rde  
van groot te .  Het a r e a a l  h i e rvan  i s  v r i j  constant  (ca .  7570 van d e  besch ik-  
b a r e  hoeveelheid word t  ve rvoederd) .  
De hoeveelheid peulvruchteloof bedroeg in  1973 nog z o ' n  55. 000 ton. 
Bovendien w e r d  10 à 15. 000 ton ui t  België ge impor tee rd .  Dit produkt komt 
rninder  beschikbaar  omdat:  a )  m e n  m e e r  e n  m e e r  m e t  mobiele  d o r s e r s  
gaat  we rken ,  d ie  he t  loof enigszins  ve rhakse ld  op het  land ach te r la ten ,  
zodat  di t  zonder  t e  s t e r k e  verontre iniging nie t  m e e r  van het land af t e  h a -  
l e n  i s  en omdat:  b )  he t  Belgische erwteloof r e s i duen  van pes t ic iden b leek  
t e  bevatten,  waardoor  d e  i m p o r t  afneemt .  Voor tuinbone- e n  capuci jner  - 
loof da t  b i j  bovengenoemd kwantum i s  inbegrepen  geldt  het  onder  "a" ge - 
noemde eveneens .  
Suikerbi.etekoppen e n  -blad z i jn  belangr i jke  bijprodukten. De be -  
sch ikbaarhe id  e r v a n  heeft m e t  name op de zandgronden,  toen de  bie te tee l t  
z ich  ook da.ar u i tb re idde ,  i n  he t  ve r leden  de verbouw van voedergewassen  
doen afnemen.  
E r  komt de l a a t s t e  j a r en  minde r  besch ikbaar .  In 1973 we rd  r u i m  
1, 5  mi l joen  ton vervoederd .  De  bovengenoemde bijprodukten z i jn  in  het  
a l gemeen  voor de ruwvoerhandel  van minde r  betekenis.  
Erwteloo! gaat geheel  via d e  handel .  Bieteblad word t  in  de produkt iegebie-  
den  veel  van boer  tot boer  verhandeld.  Wat via de handel gaat i s  voorna-  
m e l i j k  bes temd voor de weste l i jke  weidegebieden.  E r  vindt impor t  p laa t s  
u i t  België (Haspengouw) naa r  de  pro-vincie L imburg .  Het i s  een  volumineus 
produkt  e n  bovendien i s  het  vaak  moei l i jk  om in  he t  na jaa r  m e t  zwaa r  m a -  
t e r i a a l  op he t  land t e  komen e n  daa rdoo r  i s  he t  een niet a l  t e  aan t rekke l i jk  
handel  sp r  odukt. 
Het  blijkt dat  dez,e bi jprodukten bijna a l l e  i n  hoeveelheid a fnemen  
door  m o d e r n e  oogstmethoden en d a a r o m  een  s t e eds  minde r  belangr i jke  rol  
in  d e  ruwvoedervoorziening gaan spelen.  
4. 3. 2. Suikerbietekoppen en  -blad (Beta vulgar is  va r .  s a c c h a r i f e r a ) ,  
Algemeen 
- - - m  - - - m -  
De su ikerb ie t  zoals  wi j  d ie  kennen i s  onts taan door kruis ing e n  
s e l ec t i e  u i t  de wilde biet  d ie  d e  Egyptenaren,  Babyloniërs ,  S y r i ë r s  e n  
Grieken  r e e d s  gebruikten a l s  groente.  Uit deze  z i jn  geleideli jk d r i e  cul -  
t uu rvo rmen  ontstaan,  nl. 
a )  de sni jb ie t ,  waa rvan  he t  blad word t  gegeten 
b) de  rode  bie t  of kroot ,  waa rvan  de  wor t e l  a l s  groente word t  ge -  
bruikt  
c)  de  voederbie t ,  d ie  voor veevoeder  i s  bes temd.  
He t  w a s  de Be r l i j n se  s  cheikundige Sigismund Marggraf  (17 09 - 17 82) 
d ie  ontdekte da t  i n  de biet  dezel fde  siriker voorkwam a l s  in  het  su ike r r i e t .  
In  1802 r i ch t t e  F r a n s  Kar1 Achard  (1753- 182 1) d e  e e r s t e  b ie tsui l rer fabr iek  
in  S i l ez ië  op en  gebruikte  a l s  grondstof e en  wi t te  voederbie tevar ië te i t .  
Vooral  na in'voering van  het  continentale s t e l s e l  door Napoleon waa rdoo r  
geen s u i k e r r i e t  m e e r  op he t  Eu ropese  vas te land kon binnenkomen ging m e n  
f ab r i eksma t ig  su ike r  winnen u i t  b ie ten  en bevorderde  m e n  de  t e e l t  e rvan .  
Door k ru i s ingen  w i s t  m e n  he t  su ikergeha l te  van de bie t  s t e r k  op t e  voe ren  
( tot  - f 16%). 
In  181 1  w e r d  het  e e r s t e  b ie t su iker fabr iek je  in  Wageningen opge- 
r icht .  Na afschaffing van het  continentale s t e l s e l  ging de b ie t su iker indus-  
t r i e  e ch t e r  v r i jwe l  geheel  t e  gronde.  Ka he t  wegvallen van de  m e e k r a p  
rond  1850 u i t  d e  vruchtwissel ing,  w e r d  de  bie te tee l t  i n  ons land w e e r  h e r -  
vat.  Aanvankeli jk w e r d  geteeld op z e e -  en r i v i e rk l e i ,  m a a r  l a t e r  ook op 
goede zandgrond,  op l ö s s ,  veenkoloniale-  en dalgrond.  
O p  deze  g rondsoor ten  heeft d e  t ee l t  z ich  e e r s t  langzaam m a a r  l a t e r  
ze l f s  s t e r k  u i tgebre id  tot het  huidige a r e a a l  van ca.  117. 000 ha (z ie  fig. 6)  
e n  verdrong  voor een deel  de  tee l t  van  voederbie ten en ande re  voederge-  
wassen .  Met  de tee1.t ontwikkelde z ich ook de  su iker indus t r i e .  Niet a l l e en  
i n  Nederland m a a r  ook i n  a n d e r e  delen van Europa  i s  de su ikerb ie t  e e n  be- 
l angr i jke  plaats  gaan innemen (z ie  b i j lage  21). 
Bij  he t  oogsten van de su ikerb ie t  voor de  suikerwinning haal t  m e n  
he t  blad e n  de  kop e ra f .  Deze l a a t s t e  i s  voor suikerwinning ongeschikt ,  om-  
dat  h i j  zouten bevat  d ie  de winning van su iker  u i t  het  s a p  bemoeil i jken.  
Blad en koppen worden  of ondergeploegd a l s  groenbemest ing of v e r -  
voederd a a n  het  vee.  De l a a t s t e  t i jd wordt  van  d e  ru im  110. 000 ha z o ' n  
50. 000 ha ondergeploegd en zo ' n  60. 000 ha  vervoederd  (z ie  tabel  14). 
E r  komen minde r  bietekoppen e n  -blad voor vervoeder ing beschik-  
b a a r  want:  
l e  op z w a a r d e r e  gronden i s ,  voora l  in  een nat  na j aa r ,  de kans op 
s ~ r u k t u u r b e d e r f  v r i j  groot  e n  he t  ve rg t  nogal wat t i jd om ze  van 
het  land af t e  halen,  zodat  m e n  he t  produkt l i ever  onderploegt .  
Ze m e n  gebruikt  hoe l anger  hoe m e e r  de  ze s r i j i ge  b ie tenroo ie r s ,  
d ie  dit bi jprodukt m inde r  schoon oogsten,  waardoor  he t  niet  of 
minder  geschikt  i s  voor veevoeder .  Vooral  in  het  zuidweste l i jke  
en  noordel i jke  kleigebied,  w a a r  ook de  g ro te  b ie tenbedr i jven 
liggen, gebruikt  m e n  deze  inachines  het  mees t .  In het  zuidoos-  
tel i jke bietengebied en de N.O. po lder ,  waa r  de s t ruk tuur  van 
d e  bedr i jven  a n d e r s  i s ,  worden  vaak nog eenr i j ige  of d r i e r i j i ge  
b ie tenroo ie r s  gebruikt .  In  de  N. O.  polder schaft  m e n  nu ook 
veel  z e s r i j i g e  r o o i e r s  a an ,  waardoor  e r  minder  bijprodukt be -  
sch ikbaar  komt. E r  z i jn  over igens  ook wel z e s r i j i ge  r o o i e r s  
die het  bi jprodukt ve rhakse l en  en  d i rek t  in  e en  wagen b lazen ,  
waardoor  koppen e n  blad wel  voor vervoedr ing geschikt  i s .  
Fig. 6 
Bron: "Suiker" ui tgave Stichting 

Het produkt  word t  a a n  me lk -  en m e s t v e e  jn g ro te  hoeveelheden v e r s  
ve rvoede rd  ( t  4070), m a a r  de  aanvoer  is zo  groot  dat  ook een gedeelte in-  
gekuild moet-worden. Aangezien de koppen nogal  wat  su iker  bevatten hoeft  
m e n  b i j  he t  inkuilen geen toevoegmiddel  te  gebruiken.  
Het  b ie tenareaa l  ver toonde i n  1974, na s i nds  1965 ges tegen t e  z i jn ,  
e en  l i ch te  daling ( z i e  bi j lage 20). 
Produkt ie ,  i m p o r t  en  expor t  
Van een h e c t a r e  su ikerb ie ten  ve rk r i j g t  m e n  30-35 ton koppen e n  
blad. De hoeveelheid i s  onder m e e r  afhankeli jk van de grondsoorr;,  b e m e s -  
ting en  kl imaatsomstandigheden t i jdens he t  g roe ip roce s  e n  de oogst ,  In na t -  
t e  j a r e n  za l  e r  m e e r  ondergeploegd worden  dan  in  d roge  j a r en  wanneer  m e n  
be t e r  op het  land kan komen. In d roge  j a r e n  heef t  m e n  e r  vaak ook m e e r  
behoefte a a n  (weinig g r a s ) .  Onders taande  tabel  geef t  globaal  a a n  hoeveel  e r  
gedurende d e  l a a t s t e  v ie r  j aa r  voor ve rvoeder ing  beschikbaar  kwam. 
Tabel  14. Aantal  ha  su ikerb ie ten  en  de opbrengst  van koppen e n  blad 
vanaf 19 69 
b - - -- - - - - 
19 69 1970 1971 1972 i 
t -  - i - - - -- - -. -- -- - -c - - - 
su ikerb ie ten ,  geoogste 102.862 103.848 102.283 117.308 1 
, oppervlakte  in  ha I l l l 
i t l l / suikerbie tekoppen e n  -blad 1 66.089 t 64.727 65.000 1 60.000') / 
1 geoogste  opp. i n  ha  I I l 
I l 
i i )  i 1 gemiddelde opbrengst  in  kg /ha1  31.700 1 31.600 33.500 i 32.000 , 
I / Totale  opbrengst  i n  tonnen 2.095.211 ~2.044.186,2 .175.000 i1.920.000 l )  i 
- -- - -- - -- - - - -- - - - -  . l l 
Bron:  C. B. S. 1) schat t ing,  
Wanneer m e n  een  g rove  indeling wil  m a k e n  w a a r  en  in welke hoe-  
veelheden he t  blad besch ikbaar  komt,  kan m e n  di t  a l s  volgt doen. 
( z ie  ook f ig .  7). 
he t  Z . O .  bietengebied m e t  z o ' n  20. 000 ha  koppen en blad 
he t  Z .  W. bietengebied m e t  z o ' n  20. 000 ha  koppen en blad 
de N, O .  Po lder  l '  I 1  I 1  4 .000 ha  koppen en blad 
de  Flevopolder  " ! I  1 1  1 .  000 h a  koppen en blad 
he t  noordel i jk  1 1  " " 15.000 ha  koppen en blad 
N. B. het  aan ta l  h e c t a r e n  geldt  voor 1973. 
Invoer van bietekoppen en -blad vindt p laats  vanuit het  bietengebied 
i n  Haspengouw in  België ( t en  z. o, van de  Maas )  naa r  L imburg  en uit he t  
gebied rond L o m m e l  n a a r  Noord-Braban t  (beperkt) .  De hoeveelheid i. 
moe i l i jk  t e  kwant i f iceren omdat  a a n  de g rens  nie t  m e e r  g e r e g i s t r e e r d  
word t ,  De gebieden rond Tienen liggen in  verband m e t  t r anspor tkos ten  
eigenli jk t e  ve r  van d e  g r e n s  verwi jderd  o m  de  aanvoer  aantrekkel i jk  t e  
doen zijn. Het  zuidweste l i jk  bietengebied l igt  dan  gunst iger  voor de  B r a -  
ban t se  veehouder.  
Expor t  van bietekoppen en -blad vindt p laa t s  i n  Zeeuws -Vlaanderen.  
Deze  ui tvoer  bedraag t  s o m s  wel  ca. 6. 000 ton p e r  j aa r  e n  gaat  n a a r  Belgi -  
s  che  veehouder s .  
Verbru ik  
- - - - - - - -  
Wanneer d e  inku i lve r l i ezen  van blad e n  koppen globaal op 3070 ge -  
s t e ld  worden ,  w a s  he t  werke l i jke  ve rb ru ik  in  197 3: 
(z ie  ook tabel  14) v e r s  ve rvoederd  4070 = 768. 000 ton 
ingekuild ve rvoederd  (kui lver l iez  en 3070) = 806.400 ton 
Werke l i jk  ve rb ru ik  1. 574.400 ton 
Het  ve rb ru ik  s chommel t  dus rond 1, 5 mi l joen  ton p e r  jaar .  
In  he t  zuidoosten blijft  veel  op he t  eigen bedri jf  of wordt  verhandeld van 
boer  tot boer .  In nat te  j a r e n  gaat  e r ,  omdat  m e n  in  de ande re  gebieden dan 
s lech t  op he t  land kan komen, ui t  di t  gebied nogal wat  naa r  het Hol lands-  
Ut rech t se  weidegebied via  de handel ,  
In  he t  zuidwesten gaat  via de handel  vanuit de Biesbosch,  Noord-  
Braban t  e n  de  Hoekse  Waard  v r i j  veel  naa r  d e  A lb l a s se rwaa rd ,  Vi j fheren-  
landen e n  Brabant  en  van he t  gebied ten  noorden van Rot te rdam naar  Gouda, 
Reeuwijk en omgeving. Vanuit de  binnenpolders en de Wie r inge rmee r  gaa t  
he t  n a a r  de Zaans t r eek  en  de  kop van Noord-Holland en  ook wel naar  Zuid-  
Holland. Vanuit de  Noordoostpolder gaat e r  vee l  naar  bedr i jven in  F r i e s -  
land e n  Ove r i j s s e l  d ie  rondom de  N. 0. polder z i jn  gelegen. De veehouders  
ha len  he t  vaak  zelf op. 
In he t  noordel i jke  gebied wordt  het  voornamel i jk  gebruikt  op e igen 
bedri jf  of verhandeld van boer  tot boer  en  s o m s  gaat  e r  i e t s  via de  handel  
n a a r  de  Achterhoek.  
Het  wordt  v e r s  ve rvoederd  i n  de oogstper iode (eind s ep t embe r -  
oktober) ,  m a a r  m e e s t a l  niet  m e e r  dan 30 à 40 kg pe r  dag pe r  koe. 
Voederwaarde 
Bietekoppen- en blad z i jn ,  m i t s  z e  niet  t evee l  verontre inigd z i jn  
door grond of ro t tende delen,  een goed voedermiddel .  Het  niet- ingekuilde 
produkt bevat  oxaalzuur .  Ingekuilde bietekoppen en  -blad hebben het  m e e s -  
t e  oxaalzuur ve r lo ren .  Het  produkt i s  r i j k  a a n  carot ine .  Dit bijprodukt 
word t  door de  veehouder v r i j  hoog gewaardeerd .  
Fig. 7 Beschikbaarheid, import  en expo r t  van sui kerbietekoppen 
en blad (verk lar ing in de tekst ) 

Bron: C. V. B . ,  ve rko r t e  tabel  1973. 
Tabe l  15. Voederwaarde van suikerbie tekoppen en -loof 
r - -- - -- - -- - .- - -- - - - - - -- -- - 1 - 
naam produkt l g d s  1 g z w  
- - -  - - - - - - - i  -- 1 -- - - . -- - / suilterbleteloof m e t  kop 
l i ::O / suikerbie tekoppen 
l l 
Mogeli jke ontwikkeling 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
suikerbieteloof 1 130 70 i 13 
ingekuilde bietekoppen t blad i l i , goed I 1210 105 , 14 
Het besch ikbaar  komen van suikerbie tekoppen en  -blad i s  nogal af -  
hankeli jk van d e  weersomstand igheden  t i jdens de  oogst  en  ook van de  ruw-  
voederposi t ie  op zowel he t  gemengde a l s  he t  veehouderi jbedri jf .  
Het  gebru ik  van ze s r i j i ge  b ie tenroo ie r s  doet d e  hoeveelheid geschikt  
om te  ve rvoederen  afnemen. He t  i s  een volumineus produkt w a a r d ~ o r  he t  
bi j  de fouragehandel ,  ook vanwege een  ger inge b ro towins tmarge  niet d i r ek t  
tot g roo t scheeps  ve rvoe r  le id t .  
Een  droog jaa r  waa rb i j  m e n  goed op he t  land kan komen en wanneer  
e r  weinig g r a s g r o e i  of een  s lech te  maisoogs t  i s ,  zouden i n  deze  s i tuat ie  




7,  5 
4. 3, 3. Voederbietekoppen en  -blad 
I gemiddeld i210  1 93 I ' 13 7 .1  i 
j l I 
s l e ch t  
f - - _ _ _ l_-~~ll_l~~l~l~ll~~ _ 
210 , 
-l-- - 8 4  l 12 1 7,O - L  -- - - --  I 
Algemeen  
- -  - - - - w -  
Wanneer  de  voederbie ten in  het  na jaa r  gerooid worden  m e t  een  s p e -  
c ia le  voederbie tenrooier  of een  su ikerb ie tenroo ie r  bl i jven koppen en blad 
op he t  land ach t e r .  Deze worden  v e r s  ve rvoederd ,  m a a r  ook wel ingekuild. 
De l a a t s t e  j a r e n  wordt  e r  veel  ondergeploegd a l s  groenbemest ing.  
He t  produkt wordt  niet  veel  verhandeld m a a r  blijft  binnen het  e igen 
bedr i j f .  
Produkt ie  en  ve rb ru ik  
P e r  h e c t a r e  k r i jg t  m e n  30-35 ton v e r s e  rnassa .  De oppervlakte 
voede-bieten bedroeg in  1973 4. 654 ha.  Naar schatt ing word t  het  blad van 
ca. 20% van deze  oppervlakte nog vervoederd  (931 ha) .  Dit geeft z o ' n  
28. 000 ton produkt. 
Ve r s  ve rvoeder t  m e n  max imaa l  80 kg pe r  dag,  m e e s t a l  minder .  
Voederwaarde  
In een  d roge  h e r f s t  bes taa t  gevaar  voor oxaalzuurvergif t iging.  De  
voederwaarde  van het  voederbie teblad i s  a l s  volgt: 
-- -- - .- -. - -- -- - - - - - -  - - -  - - - - - - -- - -- - - 
I - r I 6 
g z w  1 g v r e  , g zw/vre  , j -  - , 
i p e r  kg produkt l I l 
l 
6 5 14 4, 6 
l l 
Bron:  C v B ,  ve rko r t e  tabel. 1973. 
Mogeli jke ontwikkeling 
D e  voederbie t  i s  een  gewas dat  in ons land m e e r  en  m e e r  a an  he t  
verdwijnen i s ,  waardoor  e r  dus minde r  blad besch ikbaar  za l  komen. Boven- 
d ien  heef t  m e n  de neiging m e e r  onder t e  ploegen dan  voorheen.  
4. 3 .4.  Erwte - ,  Tuiribone- en Kapucijnerloof 
Algemeen  - - -
V e r s  loof komt a l s  veevoeder  beschikbaar  wanneer  d e  e rwten  
( P i s u m  sa t ivum L. ) ,  kapuci jners  ( P i s u m  a rvense )  en  tuinbonen (Vicia faba)  
m e t  s t a t iona i re  mach ines  op  he t  veld of op de  fabr iek  gedors t  worden.  Dit 
gebeur t  hoofdzakelijk voor de conservenindust r ie .  Slechts  een  z e e r  k le in  
aan ta l  hec t a r en  i s  voor v e r s  gebruik  bes temd.  
He t  a r e a a l  e rw ten  voor de  conserven indus t r i e  i s  s inds  de opkomst 
van deze  indus t r i e  v r i j  s t e r k  ui tgebreid  (z ie  bi j lage 22), e n  schommel t  de 
l a a t s t e  j a r en  t u s sen  d e  5 à 6. 000 hec ta re .  Ve rde r  worden  nog een paa r  
honderd h e c t a r e  kapuc i jne rs  om groen te oogsten geteeld die  dienen om het  
doperwtenseizoen af t e  ronden.  Z e  worden voornamel i jk  verbouwd in de  
Hol landse  d roogmaker i j en ,  he t  zuidwesten van ons land en  Groningen. Het 
a r e a a l  tuinbonen voor de i ndus t r i e  bedraag t  r u im  1. 500 ha  (z ie  bi j lage 22). 
De tee l t  voor de conserven indus t r i e  geschiedt  voor het  g roo t s te  ge-  
deel te  op con t rac tbas i s  op akkerbouwbedri jven.  In het  begin we rden  de peu- 
l e n  m e t  d e  hand geplukt, m a a r  l a t e r  we rd  he t  gewas gemaaid  en  naar  e e n  
s t a t i ona i r e  do r smach ine  op he t  veld of in  de f a b r i e k  gebracht  om daa r  tcs 
worden  gedors t .  Wat na he t  d o r s e n  overbli jf t  i s  e en  m e e r  of m inde r  ge- 
kneusd produkt dat  bes taa t  ui t  loof, peulen en  een  r e s t a n t  e rwten  ( r e sp .  
tuinbonen). 
Het erwteloof komt beschikbaar  gedur ende een  oogstper iode van  
t 6 weken (van half juni - eind juli).  I-Iet tuinboneloof van half juli - half 
- 
augustus .  Het  kapucijnerloof gedurende een  week  of twee (eind juli).  
Het  looi  i s  e en  b i j  d e  boeren  gewild produkt en he t  wordt  hoofdzake- 
l i j k  ingekuild. Het inkuilr  e su l t aa t  i s  wis  s  elvallig. Onder  no rma le  omstan-  
digheden hoeft geen toevoeging p laa t s  t e  vinden. (32) 
De l a a t s t e  j a r en  gaan d e  conservenfabr ieken e r t o e  over moblelf 
d o r s e r s  aan  t e  schaffen, waa rb i j  de peulvruchten niet  l anger  op de  fabr iek ,  
m a a r  r i jdend op he t  veld gedors t  worden u i t  het  zwad. Deze  do r smach ine s  
leggen he t  enigszins  gekneusde loof in  dunne w i e r s j e s  op he t  veld waardoor  
van he t  veld halen zonder  e rn s t i ge  verontre iniging niet  m e e r  mogel i jk  i s .  
Dit loof word t  dan  ook nie t  m e e r  ve rvoederd ,  m a a r  gebruikt  voor groenbe-  
mes t ing .  Het  produkt opvangen voor he t  d e  grond bere ik t  i s  door de  ger inge  
hoeveelheid een  weinig aan t rekke l i jke  zaak.  
Door deze  ontwikkeling kornt e r  i ede r  j a a r  m inde r  erwteloof be -  
sch ikbaar .  E e n  enkele m a a l  i s  in ons land erwteloof kunstmatig gedroogd,  
m a a r  de  droogkosten w a r e n  re la t ief  t e  hoog zodat  e r  weinig an imo voor  
bestorLd. Het v e r s e  loof word t  vr i jwel  geheel  via de  fouragehandel  in de  
veehouder i js  ektor afgezet .  
Procluktie, i m p o r t  en  expor t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
In 1973 w a r e n  e r  nog een  t iental  f abr ieken  die  s t a t iona i r  do r s t en ,  
waa rb i j  dus peulvruchteloof vr i jkwam (z ie  fig. 8). 
Van de 5. 176 ha e rw ten  e n  kapuci jners  d ie  we rden  geoogst in  da t  
j aa r  w e r d  ongeveer  nog 30% s ta t iona i r  gedors t .  Ook van de 1. 5 10 ha tu in-  
bonen w e r d  ca. 30% s ta t iona i r  gedor st .  Daarb i j  kwam naa r  schatt ing de  
volgende hoeveelheid loof v r i j .  
Tabel  16. Gedors te  oppervlakte  e n  opbrengsten van peulvruchteloof p e r  ha 
- -- - - ----V- -- - -- - -- - - - - 
naam pr  odukt , s ta t iona i r  - ropbr engst  to ta le  op- I 
l gedors  t e  opp. in  ha  loof/ha 1 -  - - -. - -- - - - --- -+- - - - - - - - - - -  
/ groene  e rwten  l 
l 
1. 500 26 ton 
l i kapucijner s  l 152 ' 3 1 t o n  1. 612 ton 
I 
i tuinbonen 4 5 0 35 ton 14. 400 ton 
In  1974 was  e r  e e n  ui tbre iding van het  a r e a a l  e rwten ,  tuinbonen en 
kapuci jners  (z ie  bi j lage 22),  m a a r  e r  w e r d  nog s lech t s  24% s ta t iona i r  ge -  
do r s t .  
Impor t  van loof vindt p laats  vanuit België. Het loof i s  afkomst ig  van 
d e  conserven indus t r i e  te  Stabroek,  waa r  m e n  over igens  ook wel  e rwten  
u i t  Zeeland dors t .  In 1973 bedroeg de  invoer  naa r  schatt ing 10 à 15. 000 ton. 
De hoeveelheid neemt  ech t e r  af omdat het  Belgische erwteloof be sme t  b leek 
t e  z i jn  m e t  r e s i duen  van pest iciden.  
Uitvoer vindt i n  z o v e r r e  p laats  dat e r  i ede r  j a a r  z o ' n  120 ha e rwten  
u i t  Lirriburg door een i n  Neder land con t rac te rende  conservenfabr iek t e  
B r e e  (België) ,  s t a t iona i r  gedo r s t  worden.  Deze  f ab r i ek  ze t  het loof af b i j  
Belgische veehouders .  
Ve rb ru ik  
- - - - - - 
Vroeger  we rd  he t  produkt vr i jwel  a l l een  i n  het  weidegebied van 
U t r ech t  e n  Zuid-Holland vervoederd.  De l a a t s t e  j a r en  ech te r  ook m e e r  in  
he t  noorden van he t  land (van de fabr iek  t e  Noord-Scharwoude gaat veel  
n a a r  F r i e s l a n d  en ~ r o n i n g e n )  en in  het  zuiden. Het to ta le  ve rb ru ik ,  incl .  
Belgisch loof, bedroeg i n  1973 zo ' n  65 à 70. 000 ton. 
Bijna a l  he t  erwteloof wordt  a a n  veehouders  a fgeze t  via de fourage-  
handel .  De  min ima le  hoeveelheid die  e e n  boer  m o e t  a fnemen  bedraag t  100 
ton. Ongeveer  70% van  d e  gebru ikers  neemt  100 ton af ,  ongeveer  207'0 
neemt  200 ton, i- 7% neemt  200-500 ton en  3% of s l ech t s  enkele bedr i jven  
nemen  500 ton of m e e r  af .  
In Zu id-Limburg  word t  het weinig vervoederd ,  in tegenstel l ing tot 
he t  zuideli jk van deze  s t r e e k  i n  België gelegen Land  van Herve  (provincie  
1,uilr) w a a r  d e  veehouder s  b i jzonder  veel  erwtel  oof vervoederen.  
Vrijwel a l l e s  word t  ingekuild en  van di t  ingekuilde loof geeft m e n  
vaak  z o ' n  20 kg p e r  d i e r  p e r  dag. 
Voederwaarde 
De  voederwaarde  van ingekuild erwteloof i s  nogal wisse lend ,  m a a r  
onder  no rma le  omstandigheden i s  he t  een  goed, v r i j  e iwi t r i jk  voedermid-  
de l ,  wat  ve rvoederd  word t  a an  melkvee,  jongvee e n  ook wel a a n  schapen.  
Het  beinvloedt de s m a a k  van d e  m e l k  nie t  en  bevat v r i j  veel  ca ro teen .  (32) 
Tujnboneloof i s  wat  g rove r  en  bevat  i e t s  m inde r  voederwaarde  dan  
erwteloof.  Het i s  eveneens  zonder  toevoegingsrniddel i n  t e  kuilen. (32) 
Tabel  17. Voederwaarde  van ingekuild peulvruchteloof 
1 naam p r  odukt ZW g v r e  i g  zw/vre  i 
l--". .. .. .- .j . . -. .,- 
l 2 22  4, 6 1 ingek. doperwteloof 
I l 1 ingek. tuinboneloof t peulen I 204 84 20 I 4, 2  
i - - - -- - -. -_. - -- -- - - -_ - _ _ - _ .- -- L - 
1) Bron :  C v B ,  ve rko r t e  tabel  1973. 
2) Cu r sus  P R  1974. 
Mogelijke ontwikkeling 
De hoeveelheid besch ikbaar  loof, d ie  enkele j a r en  t e rug  nog 100 à 
120.000 ton bedroeg,  word t  sne l  minder .  Steeds m e e r  fabr ieken  gaan  over  
to t  rnobiel dorsen .  Wanneer  deze  ontwikkeling z ich voor tzet  za l  e r  over  
enkele j a r en  waarsch i jn l i jk  geen e ïwteloof  voor s rervoeder ing m e e r  be -  
s  chikbaar  zijn. 
Al leen i n  z e e r  natte j a r en  waa r in  he t  ve lddorsen  moei l i jkheden op- 
l e v e r t ,  zou m e n  wat  m e e r  s ta t ionair  kunnen gaan dorsen .  I-Iet i s  bi j  de 
huidige veevoederpr i j zen  geen lonende zaak  he t  loof b i j  de "mobil  viller" 
op t e  vangen. 
4, 3. 5. Spruitekoppen en  - s tenge l s  (Bra .ss ica  o l e r acea  L. va r .  gemmi fe r a  
( D G )  Schultz)  
Algemeen 
- - - - - - - - -  
Sprui ten  worden voornamel i jk  geteeld i n  de provincies  Zuid-Holland, 
Groningen en  Noord-Brabant .  Zuid-Holland i s  ve r r eweg  de  be langr i jks te  
Fig.8 Plaatsen waar in 1973 stat ionair  gedorst  werd. 

provincie  (ca.  70% van d e  t e e l t  i n  1973). I-Iet a r e a a l  js v r i j  konstant  
(4. 470 ha  in  1973), m a a r  ver toont  toch e e n  l i ch te  st i jging (z ie  bi j lage 25). 
Van de sprui tenprodukt ie  wordt  ca.  5070 geëxpor tee rd ,  ca. 4070 i n  
Neder land v e r s  gekonsumeerd en ca .  1070 door  de  indus t r i e  afgenomen. 
Bij de  sprui tenoogst  wordt  ca.  60% nog m e t  d e  hand geplukt. Men houdt de 
s t r o n k  en  een  weinig blad over  d ie  of ve rvoede rd  of ondergeploegd worden  
a l s  groenbemest ing.  Deze  s t ronken  m e t  blad komen v r i j  na de  3e pluk i n  
d e  maanden  decembe r  tot  m a a r t .  Men  kent ook de machina le  eenmal ige  
pluk (ca .  40% van  het  a r e a a l )  die de l a a t s t e  vijf j aa r  i n  toenemende m a t e  
plaatsvindt .  Bi j  deze  methode moe t  rnen i n  he t  na jaa r  de  toppen van d e  
sprui teplant  (het  groeipunt)  m e t  d e  hand verwi jderen ,  zodat  ook de  boven- 
s t e  sp ru i t en  tot m a a t  komen e n  machinaa l  geplukt kunnen worden.  Deze  
toppen worden een  enkele m a a l  ve rvoederd ,  De afval  die na de  
s ta t iona i re  mach ina le  pluk overbli jf t  bes taa t  u l t  s t ronken  en  blad ( m e e r  
blad dan  bij de handpluk). Deze  s t ronken  e n  blad komen beschikbaar  van  
eind s ep t embe r  tot  en  m e t  decembe r .  
P r  oduktie 
- - - - - - - - -  
E e n  h e c t a r e  sp ru i t en  l e v e r t  10 à 15 ton bijprodukt op. Wanneer e r  
i n  de  provincie  Zuid-Holland 75% van  dit  Gijprodukt beschikbaar  komt voor 
ve rvoeder ing  betekent  d i t  dat  e r  2. 100 x 12 ton = c ? .  7 G .  000 ton i n  deze  
provincie  i n  1973 voor ve rvoeder ing  beschikbaar  l.;,' . . 
In de  over ige  provincies  i s  door  he t  kleine a r e a a l  het  v e r b r u i k  veel  
ge r inger .  
Ve rb ru ik  
- - - - - - - -  
De m e e s t e  sprui tekoppen worden  vervoederd  i n  Zuid-Holland, voo r -  
al i n  d e  omgeving van Z o e t e r m e e r  (z ie  ook bij lage 25). In Noord-Holland,  
Grcriingen, Gelder land,  L imburg  en Noord-Brabant  worden  ze  eveneens  
vervoederd .  E e n  groo t  gedeel te  van de sprui tekoppen gaat via de fourage-  
handel  naa r  veehouders  (o. a .  vanuit Groningen naa r  Noord-Holland).  
E r  blijft  ook e e n  gedeel te  op he t  bedri jf  of word t  onderl ing verhandeld .  
Spruitekoppen l e v e r e n  een goede hoeveelheid ca ro t ine  i n  de  w in t e r -  
per iode.  Ze  worden  bijna a l t i jd  v e r s  ve rvoederd .  Inkuilen van dit produkt 
gebeur t  s l ech t s  sporad i sch .  
Tabel  18. Voederwaarde  van sprui tekoppen en -s tengels  
- -  - -  - - -  . - - -  
I p rodukt / g d s  g ZW g v r e  : g zw/vre  l _ _ _ _  - - - - -- - - l -  - t - --t-- - / sprui tekoppen en - s tenge l s  2 0 0  1 4 3  ' 27 i 1 - - .  - . L 5 ,  3 1 
Bron:  CVB, ve rko r t e  tabel  1973. 
Mogeli jke ontwikkeling 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De machina le  pluk neemt  toe,  waa rdoo r  ook de sprui tekoppen e e r -  
d e r  (sept .  -dec. ) voor veevoer  t e r  beschikking komen en e r  m inde r  v e r s e  
ve rvoeder ing  gedurende de tweede helf t  van  d e  s ta lpe r iode  za l  kunnen 
plaatsvinden.  
In he t  a l gemeen  s t a an  de  sprui tekoppen bij  de boeren  bekend a l s  een 
goed veevoer  e n  z e  vinden gre t ig  af t rek .  E r  valt  een  kleine st i jging i n  de  
a r eaa lg roo t t e  w a a r  t e  nemen,  waardoor  gekombineerd m e t  de  hogere  op- 
b r engs t  b i j  de  mach ina le  pluk, i n  de toekomst  wat  m e e r  sprui tekoppen en  
-s tengels  voor veevoeder  beschikbaar  zouden kunnen komen. 
2. 3.6. Over ige  - bijprodukten 
a.  Witlofblad 
De bui tens te  b laderen  van de wit lofkrop,  welke nie t  geschikt  z i jn  
voor mense l i jke  konsumptie,  worden  een  enkele m a a l  voor ve rvoeder ing  
aangeboden. Al leen rond Gouda z i jn  enkele  boe ren  die he t  blad be t rekken  
van een  wi t lo ikweker i j  e n  he t  ve rvoede ren  (t 600 ton blad p e r  j aa r ) .  Het  
over ige  blad word t  naar  een  v u i l n i s ~ t o r t ~ l a a ~ s  gebracht .  
Over igens  bleek ook dit  loof m e t  r e s i duen  van een bes t r i jd ingsmid-  
de l  be sme t  t e  z i jn ,  waardoor  de vervoeder ing  i s  afgenomen. 
Het  g roene  loof dat  overbli jf t  a l s  de  wor t e l s  van he t  land naa r  de  
kweker i jen  gebrach t  worden o m  d a a r  voor de t ee l t  van de eigenli jke witlof- 
k r o p  t e  dienen,  word t  niet  ve rvoederd  m a a r  ondergeploegd a l s  g roenbemes -  
ting. 
b. Gladioleblad 
Gladioleblad wordt  weleens  i n  he t  bollengebied vervoederd ,  m a a r  
i s  van weinig betekenis.  Het word t  van boer  tot boer verhandeld.  Het a r e -  
a a l  gladiolen bedroeg i n  19'72/73 1.927 ha.  
c. Aardappelloof 
Dit word t  m e e s t a l  doodgespoten en bevat  bovendien d e  stof sola l ine ,  
welke  giftig i s .  Het  loof wordt  d a a r o m  niet  ve rvoederd .  
4 . 4 .  DOORGEDRAAIDE GROENTEN E N  FRUIT 
Totaal  overz ich t  
Vrijwel a l l e  i n  Nederland verbouwde tiiinbouwprodukten (uitgezon- 
d e r d  produkten op kontrakt  geteeld) gaan via een vei l ingsysteem.  De v e r -  
koop geschiedt  in  het  openbaar ,  bij a f s lag  a a n  d e  m e e s t  biedende onder  vol- 
l e  k o n h r r e n t i e .  Wanneer  nu d e  p r i j s  d ie  de handel voor een produkt wi l  
bieden, zakt  beneden een  door he t  Cen t r aa l  Bureau voor Tuinbouwveilingen 
(C. B. T. )  vas tges te lde  min imumpr i j s ,  i s  het  produkt "doorgedraaid"  en  
au tomat i sch  eigendom geworden van he t  CBT.  De t e l e r s  ontvangen een  v e r -  
goeding, welke voor produkten van e e r s t e  kwaliteit  80% e n  produkten van 
tweede kwali tei t  0 0 %  van de min imumpr i j s  bedraagt .  Deze  vergoeding voor - 
komt handel buiten de  veil ing om. De  h ie rvoor  benodigde gelden worden  
v e r k r e g e n  u i t  e en  zogenaamd "Produktenfonds" dat gevormd word t  u i t  hef-  
fingen op he t  desbetreffende produkt,  betaald  door de t e l e r s .  
He t  s y s t e e m  van min imum vei l ingpr i jzen we rd  he t  e e r s t  toegepast  
door d e  Overhe id  i n  de  d e r t i g e r  jaren.  Kor t  na de oorlog heeft  he t  bedr i j fs  - 
l even  dit  s y s t e e m  zelf t e r  hand genomen e n  kwam een  s t e l s e l  van min imum-  
pr i j zen ,  ve rgoed ingspr i j zen  e n  heffingen i n  m a a r t  1948 tot  s  tand. 
He t  doel  van d e  min imum pr i j s r ege l i ng  i s  de p r i j svo rming  op de  
veiling t e  onders teunen  door toepass ing van  min imumpr i jzen ,  zodra  totaal  
mark tbeder f  d re ig t .  Voor appe len  e n  p e r e n  geldt bovendien een  EEG min i -  
m u m -  of in te rven t iepr i j s .  De m i n i m u m p r i j s r  egeling voor  appe l s  en pe r  en 
geldt a l l e en  voor t e l e r s  die niet  b i j  een veiling aanges lo ten  z i jn  en  de rha l -  
ve nie t  onder  d e  EEG regel ing vallen.  Vroeger  gold he t  ook voor de per iode 
w a a r i n  de  in te rven t ie rege l ing  niet  van k rach t  was .  
E r  z i jn  nu 74 veil ingen i n  Neder land die  autonoom zi jn  i n  he t  zoeken 
n a a r  a fze t  voor doorgedraa ide  produkten,  u i tgezonderd enkele produkten 
die  c en t r aa l  door  het  CBT verkocht  worden.  Doordraa i  komt he t  m e e s t e  
voor i n  juni of juli omdat  dan  door gunstige groeiomstandigheden een top 
i n  de  aanvoer  plaatsvindt .  De doorgedraa ide  produkten z i jn  i n  deze  per iode 
vaak  moe i l i j k  af t e  ze t t en  i n  verband m e t  een  dan eveneens  g ro te  g rasgroe i .  
Wanneer  e r  nu een  produkt doorgedraa id  i s  moe t  dit zo sne l  moge -  
l i j k  en  definitief afgevoerd worden  o m  de  veiling bij  d e  volgende aanvoer  
w e e r  schoon te hebben. E r  z i jn  twee mogeli jkheden,  namel i jk :  
- vernie t ig ing,  vee la l  dagprodukten,  bi jvoorbeeld s l a ,  andi jv ie ,  komkom- 
m e r s ,  tomaten  e n  produkten d ie  n ie t  ve rvoederd  kunnen worden,  bijvoor - 
beeld p r e i ,  r a aps t e l en ,  r a b a r b e r  en spinazie.  
- veevoer .  
De produkten d ie  voor  veevoer  bes temd kunnen worden,  kan m e n  verde len  
i n  twee groepen:  
A - Produkten  die t amel i jk  goed ve rvoede rbaa r  zi jn,  zoals  s l a ,  andi jv ie ,  
bloemkool,  k o m k o m m e r s ,  tomaten ,  kroten,  augurken,  sp ru i t j e s ,  r a -  
d i j s  e n  koolrapen.  Deze  produkten gaan niet  veel  via de handel ,  m a a r  
worden  m e e s t a l  door enkele nabur ige  veehouders ,  d ie  zelf voor t r a n s -  
po r t  zorgen ,  afgenomen. De veehouder  heeft  e en  vergunning nodig van 
he t  CBT waa rb i j  hi j  belooft he t  produkt enkel  a a n  eigen vee  t e  ve rvoe-  
d e r e n  of s l ech t s  t e  verkopen a a n  een  ande re  gebruiker-veehouder .  
De  produkten moe t en  gemengd ge leverd  en  los ge s to r t  worden.  Het 
z i jn  produkten die  m e e s t a l  onrege lmat ig  t e r  beschikking komen. Voor 
de handel  komt naar  schat t ing z o ' n  6. 000 ton van de betreffende p r o -  
dukten v r i j .  Veel  toniaten en v e r d e r  wat  s l a  en andijvie gaan naa r  een-  
dehouder i jen  op de Veluwe. 
B - Produkten  die goed ve rvoede rbaa r  zi jn,  zoals  v roege  aa rdappe len ,  
waspeen ,  slui tkool en appelen.  Vroege aa rdappe len  en waspeen  worden 
cen t r aa l  verkocht ,  de appelen worden  voor niets  van de hand gedaan. 
Sluitkool word t  v r i j  gekoncen t ree rd  op enkele veil ingen aangevoerd en 
d e  veil ingcn houden bij  eeil t e  groot  aanbod "voerveil ingen" waa rb i j  
he t  produkt  a a n  fouragehande la ren  verkocht  wordt .  I n  1973 we rd  kool 
wegens  pes t ic idenbesmet t ing nie t  ve rvoederd .  Toen ech te r  he t  pe s t i -  
cide bevattende s tu i fpoeder  voor  bewaarkool  verboden w e r d  nam d e  
besmet t ing  af e n  vervoeder ing vindt nu w e e r  p laats .  Waspeen i s  een  van de  
weinige produkten die rege lmat ig  besch ikbaar  komen. Bovengenoemde p r o -  
dukten worden  i n  he t  a l gemeen  door fouragehande la ren  bi j  d e  veehouders  
afgezet .  
Het  vei l ingsysteem van ge impor t ee rde  groente  en  f ru i t  i s  a n d e r s  
dan he t  binnenlandse. E r  word t  b i j  opbod en  niet b i j  a f s l ag  verkocht.  E r  i s  
van ge impor t ee rde  groente  en f ru i t  bijna nooit doo rd raa i  want: 
- he t  z i jn  m e e s t a l  geen dagprodukten en  z e  kunnen voor l a n g e r e  t i jd opge- 
s l agen  worden.  
- he t  evenwicht t u s sen  v r a a g  e n  aanbod word t  h i e r  m e e r  i n  a ch t  genomen 
dan bij  de  binnenlandse produkten. Wanneer de p r i j z en  t e  l aag  l iggen w o r -  
den  d e  par t i j en  s o m s  opgeslagen i n  e en  koelhuis en l a t e r  opnieuw geveild. 
- bovendien is het  zo,  da t  wanneer  d e  impor t eu r  zoveel  aankoopt dat d a a r -  
door  de p r i j s  zakt  beneden d e  EEG-bodempr i j s ,  hi j  een  kompenserende  
heffing m o e t  beta len e n  bovendien het  ve r l i e s  zelf m o e t  dragen.  
E e n  overvoerde  m a r k t  z,il  h i e r  dan ook weinig voorkomen. 
E e n  enkele m a a l  komt toch een  ge impor tee rd  produkt  voor ve rvoe-  
de r ing  besch ikbaar ,  wanneer  (bijv. door b roe i )  een  pa r t i j  voor mense l i jke  
konsumptie ongeschikt  i s  geworden.  Dit w a s  o. a .  enkele m a l e n  he t  geval  
m e t  bananen d ie  t i jdens de verscheping gebroeid  hadden. 
Hoeveelheid doo rd raa i  e n  d e  beschikbaarheid  a l s  veevoer  pe r  produkt 
Sla  (Lactuca  sa t iva  L .  va r .  capi ta ta  L. ) 
Krops la  word t  i n  Neder land zowel onder g las  a l s  i n  volle grond ge- 
teeld.  Glass la  behoort  tot  d e  be langr i jks te  tuinbouwgewassen. Het m e r e n -  
dee l  van de s l a  word t  geëxpor tee rd  naa r  o. a .  F r a n k r i j k ,  West-Dui ts land,  
Zwi t se r land ,  Engeland e n  België.  De groo t s te  aanvoer  vindt p laats  i n  d e  
maanden  m a a r t / a p r i l  en  juni/juli en m e e s t a l  d r aa i t  e r  dan ook veel  door ,  
De doo rd raa i  i s  nogal afhankeli jk van de  buitenlandse v r a a g  die  s t e r k  kan 
va r i ë r en .  
Tabel  19. Hoeveelheid doorgedraa ide  s l a  i n  de  j a r e n  1969 t /m 197 3 
De doo rd raa i  bedroeg in  1969: 87. 387. 000 à 120 g = 10.486 ton 
1970: 71.258. 000 à 120 g = 8. 550 ton 
1971: 55.918. 000 à 120 g = 6. 710 ton 
1972: 51. 306. 000 à 120 g = 6. 156 ton 
1973: 37.300.000 à 120 g = 4.476 ton 
Van deze  doorgedraa ide  s l a  wordt  + 40% vervoederd .  Het CBT o v e r -  
weegt  om s l a  i n  de toekomst  niet  m e e r  voor vervoeder ing beschikbaar  t e  
s te l len .  Een  dee l  gaat  n a a r  eendenhouderi jen op de Veluwe. De belangr i jk-  
s t e  veil ingen wat bet ref t  aanvoer  zj jn: Westland-Zuid,  Bleiswijk,  De L i e r ,  
Grubbevors t  en  Venlo. (6)  
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Tomaat  ( ~ y c o p e r s i c u m  e s  culentum Mill).  
Tomaten  worden  vr i jwe l  u i ts lu i tend onder g las  geteeld.  Het  a r e a a l  
bedroeg  i n  1973 2. 609 h a  (40 h a  m e e r  dan  i n  1972). Rond Venlo en in he t  
Westland l iggen de  be langr i jks te  teel tgebieden.  E r  vindt vee l  expor t  p l aa t s ,  
voornamel i j  k  n a a r  W e s t  -Duitsland.  
Voor vervoeder ing z i jn  tomaten  goed tot v r i j  goed geschikt .  S o m m i -  
ge boeren  geven wel  tot 80 kg pe r  koe pe r  dag,  Veel tomaten  gaan ook naa r  
eendenhouderi j  er1 op de Veluwe. 
Tabel  20. Hoeveelheid doorgedraa ide  tomaten  i n  d e  j a r e n  1969 t / m  197 3. (7) 
De  doordra,ai bedroeg i n  1969: 27.770 ton 
1970: 40. 130 ton 
1971: 14. 749 ton 
1972: 8.  677 ton 
1973: 29. 761 ton 
Van de  doo rd raa i  wordt  ca. 80% vervoederd.  In 1973 zou dit  dus r u i m  
23. 000 ton gewees t  zijn. Eveneens  worden  afwij kende tomaten  vervoederd.  
Deze  val len  niet  onder d e  CBT pr i j s rege l ing .  Voor 1973 was  dit  ca.  10. 000 
ton. De  be langr i jks te  aanvoervei l ingen ziin: Westland-Noord en  -Zuid ,  
Ble iswi jk ,  De L i e r ,  Kwintsheul en  Grubbevorst .  (6) 
Komkommer  (Cucumis  sa t ivus  L. ) 
- 
De be langr i jks te  c en t r a  van de komkommer tee l t  d ie  onder glas 
plaatsvindt ,  l iggen rond Zwijndrecht ,  Nieuw-Amste rdam,  Venlo e n  Leiden.  
Het  a r e a a l  komkommers  bedroeg in  1973 786 ha (ca .  45 ha minder  dan i n  
1972). 
Tabel  21. Hoeveelheid doorgedraa ide  komkommers  i n  d e  j a r e n  1969 
t / m  1973 (7) 
De doo rd raa i  bedroeg in  1969: 28. 039 ton 
197'0: 30.478 ton , 
1971: 11.227 ton 
1972: 25. 163 ton 
1973: 14. 514 ton 
De  groo t s te  doordraa i  vindt  p laa t s  i n  de  maanden  juni, juli en augustus .  
Van de  doorgedraa ide  komkommers  wordt  ca.  50% vervoederd .  Voor 1973 
zou di t  dus r u i m  7. 000 ton z i jn  geweest .  
De be langr i jks te  aanvoervei l ingen zijn: Delft,  Bleiswijk,  P i j nacke r ,  
Westland-Noord,  Zwijndrecht  en  Grubbevors t .  (6) 
Andijvie (Cichor icm endivia L. ) 
Deze  groente  word t  voornamel i jk  voor  binnenlands gebruik  geteeld,  
zowel i n  volle grond a l s  onder g las .  In 1970 bedroeg he t  a r e a a l  ongeveer  
600 ha.  
Tabel  22. Hoeveelheid doorgedraa ide  andijvie i n  de j a r e n  1969 t /m 1973 (7) 
De doo rd raa i  bedroeg i n  1969: 2. 000 ton ( m r t .  -aug.  ) 
1'370: 900 ton ( m r t .  - aug . )  
1971: 1. 600 ton ( m r t .  - aug . )  
1972: 1. 300 ton ( m r t .  -aug. )  
1973: 3. 200 ton ( m r t .  -aug.  ) 
Doorgedraa ide  andijvie word t  voor ongeveer 90% vervoederd .  Een dee l  
gaat  n a a r  eendenhouderi jen op de Veluwe. 
De  be langr i jks te  aanvoervei l ingen z i jn  voor andijvie onder g las :  
Wuissen, Ut rech t ,  West land-Noord en  -Zuid e n  Zwijndrecht  en  voor andi j  - 
vie geteeld i n  volle grond: l ~ s s e l m u i d e n / ~ a m ~ e n ,  Huissen ,  Ut rech t ,  A m -  
s t e r d a m ,  Beverwijk,  Ba rend r  echt ,  Rot te rdam ZHE,  Zwijndrecht  en  Breda.  
( 6 )  
Bloemkool ( B r a s s i c a  o l e r acea  L. va r .  botryt is  L . )  
Het  a r e a a l  bloemkool bedroeg  i n  1973 2.474 ha  e n  i s  dalend ( i n  1970 
nog ca.  3. 800 ha) .  Bloemkool word t  hoofdzakelijk in  de  volle grond ge-  
teeld.  E e n  p rocen t  of zeven  word t  door de  verwerkende  indus t r i e  afgeno- 
m e n  (gezouten bloemkool). 
Tabe l  23. Hoeveelheid doorgedraa ide  bloemkool i n  de j a r e n  1969 t /m 1973 
(7) 
De doo rd raa i  bedroeg in  1969: 2. 200 ton 
1970: 700 ton 
1972: 900 ton 
1973: 1. 800 ton 
In d e  r e g e l  word t  a l l e s  ve rvoederd .  
De be langr i jks te  aanvoervei l ingen vocr  bloemkool onder glas zijn: West land-  
N o o ~ l  en -Zuid en De L i e - .  Voor bloemkool geteeld i n  d e  volle grond z i j n  
het :  Grootebroek,  B a r e n d ~ e c h t ,  Zwijndrecht ,  De L i e r ,  Katwijk a a n  de Rijn,  
West land-Zuid en Grubbevors t .  (6) 
Sluitkools oor ten  
Van het  a r e a a l  s lui tkool word t  he t  groots te  gedeelte ingenomen door  
h e r f s t -  e n  winters lu i tkool  (1. 945 ha i n  1972 en  2. 138 ha i n  1973). He t  r e s -  
t e r e n d e  dee l  i s  v roege  kool (651 ha  i n  1972 e n  553 ha  i n  1973). 
Rode kool ( B r a s s i c a  o l e r acea  L,  va r .  r u b r a  D.  C. ) wordt  he t  m e e s t  
geteeld. Witte kool i s  ongeveer  voor de  helft bes temd voor ve rwerk ing  tot 
zuurkool e n  volgt i n  a r eaa lg roo t t e  op d e  rode  kool. Daa rna  volgt de  savooie-  
kool (g roene  en  gele r a s s e n )  waa rvan  he t  h e r f s t -  e n  w in t e r a r eaa l  i n  1970 
500 ha  bedroeg.  Spitskool word t  s l e ch t s  weinig geteeld (100-150 ha  i n  L i m -  
burg,  Gelder land,  Ut rech t ,  Zuid--Holland, Noord- Braban t  e n  Groningen),  
He t  c en t rum van de sluitliioolteelt i s  de  kop van Noord-Holland 
(Gees te rambach t ,  Heerhugowaard,  Langedijk en  gedeel te l i jk  De  S t r eek ) .  
Al le  doorgedraa ide  kool word t  ve rvoederd ,  z e  word t  e ch t e r  n ie t  r e ch t -  
s t r e e k s  a a n  veehouders  verkocht.  De veil ingen houden zogenaamde "voe r -  
veilingen" waa rb i j  a a n  fouragehande la ren  verkocht  wordt .  Dit z i jn  m e e s t a l  
commis s iona i r s  voor exportkool of zuurkool die a l s  nevenbedri jf  de foura -  
gehandel u i t  oef enen. 
E e n  gedeel te  van de  t ee l t  vindt p laats  op contract  voor de  indust r ie .  
Dit i s  vee l  wi t t e  kool (114 ha  i n  1972, 97 ha  i n  1973) voor de zuurkoolfa-  
b r ieken  ( z i e  ook hoofdstuk 13). Bi j  e e n  goede oogst  i s  e r  soms  m e e r  kool 
dan de  f a b r i e k  ve rwe rken  kan. Dit t evee l  wordt  dan wel  bi j  nabur ige  vee-. 
houders  afgezet .  
Van 1 november  tot eind van  he t  se izoen  i s  de kool d e  zogenaamde 
bewaarkool.  Vorig j aa r  vond een  s tagnat ie  in  de afzet  van doorgedraa ide  
kool p laa t s .  Vervoeder ing w e r d  namel i jk  verboden omdat  de bewaarkool  
m e t  e e n  HCB-houdend stuifpoeder was  behandeld e n  di t  gaf bij ve rvoede-  
r ing  aanle iding tot e en  t e  hoog res idugeha l te  van di t  bes t r i jd ingsmidde l  i n  
de  melk.  He t  poeder  we rd  ech te r  verboden,  zodat de besmet t ing opgeheven 
w e r d  e n  vervoeder ing  vindt nu w e e r  p laa t s .  Hetzelfde gold voor bewaarkool-  
blad. Wanneer  bewaarkool n a a r  d e  veil ing word t  gebracht ,  haal t  m e n  de 
bui tens te  b laderen  e ra f .  Deze  b l ade ren  worden door veehouders  afgehaald 
e n  vervoederd  i n  d e  omgeving van  I-Ieerhugowaard en Gees te rambach t  (ca.  
700 to t  800 ton per  j aa r ) .  
Al le  s lu i tkoolsoor ten hebben een  minde r  goede invloed op de s m a a k  
van de me lk ,  wanneer  z e  i n  g ro te  hoeveelheden vervoederd  worden.  M e n  
geeft d a a r o m  in de r e g e l  n ie t  m e e r  dan ca.  15 kg p e r  dag. 
Tabel  24. Hoeveelheid doorgedraa ide  rode  kool i n  de j a r e n  1968 t/rn 1973 
(7 
Bron: CBT. 
Van wit te  kool ( B r a s s i c a  o l e r acea  L. va r .  a lba  DC) i s  bijna d e  helf t  
van he t  a r e a a l  bewaarkool. In de h e r f s t  geldt voor wit te kool geen min imum 
p r i j s r ege l i ng  e n  vindt de rha lve  geen doo rd raa i  p laats .  
Tabel 25. Hoeveelheid doorgedraa ide  wi t te  kool i n  de j a r e n  1968 t/rn 1973 





7. 300 ton 
500 ton I /  7 2 / 7 3 /  600 ton 
Bron:  CBT. 
De  hoeveelheid door  gedraa ide  savooie kool ( B r a s  s i c a  o l e r acea  L. 
v a r .  sabauda L. Schultz)  is gering.  
Tabel  25. Hoeveelheid doorgedraa ide  savooiekool i n  de  j a r e n  1968 t / m  1973 
( in  tonnen) 
j a a r  dec .  eind s e i zoen  
bewaar  bewaar  
groene ge le  
Bron:  CBS. 
1) Van 1973 w a r e n  een  aan ta l  gegevens nie t  beschikbaar .  
Worte l  (Daucu s  c a ro t a  L. ) 
D e  wor t e l  i s  e en  van d e  be langr i jks te  volle grondgroente.  
Men  kan  de  wor t e l s  i n  twee groepen verdelen:  
a) grove peen of win te rwor te l  (973 ha in  1973 e n  493 ha i n  1972). 
b) midde lmat ig  g rove  e n  f i jne  peen (waaronder  waspeen ,  1 .292 h a  
in  1973). 
Het g roo t s te  gedeel te  van d e  zogenaamde "onderdekkers"  (peen die  i n  d e  
z o m e r  ui tgezaaid  wordt ,  ' s  w in t e r s  bedekt m e t  s t r o  e n  na  d e  win te r  ge-  
oogst) i s  waspeen.  De onder "b" genoemde g roep  kan m e n  ve rde l en  in: 
a )  bospeen  (dit i s  peen m e t  loof, s l e ch t s  weinig besch ikbaar  e n  d e  
doo rd raa i  i s  z e e r  gering,  gaat  vee la l  n a a r  paardenhouders ) .  
b) waspeen  (dit  i s  peen zonder  loof d ie  n a a r  de  w a s s e r i j e n  i n  Ka t -  
wi jk  a /d  Ri jn  gaat).  H i e r  vindt m e e r  doo rd raa i  p laa t s  e n  r e g e l -  
ma t i g  gedurende het  gehele j aa r .  De waspeen  word t  c en t r aa l  
ve rkoch t  a a n  een  fouragehandelaar  in  Noord-Holland. 
De waspeen  i s  voor ve rvoeder ing  goed geschikt .  Een  d e r d e  dee l  van 
de  doorgedraa ide  waspeen  wordt  afgezet  i n  d e  kop van Noord-Holland,  bi j-  
na een  d e r d e  dee l  in  de  Gelderse  Vallei  en  i e t s  rond Bakkeveen en  Ure t e rp .  
Ze  gaan  vee l  n a a r  de  paardenhouder i j  ( ca ro t inebron) ,  m a a r  ook wel  n a a r  
rundveehouders  e n  een  enkele m a a l  n a a r  va rkenshouders .  
Tabel  26. Hoeveelheid '  doorgedraa ide  bospeen  e n  waspeen  in  de j a r en  
1968/1973 (7) 
Bron:  CBT. 
1) voorlopig c i j fer .  
De be langr i jks te  aanvoervei l ingen van bospeen z i jn :  Avenhorn,  Breda,  
I J s se lmuiden ,  Kampen, Gr ootebroek,  Opperdoes .  
Van waspeen:  Katwijk a /d  Rijn. ( 6 )  
Kroot (Beta vu lgar i s  L. va r .  r u b r a  L. ) 
De tee l t  bedroeg in  1970 zo ' n  500 ha.  Cen t r a  vindt m e n  rond I J s s e l -  
rnuiden e n  op he t  ei land I J sse lmonde  (vroege kroten) e n  Noord-Holland 
( l a te  kroten) .  E e n  klein percentage wordt  door de  indus t r i e  afgenomen. (6) 
De doo rd raa i  i s  s t e r k  ve rminde rd  omdat de t ee l t  i n  Noord-Holland 
voor een  groot  dee l  door bollenteelt  i s  vervangen.  P e r  j aa r  komt e r  ge-  
middeld  z o ' n  2. 500 ton voor  ve rvoeder ing  beschikbaar .  
Radijs  (Raphanus s ta t ivus  L. va r .  radicula  P a r s . )  
Radi js  i s  e e n  typisch voor jaa rsgewas  (glas  en  volle grond) dat  voo r -  
a l  i n  d e  maanden  a p r i l  en  m e i  ~ ì angevoe rd  wordt .  In  1970 bedroeg het  a r e -  
a a l  70 ha.  P e r  j a a r  d r a a i t  e r  z o ' n  300 ton door ,  dat  via e en  fouragehande-  
l a a r  z i jn  weg vindt n a a r  de veehouder i j ,  w a a r  he t  we l  a l s  bi jvoedering i n  
de wei word t  ve r s t r ek t .  
De  be langr i jks te  aanvoervei l ingen zijn: A m s t e r d a m ,  Barendrech t ,  
Zwijndrecht  en  Westland-Zuid.  (6)  
Vroege aa rdappe l  (Solanum Tuberosurn L.  ) 
Deze  aa rdappe len  worden  in  hoofdzaak a l s  tuinbouwgewas geteeld 
en  via de  veil ing afgezet .  Z e  komen t e r  beschikking gedurende een  ko r t e  
per iode (van 20 juni - 20 juli). De  doo rd raa i  wordt  s t e eds  ge r i nge r  omdat  
de  tee l t ,  die voornamel i jk  op de  Zeeuwse ei landen en i n  Noord-Holland 
plaatsvindt ,  s t e r k  terugloopt.  In  1950 w e r d  nog 87. 000 ton op de  veil ingen 
aangevoerd,  i n  1973 nog m a a r  22. 000 ton. 
Tabel  27. Hoeveelheid doorgedraa ide  v roege  aa rdappe len  in  de j a r en  
1969 t /m 1973 (';) 
De doo rd raa i  bedroeg  In 1069: 400 ton 
1970: 
1971: 2. 300 ton 
1972: 200 ton 
1973: 200 ton 
Het  doorgedraa ide  produkt wordt  door s l e ch t s  één  fouragehandelaar  in 
Noord -Holland verhandeld.  
De  be langr i jks te  aanvoervei l ingen zijn: Groo tebroek ,  Langedijk & 
Omst r eken ,  St. Annaland e n  Tholen. 
Ander e doordraa ip rodukten  -- 
De d o o r d r a a i  van koolrapen,  tuinbonen, sn i j - ,  pronk-  en  s p e r z i e -  
bonen, sp ru i t j e s ,  ( in  1973/74 was  dit  400 ton),  augurken en poste le in  i s  
z e e r  ger ing.  Van augurken,  waa rvan  de  t ee l t  voornamel i jk  in  L imburg  
plaatsvindt ,  word t  s l ech t s  een enkele m a a l  i e t s  vervoederd.  Spinazie word t  
vanwege de s t e r k  l axerende  werking niet  ve rvoederd .  Raapste len z i jn  te 
sne l  a a n  bederf  onderhevig en worden  evenals  r a b a r b e r  n ie t  ve rvoederd .  
Appels e n q e r e n  -.-p 
Voor appe l s  en  p e r e n  bes taa t  een  EEG-intervent ieregel ing.  Bij  door -  
d r a a i  ontvangt de t e l e r  van het  Eu ropese  Landbouwfonds een vergoeding.  
E r  be s t aa t  voor appe l s  en  p e r e n  eveneens een  binnenlandse minirnurriprijs 
regeling.  Deze  geldt: 
a )  voor de per iode waa r in  de  EEG-pr i j s rege l ing  aanvankeli jk n ie t  
van  k r ach t  was .  Nu word t  deze  ech te r  he t  gehele se izoen  door 
gehanteerd .  
b) voor t e l e r s  d ie  niet  bij e en  veil ing aangesloten z i jn  en  d a a r o m  
niet  onder  de  E E G - r  egeling vallen. 
Van he t  doorgedraa ide  f ru i t  worden  appe l s  het  m e e s t  ve rvoederd .  
P e r e n  ro t t en  e e r d e r  en l i jden m e e r  van t r an spo r t .  Niet a l l e en  de doo rd raa i  
komt voor  ve rvoeder ing  beschikbaar  m a a r  ook d e  geval len  appels e n  pe -  
r e n  en he t  d e r d e  soor t .  
Men  vervoeder t  m e e s t a l  v e r s  omdat  ingekuilde produkten een s m a a k -  
afwijking a a n  d e  m e l k  kuniien veroorzaken.  Bij gist ing en  rott ing kunnen 
alkohol-  en  gifs tofvorming optreden m e t  a l s  gevolg dronkenschap en  v e r  - 
giftiging van he t  vee.  
De doo rd raa i  wordt  n ie t  verkocht ,  m a a r  door  liet CBT weggegeven 
o. a .  a a n  enkele g ro te  hande la ren  en deze  zet ten  he t  me rendee l  af bij vee -  
houders  i n  Noord-Holland (het  g roo t s te  gedeel te) ,  Zuid-Holland e n  Wes te -  
l i jk  F r i e s l and .  In de  f rui t tee l tgebieden word t  ook wel  f r u i t  van de veil ing 
via de  plaatse l i jke  hande la ren  verhandeld en worden  wel  appels van b o e r  
tot boer  verhandeld  of op he t  e igen bedri jf  ve rvoederd  (dit l a a t s t e  o. a .  i n  
Z u i d - ~ i m b u r g ) .  In de Bet.lwe worden  v r i j  weinig appe l s  vervoederd.  
Men  kan s te l l en  dat  ca .  een  v ie rde  deel  van he t  f ru i t  a l s  vuilnis  ge- 
s t o r t  word t  en  d r i e  v i e rde  dee l  ve rvoederd .  Bij af lever ing moeten  de r a s -  
s e n  gemengd worden. De  doo rd raa i  van appe l s  i s  s t e r k  va r i ë r end  (z ie  on- 
de r s t a ande  tabel )  zowel binnen he t  se izoen  a l s  van se izoen  tot seizoen.  
Tabe l  28. Hoeveelheid doorgedraa ide  appe len  e n  p e r e n  i n  de  j a r e n  1970 t/rn 1974 ( in tonnen) 
(afgerond) 
Bron:  CBT. 
D e  be langr i jks te  aanvoervei l ingen voor appels  zijn: 
Ge ldermalsen ,  Utrecht ,  Zwaag, Goes,  I J S  s e l m u i d e n / ~ a m ~ e n ,  Kapelle - 
Biezelinge,  Zwolle, Kes t e r en ,  Nijmegen en omgeving,  Grubbevors t  
(incl.  z u i d - ~ i m b u r g )  Houten en  Tiel.  
Voor p e r  en: UtrecLt,  Ge ldermals  en,  Kapelle -Biezel inge,  Grubbevor s t  
(incl.  Zu id-Limburg) ,  Goes e n  Zwaag. 
Verbru ik  
Voor 1972 1-omt m e n  op een  z e e r  globaal  ve rb ru ik  van doo rged raa i -  
de  groenten.  
Tabel  29. Ve rb ru ik  van doorgedraa ide  g roen ten  a l s  veevoer  i n  1972 
( in  tonnen) 
s l a  ca. 5. 000 
tomaten  ' ca. 8. 700 
komkommer  s ca. 13. 000 
andijvie ca. 1. 300 
b1 oem ko o1 ca. 9 00 
slui tkool ca. 2. 000 
waspeen  ca. 3. 500 
k ro t en  
r ad i j  s  
ca. 2. 500 
ca. 2 O0 
37. 100 ton. 
Deze  hoeveelheid kan van j aa r  to t  j a a r  s t e r k  uiteenlopen. 
Voederwaarde  
F r u i t  bevat  over  he t  a l gemeen  ze tmee lach t ige  stoffen ( su ike r s ,  i n  
r i j p  f ru i t  we l  10 - 11%) en  komen wat  voedingswaarde be t re f t  wel  wat  ove r  - 
een  m e t  bieten. 
Tabel  30. Voederwaarde  van enkele g roen te -  en  f ru i t soor ten  
120 - 150 70 - 80 
120 - 150 70 - 80 
koolrapen 1 O 
peen  130 11 
994 
l p e e n m e t  loof 131 86 
-..--_i I_ 
Bron:  CVB. 
Mogelijke ontwikkeling 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - w -  
De beschikbaarheid van doorgedraaide groenten en f ru i t  kan s t e r k  
var ië ren .  Daardoor  i s  het  r i s ico  van het  niet  kunnen voldoen aan  de vraag  
voor de  kleine fouragehandelaar groot. De grote  fouragehandelaar heeft 
een ui tgebreidere  a fnemerskr ing  en kan wat m e e r  r i s i co  nemen. Vandaar 
dat de  centrale  verkopen veelal  via de grote  fouragehandelaren gaan. 
Verreweg het groots te  gedeelte van de gewone doordraai  gaat naa r  naburi-  
ge veehouders. Deze doelmatige eri snelle afzet  zal  wel niet zo  gauw door 
een handel i n  doorgedraaide produkten worden vervangen. 
Van het beschikbaar zijn van doordraaiprodukten i s  moei l i jk  een  
prognose te  maken. De beschikbaarheid hangt af van het aanbod van groen-  
te  en  f ru i t  op de  binnenlandse mark t ,  het  binnenlandse verbru ik  en  de  ex-  
portsi tuatie.  
5. KUNSTMATIG GEDROOGDE GROENVOEDERS 
5.1.  TOTAAL OVERZICHT 
Sinds 19 38 worden  e r  i n  Neder land g roenvoeders  kunstmat ig  ge -  
droogd. Aanvankeli jk w a r e n  e r  vele  kleine d roge r i j en  m e t  een  beperk te  p ro-  
duktiecapacitei t .  Z o  wa ren  e r  in 1943 i n  to taal  115 m e t  e en  to ta le  produk-  
t i e  van 40. 000 ton, i n  1950 nog 64 m e t  e en  to ta le  produktie van 54. 000  ton. 
Na fus ie  en  opheffing z i jn  e r  thans nog 25 coöperat ieve  en  hande l sdroge-  
r i j e n  i n  bedri jf  die m e t  hun produkten o. m. door  een  ve rg ro t e  produktie - 
capaci te i t  t e n  opzichte  van a n d e r e  veevoeders  kunnen concu r r e r en .  
He t  d rogen  van  gro-.nvoeders heeft  een  aan ta l  aantrekkel i jke  kanten 
voor de  boer  omdat:  
l e  m e n  geen w e e r r i s i c o  h t s f t  
Ze het  e en  f l inke a rbe id sbespa r ing  geef t  
3e conse rve r i ngsve r l i e zen  s t e r k  beperk t  worden  
4e  m e n  b e t e r  ruwvoer  van eigen bedri jf  kan  winnen en voor de e igen vee -  
s t ape l  kan  aanwenden (g r a s )  of e e n  gewas i n  een hoogwaardiger v o r m  
voor e en  b e t e r e  p r i j s  k<tn v e ~ k o p e n  ( luzerne  op het  akkerbouwbedr i j f ) ,  
voor  d e  handel  omdat :  
l e  m e n  i n  tegenste l l ing tot het  nat te  produkt,  da t  doorgaans  sne l  a a n  bederf  
onderhevig i s ,  gunstige mark tomstand igheden  kan afwachten 
Ze de t r an spo r tkos t en  l age r  zijrl, door  hoge re  d roge  s tof-gehal ten  m i n -  
d e r  ve rvoe r  van  wa t e r  
3e de  opslagkosten l aag  z i jn  
4e  e r  z e e r  weinig gewichts-  e n  voederwaardever l i ezen  z i jn  door b e t e r e  
houdbaarheid.  
G r a s  e n  l u z e r n e  z i jn  de belangr i jks te  g roenvoeders  d ie  i n  ons land gedroogd 
worden  ( z i e  b i j lage  29). De prorluktie van kunstmatig gedroogd g r a s  nam de 
afgelopen j a r en  toe,  de luzerneprodukt ie  nam ech t e r  geleideli jk af omdat  
tengevolge van  concu r r e r end  aanbod van  buitenlandse luz e rneb rok  he t  a r e -  
a a l  inkr impt  ( z i e  b i j lage  35). 
Ook  a n d e r e  produkten worden  we l  gedroogd,  wat  voornamel i jk  ge-  
schiedt  o m  he t  d roogse izoen  t e  ver lengen,  Een  nadeel  van deze  produkten 
is dat  z i j  vee la l  besch ikbaar  komen i n  de  per iode  waa r in  juist  g r a s  e n  l u -  
z e r n e  gedroogd worden.  Bovenaien l iggen de droogkosten van deze  produk- 
t en  vaak hoog, zodat  het  niet  aan t rekke l i jk  i s  om gro te  hoeveelheden van 
deze  produkten t e  ve rwerken .  
He t  d rogen  van sn i jma i s  (waarvan  de t ee l t  s t e r k  i n  opkomst  i s ) ,  
biedt moge l i jk  enig perspec t i e f .  Het d rogen  van natte bietenpulp i s  we l  aan-  
t rekkel i jk ,  m a a r  d i t  l a a t s t e  produkt komt v r i jwe l  a l l een  nog t e r  besch ik-  
king wanneer  e r  s tagnat ie  i n  de  d r o g e r i j  van de  su iker fabr iek  optreedt .  
In  1073 w a s  e r  e en  groot  t eko r t  a a n  eiwit ten voor de veevoeder in -  
dus t r i e ,  m e d e  door  he t  wegvallon van de  vismeelprodukt ie  i n  P e r u  e n  he t  
aankopen van g ro t e  hoeveelheden so ja  m e t  name door Rusland.  E r  w a s  toen 
een  g r o t e r e  v r a a g  n a a r  eiwitr i jke Imnstmatig gedroogde groenvoeders .  
De  g ro t e  v r a a g  naar  deze  produkten i n  d i t  j aa r  le idde ook tot d e  i m -  
por t  van bladmeel  u i t  China. 
Fig.10 Overzicht coöperatieve- en handelcdrogerijen en de invoer 
en uitvoer van kunstmatig gedroogde groenvoeders in 
Nederland in 1973 
invoer 1973 
naar W. D. 16.920 ton 
Belgie 9.850 ton 
s = coöperatieve drogerij 
@ = handelsdrogerij 
@=coöperat ieve handelsdrogerij 

a )  Produkt ie  i n  Neder land 
D e  to ta le  geproduceerde  hoeveelheid kunstmat ig  gedroogde g roen-  
voeders  bedroeg  vor ig  j aa r  z o ' n  140.000 ton (1973). (40) 
De  producenten w a r e n  12 coöperat ieve  d roge r i j en  die  loondrogers  
worden  genoemd e n  tot  doel  hebben de  samenwerkende  veehouders  van 
groenvoeder  s  t e  voorzien,  en 10 hande l sdroger i j en  (die  voornamel i jk  voor 
de handel  drogen).  Ve rde r  z i jn  e r  nog d r i e  zogenaamde coöperat ieve  han-  
de l sd roge r s .  Bij  d e z e  t u s senvo rm werken  de l e v e r a n c i e r s  s a m e n  om kunst -  
ma t i g  gedroogde produkten zowel voor eigen gebru ik  a l s  voor handelsdoel-  
einden t e  bes temmen.  
De  coöperat ieve  berlrijven d rogen  voornamel i jk  g r a s .  De  hande l s -  
d r o g e r s  d rogen  he t  m e r e n d e e l  van d e  l uze rne ,  hoewel z e  zich de l a a t s t e  
t i jd  ook m e e r  toeleggen op he t  d rogen  van  g r a s  e n  ande re  produkten. De 
oo rzaak  h i e rvan  i s  da t  d e  hande l sdrogers  moe i l i jk  kunnen c o n c u r r e r e n  m e t  
de  goedkopere ge impor t ee rde  l uze rneb rok  en omdat  d e  tee l t  van l uze rne  
i n  Nederland afneemt .  Door  bovengenoemde oorzaken hebben een  aan ta l  
hande l sdrogers  hun werkzaamheden  moe t en  s taken.  
De  provincie  F r i e s l a n d  heeft  he t  g roo t s te  aan ta l  d roge r i j en  ( z i e  
fig. 10 . )  De g r o t e r e  binnenlandse produktie d ie  in  1973 plaatsvond i s  voor -  
namel i jk  toe t e  s ch r i j ven  a a n  deze  coöperat ieve  d roger i j en .  (40) 
In  197 3  w e r d  r u i m  259. 000 ton kunstmat ig  gedroogd groenvoer  ge-  
impor t ee rd ,  47% m e e r  dan  in  1972. Dit kwantum bestond hoofdzakeli jk ui t  
l uze rneb rok  da t  geheel  w e r d  afgezet  b i j  de mengvoeder indust r ie .  
Behalve kunstmat ig  gedroogde l u z e r n e  (236. 000 ton) w e r d  nog 1. 574 
ton zongedroogde l uze rne  (uit  F r ank r i j k )  e n  z o ' n  1. 300 ton kunstmat ig  ge-  
droogd g r a s  (uit Denemarken)  en  ca. 16. 000 ton b ladmeel  (ui t  China) b e -  
nevens enkele kleine hoeveelheden a n d e r e  produkten (o. a .  sn i jma i sb rok  
u i t  F r a n k r i j k ) ,  ingevoerd.  Deze  "andere  produkten" kunnen geweest  z i jn  
gedroogde bietekoppen e n  -blad,  k laver ,  koolbladeren,  bloembollen en 
worte lblad.  
De voornaamste  expor te rende  landen z i jn  F r a n k r i j k  en Denemarken  
(z ie  fig. 11). Omdat  de  F r a n s e  d roge r i j en  subs id ies  van hun r ege r ing  sch i j -  
nen t e  ontvangen, kunnen z i j  hun l uze rne  goedkoper aanbieden dan de De -  
nen. Daa rom i s  Denemarken  a l s  e e r s t e  u i tvoer land naar  Nederland door  
F r a n k r i j k  verdrongen.  E r  w e r d  i n  1973 162. 000 ton u i t  F r a n k r i j k  en 
58. 000 ton u i t  Denemarken  ingevoerd.  
c)  Ui tvoer  
- - - -  - - - 
J aa r l i j k s  vindt e e n  beperk te  u i tvoer  p laa t s ,  waa rvan  een  dee l  t r a n -  
s i to  v e r k e e r  n a a r  West-Duitsland en België.  In 1973 bedroeg d i t  r u i m  
26. 000 ton ( z i e  b i j lage  31). 
d) Het werke l i jke  ve rb ru ik  i n  Nederland (z ie  ook bij lage 32). 
Het v e r b r u i k  van kunstmat ig  gedroogde groenvoeders  bedroeg i n  
i n  1973 totaal  373. 000  ton. E r  we rd  r u i m  1 0 0 . 0 0 0  ton m e e r  verbru ik t  dan 
i n  1972. Nederland i s  binnen de  EEG na F r a n k r i j k  en West-Duitsland het  
land dat  d e  m e e s t e  gedroogde groenvoeders  gebruik;  ! í , lc:  bijlage 31) .  
Enkelvoudige vervoeder ing van luzernebrok  a a n  rundvee komt v r i j -  
wel niet voor ,  m a a r  de  over ige  kunstmatig gedroogde groenvoeders  worden 
wel voor een m e e r  of minder  groot deel  enkelvoudig vervoederd.  
De Raad van Min i s t e r s  van de  Eu ropese  Gemeenschap heeft  bes lo-  
ten  de produktie van kunstlnatig gedroogde groenvoeders  in  verband m e t  de 
l age  z elfvoorzienings g raad  van eiwithoudende grondstoffen binnen de EEG 
te  s t imule ren .  (29) 
Dit  z a l  gebeuren door het  ve r lenen  van subsidie  a a n  de d roger i j en ,  
die uiteindeli jk ten  goede moe t  komen a a n  de t e le r .  (voorlopig f 2 1,  27 per  
ton a fge leverd  produkt). De m e e s t e  gedroogde groenvoeders  val len onder 
deze regel ing (ook zongedroogde produkten);  kunsthooi en voederkool ech-  
t e r  niet. 
F r a n k r i j k  verwacht  dankzij  deze  regel ing een  st i jging van de  l uze r -  
nebrokproduktie. 
Denemarken ,  Duitsland en  Belgie voorspel len ondanks de subsidies  
een daling van de  produktie.  Bovendien s t i jgen de  energ iepr i j zen  en d a a r -  
m e e  de  droogkosten.  Of e r  dus inderdaad bere ik t  word t  wat  m e n  z ich ten 
doel  heef t  ges te ld  blijft  een vra.dg. 
f )  go_geli j  ke ontwikkeling 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wat de impor t  bet ref t  zou de  aanvoer  uit  F r ank r i j k ,  o. a .  van zon- 
gedroogde produkten door de  e e r d e r  genoemde subsidieregel ing,  wel toe 
kunnen nemen. 
Impor t  vanuit de  Verenigde Staten,  d ie  i n  de  voorafgaande ja ren  
s o m s  flinke hoeveelheden heeft  omvat (z ie  fig. 12), i s  s t e r k  afhankelijk 
van de p r i j s .  Vanuit de Oostbloklanden i s  een toenemende export  niet  aan-  
nemeli jk,  omdat  deze  landen de produktie ten  e e r s t e  zelf ha rd  nodig heb- 
ben en ten  tweede rnoeten z e  deze vaak a a n  Rusland l eve ren  om e r  g r aan  
voor t e rug  t e  kri jgen.  De Zuid-Amer ikaanse  landen gaan hun kunstmatig 
gedroogde produkten aanwenden voor de  eigen vees tape l  i n  plaats  van z e  te  
expor teren.  
In ons land biedt  de  posi t ie  van de coöperat ieve d roger i j en  m e e r  
perspect ief  dan d ie  van de handelsdroger i jen.  De eers tgenoemde  bedri jven 
z i jn  m e e r  ve rzeke rd  van een  rege lmat ige  grondstoffenvoorziening en heb- 
ben minder  l a s t  van buitenlandse concurrent ie .  
De handelsdroger  die m e t  z i jn  re la t i e f  duur handelsprodukt veel  l a s t  van 
buitenlandse concur ren t ie  heeft,  za l  om zijn mark tpos i t i e  te  vers tev igen  
ui t  moeten  z ien naa r  a l t e rna t ieve  produkten. 







Bron :  CBS 

Algemeen  - -  
De produkt ie  van gedroogd g r a s  i s  i n  ons land momentee l  bi jna twee 
e n  een  half m a a l  z o  groot  a l s  van he t  be langr i jke  produkt luzerne .  Toch be -  
slaat deze  v o r m  van  conserver ing  maai. e e n  klein dee l  van  he t  g r a s l and -  
a r e a a l  in  Nederland.  In  19'72 s lech t s  370 van  de  1, 25 mi l joen  ha  gemaa ide  
oppervlakte  g r a s l and  of 36, 800 ha. Men kan s te l l en  da t  w a a r  g r a s d r o g e -  
r i j e n  z i jn  deze  v o r m  van conserver ing  toegepas t  wordt .  Het  g r a s s e i z o e n  
duu r t  voor d e  d r o g e r i j  ca. 20 weken, van  m e i  tot  eind s ep t embe r .  
In he t  noorden van het land vond een  toename van het  loondrogen 
plaats .  Deze  toename w a s  he t  gevolg van: 
- nie t  a l  t e  hoge veebezet t ing per  h e c t a r e  ( g r a s  over voor  conserver ing)  
- hoge ve rvoede rp r i j z en  
- minde r  besch ikbare  a rbe id .  
Het g r a s  word t  gedroogd i n  banddrogers  ( spec iaa l  voor g r a s )  e n  in  
t r ommeld roge r  s e n  afgeleverd i n  pel le ts  van  8- 16 m m .  Men p e r s t  ook wel  
wafels  (6-12 c m  doorsnede)  en  hakse lb rok  (16-24 m m )  die  ech te r  nog nie t  
a l gemeen  gebruikt  worden,  Banddrogers  worden  hoe l anger  hoe m e e r  v e r -  
vangen door t r o m m e l d r o g e r s .  Men droogt d e  l a a t s t e  j a r e n  ook wel op he t  
veld  voorgedroogd g r a s  om de  droogkosten t e  drukken.  
Produkt ie ,  i m p o r t  en  expor t  
Het  g roo t s t e  gedeel te  van he t  gedroogde g r a s  word t  i n  Neder land 
geproduceerd  ( z i e  ook bij lage 29). Na een  aan t a l  j a r en  op een  v r i j  constant  
niveau gebleven t e  z i jn  vond i n  1973 een  toename van  de produktie p laa t s .  
I n  1973 w e r d  e r  97.000 ton geproduceerd en  dit was  22.000 ton m e e r  d a n  
i n  1972. Het m e r e n d e e l  van he t  g r a s b r o k  word t  i n  de provincie F r i e s l a n d  
geproduceerd (z ie  fig. 10). 
Slechts  een klein kwantum word t  ge impor t ee rd  ui t  o. m .  België e n  
Denemarken ,  I n  1973 bedroeg dit ca. 2. 000 ton (z ie  bi j lage 30). 
Expor t  vindt p laa t s  naa r  België, (o. m .  gedroogd g r a s  van de d r o -  
g e r i j  t e  Sluiskil ,  dje over igens  ook wel Belgisch g r a s  droogt)  e n  n a a r  Wes t -  
Duitsland.  Het  kwantum i s  gering.  
Verbru ik  
In 1973 w e r d  97. 000 ton gedroogd g r a s  (incl.  kunsthooi) geprodu-  
cee rd .  Ongeveer  25. 000 ton ging naa r  de mengvoeder indus t r i e  en ongeveer  
72. 000 ton of 7470 w e r d  enkelvoudig vervoederd .  Dit  was  voor:  
F r i e s l a n d  - ca. 59.400 ton 
Noord-Holland - ca. 6. 000 ton 
Zuid -Holland - ca. 600 ton 
O v e r i j s s e l  - ca. 3. 000 ton 
Drenthe  - ca. 3. 000 ton 
Over ige  provincies  - nihil  
Voederwaarde  
Doordat  m c n  bij kunstmatig d rogen  de  ve r l i e zen  tot een min imum 
beperk t  e n  he t  gewas i n  een jong s tadium maa i t ,  ve rkr i jg t  m e n  e e n  p r i m a  
produkt m e t  e e n  v r i j  hoge ze tmee lwaarde  en  hoog eiwitgehalte en  e e n  f l in-  
ke hoeveelheid ca ro teen .  '{Vat voeclerwaarde be t re f t  s t aa t  het  t u s s e n  ruw - 
voeder  en  k rach tvoeder  iri (r.  c. gehalte 22, 4%). 
Tabel  31. Voederwaarde  van  kunstmat ig  gedroogd g r a s  e n  goed hooi 
naam produkt 
kunstmat ig  ged ro  
Bron: C v B  v e r k o r t e  tabel ,  1973 
Mogelijke ontwikkeling 
Aangezien he t  aan t rekke l i jke r  i s  o m  van eigen land kunstmat ig  ge -  
droogd g r a s  t e  winnen i. p,  v. n iees ta l  duur  k rach tvoer  a a n  t e  kopen, zou 
he t  ve rb ru ik  kunnen toenemen i n  de  gebieden w a a r  de d roge r i j en  z ich  b e -  
vinden, Men  z a l  h i e r  in  e e r s t e  ins tant ie  a a n  een uitbreiding van  het  loon-  
d rogen  moe t en  denken. De subsidie  kan wel  enige invloed op de  ui tbre iding 
uitoefenen,  hoewel de  s t i jgende ene rg i ep r i j z en  di t  nuttig effekt ook we l  eens  
tot een min imum kunnen gaan beperken.  
5. 1. 2. Kunstmatig gedroogde l uze rne  (Medicago Sativa L . )  
Algemeen  
- -  - - - - w -  
L u z e r n e  i s  e e n  van de oudst bekende voedergewassen.  Bij de  oude 
Gr ieken  word t  he t  a l  be sch reven  a l s  e en  goed paardenvoer ,  afkomst ig  u i t  
P e r z i ë .  O m s t r e e k s  1600 begint d e  verbouw i n  Europa .  In ons land w e r d  
he t  pas  na 1800 a l s  cultuurgewas verbouwd. De tee l t  van l uze rne  i s  i n  ons 
l and  ondanks ver leende  subsidies  l angzaam ach t e ru i t  gegaan, w a a r  sch i jn -  
l i j k  omdat  de  ZW-opbrengst  pe r  ha t e  ger ing i s .  Na een  maximum van 
10. 000 ha in  1950 z e t  e en  daling in  en z i jn  e r  i n  1973 nog s lech t s  r u i m  
3.400 ha ( z i e  b i j lage  35). Dit op een to taal  van 670. 000 ha  akkerbouwge-  
wassen .  Onder  m e e r  he t  wegvallen van de t ee l t  i n  Oost-Flevoland v e r o o r -  
zaak te  de v r i j  s t e r k e  daling van  het  a r e a a l  t. o. v. 1972. 
De l u z e r n e  word t  geteeld op zavel ,  l ö s s -  en  kleigrond,  voo rname-  
l i j k  i n  de provincies  Groningen c n  Zeeland (z ie  bi j lage 36). Luze rne  word t  
hoofdzakeli jk ingezaaid  onder dekvrucht  (g ranen) ,  s o m s  i n  combinatie m e t  
k laver .  (38) 
Vrijwel de gehele  oogst  wordt  kunstmat ig  gedroogd. Het d roogse i -  
zoen  duur t  24  weken en loopt van begin m e i  tot  midden  oktober.  De op- 
b r engs t  a a n  kunstmat ig  gedroogd produkt l igt  t u s sen  de  9 en  13, 5 ton b r o k  
p e r  hec t a r e  pe r  jaar .  
E r  word t  v r i j  veel  l uze rneb rok  ge impor t ee rd  om aan  de behoefte 
van de verede l ingsbedr i jven  t e  kunnen voldoen. Van d e  ge impor t ee rde  l u -  
ze rnebrokken  i s  e e n  gedeelte zongedroogde luzerne .  He t  i s  afkomst ig  u i t  
F r a n k r i j k  w a a r  m e n  door gunst iger  k l imaatsomstandigheden i n  s t a a t  is 
l u z e r n e  op he t  veld t e  drogen,  waarna  m e n  he t  v e r m a a l t  en  pe l l e tee r t .  De 
voederwaarde  van dit  produkt l igt  e ch t e r  l a g e r  (minder  v r e  en  ca ro teen) .  
De kunstmat ig  gedroogde l uze rne  u i t  F r a n k r i j k  wordt  voor het  g roo t s te  ge- 
deel te  bewaard  onder gas.  Hierdoor  bewerkste l l ig t  m e n  een veel  m i n d e r  
s t e r k e  teruggang van he t  carotinegeilal te .  In Denemarken  doet m e n  dit  ook 
m a a r  i n  vee l  m i n d e r e  ma t e .  
P r  oduktie, i m p o r t  en  expor t  
Van de  verbru ik te  hoeveelheid l uze rneb rok  in  1973 we rd  s l e ch t s  
1570 (bijna 40. 000 ton) i n  ons land geproduceerd .  E r  w e r d  238. 000 ton i n -  
gevoerd;  h i e rvan  war; een  paa r  duizend ton zongedroogd produkt (z ie  b i j la-  
ge 30). De be langr i jks te  expor te rende  landen z i jn  F r a n k r i j k  en  D e n e m a r -  
ker, (bi j lage 30 en fig. 12). 
Kulm 26. 000 ton w e r d  geexpor tee rd  (een  deel  h i e rvan  was  t r an s i t o -  
ve rkee r )  n a a r  West-Duitsland en België (bi j lage 30 en 32). 
Impor t  u i t  landen buiten d e  EEG hangt s t e r k  af van de  p r i j s .  Wan- 
n e e r  deze  gunstig l ig t ,  word t  e r  ge impor t ee rd  o. a .  u i t  Spanje en  ui t  d e  
Ver  enigde Staten.  
Verbru ik  
Al de ge impor t ee rde  l uze rneb rok  gaat  naar  de mengvoeder indus t r i e ,  
w a a r  he t  voornamel i j  k  gebruikt  wordt  i n  va rkens  - en pluimveevoeder s .  
Van he t  binnenlandse pr odukt wordt  s l e ch t s  570 enkelvoudig vervoederd ,  
m e e s t a l  a a n  paa rden  en vleesvee op akkerbouwbedr i jven,  a l s  e iwi t -  en  m i -  
neralenaanvull ing i n  het  rantsoen.  Het  to ta le  ve rb ru ik  bedroeg in 1 9 7 3  
r u i m  2 87. 000 ton. 
Tabel 32. Voederwaarde vali l uze rneb rok  en g r a s b r o k  
Bron: CvB Veevoeder tabel  1.373 r .  C .  gehalte:  27, 6% 
Mogelijke ontwikkeling 
- - - - M - - - - - - - - - - - - - - -  
I31j e e n  t ekor t  a a n  eiwit op d e  we re ldmark t  kan he t  gebrulk  van I E -  
zer i lebrok in  mengvoeders  toeneinen, Dit ve rsch i jnse l  viel  i n  h e t  jaa r  1973 
r e e d s  w a a r  t e  nemen.  
Franicr i jk  verwacht  een  vergro t ing  van d e  produktie,  c!. a .  door  de 
EEG-subs id ies  en  zou dan  dus ook m e e r  riaar Nederland kunnen gaan e x -  
por te ren .  (9)  
5. 1. 3. Kunstmat ig  gedroogde klaver  (Tr i fol ium r epens  L. e .  a .  ) 
7 
Algemeen  
D e  verbouw van kl,-tver a l s  cul tuurgewas in  Europa  vindt z i jn  o o r -  
sp rong  o m s t r e e k s  he t  einde van  d e  15e eeuw in  Vlaanderen en  Re lg i sch-  
Brabant.  Vandaar  uit ve rhpre idde  d e  cultuur z ich  n a a r  Nederland en  v e r -  
volgens n a a r  Dui ts land en  over ige  de l en  van  Europa.  Vooral  na  he t  baan-  
brekend w e r k  van  de  Duit!rer Johann Chr i s  t i an  Schubar t  (1 734- 1787) nam 
de  t ee l t  s n e l  toe. In  d e  t i jd voordat  kuns tmes t  gebruikt  we rd ,  was  he t  een  
van de m e e s t  verbouwde proenvoedergewassen  die  de s t ruk tuur  en de bo-  
demvruch tbaarhe id  verbet  e rde .  
Ook  i n  ons land heef t  m e n  veel  k l ave r s  verbouwd. O m s t r e e k s  1900 
maak t e  k laver  bi jna d e  helf t  van het  to ta le  a r e a a l  voedergewassen  a l s  
hoofdgewas u i t  ( r u i m  42.000 ha).  Sinds 1950, toen het  a r e a a l  nog bijna 
14. 000 ha  bedroeg,  i s  d e  t ee l t  z e e r  sne l  teruggelopen.  Als  hoofdgewas i s  
he t  van geen betekenis  m e e r  (08  ha  i n  1973, z ie  bi j lage 35). Ook de  t e e l t  
a l s  s toppelgewas i s  van weinig betekenis  m e e r .  Een  paa r  duizend h e c t a r e  
worden  in d e  h e r f s t  a l s  g ~ o e n b e m e s t i n g  ondergeploegd.  
Produkt ie  
- - - - - - . . m -  
In  Neder land werd i n  1973 nog e e n  paa r  honderd ton (voornamel i jk  
rode)  k laver  gedroogd (In 1970: 1371 ton, 197 1 :  ca. 1. 000 ton). 
Verbru ik  
Het k l ave rmee l  word t  gemengd m e t  g r a s -  of luzernemee l .  
Voederwaarde  
Volgens M o r r i s o n  i n  F e e d s  & Feeding bevat  k laver  wat m inde r  v r e  
dan l uze rne  





Mogeli jke ontwikkeling 
E r  z i jn  rendabe le r  tee l ten  dan di t  gewas. Daa rom za l  di t  zo  nie t  
geheel  verdwijnen,  dan toch van z e e r  ge r inge  betekenis blijven i n  Neder -  
land. In he t  buitenland t e e l t  m e n  m e e r  k laver  s  dan bij ons. In Duitsland in  
1973 nog 241.000 h a  en in  F r a n k r i j k  nog 397. 000 ha. (14) 
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5. 1. 4. (Lespedeza  v a r .  ) 
Algemeen  
Lespedeza  i s  een  u i t  J apan  s t ammende  vl inderbloemige plant. Van- 
u i t  J a p a n  w e r d  de  plant ve rb r e id  naa r  China en rond 1830 ook n a a r  d e  V e r -  
enigde Staten.  In beide  landen word t  he t  gewas v r i j  veel  verbouwd. In  d e  
VS m e t  n a m e  i n  de zuideli jke s ta ten .  (22) 
Het  i s  e en  f i jnstengelig gewas da t  ook nog groe ien  wil  op g ronden  
die voor  k laver  en l uze rne  t e  a r m  zijn. Wat voederwaarde  be t re f t  komt he t  
v r i j  veel  ove reen  m e t  luzerne .  
In 1973 w e r d  een hoeveelheid kunstmat ig  gedroogde Lespedeza  (blad- 
mee l )  u i t  China ge impor tee rd .  Het produkt  b leek ech t e r  een v r i j  hoog ge-  
hal te  a a n  r e s iduen  van pes t ic iden t e  bevatten.  
I mpor t  - 
In 1973 w e r d  bijna 17. 000 ton ge impor t ee rd  (z ie  b i j lage  30). E r  was  
i n  dat  j a a r  vee l  v r aag  naa r  kunstmatig gedroogd groenvoeder ,  waarsch i jn -  
l i jk  e en  r e d e n  w a a r o m  di t  produkt i s  ingevoerd.  
Mogelijke - - -  ontwikkeling 
De  ongunstige e rva r i ngen  m e t  di t  produkt zul len  de  invoer  wel  be -  
perken.  
5. 1. 5. ( Z  ea mays  L .  ) 
Algemeen  
- - - - - - - - -  
Omda t  d e  l a a t s t e  j a r en  l uze rneb rok  goedkoper ingevoerd w e r d  dan  
z e  i n  ons land geproduceerd  kon worden,  moes t en  de d roge r i j en  naa r  ande-  
r e  produkten u i t  gaan zien. In de gebieden waa r  weinig of geen sn i jma i s  
geteeld word t  i s  e ch t e r  wel v r aag  n a a r  dit produkt eri z ien  de  d roge r i j en  
een  mogel i jkheid  o m  het  d roogse izoen  t e  ver lengen.  O m  deze redenen  
bre id t  he t  d rogen  van sn i jmais  z ich  i e t s  ui t .  Toch w e r d  van de oogst 1973 
nog m a a r  5. 500 ton gedroogd, wat  neerkornt  op ca.  1% van de totale p r o -  
duktie. 
De droogkosten van he t  produkt z i jn  v r i j  hoog en  de ze tmee lwaarde  
kan va r i ë r en .  
Produkt ie  en  impor t  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
De prodiiktie van kunstmat ig  gedroogde sn i jma i s  ve r l i ep  in  ons land 
a l s  volgt: 
1971 l )  - 410 ton 
1972 - l .  278 ton 
l973  - 2. 700 ton 
1974 5. 500 ton 
Vanuit F r a n k r i j k  w e r d  nog een  klein kwantum ge impor tee rd .  
1) d i t  i s  oogst  1970 
Bron: Prod.  v. Veevoeder en  Ver.  v. Groenv. drog.  
Verb ru ik  
Van de geprod,iceerde hoeveelheid sn i jmaispe l l e t s  ging e r  een  w e i -  
nig n a a r  de  mengvoeder indust r ie .  De  r e s t  we rd  enkelvoudig vervoederd ,  
voora l  i n  d e  provincie  Zuid-E-lolland op bedr i jven m e t  mes tvee ,  m a a r  ook 
i n  Noord-Holland en  F r i e s l and .  I n  deze  d r i e  provincies  word t  weinig sn i j -  
m a i s  verbouwd. 
Tabel  34. Voederwaarde van sn i jma i sb rok  en g r a s b r o k  
---w-- M---- -v--- -- --- ---- - -- 
naam van  he t  produkt g d s  
p - 
sn i jma i sb rok  9 1 O 513 6 i I 8 , 4  
4, 3 i 
i 
Bron: Veevoeder tabel , .  CVB 197 3 
Mogeli jke ontwikkeling 
- - - . m - - - - - - - - - - - - - - - -  
Gezien de  hoge droogkosten e n  d e  var iabi l i te i t  van  he t  produkt i s  
he t  moe i l i jk  om v e r d e r e  ontwikkelingen a a n  t e  geven. Door de e n o r m e  ui t -  
bre iding van he t  sn i jma i s a r  e aa l  zouden overscho t ten  kunnen ontstaan,  d ie  
n ie t  d i r ek t  op een  a n d e r e  m a n i e r  ve rwe rk t  kunnen worden  e n  dan  eventueel  
hun v.eg vinden naa r  de d roger i j .  
Wat verhandeling be t re f t  i s  sn i jma i sb rok  t. o. v. v e r s e  sn i jmais  
duideli jk i n  het  voordeel .  Het  heeft  een  ger inger  volume, i s  be te r  houdbaar 
e n  gemakkel i jker  op t e  s laan.  He t  produkt is d a a r o m  b i j  de  fouragehandel  
w e l  gevraagd.  
Aanvoer  vanuit he t  buitenland za l  afhankeli jk z i jn  van de p r i j s  d i e  
m e n  voor he t  produkt beta len moe t  e n  d e  t ranspor tkos ten .  
He t  d rogen  van suikerbie teblad vindt ,in Nederland op beperk te  
schaal. p laa ts .  Omdat  he t  v e r s e  produkt e r g  vee l  w a t e r  bevat ,  l iggen de  
droogkosten hoog en i s  he t  veelal  aan t rekke l i jke r  o m  gedroogde pulp aan  
t e  kopen. Ook  invoer  geschiedt  a l l e en  dan,  wanneer  d e  p r i j s  e r g  gunstig 
l igt  t ,  o, v. pulp, 
Produkt ie ,  i m p o r t  en ve rb ru ik  
De part ikulie ' re d r o g e r i j  t e  Kortgene p roduceerde  i n  1973 z o ' n  500  
ton, Invoer  vindt we l  p laats  vanuit Duitsland onde d e  naam Treblako n a a r  
he t  U t r ech t s e  weidegebied en naa r  L imburg .  Het gaat  h i e r  s l ech t s  om en -  
kele  honderden tonnen. 
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Tabel 35. Voederwaarde van gedroogd bieteblad 
-. ......... .- ........... -. . ,- .. .?. ............. 
l 
I naam van  he t  produkt 1 g d s  g z w  
.... c- .............. 
l 1 gedroogd bieteblad 890 1 489 
1 i g edr .  blad m e t  koppen i 878 ! 508 
i 
! I zonder zand l ! L L ......................... , .............. ........ ............... J 
Bron: Veevoeder tabel ,  CV13 1973 
Mogelijke ontwikkeling 
Het  i s  e e n  produkt m e t  weinig toekomst ,  omdat  d e  droogkosten t e  
hoog zijn. Het  val t  over igens  wel onder de  subsidieregel ing,  m a a r  het  is 
niet  t e  ve rwach ten  da t  d i t  van veel  invloed z a l  zijn. 
Totaal  w e r d  e r  i n  1973 in Neder land 1.  000 ton a a n  over ige  g roen-  
voedergewassen  gedroogd (bij lage 29). De invoer  bedroeg hooguit 2. 000 ton 
(bij lage 30). Het gaat  h i e r  dus om kleine hoeveelheden.  De droogkosten van 
deze  produkten l iggen vaak hoog, zodat he t  niet  aantrekkel i jk  i s  deze  p r o -  
dukten t e  drogen.  He t  z i jn  behalve he t  onder 5. l .  6. genoemde gedroogde 
bieteblad:  
Kunstmatig gedroogd hooi (gepel le teerd  e n  i n  ba lenvorm)  
Dit produkt valt  niet  onder de  subsidieregel ing en  een ui tbre iding 
van de p r  oduktie l i jk t  de rha lve  niet  aannemel i jk .  
De produktie bedroeg in  1969 - 8. 250 ton 
1970 - 5.443 ton 
Kunstmatig gedroogde voederkool 
- - - - - a -  - - - - - - - - - - - -  
Wordt niet i n  Nederland geproduceerd en valt  buiten de subs id i e r e -  
geling. 
Kunstmatig gedroogde bloembollen 
Wordt niet  i n  Nederland geproduceerd ,  m a a r  kunnen wel  ingevoerd 
worden.  
Kunstmatig gedroogde r  ode wor te len  en  wortelenblad 
- m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
E e n  enkele kee r  i s  dit in  Nederland geproduceerd en  he t  word t  ook 
wel  ingevoerd.  
Kunstmat ig  gedroogde e s p a r s e t t e  (hanekammet jes )  
Dit  v l inderbloemige gewas valt  onder de  subsidieregel ing.  In  F r a n k -  
r i j k  word t  he t  we l  kunstmatig gedroogd. Het  gewas word t  niet  in  Nederland 
verbouwd. Invoer  kon nie t  vas tges te ld  worden,  zodat  ook di t  m a g  worden  
verwaar loos  d. 
Kunstmat ig  gedroogde b l ad ramenas  
E e n  enkele m a a l  i s  dit in  Neder land geproduceerd  en  vervoederd  
a a n  mes tvee .  
Fig.  12 Het  areaal voederbieten , stoppelknollen en  snijmais 
sinds 1950 
- --- - = geschat  

6. KNOL- EN WORTELGEWASSEN 
T 0  TAAI., OVERZICHT 
Knol- en  wor te lgewassen  (of hakvruchten) ,  verbouwd a l s  voeder  ge- 
w a s ,  hadden voora l  vóór de tweede wereldoor log een  belangr i jk  aandeel  in  
de  ruwvoedervoorziening i n  ons land en i n  Europa.  De verbre id ing  van de-  
z e  gewassen  i n  Nederland is t e  danken aan :  
- he t  fe i t  da t  Neder land klimatologisch z e e r  geschikt  i s  
- d e  mogeli jkheid voor d e  akkerbouwer  om m e t  deze  gewassen  de v ruch t -  
w i s  s  eling t e  v e r  r u i m e n  
- d e  hoge opbrengst  p e r  hec t a r e ,  
De  l a a t s t e  decennia daal t  de verbouw van deze  gewassen  s t e rk .  
De voederbie t  w e r d  voor t c n  groot  dee l  door  de su ikerb ie t  en  d e  snijrnais  
vervangen.  Ook de  stoppelknol word t  door de  z ich ui tbre idende ma i s t e e l t  
m inde r  verbouwd. Bovendien z i jn  de gewassen  wat  t ee l t  en vervoeder ing  
be t r e f t  bewerkeli jk.  
Voeraardappe len  worden  a l s  zodanig i n  ons land niet  m e e r  verbouwd. Het  
u i tschot  van consumptie  -aa rdappe len  e n  e e n  eventuele oogstover  schot  van 
consumptie-  en  indus t r i eaa rdappe len  worden  nu a l s  voeraa rdappe len  i n  de 
veehouder i jsektor  afgezet. ,  De beschikbaarheid  van deze  voeraardappe l s  
kan n a a r  gelang de omstandigheden op de  Wes teuropese  m a r k t  v r i j  s t e r k  
va r i ë r en .  
Toch l eve r  en  voederbie t ,  s  toppelknol en voer  aa rdappe l  
nog een  nie t  t e  ve rwaa r lozen  dee l  van de  to ta le  zetmeelwaardehoeveelheid, 
die  u i t  ruwvoeders  voor de rundveestapel  t e r  beschikking komt ( z i e  bi j lage 
18). Witlofwortelen,  voederworte len,  koolrapen en  bloembollen spe len  hier  
s l e ch t s  e e n  ondergeschikte  ro l .  
Knol- e n  wor te lgewassen  bezi t ten  over  he t  a lgemeen  een  hoog ge-  
hal te  a a n  koolhydraten ( su ike r s  e n  ze tmee l )  e n  weinig ruwe celstof ,  d ie  
goed v e r t e e r b a a r  i s .  De voederwaarde  in  de d roge  stof l igt  in  de buur t  
van d ie  van k rach tvoer .  O m  hun hoge vochtgehalte (85 - 8970) behoren z e  
duideli jk tot  de ruwvoeders .  (1 5) 
6. 1. l .  (Solanum tube rosum L .  ) 
Algemeen  
- - - - - - - - -  
De aardappe l  i s  afkomst ig  u i t  Zu id-Amer ika  en  w e r d  r e e d s  v e r -  
bouwd door  de Indianen op de hoogvlakten van P e r u ,  Eol iv ia  en Columbia. 
In d e  16e eeuw vond invoer  in  Europa  plaats .  De toenmal ige  aa rdappe l ,  
onrege lmat ig  van v o r m  en m e t  e en  ger inge  opbrengst ,  we rd  aanvankeli jk 
a l l een  i n  tuinen van kruidenl iefhebbers  gekweekt. Langzamerhand  w e r d  de 
aa rdappe l  wat  m e e r  verbouwd, voornamel i jk  a l s  veevoer .  
Sinds 1756 s t e r k  ges tegen g raanpr i j zen  en  g raanmisoogs ten  deden 
he t  a a rdappe lve rb ru ik  st i jgen.  I e r l and  w a s  het  e e r s t e  land w a a r  d e  a a r d -  
appel  op g ro te  schaa l  door de bevolking w é r d  gegeten. Toch bleef lange 
t i jd  e en  groot  dee l  van  het  a r eaa l  bes temd voor veevoeding. In 1972 be -  
stond nog a l t i jd  zo ' n  3070 van he t  a r e a a l  i n  Europa  ui t  voeraa rdappe len  
(bij lage 40).  In Nederland worden  ech t e r  a l  ge ru ime  tijd geen v o e r a a r d -  
appe l s  a l s  zodanig verbouwd, omdat  de  opbrengs tp r i j s  v e r  beneden d e  kost -  
p r i j s  l igt .  
De aardappe len  die  in  Neder land geteeld worden  kunnen i n  d r i e  s o o r -  
ten  verdee ld  worden  (z ie  fig. 13) nl. : 
a)  consumptieaardappelen geteeld op kle igronden 
b) consumptieaardappelen geteeld op zand-  of veengronden 
c) fabr ieksaardappe len .  
Voor a l l e  bovengenoemde soo r t en  i s  e r  d e  t e e l t  van  pootgoed. 
D e  ontwikkeling van he t  a a rdappe l a r eaa l  s inds  1 9 5 9  is t e  vinden i n  
bi j lage 38,  Het  blijkt da t  de  oppervlakte  k le iaardappelen i n  d ie  j a r en  m e t  
10.  000  ha i s  toegenomen en  de oppervlakte  zandaardappelen m e t  20.  000  ha 
is afgenomen. De fdbr ieksaardappe l tee l t  i s  s t e r k  u i tgebre id ,  vooral  ook 
nadat  het  moge l i jk  was  geworden eenrnaal  i n  de twee j a a r  op hetzelfde p e r -  
cee l  aa rdappe len  t e  verbouwen. 
Klei -  en  zandaardappelen worden  voornamel i jk  v ia  d e  v r i j e  m a r k t  
afgezet ,  De fabr ieksaardappe l tee l t  geschiedt  geheel  op con t rac t  voor de 
ze tmee l indus t r i e  (z ie  voor v e r d e r e  teel tgegevens hfd. 11. 1.  ). 
De omvang van d e  aa rdappe l tee l t  word t  o n d e r m e e r  bepaald door :  
- voorschr i f ten  en mogeli jkheden m e t  betrekking to t  de  tee l twissel ing 
- d e  mark t s i t ua t i e  voor consumptie-  en  pootaardappelen 
- d e  mogel i jkheden voor de  afzet  van  indus t r i e -  en  consumptieprodukten 
- d e  EEG-pr i j s rege l ing  en de  ze tmee lmark t  wat be t re f t  d e  f ab r i eksaa rd -  
appelen 
- d e  oppervlakte  bouwland. 
F iguur  1 3  b reng t  d e  t e e l t  van aa rdappe len  in  beeld. Fab r i eksaa rdappe l en  
bli jken voora l  i n  Groningen en  Drenthe  geconcen t ree rd  t e  zijn, k l e i a a rd -  
appelen voora l  i n  het  zuidwesten en  de  I JS  s e lmee rpo lde r  s  er1 zandaardap-  
pelen i n  Noord-  Brabant  en L imburg .  
De to ta le  opbrengst  van he t  a a rdappe l a r eaa l  i s  nog s t e eds  st i jgende 
(z ie  b i j lage  39). Dit  word t  enerz i jds  ve roorzaak t  door  e en  stijging van het  
a r e a a l ,  anderz i jds  door de nog s t e eds  toenemende bruto-opbrengst  p e r  
hec t a r e .  Neder land p roducee r t  m e e r  dan  dat he t  ve rbru ik t  e n  expo r t ee r t ,  
d a a r o m  re la t ief  e en  v r i j  groot  kwantum. (25)  
Het  aanbod van voeraardappe len  word t  bepaald door :  
a )  he t  g roe i se izoen ,  de  bemest ing,  de  verzorg ing ,  de  wi jze  van oogsten en 
d e  d a a r m e e  samenhangende bruto-opbrengst .  
b) he t  pe r  ren tage  uitschot.  Wanneer de  consumptie-aardappelen geoogst  
z i jn ,  worden  z e  ge so r t ee rd  op m a a t  en  kwaliteit .  De  consumptiemaat  i s  
35 - 50 m m ,  De grove m a a t ,  da t  z i jn  aa rdappe len  van  m e e r  dan  50  m m ,  
i s  veela l  bes temd voor d e  aa rdappe l -verwerkende  indust r ie .  Aardappels  
i n  d e  m a a t  van O - 35 m m  worden  tot  he t  k r i e l  gerekend.  Bij  pootaard-  
appelen i s  de m a a t  O - 2 5  m m .  Deze  ui tschotaardappelen worden  be-  
s t e m d  voor  veevoeder  en  tot grondstof voor conserven indus t r i e  en a lco-  
holbere iding (Brenne re i en  i n  Duitsland).  
Uit  fig, l 4  blijkt dat  he t  pe rcen tage  ui tschot  e n  d a a r m e e  het  aanbod van 
voeraardappe len  nogal kan var ië ren .  
He t  pe rcen tage  ui tschot  i s  m e d e  afhankeli jk van he t  aanbod van consump- 
t i eaa rdappe len  op de Wes teuropese  mark t .  Wanneer z ich  bijvoorbeeld 
mi soogs t en  voordoen, v e r m i n d e r t  he t  aanbod van consumptieaardappelen.  
Bij een constant  t e le r saanbod  wordt  dan minde r  aandacht  a a n  he t  s o r t e -  
r e n  bes teed  en  komen e r  m inde r  aa rdappe len  voor de  voe r sec to r  v r i j ,  
omdat  zoveel  moge l i jk  aa rdappe len  voor  d e  consumptie  besch ikbaar  m o e -  
t en  kornen. 
c) he t  oogstoverschot .  Bij  goede oogsten i n  het  buitenland kan het  z i jn  da t  
m inde r  aa rdappe l s  worden  geëxpor teerd .  Deze komen dan  voor ve rvoe-  
Bron : Produk tschap  voor  aardappeien 

F i g . 1 4  Uitschot in procenten bij  klei - en zandaardappelen 
Bron: Prbduktcchap voor aardappelen 

der ing  of ve rwerk ing  door d e  ze tmee l indus t r i e  beschikbaar .  E e n  o v e r -  
schot  a a n  pootaardappelen komt besch ikbaar  via de  STOPA. 
Bij f abr ieksaardappe len  kan eveneens  e e n  oogstoverschot  van aa rdappe -  
l e n  zijn, m a a r  dit i s  de l a a t s t e  j a r en  ech t e r  n ie t  voorgekomen. 
d) he t  a l  of n ie t  u i t  de m a r k t  nemen  van een  gedeel te  van dit  oogstoverschot  
door  d e  ze tmee l indus t r i e .  I n  1974 nam deze  indus t r i e  125. 000 ton van  
he t  overscho t ,  dat  a n d e r s  voor a n d e r e  doele inden bes temd zou worden ,  
u i t  de m a r k t  voor een  tweede campagne i n  januar i  van dat  j aa r .  
e)  d e  m a t e  van expor t  van  ui tschot  e n  overscho t  n a a r  de a lcohol indust r ie  
i n  Duitsland of n a a r  d e  verwerkende  i ndus t r i e  en consumptiesektor  i n  
België. 
f )  he t  aanwezig z i jn  vari overscho t ten  i n  he t  buitenland die  a l s  voe raa rdap -  
pelen ge impor t ee rd  kunnen worden.  
Uit bovengenoemde faktoren blijkt we l  dat  he t  aanbod van v o e r a a r d -  
appelen va r i abe l  is. Het i s  s t e r k  afhankeli jk van de  p r i j s s te l l ing  e n  van  de 
afzetmogel i jkheden van de  aa rdappe l  zowel op d e  binnenlandse a l s  de  bu i -  
tenlandse  m a r k t .  
Verhandeling 
Wanneer  d e  so r t e r i ng  heeft  p laats  gevonden, blijven de v o e r a a r d -  
appe len  voor de  helf t  a l s  veevoer  op he t  e igen  bedri jf  of worden van b o e r  
tot boer  verhandeld.  De a n d e r e  helf t  gaat  via de  handel  n a a r  de rundvee-  
houder i j  of d e  verwerkende  indust r ie .  Via de handel  word t  d e  a fze t  v e r -  
zorgd  door :  
- gro te  aa rdappe lhande la ren ,  die de handel  i n  fourages  a l s  nevenbedri jf  
hebben 
- fouragehande la ren  op groothandelsniveau d i e  vee l  doorverkopen a a n  klei-  
n e r e  fouragehande la ren  e n  landbouwcoöperaties 
- fouragehande la ren  op detai lhandelsniveau 
- landbouwcoöperaties.  
Poo taa rdappe len  
Het  poo taa rdappe la reaa l  beweegt z ich  de  l a a t s t e  j a r e n  rond d e  
20. 000  ha (bij lage 37). Ongeveer  d r i ev i e rde  dee l  van de binnenlandse p r o -  
duktie i s  bes temd voor he t  buitenland. 
Wanneer  e r  e en  goede oogst van pootaardappelen,  ook i n  he t  buiten- 
land,  i s  e n  d e  expor t  moe i l i jk  wordt ,  kunnen t e l e r s  hun overschot ten  in le -  
v e r e n  bij  de STOPA (Stichting Over leg  Pootaardappelaangelegenheden).  
De STOPA koopt d e  pootaardappelen,  na goedkeuring door d e  NAK op, t e -  
gen een  ga r an t i ep r i j s  en  verkoopt z e  tegel i jker t i jd  tegen een door de  STOPA 
vastges te lde  p r i j s ,  t e r u g  a a n  de verkoper .  
De ve rkope r  m o e t  d e  pootaardappelen m e t  methyleenblauw (een  
kleurs tof)  d e n a t u r e r e n  zodat  z e  niet m e e r  voor poot- en consumptiedoel-  
einden gebruikt  kunnen worden  en verdwijnen m e e s t a l  in  de veevoersek tor .  
Al leen wanneer  d e  aa rdappe len  on t smet  z i jn  (me t  kwikhoudende 
middelen tegen s ch immel s ,  o. a .  Rhizoctonia)  worden  ze  door de STOPA 
nie t  terugverkocht ,  m a a r  moe t en  ze  door de  contractant  onder toezicht  
vanwege de NAK vernie t igd worden.  
Aardappelen a l s  veevoer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De aardappel  i s  voedertechnisch gezien een goed veevoer.  Als Z W -  
aa,nvulling bij  veel  eiwitri jk kracht-  en ruwvoer i s  hij  op het  veehouderijbe- 
drijf z ee r  welkom. E r  worden echter  h ie r  en daar  wat minder  aardappels  
vervoederd,  want i n  de ligboxenstallen pas sen  z e  arbeidstechnisch minder  
goed en i n  de  zandprovincies i s  het  gemakkeli jker mais  te  voeren.  In de 
zuivere  weides t reken  i s  de aardappel  echter  al t i jd nog een gewild ruwvoe- 
der .  
"Brennereien",  zetmeel-  en patates f r i tesfabr ieken gaan s teeds  
m e e r  aardappelen verwerlien, die anders  naar  de veehouderij w a r e n  ge- 
gaan. Wadrschijnli jk dat op dit  fei t  het gezegde berus t ,  wat in de voe raa rd -  
appelhandel h i e r  e n  daa r  te  horen valt: "de voeraardappel  i s  bezig indus-  
t r ieaardappel  t e  worden", 
Produktie,  impor t  en expor t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De produktie en het verbruik van aardappelen gedurende de  laa t s te  
ja ren  laa t  tabel 36 zien. De res tpos t ,  bestaande uit uitschot en oogstover- 
schot, i s  bij benadering de hoeveelheid aardappelen die  voor veevoer ge-  
bruikt  kan worden (incl. pootaardappelen). 
Geraamd ui tschot  8 483 
. . .. - .~ -...- ~...~ ~- ~.  . . i 
Tabel 36. Produkt ie  en consumptie van aardappelen van de oogsten 
1970 t /m 1973 (x 1. 000 ton) 
--p - -- - - - - -  V - - W - -- - - -- w - ---d- - - - - -- 
l l oogst 1970 oogst 1 9 7 1  ' oogst 1972 oogst 1973 
_ - - -- - -  - -- - - 
---- --- - -- 
l 
l 
i. 273 3. 176 ' 3. 025 3. 175 I 
f abr ieksaard.  (incl. I 1 
2. 375 2.557 2.595 
van niet geinventa- I t
r i s e e r d e  oppervlakten 11 0 110 11 O 
3 8 
- 
60 7 O 
5. 796 1 5. 920 5. 752 5.950 l l 
af: bewaarver l iezen 9 8 95 90 100 
l 
i 
I - beschikbaar  5. 698 5. 825 5. 662 5. 850 l l 
l 
i 
zetmeel industr ie  2.263 2. 532 2. 510 2. 635 1 
cons. v e r s e  
i I
aardappelen 970 960 1 940 905 
verwerking tot 




330 32 O j 340 340 
l 
export  cons. indus- 1 
l 
l 
t r i e ,  veldgewas en 
Bron: Produktschap voor Aardappelen 
1 fabr.  aardappelen l 
j pootaardappelen l 
667 
25 0 
738 597 82 O 
277 334 P- 306 l 
1 I1 Totaal ve rb ru ik  i 4. 8oo E 1 Restpost  (veevoeder 
i en co r r ec t i e  1-11) 1 898 
I 
5. 137 5.461 5.451 
688 201 409 
Uit deze  t abe l  bl i jkt  r e e d s  de var iabe le  beschikbaarheid  van v o e r a a r d -  
appelen. He t  u i tschot  van d e  pootaardappelen van de  oogst  1972 bedroeg 
ca. 1570 van 500.000 ton (ca .  75. 000 ton). In  de versch i l l ende  j a r en  kwam 
via de  STOPA a l s  veevoeder  besch ikbaar :  
1970/71 4. 000 ton 
1971/72 56. 500 ton 
1972/73 6. 300 ton 
1973/74 9 . 0 0 0 t o n  ( d e z e h o e v e e l h e d e n z i j n b i j  
tabel  36 inbegrepen) .  
Impor t  van voeraardappe len  i s  s l ech t s  gering.  In he t  oogs t j aa r  1972 
was  he t  s l e ch t s  2. 800 ton. Ge impor tee rd  wordt  ui t  West-Duitsland,  Noord-  
F r a n k r i j k  en  België.  In 1974  we rden  nogal wat  v roege  aa rdappe len  u i t  
België ge impor t ee rd  a l s  voeraa rdappe l .  West-Duitsland,  da t  zelf ook e e n  
goede oogst  van v roege  aa rdappe len  had,  sloot namel i jk  de g rens  voor Be l -  
g ische v roege  aardappelen.  
Expor t  vindt p laats  naar  West-Dui ts land en België. In België gaan 
z e  n a a r  de  verwerkende  indus t r i e  of de  consumptiesektor .  
Expor tc i j fe r s  volgens CBS: 
1970 39. 000 ton 
1971 6, O00 ton 
1.972 3. 000 ton 
1973 2. 780 ton 
Verbru ik  
- - - - - - - -  
Aardappe len  worden a a n  melkvee  e n  ook a a n  v leesvee  vervoederd ,  
zowel ' s  w in t e r s  a l s  zomer  s .  Via de handel  gaat  he t  m e r e n d e e l  naar  he t  
Hollandse en  U t r ech t s e  weidegebied.  Ongeveer  5070 gaat  via de handel  e n  
5070 blijft  op he t  eigen bedrijf of wordt  van boer  tot boer  verhandeld.  Voe r -  
aa rdappe len  worden  vr i jwe l  a l l emaa l  v e r s  vervoederd.  Inkuilen van rauwe 
aa rdappe len  geeft g ro te  ve r l i ezen  en d a a r o m  kan m e n  z e  be te r  e e r s t  s t o -  
men.  E r  z i jn  e ch t e r  m a a r  twee s t omer i j en  m e e r ,  die p e r  j aa r  ca .  5. 000 
ton aa rdappe len  s t omen  (één  i n  u t r e c h t  en  één  i n  Noord-Holland). Deze  ge-  
s toomde aa rdappe len  worden afgezet  bi j  s t i e r enmes t e r i j en ,  varkenshoude-  
r i j e n  en  ner ts fokker i jen .  
Sporad i sch  worden door  ' l  s chi l leboer  en" h i e r  en  d a a r  nog a a r d a p -  
pelschil len,  vaak  vermengd m e t  oud brood,  opgehaald en  a a n  rundvee v e r -  
voederd.  
Voederwaarde  
Men  voeder t  z o ' n  10 à 25  kg pe r  dag. Aardappelen z i jn  ze tmee l r i jk .  
( l 0  - 2570). 
Tabel 37. Voederwaarde  van aa rdappe len  en  aa rdappe lkr ie l  
I naam van he t  produkt g d s  g zw 1 g v r e  
-- -- - -  --- - -  -- -- - - - - -  - -.- 
g zw/vre  
1 aardappe len  i 230 176 15 --l-- ;1:7 1 l a a rdappe lkr ie l  I 
----pp--- 
1 200 152 
- - - - - - - - - - - L - - "  I 15 1 10, 1 l 
Bron:  C v B ,  ve rko r t e  tabel  1973. 
Gestoomde aa rdappe len  worden ook a a n  varkens  vervoederd.  
Mogelijke ontwikkeling 
- - - - - - - - - - - - - 
Ondanks he t  f e i t  dat  e r  m e e r  bedr i jven  komen w a a r  de voe raa rdap -  
pel  a rbe ids techn is  ch nie t  z o  goed m e e r  pas t  ( l igboxenstal len),  wordt  he t  
ve rb ru ik  eigenli jk m e e r  bepaald door d e  p r i j  s  d ie  m e n  voor voeraa rdappe-  
l e n  geven moet .  Aangezien e r  de  l a a t s t e  j a r e n  een  s c h a a r s t e  a a n  aa rdappe -  
l e n  op de ~ e s t e u r o ~ e - s e  m a r k t  i s  geweest ,  daalde  de  beschikbaarheid  van  
voeraardappelen,  Bovendien worden s t e eds  m e e r  u i tschotaardappelen be-  
s t e m d  voor indus t r i ë le  ve rwerk ing  i n  he t  binnenland (consumptieprodukten)  
e n  i n  he t  buitenland (o. a .  alcohol)  e n  word t  e en  gedeelte van het  oogstover  - 
schot  door d e  ze tmee l indus t r i e  voor e en  tweede campagne ui t  de  m a r k t  ge- 
nomen. 
6. 1. 2. Voederbiet  (Be ta  vu lgar i s  L. ) 
Algemeen  
- - - - - - - m -  
De voederbie t  i s  onts taan ui t  de  wilde biet  (Beta  mar i t i rna  L. ) die  
r e e d s  bij  de  oude beschavingen bekend w a s  (z ie  sok  4. 3. 2 . ) .  O m s t r e e k s  
1525 kwam d e  voederb ie t  u i t  Spanje naa r  Nederland en van h ie ru i t  v e r -  
sp re idde  deze  z ich ove r  de  over ige  de len  van Europa.  (3) (z ie  bi j lage 42). 
D e  tee l t  b re idde  z ich sne l  u i t  want d e  voederbie t  pas te  goed i n  de  v ruch t -  
wissel ing e n  had een  hoge opbrengst  aar1 win te rvoer  (de  knol) e n  a a n  h e r f s t -  
voe r  (het blad) dat  eventueel  ook voor groenbemest ing aangewend kan w o r -  
den.  
Na 1915 kwam de  tee l t  in  ons iand goed op gang e n  het  a r e a a l  bleef 
s t i jgen  tot  1951 in  we lk  j aa r  z i j  h a a r  max imum van r u i m  62. 000 ha  be r e ik -  
t e  (z ie  bi j lage 41). Na 1951 ze t t e  e en  daling i n  e n  12 j aa r  l a t e r  was  he t  
a r e a a l  r e eds  to t  d e  helf t  te ruggelopen e n  nog eens  12 j aa r  l a t e r  we rden  e r  
nog m a a r  ca.  4.000 ha  geteeld.  Oorzaken  van deze  sne l l e  daling van he t  
a r e a a l  w a r e n  o. a .  : 
- d e  vele  a r b e i d  d ie  a a n  de t ee l t  en de vervoeder ing  verbonden w a r e n  
- d e  vervanging van voederbie ten door su ikerb ie ten  (het  a r e a a l  su ike rb i e -  
t en  s t e eg  i n  d e  per iode  1950- 1974 m e t  50.000 ha)  
- vervanging van voederbie ten door  sn i jmais  
- spec ia l i sa t i e  en  be t e r e  gras landexploi ta t ie  op het  gemengde bedr i j l .  
De voederbie t  i s  é én  van onze b e s t e  voedergewas sen.  Z i j  heeft  o. a. 
de  hoogste ze tmee lwaardeopbrengs t  p e r  h e c t a r e  (ca .  9. 000 kg ZW, sn i jma i s  
ca.  7 ,  000 kg ZW e n  voeraardappe len  6. 200 kg Z W ) .  Vanwege deze  hoge voe- 
d e r w a a r d e  heef t  m e n  geprobeerd  de  f ak to r en  t i jd e n  a r b e i d  bij  de tee l t  en 
vervoeder ing  t e  ve rminderen .  Bij  d e  t ee l t  w i s t  m e n  d e  benodigde arbeid  
van ca ,  500 m a n u r e n  t e rug  t e  brengen tot ca.  100 m a n u r e n  pe r  h e c t a r e  
(o. a .  door  gebruik  van  p r ec i s i e zaad  en  voederb ie tenroo ie r s  en he t  inscha-  
kelen van een  loonwerker ) .  Het  ve rvoede ren  bli jf t  ech te r  e en  moei l i jk  punt. 
(43) 
Produkt ie ,  i m p o r t  en  expor t  
In 1970 w e r d  5770 van d e  voederbie ten verbouwd op zand-  e n  d a l -  
grond,  2770 op zeekle i ,  1170 op r i v i e rk l e i  en  5% op lössgrond .  (32) 
Tabel  38 geeft  een  overzicl i t  van de  produktie i n  een  vijftal jaren.  
Tabel  38. Opperv lak te  e n  opbrengs ten  van voederbie ten e n  sn i jma i s  i n  1950 
en  van 1970 t / m  1973 
oppervlakte  opbrengst  p e r  totale opbrengst  i n  tonnen 
- - --W - - i n  ha  
--P--- + voederbie ten 56. 395 3.465. 614 9. 319 720. 368 
80, O ton 
76, 5 ton 
I 
l 1973 1 4. 654 75, O ton 1 348. 048 2. 847. 700 1 l^ ___-.-" .-.L . 
Bron: CBS, 
In-  en ui tvoer  i s  t e  ve rwaar lozen .  Onder  d e  post  "voederbie ten,  r a p e n  en 
wor te l s"  w e r d  iri 1973 bi j  he t  CBS e e n  invoer  van 100 ton en  een  ui tvoer  
van 46 ton ve rme ld .  Een  enkele m a a l  gaan wel  eens  voederbie ten ui t  L i m -  
b u r g  n a a r  he t  land van H e r v e  i n  België. 
Verbru ik  
- - - - * n - - -  
D e  voederbie tenteel t  vindt p laa t s  op gemengde bedr i jven en  he t  m e -  
r endee l  van  de  produktie i s  voor eigen gebru ik  of word t  onderl ing verkocht.  
Voor de  handel  komt m a a r  hee l  weinig beschikbaar .  Fouragehande la ren  
kunnen a a n  d e  v r a a g  van her tenparken ,  dierentuinen,  r e s e rva t en ,  paarden-  
houders  e n  d e  d i e r  geneeskundige d iens t  nauwelijks voldoen. 
Uit Groningen en  Zeeland gaat  spo rad i s ch  nog wel  eens  i e t s  naa r  
Noord-I-Iolland en Utrecht ,  In  F r i e s l a n d  z i jn  het  voornamel i jk  de rundvee-  
fokkers  d ie  nog voederbie ten voeren.  
Van de  voederbie ten word t  ca. 90% aë roob  bewaard  er1 niet  ve r sne -  
den  onder p las t i c  m e t  e en  deklaag s t r o  of ook wel  e en  enkele m a a l  ve r sne -  
den  en anaëroob  bewaard.  
Voederwaarde 
Voederbieten hebben een laag eiwit-  en  ruwe celstofgehalte en een  
hoge zetmeelwaarde (5-1570) i n  de  droge  stof en v r i j  veel  vitamine C. 
Het droge stof gehalte i s  voor verschi l lende voederbietenrassen var ië rend  
(zie tabel 39). 
Men vervoedert  aan  melkvee tot ca. 25 kg pe r  dag. (15) Ook voe- 
d e r t  m e n  he t  wel a a n  paarden en mes tvee  en een enkele maal  a a n  varkens.  
Vervoederen van suikerbieten moet  in  deze tijd a l s  abnormaal  beschouwd 
worden. In 1957 gebeurde het  dat de Nederlandse suiker industr ie ,  su iker -  
bieten t e r  beschikking van de reger ing stelde wegens een veevoedertekort  
door de  uitzonderli jke w a r m e  en droge zomer .  
Tabel 39. Voederwaarde vtLn bieten m e t  verschil lend ds gehalte 
I pp. w- ---,------ -'--- 
van het  produkt 
-. - 
(laaggehalte 11 - 14% ds )  
voederbieten (gem. gehalte 14-1 6% ds)  7 
voederbieten (hooggehalte 16 - 1870 ds)  
voedersuikerbieten (1 8-2070 ds) 
suikerbieten / 230 / 140 5 I --,-w.-. -- - ". . . - .-..--.----A 
Bron: C v B  - verkor te  tabel 1973 
Mogelijke ontwikkeling 
Alleen wanneer de  vraag  naar  ruwvoeder nog m e e r  st i jgt  en  dat  kan 
wanneer het  krachtvoer  duurder  wordt en wanneer m e n  de  vervoedering 
minder  arbeidsintensief zou kunnen maken,  i s  e r  nog hoop voor de  voeder- 
bietenteelt.  I s  dit niet het  geval dan za l  de voederbietenteelt  kwantitatief 
ve rde r  achteruitgaan. 
Op kleine bedrijven waar  eigen arbeid produktief gemaakt moet  
worden, kan de teel t  wel eens rendabeler  zijn dan de sni jmais teel t .  
In België bestaat  op sommige bedrijven reeds  de neiging om weer  
voederbieten te  gaan telen. In dit land teel t  men  overigens nog veel m e e r  
voederbieten dan bij ons (nog 28. 000 ha in  1973, z ie  ook bijlage 42). 
In  Denemarken worden nog ca. 155. 000 ha geteeld. 
6. 1. 3. (Bras s i ca  campes t r i s  L. subsp. r apa  Hartm.  ) 
Waarschijnli jk vindt de stoppelknol; die ook wel he r f s t r aap ,  her fs t -  
knol, s toppelraap of knolgroen genoemd wordt,  haar  oorsprong i n  een wil-  
de vorm (Brass ica  arnpestr is)  die  in  Midden- en Noord-Europa verbre id  
was.  De teel t  vindt zi jn oorsprong i n  Vlaanderen en  Belgisch-Brabant 
(evenals de klaver) en  heeft zich van hierui t  verbreid.  
Omst reeks  1900 i s  de stoppelknol naast  s p u r r i e  r eeds  een belang- 
r i j k  stoppelgewas in Nederland (zie bijlage 17). In  de daarop  volgende j a r en  
zie t  m e n  het a r e a a l  s p u r r i e  sne l  dalen (in 1936 ru im 32, 000 ha minder)  en  
he t  a r e a a l  stoppelknollen snel  s t i jgen (in 1936 ru im 30. 000 ha mee r ) .  Stop- 
pelknollen brengen bijna de dubbele hoeveelheid voedende bestanddelen op. 
Het stoppelknoll enareaa l  blijft geleideli jk s t i jgen tot een maximum 
van r u i m  100. 000 ha in  1959. Daarna neemt het a r e a a l  geleidelijk af. De 
teel t  i s  echter  lang niet zo snel  afgenomen dan van de overige stoppelge- 
wassen.  (zie bijlage 16). Het a r e a a l  bedroeg in  1973 naa r  schatting ca. 
40. 000 ha. 
Produlctie 
Stoppelknollen worden voornamelijk op de zandgronden verbouwd, 
m a a r  ook wel verspre id  in  andere  delen van ons land. 
Men onderscheidt  r a s s e n  voor vroege,  middellate (worden wel voor 
inkuilen gebruikt) en la te  oogst. Deze hebben langer  groen  blijvend loof en 
kunnen bij  geringe vors t  tot in  januari  v e r s  vervoederd worden. Loof en 
knol worden tegeli jk vervoederd.  Stoppelknollen worden eind juli tot in  de 
tweede helft van augustus gezaaid. De pluk geschiedt m e t  de hand of m e t  
een speciale  plukmachine i n  de  maanden oktober t /m  december .  De op- 
brengst  i s  ca. 40 ton v e r s e  m a s s a  pe r  hectare .  
(Voor de  teelt  per  provincie i n  1965 zie bijlage 43). 
Verbruik 
De s toppellznollen blijven vrijwel geheel binnen het eigen bedrijf.  
Slechts een klein gedeelte wordt op het veld verkocht. In 1973 bedroeg het  
totale verbru ik  naar  schatting: 
a r e a a l  -i- 40.000 ha 
geoogst 9 5% C 38. 000 ha à 40 ton i s  1. 520. 000 ton. 
Bijna a l les  wordt v e r s  vervoederd.  Aan melkvee geeft m e n  hooguit 50 kg 
per  dag omdat e r  anders  kans i s  op een knollensmaak aan  de  melk  en op 
het  optreden van trommelzucht.  De laa t s te  j a r en  t reed t  wel eens n i t raa t -  
vergiftiging op bij d i e r en  die grote giften stoppelknollen krijgen. 
Voederwaarde 
- - - - . . . - - - . m - . . . - -  
De stoppelknol m e t  loof i s  v r i j  eiwitri jk en bevat veel carotine.  
Inkuilen gaat gepaard m e t  v r i j  grote ver l iezen (t - 3070). (32)  
Tabel 40. Voederwaarde van stoppelknollen 
naam van het  produkt 
, -w- -. - -. . - .- . . . -.. . 
stoppelknollen m e t  loof 
gemiddeld 58% knollen 
Bron: CVB - verkor te  tabel 1973. 
- 85 - 
Mogeli jke ontwikkeling 
Daa r  het  a r e a a l  bouwland op de zandgronden e n  m e t  name het  r o g -  
gea r eaa l  nog s t e eds  daa l t ,  worden  e r  ook minde r  stoppelknollen geteeld  
(stoppelknollen worden  voctrnamelijk na rogge ingezaaid ,  ook wel na z o m e r -  
ge r s t ) .  In 1974 bedroeg het  a r e a a l  naar  schat t ing a l  w e e r  ca.  10. 000 h;. 
m i n d e r  dan  i n  1973. E r  komen derha lve  s t e eds  rninder stoppelknollen voor  
ve rvoeder ing  besch ikbaar ,  Deze  tendens z a l  z ich  i n  d e  komende j a r e n  wel  
voor tzet ten .  
6. 1. 4. Wi t l o fwor t e1 ,~e t ro I cken  D-.  -m- (Cichor ium intybus L. ) 
Algemeen - -  
Witlof of c ichore l  as r eeds  bij de Egyptenaren,  Grieken en Rome i -  
nen bekend a l s  g roen te  e n  geneesmiddel .  De t ee l t  i s  over  geheel  Eu ropa  
verbre id .  In  v roege r  eeuvten bere idde  m e n  r e e d s  e e n  koff iesurrogaat  u i t  
de  wit lofwortel  en  ook tharrs word t  nog vaak  gebrande c ichore i  a an  de kof- 
f ie  toegevoegd. Het  bela:il:r.ijkste teel tgebied i s  we l  Vlaanderen in  België.  
( 3 )  
Het a r e a a l  i s  i n  N tde r l ,  nd s inds  1950 v r i j  constant  gebleven eri he -  
d r a a g t  j aa r l i jks  2. 000 tot  2.400 ha.  Wet c en t rum van de t ee l t  i s  he t  e i land 
Goeree-Overf lakkee (bij lage 44). 
Nadat d e  wit lofwortels  i n  volle grond gekweekt z i jn  worden ze  g e -  
rooid  e n  naa r  d e  wi t lo f t rekker i j en  gevoerd,  w a a r  de  t ee l t  van de  e igenl i j -  
ke wit lofkrop p laa t s  vindt. Het  cen t rum van d e  z.  g. wi t lof t rek  i s  de  omge-  
ving van  Gouda, Het  groene blad dat  overbl i j f t  na het  rooien van de  wit lof-  
wor t e l  word t  a l s  g roenbemes t ing  ondergeploegd.  
In d e  wi t lof t rekker i jen  t ee l t  m e n  i n  he t  donker  (dit voorkomt d e  vo r -  
m ing  van chlorofyl) d e  witlof, d ie  bes temd i s  voor mense l i jke  consumptie.  
Na d e  oogst van de  wi t lofkrop houdt m e n  d e  bui tens te  b laderen  (z ie  4. 3, 6 . )  
en  de  "getrokken" worte ls  over .  Getrokken wor t e l s  van  d e  w a r m e  wit lof-  
t e e l t  komen beschikbaar  voor vervoeder ing van half s ep t embe r  tot  m a a r t ,  
de  wor t e l s  van  de  koude wit lofteel t  (vooral  i n  Noord-Holland) i n  d e  m a a n -  
den  m a a r t  tot  me i .  Ove r  he t  a l gemeen  komen z e  dus beschikbaar  i n  d e  s t a l -  
per iode.  Niet get rokken wor te len  worden een enkele  m a a l  vervoederd.  
P rodukt ie  en v e r b r u i k  
- - - - - - - - - w - - - - - - - . - - -  
Van een h e c t a r e  wit lofwortels  houdt m e n  ca.  20 ton getrokken w o r  - 
t e l s  over .  Bi j  een a r e a a l  van 2. 100 ha (1973) zou e r  dan  vri jkomen: 
2100 x 20 = 42.000 ton 
indroogver l i es  ca. 107  O - T A- 4 200 ton 
B e s  chikbaar  37. 800 ton of bijna 38. 000 ton. 
Van deze  hoeveelheid word t  ca. 5.000 ton via de fouragehandel  b i j  veehou- 
d e r s  afgezet .  Het  over ige  gedeel te  gaat  r e c h t s t r e e k s  van kweker naar  boer .  
T-Iet me rendee l  wordt  in  de  omgeving van Gouda vervoederd ,  vooral  i n  d e  
Bodegraafse  Meije.  I n  d e  over ige  delen van ons land word t  witlof daa r  v e r  -- 
voederd w a a r  z ich  witl.ofkwekerijen bevi.nden, Di t  i s  ech te r  z e e r  beperkt 
o. a .  i.n d e  Kop van O v e r i j s s e l  en in  Noord-X-iolland. Invoe:r ui t  België kori 
n ie t  worden  vastge.;teld. 
Voederwaarde 
De  wit lofwortel  bevat  zetm eelaclitige stoffen a l s  insul ine ,  laevulose  
e n  su iker .  Men  kan nie t  t e  grott:  laoeveelheden p e r  dag voeren  (10 2 15  kg) 
omdat  m e n  a n d e r s  e en  afwxjkende s m a a k  van de m e l k  kr i jg t .  De voede r -  
w a a r d e  van nie t  get rokken wor te l s  kornt vr i jwel  ove reen  m e t  d ie  van a a r d -  
appelen.  
Tabel  41. Voederwaard.e van getrokken en  v e r s e  wit lofwortels  
naam van he t  prodrike 
---p - m - - - -- 
witlofwortels  (getroklicr~.) 
wit lofwortels  ( ve r s )  
- d - -  
Bron:  @VB, v e r k o r t e  tabel  19'7.3 
Mogeli jke ontwikkeling 
- - - - - - - - - - - . - - - . - - . m , ~ - . " -  
Wit lo fwo~~ te l s  blelwn i n  1973 be sme t  t e  z i jn  m e t  res iduen van p e s -  
t ic iden,  omdat  z e  i n  de  wi t lof t rekker i j  op on t smet te  grond worden geteeld ,  
De  vervoeder ing  raeernt d a a r o m  ook af. De besmet t ing  kan helaas  niet  op  
ko r t e  t e r m i j n  opgeheven worden  omdat he t  E)estrijdingsmiddel pe r s i s t en t  
i s  e n  di t  za l  he t  v e r b r u i k  kunnen beperken.  
6. 1 .  5. Bloernboilen 
De  tee l t  van bloembollen die voornawnel.ijk in Noord-  en  Zuid- 
Holland op de  gees tgronden ( m a a r  ook imeer en m e e r  daarbui ten)  p laats  - 
vindt, i s  s inds  1950 verdubbeld.  In 1950 w a r e n  e r  ca. 6500 ha. bloemboll.en, 
i n  1973 rui.m 113, 000  ha. Deze  uitbreiding i s  voornawrieli.jk t e  danken aan  
gunstige afzetwiogelijkheden i n  het  buitenland (z ie  bi j lagen 45 e n  "a), 
In deze  sek tor  vindt evenals  i n  de landbouw, schaa lvergro t ing  plaats .  Ir] 
1973 s t e eg  he t  areaal .  m e t  6010, t e rwi j l  he t  aanta l  prodilktiebedri.jven ,met  470 
daalde.  (27) 
E r  z i jn  i n  ons land d r i e  bollenveilingen, namel.ijk de " W e s t - F r i e s -  
land" i n  Bovenkarspel ,  de  "Hobaho" in  L i s s e  en  de  "HGB" i n  L i s s e .  Deide 
l a a t s t e  hebben een  dependance i n  Breezand ,  
Wanneer op d e  veil ing het aanbod d e  v r a a g  over t re f t ,  lcunnen be -  
paalde par t i j en  u i t  de  wnarkt worden  genornen door  de Stichting Sil:rpl.iic fonds 
voor  bloembollen. De t e l e r  k r i jg t  e en  vergoecling die  betaald word t  door  de  
Stichting Surplusfonds.  De bollen z i jn  dan eigendom van de Stichting S u r -  
plusfonds d ie  z e  op d e  vei.lir*gen l a a t  versni jden,  zodat  z e  voor bollenteelt  
ongeschikt zijn. De st ichting verkoopt de  ve r sneden  bollen s lech ts  a a n  &én 
f i r m a ,  nl. Bonda i n  Leiden,  d ie  deze  bollen a l s  veevoer in  de rundveehou- 
der i j sek tor  afzet .  De bol len die  door he t  Surplusfonds worden overgenomen 
zijn: 
- tulpebollen (handelsbollen,  abnormale  bollen en plantgoed. 
N. R .  s inds  1973 word t  geen plantgoed m e e r  ingenomen). 
- hyacintebollen 
- narc i sbo l len  (sinds 1973 geen afgebroeide narc i sbo l len  m e e r ) .  
D e tulpebol i s  qua beschikbaarheid  de  belangrijks te  voederbol. 
Bovendien l ig t  de  voederwaarde het  hoogst  en  de koe neemt deze  bol he t  
bes te  op. Daarna  volgt de  hyacintebol, d ie  door  koken geschikt  i s  te  maken  
voor vervoeder ing.  D e n a r  cisbol komt s l ech t s  i n  kleine hoeveelheden h e  - 
schikbaar .  Z e bevat  een giftig alkaloide e n  i s  eigenli jk ongeschikt voor 
vervoedering.  Z e  moeten  e e r s t  ingekuild worden,  om de gifstoffen af t e  
breken.  Door de  koeien z e e r  geleideli jk e n  beperkt  te  voeren  i s  gewenning 
mogelijk. Gladiolebollen worden spo rad i s ch  vervoederd.  
Bollen d ie  niet  door het  Surplusfonds overgenomen worden zijn:  
- I r isbol len,  deze  z i jn  ongeschikt  voor vervoeder ing  (veroorzaken d i a r r e e ) .  
- Crocusbollen.  De  voedingswaarde van deze  bol i s  wat l age r  dan die van  
de  tulp. Z e  word t  wel vervoederd.  
- ge impor tee rde  bollen 
- Gladiolebollen 
- Amaryl l isbol len,  Deze worden een enkele kee r  vervoederd.  
Naast  d e  s u ~ p l u s b o l l e n  kent m e n  ook de z ,  g. "trekbollen". 
De b roe i e r sb i eden ,  nadat de  plant gekweekt i s ,  jaar l i jks  een naar  schatt ing 
even gro te  hoeveelheid getrokken bollen aan ,  d ie  zonder tussenkomst  van  
de  handel a a n  omringende veehouders  ge leverd  worden. Deze bollen heb-  
ben een  veel  ge r inge re  voedingswaarde dan  de  surplusbollen.  Bovendien 
worden z e  geteeld op gronden die vaak on tsmet  zijn m e t  bes t r i jd ingsmid-  
delen (o. a. quintozeen) tegen Fusa r ium,  Bot ry t i s ,  Rhizoctonia e. d. , w a a r -  
door bi j  vervoeder ing een  besmet t ing van de  m e l k  kan optreden. I n  1973 
vond inderdaad een  melkbesmet t ing plaats.  
Blad wordt  p rak t i sch  niet ve rvoederd ,  omdat  d i t  bij de oogst van  
de  handelsbollen grotendeels  i s  vergaan.  De b r o e i e r s  l a ten  het  over  he t  
a lgemeen  aan  d e  bloem zit ten en blad da t  vanwege een Botrytisbesrnett ing 
verwijderd i s ,  wordt  d i r ek t  verbrand  (z ie  4. 3. 6 . ) .  
Vruchtwisseling vindt bij de bollenteelt  p laats  vanwege het  gevaar  
van bollenmoeheid, ve roorzaak t  door  Nematode-soor ten.  Men wisse l t  
m e e s t a l  de  versch i l l ende  bollen onderl ing zonder  de  grond t e  ontsmet ten.  
Produkt ie  
De tota le  hoeveelheid surplusbol len d ie  voor vervoeder ing beschik-  
baa r  komt,  beweegt z ich jaar l i jks  t u s sen  de  5 à 6% van de  totale produk-  
t i e  (uitzonderingen daargela ten) .  
Tabel  42  toont de  overname door he t  Surplusfonds i n  1972 e n  1973. 
Tabel  42. Hoeveelheid bollen die  voor veevoer  besch ikbaar  komt 
i n  1972 en 1973 
pp -- -- - - - - 
'-r----- 
naam van he t  produkt I 1973 
_ _ _ _ _- __ __ - --_l___ll______ -I_I--. + ton  tulpen l e v e r b a a r  l 2. 935 ton 
I / tulpen a b n o r m a a l  l .  095 ton - -  l j / tulpen plantgoed / 5.000 ton i - - Í 
hyacinten l e v e r b a a r  
1 1  a b n o r m a a l  
n a r c i s s e n  l e v e r b a a r  
1 1  abno rmaa l  
Totaal  
390 ton 
1. 220 ton 
i 73 ton 
i 
í 334 ton 
12. 185 ton 
236 ton 
1. 068 ton 
78  ton 
29 0 ton 
4. 607 ton 
Bron:  Produktschap  voor  S ie rgewassen .  
In  1971 w e r d  3.115 ton bollen ingevoerd,  i n  1973 bedroeg de  invoer 
4. 625 ton. 
Verbru ik  
- - - - - - m -  
D e  surp lusbo l len  worden  voornamel i jk  i11 he t  Ut rech t se  en  Zuid- 
hollandse weidegebied vervoederd.  De t rekbo l len  worden v o o r n a n ~ e l i j k  in 
he t  noorden van Zuid-Holland vervoederd.  D e  handel  in  t rekbol len  ge-  
s chiedt  u i ts lu i tend van  t e l e r  naa r  veehouder.  
Vri jwel  a l l e  bollen worden  ingekuild. Het  inkui l resul taa t  i s  b i j  d e  
tulpebol he t  bes te .  Men  voer t  i r i  de  r e g e l  5 to t  8 kg pe r  dag. 
Voederwaarde 
D e  ze tmee lwaa rde  e n  he t  v e r t e e r b a a r  ruw eiwitgehalte van tu lpe-  
Sollen l iggen hoger  dan  die van voeraardappe len  en hyacintebollen. 





hyacinten l )  249 P r .e .  30 
-- -- - - - - - - - - - - -  i - -  
Bron:  C v B ,  v e r k o r t e  tabel  1973 
1) Rijkslandbouwproefstat ion Maas t r i ch t  
Mogelijke ontwikkeling 
- - - - - - - - - - - - - - - - " . - m -  
Door  de pes t ic idenbesmet t ing word t  d e  a fze t  van  surpl.usbollen m o -  
men tee l  wa t  bemoeil i jkt .  Onder  n o r m a l e  omstandigheden ver loopt  de a fze t  
van de bol len  vlot, De  t rekbol len ,  d ie  toch wel  a l s  minderwaard ig  voe r  
aangeduid kunnen worden,  worden  door  m inde r  k r i t i s ch  inges  te lde  boer  en 
toch a a n  he t  vee  opgevoederd.  
Algemeen  
..-------- 
a)  Landbouwwortel  (Daucu s c a ro t a  L. ) 
Voederwor  t e len  kunnen a l s  hoofdgewas en  a l s  s  toppelgewas v e r  - 
bouwd worden.  Stoppelwortelen worden  spo rad i s ch  i n  L imburg  en Noord- 
B raban t  verbouwd (in 1950 w a r e n  e r  nog 2.990 ha).  De t ee l t  a l s  hoofd- 
gewas is eveneens  van geen betekenis  (609 ha  i n  1950, 29 ha  i n  1972). 
Wor te len  worden  nu m e e r  a l s  tuinbouwgewas gekweekt voor  m e n s e -  
l i jke  consumptie  e n  dan  komt a l l e en  de  doo rd raa i  voor  ve rvoeder ing  v r i j  
(z ie  4. 4. ). 
Voor vervoeder ing  komen gele e n  rode  r a s s e n  i n  aanmerking.  
P e r  h e c t a r e  bedraagt  de  opbrengs t  (worte l  -k loof) 40 à 50 ton. Ze  w o r -  
den voornamel i jk  op Goeree-Overf lakkee,  i n  L imburg  en  Noord-Brabant  
geteeld.  He t  me rendee l  gaat  n a a r  de paardenhouder i j .  
b) (B ra s  s i c a  napus L. v a r  napobras  s i c a  (L) P e t e r m ) .  
D e  tee l t  van  koolrapen op landbouwbedri jven i s  van  geen  betekenis  
m e e r  (2. 871 ha  in 1950, l 4  ha i n  1972). De koo l raap  w e r d  geteeld i n  
L imburg ,  Noord-Brabant  e n  Gelderland.  I n  d e  Bommelwaard  e n  he t  
F r i e s e  kleigebied wordt  nog z o ' n  150 ha verbouwd a l s  tuinbouwgewas. 
Z e z i jn  bes temd voor v e r s e  cons~ imp t i e  of voor indus t r i ë le  verwerking.  
c) U i  - (Allion cepa L . )  
De  voo rnaams t e  tee l tgebieden z i jn  Zeeland,  Zuid-Holland (Goeree-  
Over f lakkee) ,  N. O. P o l d e r ,  O. Flevoland,  Noord-Holland e n  Wes t -  
Brabant ,  Het  a r e a a l  bedroeg i n  1973 ca.  1 1. 000 ha. E e n  enkele m a a l  
worden  u i en  a a n  v leesvee  vervoederd .  Enkele s t i e r e n m e s t e r i j e n  ve rvoe -  
d e r e n  uien. Enige weken voor he t  s l ach ten  moe t  m e n  h i e r m e e  s toppen 
en  overschake len  op ande r  voe r  o m  een  u i ensmaak  a a n  het  v lees  t e  voor -  
komen. 
Voor ve rvoeder ing  a a n  melkvee  komt d i t  gewas niet  i n  aanmerking.  
d) Ba taa t  (Ipomea bata tes)  
Di t  i s  e e n  zoete  aa rdappe l  d ie  vanwege e e n  gunstige p r i j s  in  l 97  3 
u i t  China w e r d  ge impor tee rd  (20. 000 ton). Deze  hoeveelheid we rd  ge -  
h e e l  door  de  mengvoeder indus t r i e  ve rwerk t .  In  1972 w e r d  85. 000 ton 
ingevoerd.  D e  v e r s e  bataat  bevat  ca. 31% droge  stof. De ba taa t  word t  
gedroogd ingevoerd.  
e) Aardpeer  (Helianthus tuberosus L. ) 
De aa rdpee r  of topinambour i s  verwant a a n  de zonnebloem en a f -  
komst ig  u i t  Noord-Amerika,  Na de  ontdekking van Canada door de F r a n -  
s e n  i s  deze composiet  omst reeks  1600 naar  Europa gevoerd. Alleen in  
F r a n k r i j k  heeft de teel t  enige betekenis a l s  veevoer en grondstof voor 
ethanol p r  oduktie. 
De plant d raag t  8-20 win te rharde  knollen. I n  Nederland wordt he t  
s lech ts  sporadisch verbouwd. Men voedert  het a a n  mes tvee  en varkens.  
Zowel loof a l s  knol kunnen worden ingekuild. De oogst loopt van eind 
november tot  begin m a a r t  en  een  goed gewas l e v e r t  ca, 25  ton knollen 
en  ca. 60 ton loof (2 sneden). (5) 
Mogelijke ontwikkeling 
- - -  m - - - - - - - - -  
Landbouwwortelen en  koolrapen zijn door rendabeler  produkten ver  - 
vangen en  zullen a l s  voedermiddel onbelangrijk blijven. Uien lenen zich 
niet voor grootscheepse vervoedering,  omdat ze een  smaakafwj.jking a a n  
me lk  en  vlees  veroorzaken. De impor t  van bataten hangt af van de pr i j s .  
Ze  worden ech te r  niet enkelvoudig vervoederd.  De verbouw van aa rdpe ren  
heeft i n  Nederland geen ingang gevonden. 
Fig.15 Indel ing van de oppervlakte bouwland in Nederland 
opp. bouwland opp. bouwland opp. bouwland 
9 0 4 . N O  ha 925.576 kei 685.548 ha 

7. STRO EN KAF VOOR VERVOEDERING 
7.1. TOTAAL OVERZICHT 
Wanneer  e en  zaadplant  ouder word t ,  worden  een  groot  deel  van  de  
voedende bes tanddelen opgeslagen i n  he t  r i jpende zaad.  D e  s tengel  e n  he t  
blad d ie  na  he t  d o r s e n  overbl i jven z i jn  d a a r o m  a r m  a a n  ze tmee l ,  m e e s t a l  
ook a a n  kalk,  fosfor  en vi tamine A, Bovendien heef t  s t r o  e en  hoog ruwe  
celstof  gehalte,  waardoor  he t  moe i l i jk  v e r t e e r b a a r  i s .  Ha rd  s t r o  bevat  de  
m e e s t e  ruwe celstof. 
Ondanks de ger inge voederwaarde  wordt  op veel  bedr i jven nog s t r o  
gevoerd of kunnen de d i e r e n  he t  opnemen omdat z e  e r m e e  ges t rooid  w o r -  
den. D e  veehouder  v e r s t r e k t  d i t  s t r o  n ie t  zo z e e r  a l s  voedermiddel  m a a r  
a l s  
- buikvulling bi j  e en  over igens  volledig r an t soen  (voldoende d roge  stof)  
- s t ruk tuurvoer  in  e e n  z e e r  voch t r i jk  of ruwe ce l s t o f a rm  rantsoen.  
Men  onderscheidt :  
- g raans t ro ,  waa rvan  h a v e r -  e n  z o m e r g e r s t e s t r o  z ich  he t  bes te  voor v e r -  
voeder ing lenen.  S t r o  van t a rwe ,  rogge en  w in t e rge r s t  worden  a l s  s t r o o i -  
s e l  gebruikt  
- s t r o  van vl inderbloemigen,  dat  wat m e e r  voederwaarde  bezit  dan d e  a n -  
d e r e  s t r o soo r t en .  E rwte - ,  bruinebone-  en  s chokke r s t ro  worden he t  be s t  
opgenomen 
- g r a s z a a d s t r o ,  wat  een  i e t s  hoge re  voederwaarde  dan  g r a a n s t r o  heef t  
- ka rwi j zaads t ro  e n  b ie tezaads t ro ,  die beide niet  ve rvoederd  worden.  
De  binnenlandse produktie van g r a a n s t r o  neemt  af ,  omdat  het  a r e -  
a a l  g ranen  daa l t ,  (zie fig. 15) In  z e s  j aa r  tijd (1 9 6 8  t / m  1973) nam d e  op-  
pervlakte  m e t  '128. 000 ha  of 30% af. De s t e r k s t e  daling val t  waa r  t e  nemen  
bij  he t  roggeareaa l .  J a a r l i j k s  wordt  e e n  hoeveelheid s t r o  ingevoerd om a a n  
d e  behoefte van de rundveehouderi j ,  de  ve r ede l i ngs sec to r ,  de  s t r oka r ton -  
indus t r i e  en  de  tuinbouw te voldoen. Ontsluit ing van s t r o ,  waarb i j  de voe-  
dende bes tanddelen voor het  d i e r  veel  be t e r  opneembaar  zi jn,  v e r k e e r t  i n  
ons land nog i n  een  exper imentee l  s tadium.  I n  t i jden m e t  voldoende a n d e r  
ruwvoer  i s  d i t  p roces  waarsch i jn l i jk  t e  kos tbaar .  
Kaf heef t  een  hogere  voedingswaarde dan s t r o ,  m a a r  het  wordt  
s l e ch t s  spo rad i s ch  vervoederd .  
G r a a n s t r o  
Algemeen  
O p  bedr i jven  w a a r  m e n  s t r o  ve rvoeder t ,  heeft  m e n  he t  l iefs t  h a v e r -  
s t r o ,  wanneer  mogel i jk  m e t  wat  onde rg ra s  (dit verhoogt de  voederwaarde)  
en  z o m e r g e r s t e s t r o .  Deze s t r o s o o r t e n  komen voornamel i jk  u i t  het  binnen- 
land,  m a a r  worden  ook wel u i t  België, F r a n k r i j k  e n  Duitsland ge impor -  
t e e rd .  T a r w e s t r o  wordt  ook nog wel eens  vervoederd .  S t r o  van w in t e r -  
g e r s t  en  rogge z i jn  over  het  a l gemeen  t e  h a r d  voor  vervoeder ing en  w o r -  
den  a l s  s t r oo i s e l  gebruikt  i n  rundveesta l len  e n  i n  biggenfokkerijen. 
De  tuinbouw heef t  eveneens  s t r o  nodig en  wel  voor d e  komkommer -  
e n  peenteelt .  Bi j  de  s t rokar ton indus t r i e ,  een  a n d e r e  g ro te  a fnemer  van  
s t r o ,  word t  m inde r  ve rwe rk t  omdat  m e n  oud pap ie r  a l s  ve rvanger  van s t r o  
gebruikt .  Vroeger  nam deze  indus t r i e  wel 5 à 600. 000 ton p e r  j aa r  a f ,  nu 
nog 2 à 300. 000 ton. 
In  de  rundveehouder i js  ec to r  neemt  he t  s t r o v e r b r u i k  eveneens a f ,  
omdat  m e n  door  d e  bouw van nieuwe s ta l typen (l igboxenstal len en  d r i j f m e s t -  
s ta l len)  m i n d e r  behoeftt hee f t  a a n  s t r oo i s t r o .  Bovengenoemde ontwikke- 
l ingen deden de s t r o - i nvoe r  in  1973 dalen (z ie  b i j lage  47). 
P rodukt ie ,  i m p o r t  en expor t  
- - - - - - - - - - - - q - - - - - - - - - - - - -  
Ci j f e r s  van he t  j a a r  1973 la ten  duideli jk z ien  da t  d e  geoogste opper  - 
vlakte g r a a n s t r o  beduidend a fneemt  (72. 000 h a  m i n d e r  dan  i n  1972 - z i e  
bi j lage 48). De binnenlandse produktie kon geen mi l joen  ton m e e r  b e r e i -  
ken (884. 000 ton) en l ag  25% l a g e r  dan  die  van  1972. Bovendien we rd  vee l  
s t r o  ondergeploegd e n  ve rb r and  e n  e r  w e r d  18% m i n d e r  ingevoerd.  Di t  
wi j s t  op een  ve rminde rde  behoefte a a n  g r aans t ro .  
Impor t  van s t r o  vindt voora l  plaats  vanuit Duitsland (ca. 800j0). 
Duits  s t r o  is voor he t  g roo t s te  dee l  t a r w e -  e n  g e r s t e s t r o  en komt vee la l  
u i t  bet  Rijnland. I n  1973 w e r d  108. 000 ton u i t  d i t  land ingevoerd. Uit Be l -  
gië en  F r a n k r i j k  komt veel  z o m e r g e r s t e -  en  t a rwes t ro .  Een grove indeling 
van het  ge impor t ee rde  s t r o ,  be rus tend  op gegevens van d e  handel ,  i s  a l s  
volgt: 
65% t a r w e s t r o  ( s t roo i se l )  
20% g e r s t e s t r o  ( v o e r s t r o  en s t r oo i s e l )  
15% rogges  tl-o ( s t roo i se l )  
I m p o r t  vanuit F r a n k r i j k  wordt  s t e eds  minde r  aan t rekke l i jk  vanwege d e  lio- 
ge t ranspor tkos ten .  Tabel  44 geeft e en  overz ich t  van de  impor t  gedurende 
de  l a a t s t e  d r i e  j a a r ,  
Tabel  44. Invoer  van  s t r o  i n  d e  j a r e n  1971., 1972 e n  1,973 (in tonnen) 
Ove r ige  landen 
Bron:  CBS 
inclusief  boekweitdoppen 
De export  van s t r o  i s  van ger inge betekenis e n  vindt p laats  naa.r België en 
West-Duitsland (z ie  tabel  45). 
Verbru ik  
Vijftien j aa r  geleden was  2, 2 mil joen  ton s t r o  nauwelijks genoeg 
voor Nederland.  Hie rvan  ging toen 1 , 4  mi l joen  ton naa r  de  rundveehoude- 
r i j  en  0,6 mil joen  ton n a a r  de indus t r i e  en  de tuinderi j .  Tabel  45 l a a t  z ien 
hoeveel  s t r o  e r  beschikbaar  komt. 




Van het  besch ikbare  s t r o  wordt  een  gedeelte ondergeploegd. Gaat 
m e n  voor 1973 ui t  van 1 mi l joen  ton, dan gaat  naar  schatt ing 250. 000 ton 
n a a r  de  tuinderi jen,  ZOO. 000 ton naar  de  kar tonindustr ie  en 550. 000 ton 
n a a r  de  veehouderi j .  S t ro  voor d e  veehouder i j  wordt  dan w e e r  gebruikt  a l s  
s t r oo i s e l ,  a l s  veevoeder en voor he t  afdekken van aa rdappe len  en bieten 
e. d. .Welk deel  vervoederd  wordt  i s  zelfs  bij benadering niet vas t  te  s t e l -  
len.  He t  zi jn kleine bedr i jven op zandgrond d ie  s t r o  voeren  (economisch 
aspec t )  e n  v e r d e r  bedri jven ve r sp re id  over  het  gehele land die  weinig s t r u k -  
tuurhoudend voer  winnen (voeder technisch aspec t ) .  
Voerderwaarde  
Graans t ro  heeft  een l a ag  gehalte a a n  voedende bestanddelen (me t  
name  eiwit) en  een hoog ruwe celstofgehalte.  Als  s t ruk tuurvoer  i s  s t r o  
d a a r o m  van m e e r  betekenis dan  a l s  voedermiddel.  Hoe m e e r  k o r r e l  het  
s t r o  nog bevat, hoe hoger  d e  voederwaarde .  
Tabel  46, Voederwaarde van versch i l l ende  s t ro soo r t en  
naam van het  produkt 
g e r s t e s  t r o  
I h a v e r s t r o  
h a v e r s t r o  m e t  k o r r e l  
r ogges t ro  
t a r w e s t r o  ( zomer lw in t e r )  
I t e r  vergeli jking: 
I e r w t e s t r o  
g v r e  I g ~ w l v r e  
Bron:  CvB,  v e r k o r t e  tabel  1973. 
Mogelijke ontwikkelins 
- - - - - - - - - - - - " . - - - - - -  
De afnemende belangstelling voor s t ro ,  zowel van de zijde van de  
rundveehouderij  a l s  van de verwerkende industr ie  veroorzaakte  een p r i j s -  
val van het s t r o ,  d ie  de handel in s t r o  minder  aantrekkel i jk  maakte.  Vaak 
was het  zo  dat  de te le r  minder  ontving dan het pe r sen  van s t r o  hem kostte 
en  daarom ploegde hij  het  s t r o  l i ever  onder of verbrandde het. Verschei-  
dene handelaren hebben het s t r o  uit  hun a s  sor t iment  gelicht. 
Schaars  te aan  s t r o  en  hernieuwde belangstelling van de zijde van 
de verwerkende industr ie  kunnen deze si tuatie echter  snel  veranderen.  
7. 1. 3. S t ro  van erwten en schokkers  (P i sum stativum L. ) 
Algemeen 
- - - - - - - m -  
St ro  van r i j p  geoogste erwten (groene erwten en  schokkers)  
wordt voor een  groot deel vervoederd.  Alleen wanneer velddorsen plaats-  
vindt, wat mogel i jk  i s  bij gunstige klimaatsomstandigheden, i s  het  s t r o  
niet  voor vervoedering geschikt omdat het  dan t e  veel m e t  grond i s  veront-  
reinigd. Het e rwtes t ro  wordt door het  vee het  bes te  opgenomen; schokker-  
s t r o  i s  wat langer  en wat grover .  
De oppervlakte r i j p  te oogsten erwten bestaat  behalve ui t  groene 
erwten en schokkers  uit een z e e r  klein deel gele en grauwe erwten en  ka-  
pucijners.  De verbouw van groene erwten i s  het  m e e s t  belangrijk ( ru im 
2. 300 ha in  1973, z ie  bijlage 49) en  het merendee l  wordt verbouwd in Zee-  
land. Dan volgen de  schokkers  m e t  ru im 600 ha (1973) in het  zuidwestelij- 
ke zeekleigebied. Van kapucijners (Hollandse droogmaler i jen en  Groningen) 
en  grauwe erwten   oord-~olland) werden in 1973 tezamen 900 ha geteeld. 
(34) 
Dat ook dit s t r o  in he t  ver leden veel belangri jker  was a l s  voeder-  
middel,  blijkt wel uit het  fe i t  dat e r  in  1950 nog 25. 500 ha droog te  oogsten 
erwten waren. 
Produktie,  export  - - m  
De produktie van s t r o  i s  v r i j  gering (zie tabel 47).  Vrijwel a l  het 
schokkers t ro  e n  een gedeelte van het  e rwtes t ro  worden naar  België geëx- 
por teerd.  
T a b e l  47 .  St ro-opbrengs ten  van  g r o e n e  e r w t e n  e n  s c h o k k e r s  p e r  h a  e n  i n  to taa l  
j a a r  geoogste  
opp. /ha 
g roene  e r w t e n  s c h o k k e r s  
I I I 
gem. opbrengs t  tot. opbr  engs t  geoo4ste  gem. opbrengst  
kg/ha ( s t r o )  i n  tonnen opp. / h a  kg/ha ( s t ro )  
( s t r o )  I I tot. opbrengs t  i n  tonnen ( s t r o )  
6.258 
Bron:  CBS. 
Verbruik 
-----."-- 
Het e rwtes t ro  dat  v roeger  voor het  groots te  gedeelte naar  de p r o -  
vincie Luik i n  België ging, wordt nu m e e r  in  de westeli jke weidestreken 
gebruikt. Een gedeelte gaat  nog alt i jd naa r  België (o. a. uit  Zeeuws-Vlaan- 
deren) .  Schokkers t ro  wordt in  Nederland niet vervoederd.  Het gaat de  
grens  over naa r  de  provincie Luik. 
Voederwaarde 
- - - - - - - - - - - M -  
De voederwaarde van goed gewonnen e rwtes t ro  l igt  hoog t. o. v. 
andere  s t rosoorten.  De eiwit-zetmeelverhouding i s  nauw, wat blijkt uit 
tabel 48. 
Tabel 48. Voederwaarde van e rwtes t ro  
kt 
pp 
Bron: CVB, verkor te  tabel  1973 
Mogelijke ontwikkeling 
- - -  - - - - - - - - - . . . - - - - -  
Daar  het rukteren van erwten nogal wat a rbe id  en tijd vraagt  en 
vooral  omdat de  verbouw van conservenerwten financieel  aantrekkeli jk i s ,  
i s  he t  a r e a a l  droog te oogsten e rwten  afgenomen. Bovendien gebruikt m e n  
ook wel mobiele d o r s e r s  b i j  de  oogst, waardoor  het  s t r o  op het  land ach -  
terblijft.  Daarom komt voor de  fouragehandel minder  van dit produkt be-  
schikbaar ,  evenals dit  he t  geval i s  m e t  peulvruchteloof. 
Algemeen 
Bij  de  graszaadteel t  komt jaarl i jks een  hoeveelheid s t r o  t e r  he-  
schikking. Dit s t r o  wordt naargelang van de weersomstandigheden en af - 
zetmogelijkheden i n  m e e r  of minde re  ma te  verbrand,  ondergeploegd, ge-  
bruikt  a l s  peendek in de tuinbouw of vervoederd a a n  rundvee en paarden,  
E r  worden momenteel  z o ' n  13. 000 ha graszaad  geteeld, voornamelijk op  
de  zware  zeekl eigronden van Zeeland, Noord-Holland, Groningen, West-  
Brabant,  Zuid-Holland e n  de  I J s se lmee rpo lde r s  (zie bijlage 50). 
Graszaads t ro  van de  volgende g r a s s e n  i s  het  m e e s t  geschikt voor 
ve r  voedering. 
veldbeemdgras (Poa pra tens i s  L. ) 
Ital iaans r aa ig ra s  (Lolium multif lorum ~ , a m )  
beemdlangbloem (Fes tuca  pratensis  Huds) 
kropaar  (Dactylis glomerata  ) 
rood zwenkgras (Fes tuca  rub ra  L. ) 
St ro  van  andere  g ra s soo r t en  wordt ook vervoederd,  zelfs van s t r u i s g r a s  
(Agrost is  va r . )  m a a r  i s  van mindere  kwaliteit. 
Produkt ie ,  i m p o r t  en  expor t  
Van een  h e c t a r e  ve rkr i jg t  m e n  bij  g r a szaad t ee l t  ca. 5 ton s t r o .  
Van 13. 000 ha was  di t  in 1973 dus  65. 000 ton s t r o .  Uit België we rd  n a a r  
schat t ing nog 5. 000 ton ge impor tee rd .  Ui tvoer  vindt i ede r  j a a r  p laats  u i t  
Zeeuws-Vlaanderen  n a a r  d e  provincie  Lu ik  i n  België,  m a a r  de juiste hoe-  
veelheid i s  moe i l i jk  v a s t  t e  s te l len .  
Ve rb ru ik  
- - - - -  - - -  
Wanneer he t  hooi duur  i s ,  s t i jg t  he t  ve rb ru ik  van s t r o  i n  d e  rund -  
veehouder i js  ec to r .  Men voer t  he t  wel  a l s  buikvulling naas t  bieteblad of 
ku i lg ras ,  of a a n  jongvee om goed hooi t e  spa r en .  Veel s t r o  gaat  via de fou -  
ragehandel  n a a r  d e  Achte rhoek  e n  Noord-Brabant .  
Voederwaarde  
De voederwaarde  van s t r o  van beemd-  e n  r a a i g r a s s e n  l ig t  in  v e r -  
gelijking m e t  g r a a n s t r o  wel  i e t s  hoger.  Het  s t r o  van d e  over ige  g r a s s e n  
heef t  weinig waarde .  
Tabel  49. Voederwaarde van beemd-  e n  r a a i g r a s s e n  
naam van he t  produkt I g / g zw I g v r e  I g z w l v r e  
---p-- 
beemdgra s  s e n  1 2 , 4  
r a a i g r a s s e n  1 0 , l  
15, 3  
Bron:  C'VB. Verkor te  tabel  1973. 
De  graszaad tee l t  i s  nogal afhankeli jk van de  expor ts i tuat ie .  Aange-  
z ien  d e  t e l e r sp r i j z en  de l a a t s t e  j a r e n  nogal wat  aan t rekke l i jke r  geworden 
zijn, i s  het  a r e a a l  wat  u i tgebreid .  (26) 
De besch ikbare  hoeveelheid g r a s z a a d s t r o  i s  s t e r k  van het  w e e r  af -  
hankeli jk.  Daa r  de veehouders  in  de Achterhoek m e e r  waa rde  gaan hechten 
a a n  goed hooi e n  a n d e r e  ruwvoeders ,  za l  de fouragehandel  he t  produkt 
moe t en  gaan afzet ten  bij bedr i jven  die  in  e en  ruwe ce l s to fa rm of voch t r i jk  
ran t soen ,  enig s t ruk tuurvoer  nodig hebben. 
7. 1. 4. S t ro  van bruine  bonen (Phaseolus  vu lgar i s  L. ) 
Algerneen 
- - - - - - - - -  
Van de landbouw s tambonen,  waaronder  gele ,  wit te ,  bruine  en k ie -  
vietsbonen,  wordt  vr i jwel  he t  gehele a r e a a l  ingenomen door bruine  bonen, 
d i e  v o o r n a m c l i j k  i n  Zt.eiiws - V l a a n d e r e n  ge t ee ld  wordr ,n.  De  t e c l t  nc,c.mt 
i e t s  t oe  v a n w e g r  d e  goede  m a r k t p r i j s .  D e  o v e r l g e  ~dndbouwstc tmbont .n  w o r  - 
d e n  v r i j w e l  a l l e e n  voor  g e b r u i k  ve rbouwd .  
B r u i n e  bonen  w o r d e n  teg<.nwoordig Ijij dc  oogs t  n l c t  mt.c3r g e t r o k k e n  
m a a r  g e m a a i d ,  d e  w o r t e l  b l i j f t  d a n  a c h t e r  c n  d i t  m a a k t  h e t  s t r o  bc2tc.r o p -  
n e e m b a a r  voor  h e t  r i rndvce.  E e n  e n k c ~ l r  m a a l  w o r d t  u i t  h e t  zwad g e d o r s t .  
K e g e l  i s  e c h t e r  d a t  d e  br ir ine bonen ged roogd  wordt ln op r u i t e r s ,  wadi-hi j  
h e t  s t r o  v o o r  v e r v o e d e r i n g  v r i j  kornt. Voor  c c n  dec l  g a a t  hc.t s t r o  via  cl<, 
foi i rageharidel  n a a r  d e  ures te l i jke  weidcgt-.bit~dc>n c n  voor  e e n  d ~ t . 1  w o r d t  bilt 
in Z e e u w s - V l a a n d e r e n  vt.r.vof.derd o p  hc t  c3ig<,n h r d i - ~ J Y .  
P rod i ik t i e  e n  v e r b r u i k  
m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Gemiddeld l c v c r t  c.c.li h c c t a r e  bruinc. bonr.ti 2  $ 2, 5  t on  s t r o ,  
Di t  s t r o  k o m t  i n  d e  rnaand  st3pternber b c s ~ h i k b ~ i a r .  
Na e e n  aanvankc.lijkc1 vermindering v a n  h e t  ar t .ad1 is  d e  l d a t s t e  ja- 
r e n  e e n  du ide l i j ke  uitbrc.iding t e  c o n s t a t c r t ~ n .  Tril>tal  50 l a a t  d i t  z1C.n. 
T a b e l  50. H e t  a r e a a l  w i t t e  e n  b ru ine  bor1c.n i r i  tscxn a a n t a l  3arc.n 
r 1 j a a r  i n a a m  
t - 1 19 50 wi t t e  e n  bruinc. bonvn 5. 424 
l 
B i j  e e n  o p b r e n g s t  van  2 ,  200 kg p e r  ha i s  c r  i n  1 9 7 3  in  t o t aa l  1 0 . 4 2 8  ton 
s t r o  t e r  besch ikk ing  gekomen .  
V o e d e r w a a r d e  
- - - - - - - - - - - - -  
V e r g e l e k e n  m e t  e r w t e s t r o  i s  d e  z e t m r . e l w a a r d e  h o g e r  c n  h e t  e i w i t -  
g e h a l t e  l a g e r ,  D e  v e e h o u d e r s  d ie  d i t  s t r o  kthnnt.11 w a a r d e r t , n  d i t .  
T a b e l  51, V o e d e r w a a r d t .  van  s t a m b o n c s t r o  
i i l g d s  í g z w  j g v r e  , g z w / v r e  1 859 4 1 Z62 I 3 9 , ! ! 6, 7 
B r o n :  G r a s h u i s  - Vocdermiddt.1c.n voor  landboiiwdic~rc~t l  1950. 
Mogelijke ontwikkeling 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wanneer de  gunstige pr i jzen blijven aanhouden za l  de  teelt  nog wel 
m e e r  toenemen. Tot nu toe ondervond de  fouragehandel geen moeilijkheden 
bij de afzet  van het  s t r o ,  de  boeren hebben het graag en het za l  daa rom wel 
een aantrekkel i jk  handelspr odukt blijven. 
Algemeen 
E r  zijn nog enige s t rosoor ten  die  hee l  sporadisch weleens a a n  het  
vee gevoederd worden. Dit i s  s t r o  van veldbonen (duive-, wier  - en  paarde-  
bonen (Vicia faba L,. ) en V < L , A  tuinbonen (Vicia faba) die voor het  zaad geteeld - 
zijn. Het s t r o  bevat wat minder  voederwaarde en  wordt door het  vee niet 
graag opgenomen. De veldboneteelt i s  van weinig betekenis,  m a a r  ook de  
zaadteelt  van tuinbonen i s  gering (zie tabe l  52). 
Tabel 52. Het a r e a a l  veldbonen en  tuinbonen voor zaadteelt  
in  een  aantal  j a ren  
Verder  i s  e r  nog bietezaadstro.  Vervoedering kan niet  vastgesteld 
worden. Het wordt  verbrand.  De voederwaarde i s  laag. In  1972 werden  e r  
1,257 en i n  1973 962 ha bietezaad (voor voeder-  en suikerbieten) geteeld, 
voornamelij  k in  Groningen. 
De laa t s te  s t ro soor t  i s  karvrijzaadstro, dat niet wordt vervoederd 
m a a r  wel geëxporteerd naar  Noordduitse eendenhouderijen waar  m e n  het  
a l s  s t rooisel  gebruikt. In 1973 werd e r  3. 000 ha karwij  verbouwd, w a a r -  
van 1. 500 ha i n  Groningen. 
Voederwaarde 
- - - - - - - m - - - - -  
Vooral de zetrneelwaarde van veldbonestro en bietezaadstro  l igt  . 
l ager  dan dat  van stambonestro.  Het eiwitgehalte i s  vri jwel gelijk, zodat 
de  eiwit-~etrneelwaardeveshoudin~ nauwer i s  dan van s tambonestro .  De 
voederwaarde i s  echter  z e e r  gering. 
Tabel 53. Voederwaarde van veldbone- en  bietezaadstro  
Bron:  Verkorte  tabel C v B  1973 
l )  Grashuis  - Voedermiddelen. 
7. 1. 6. Kaf 
Algemeen - -  
Kaf bezit  een hogere  voederwaarde dan s t r o  wanneer het  v r i j  i s  van 
stof en brandsporen.  Kaf m e t  naalden wordt  niet vervoederd omdat deze  
aanleiding kunnen geven tot verwondingen van mond, keel en s lokdarm e n  
daardoor  infekties kunnen veroorzaken. 
Alleen haver ,  t a rwe-  en  vlaskaf (bolkaf) en een enkele maa l  rogge-  
kaf worden wel vervoederd.  Dit gebeurt  echter  nog m a a r  z e e r  sporadisch.  
In Zeeuws-Vlaanderen zijn nog enkele boeren die bolkaf vervoederen en  
h i e r  en  daa r  op een gemengd bedrijf vervoedert  m e n  nog wel eens t a rwe-  
of haverkaf.  
Voederwaarde 
Uit oogpunt van ruwvoedervoorziening hebben al leen bolkaf, have r -  
kaf en tarwekaf enige betekenis. De overige s t rosoor ten  en kaf geen enkele. 
Tabel 54. Voederwaarde van bol-, haver -  en tarwekaf 
naam van 
haverkaf 
tarwekaf 10,  3 




Fig.1'6 "i kerfabrieken i n  Nerierland en enkele &>ui tse suikerfabrieken 
Q \ 
r = par t icu l iere  sui kerlabriek 
@ = coöperat ieve sui kerfabr iek 
@=fabr iek die nog suikerpuilp lever t  
@=fabriek die nog krulletjespulp lever t  
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8. BIJPRODUKSEPJ VAN D E  SUIKERINDUSTltlE 
8 ,1 .  TOTAAL OVERZICHT 
Sinds de oprichting van het  e e r s t e  I.)i.etsuikerfabriekje i n  1802 i n  
Duitsland zijn bietenteelt  en  'bietsuikerproduktie enorm toegenomen (zie 
ook 4. 3 ,2) .  Bedroeg de wereldproduktie van bietsuiker i n  1852/53 nog 
m a a r  203, 000 ton, in  1973/74 was  di t  reed.s 32 mil joen ton. De totale p ro -  
duktie van biet-. en  rietsuj-ker bedroeg in dat  jaar  ru im 81 mil joen ton. (%) 
De vraag  naar  suiker  stijgt s teeds ,  zodat het a r e a a l  suikerbieten nog u i t -  
b r  eidt. 
De oogst van de 11 7. 000 ha (1 97 3 )  suikerbieten wordt i n  Nederland 
door een  elftal fabrieken verwerk t  gedurende een campagne die loopt van 
half sep tember  tot ha1.f december (80 à 90 dagen). In. 1973 werd  een fabr iek  . 
van de C. S. M, te  Oud-Ne4jerl.and gesloten (z ie  fig, 16). Va.n deze fabr ie -  
ken zi jn  e r  ze s  coöperatief en verenigd in  de Suiker IJnie (C. U. ) en  vijf niet 
coöperatief en eigendom van de  Centrale  Suiker Maatschappij  (C. S. M. ) .  
In  1973 verwerkten deze fabrieken. 5. 592. 000 ton bieten (z ie  ook 
4. 3.  2). Bij  de verwerking van deze bieten komen een  aantal  bijprodukten 
v r i j  d ie  goed tot z e e r  goed in  de rundveehouderijsektor aangewend kunnen 
worden. 
De  bieten, die per  auto,  schip of t r e i n  zijn aangevoerd,  worden na 
het  nemen van rnons.ters naa r  de wasinsta l la t ie  van de fabr iek  ge t ranspor -  
teerd.  De mons te r s ,  die el k 25 kg wegen worden wel vervoed.erd. Tijdens 
het  t r anspor t  afgebroken stukjes biet en  puntjes worden uit  het water  ge- 
zeefd, De b i e t e p ~ l n t ~ e s  of b ie tes taar t jes  werden  vroeger  in  het  oppervlak- 
tewater  geloosd, i n  verban.d m e t  verhoogde milieuheffingen bleek het 10- 
nend z e  a l s  veevoeder af te zetten. 
VervoJgeuns worden de 'bieten in  snijmolens i n  reepjes  gesneden. 
Nu volgt door uitlogi.rrg van het  sni jdsel  Cf., m .  v. heet water ,  de  eigenlijke 
silikerwinning, Het uitgeloogde sni jdsel  dat  overblijft i s  de zogenaamde 
pulp, ,Deze pul.- werd  vroeger  in  natte vorrn bij de boeren afgeleverd,  rnaar  
tegenwoordig wordt  bijna a l les  gedroogd en  i n  brokjes gepers t .  (Niet i n  
brokjes  gedroogde pulp, z, g. krull.etjespulp wordt niet m e e r  afgeleverd).  
In  1972/73 bedroeg de  produktie aan  natte pulp ca. lb9.000 ton en aan  ge-  
droogde pulp ca. 297.000 ton. 
Wanneer m e n  een ander  loogproc&d& toepast ,  waarbi j  men  de su i -  
kerbiet  in  sch-ijfjes i, p, v, in r eep je s  snijdt, verkr i jgt  men  minder  uitge- 
loogd sni jdsel  ,met een suikergehal te  van 20 à 30%s de zogenaamde su ike r -  
pulp. Dit wordt i n  Nederland niet: rrieer toegepast. Enkele Dui.tse 
fabr ie  ken leveren  nog wel suikerpulp.  
Wanneer m e n  de suiker  ui t  de  ingedikte oplossing (het zg. diksap) 
heeft l a t en  uitkrista.llisereri. blijft een  dikke suikerhoudende s t roop,  de  zg. 
m e l a s s e  over ,  De m e l a s s e  gaat voor he t  groots te  gedeelte naa.r de  gis t -  
. 
en spiri tr isfabrieken en de wlen.gvoederindustriee Ook rnengt m e n  de melas  - 
s e  op de fabr iek  wel m e t  natte pulp, waarna dit mengsel  gedroogd wordt.  
Tegenwoordig wordt aan  a l le  'Nederlandse pulp een kleine hoeveel- 
heid m e l a s s e  toegevoegd (3  - 5%). Dit i s  l icht  gemelasseerde  pulp m e t  
10 - 11% suiker .  Verder  onderscheidt  m e n  nog matig gernelasseerde pulp 
-t- 1570 me las se )  n i e t l 5  - 1.670 suiker  e n  zwaar  gemelasseerde  pulp (4- 25% (- 
melas se )  m e t  -t 20% suiker.  Vroeger  produceerden d.e Nederlandse fTbrie- 
ken ook melassepulp,  die  tenminste  15% suiker  in de droge stof bevatte. 
8. 1. 1. Natte 
Algemeen. - -  
Vroeger  ver l ie t  a l le  pulp de fabr iek  i n  natte toestand, tegenwoordig 
wordt het  groots te  gedeelte gedroogd. De natte pulp bevat ca. 9070 vocht en 
i s  v r i j  snel  aan  bederf onderhevig, waarom het,  na aankomst  op de  boerde-  
r i j ,  veelal  d i rek t  ingelmild wordt,  Slechts een klein deel  wordt ve r s  v e r -  
voederd. 
Daa r  de  fabr ieken e r  m e e r  en  m e e r  toe overgaan de pulp te  drogen,  
komt e r  minder  natte pulp beschikbaar,  De  fabr ieken te  Sas van Gent l e v e r -  
den in  1973 nog veel natte pulp d ie  i n  België bij veehouders werd  afgezet. 
In 2974 produceerde de  C,. S. M. - fabr iek te Sas van Gent geen natte pulp m e e r .  
Een groot deel  van de natte pulp die de overige fabr ieken nog ver laat ,  
wordt e e r s t  gepers t  (tot ca. 1570 droge  slof) ,  waarna deze gepers te  natte 
pulp bi j  loondrogers  tot droge pulp i n  brokvorm wordt verwerkt .  Het d r o -  
gen van de  pulp i s  i. v. m .  de  verlenging van het droogseizoen aan t rekke-  
l i jk  voor de drogerijen.  Het zie.t: e r  echter  naar  uit dat di t  i n  de toekomst 
a l leen nog m a a r  plaats kan vinden, wanneer e r  een stagnatie i s  in  de d ro -  
ger i j  van de  fabr iek  (zie hoofdstuk 4). 
In  het  buitenland gaat het  bouwen van pulpdrogers niet  zo  snel  a l s  
in  Nederland. Op een deel van de gepers te  natte pulp van deze fabrieken 
heeft de  Nederlandse fouragehandel beslag weten te leggen. Omdat e r  i n  
het  buitenland s teeds  m e e r  d roge r s  komen, wordt de beschikbare hoeveel- 
heid natte pulp minder .  
Prodirktle, impor t  en export  
Tabel 55 geeft een overzicht  van de  beschikbaarheid van natte pulp 
gedurende de  laa t s te  vijf oogstjaren.  
Tabel 55. Produktie,  in -  en  uitvoer van natte pulp gedurende 5 oogst jaren 
(in tonnen) 
produktie 
l invoer  
totaal  
ui tvoer  
/ bes  ehikbaar 
Bron: CBS 
h l .  987 70. 363 
188.998 204,050 
Volgens gegevens van de fouragehandel bedroeg de  invoer van na t -  
te gepers te  pulp 30 & 40. 000 ton, wat aanmerkel i jk  m e e r  i s  dan de offici- 
ele gegevens van het CBS aangeven. Deze invoer was voor het  grootste ge- 
deelte afkomstig ui t  F rankr i jk  (o. a. omgeving Calais) .  
Uit België komt een kleine hoeveelheid natte pulp van de su iker fabr iekenin  
- ros - 
de provincie Henegouwen. Ook ui t  Duitsland komt wel gepers te  natte pulp, 
In  1974 i s  de invoer afgenomen. Moderniser ing van fabr ieken e n  verhoogde 
t ransportkosten z i jn  h ie r  debet aan, 
De fabr ieken  te  Sas  van Cent leverden  i n  1973 nog natte pulp die  
naa r  Belgiil werd  geëxporteerd (zie tabel 55). 
Verbruik 
- - - - - - m -  
Ongeveer 68. 000 ton van de 114. 500 werd  i n  1972/73 door loondro- 
g e r s  gedroogd. De beschikbare  hoeveelheid i n  dat  jaar  zou dan rond de 
46.000 tori. hebben moeten liggen. Wanneer m e n  daa r  ca. 30.000 ton invoer 
bij tel t ,  komt m e n  globaal op een  totaal verbru ik  van 76. 000 ton. 
De provincies Fr ies land ,  Noord-Holland, Utrecht  en Zuid-Holland 
zijn de belangri jkste  a fnemers ,  Wanneer e r  s teeds  minder  natte pulp be-  
schikbaar  komt, schakel t  men  over op ande re  produkten (al  of niet  ges t i -  
muleerd  door de  fouragehandel) zoals d roge  pulp of natte aardappelvezelc.  
1x1 Noord-Brabant z i jn  het  vooral  l lHollandse boeren" die het  voeren. In  de 
provincie Limburg  wordt  wel Belgis che pulp vervoederd.  
Naar schatt ing wordt ca. 65910 ingekuild en  ca. 35% v e r s  vervoederd.  
Het wordt a l  dan niet  via de tussenhandel bij de verbru iker  afgezet. 
Afzet van de binnenlandse pulp geschiedt i n  de  a l le rnaas te  omgeving van de 
suikerfabrieken. Een  deel gaat naa r  contractanten die tevens veehouder zijn 
en  een deel gaat naa r  zuivere  veehouderijbedri jven, De t ranspor tkos ten  zijn 
bi j kleine afstanden laag  en de ver l iezen  a a n  voederwaarde v r i j  gering. 
Voederwaarde 
----------.-'..- 
Natte pulp heeft een hoge zetmeelwaarde in  de droge stof. Bij som-  
rnige melkveehouders s taat  di t  produkt hoog genoteerd. 
Tabel 56. Voederwaarde van natte pulp en  - aardappelvezels  
naam van het  produkt 
natte pulp m e t  minder  dan 10% ds 




' Bron: CVB, verkor te  tabel 1973. 
Mogelijke ontwikkeling 
Natte pulp i s  een produkt dat zowel voor de handel a l s  voor de  rund-  
veehouderijsektor minder  belangrijk wordt. De binnenlandse produktie 
neemt door modern iser ing  snel  af. 
Ook de invoer u i t  het  buitenland i s ,  naar  het  zich laa t  aanzien een 
aflopende zaak. De fabr ieken gaan daa r  eveneens tot modern iser ing  over  
en  het  i s  t e  verwachten dat binnen niet a l  te lange tijd ook daar  de natte 
pulp vri jwel geheel gedroogd za l  worden. De hoge t ransportkosten van het 
water r i jke  produkt maken  het  t e  duur i n  de  toekoxnst. 
Als substi tuutprodukten zullen i n  e e r s t e  ins tant ie  d roge  pulp, a a r d -  
appelvezels  en voeraardappe len  gezien moe ten  worden.  
Algemeen 
In  d roge  pulp komen de voedende bes  tanddelen i n  dezelfde verhouding 
voor a l s  i n  de  na t te  pulp. Z e  z i jn  ech te r  veel  s t e r k e r  geconcentreerd.  Het 
d roge  stofgehalte i s  c i r c a  t i en  m a a l  zo hoog a l s  dat  van nat te  pulp. Naar  
voederwaarde e n  commerc i a l i s a t i e  gerekend,  behoort  d roge  pulp tot de  
kracbtvoeders .  Aangezien het  ruwe celstofgehalte hoog i s  (1 8 à19%) en  he t  
natte produkt een  duidelijk ruwvoeder i s ,  wordt  het  i n  di t  r appor t  toch to t  
de ruwvoeders  gerekend,  
Alle gedroogde pulp wordt  nu in  b rok jes  van 9 -  13 m m  doorsnede ge-  
pers t .  De f ab r i ek  t e  Pu t te r shoek  produceerde  i n  1973 nog 5. 000 ton kru l le -  
tjespulp. In  1974 heeft  d e  fabr iek  de  produktie h ie rvan  gestaakt.  
Het  d rogen  van pulp heeft  de  volgende voordelen:  
- ve r l i e s  a a n  voederwaarde wordt  voorkomen 
- door een  kle iner  volume geeft d roge  pulp bespar ingen bij opslag 
en t r a n s p o r t  
- m e n  kan, omdat he t  produkt veel  m inde r  sne l  a a n  bederf onderhe-  
vig i s ,  gunstige rnarktoms tandigheden afwachten 
- arbe idsbespar ing  bij he t  voeren.  
De v raag  naal- gedroogde pulp i s ,  ondanks de  hogere  p r i j s  pe r  kg 
droge stof i n  Nederland s t e r k  toegenomen, zo  s t e r k  zelfs  dat  m e e r  dan de  
helft van de  verbru ik te  pulp moe t  worden ingevoerd.  
Door de  toename van de  veestapel  i s  de  v raag  naar  gedroogde pulp, 
wat relat ief  een goedkoop produkt i s ,  nog s teeds  stijgend. Van de pulp 
wordt  ongeveer een  d e r d e  dee l  enkelvoudig vervoederd ,  twee de rde  dee l  
wordt  i n  het  mengvoeder  verwerkt .  Door de  voor tschr i jdende ra t ional isa t ie  
neemt de  enkelvoudige vervoeder ing af en vindt m e e r  pulp z ' n  weg naar  de  
mengvoeder industr ie .  
Produkt ie ,  impor t  en export  
- - m , - - - - - - - - -  d - - - -  - - - - - - - m -  
Uit he t  volgende overzicht  van de  produktie,  invoer en uitvoer gedu- 
rende  de  l a a t s t e  vijf oogst jaren blijkt dat  de  produktie weinig i s  gestegen.  
' De impor t  word t  rege lmat ig  g ro t e r .  Behalve het  l a a t s t e  j aa r  i s  de  to ta le  
j aa r l i jkse  hoeveelheid eveneens v r i j  r ege lmat ig  gestegen.  





u i tvoer  
beschikbaar  
Bron: CBS. 
Impor t  vindt plaats uit de in tabel 58 genoemde landen. Uit welke 
landen geimporteerd wordt,  en  in welke m a t e ,  i s  afhankelijk van: 
- de: p r i j s  die de buitenlandse indus t r ie  vasts te l t  
- de beschikbaarheid i n  het  buitenland 
- de  kwaliteit van de  pulp uit het  desbetreffende land. 
Dit i s  aan  de hand van een aantal  voorbeelden toe te  lichten. 
a )  De pulp ui t  de  V. S. wordt nadat z e  gedroogd i s ,  e e r s t  gemalen en v e r  - 
volgens i n  pellets geperst .  De pellet i s  daardoor  h a r d e r  en bovendien 
kleiner dan de binnenlandse of b, v. de Duitse pulp, wat bij opslag, over  - 
s lag  en  t r anspor t  een voordeel i s .  Daarom wordt toch ondanks het  fe i t  
dat de Amer ikaanse  pulp duurder  i s ,  een  flinke hoeveelheid ingevoerd 
(zie tabel 58). Nu in 1974 de  ol iepr i jzen en  de  ma i sp r i j zen  i n  de  V. S. 
s t e r k  gestegen zijn, zal  de beschikbare hoeveelheid wel afnemen. Als  
gevolg van deze prijsst i jgingen i s  het  voor de Amer ikaanse  boer aan t rek-  
keli jker om pulp t e  voeren. In verband h i e rmee  zou de  impor t  belangrijk 
minder  kunnen worden. 
b) De hoeveelheid die voor uitvoer beschikbaar i s  uit  landen a l s  I ran ,  Ma-  
rokko en Griekenland loopt s t e r k  terug,  omdat m e n  daa r  hoe langer  hoe 
m e e r  de voederwaarde van de  pulp gaat onderkennen en het  voor de  
eigen veestapel gaat aanwenden. In I r a n  geldt zelfs a l  een uitvoerverbod 
voos pulp. 
c) Pulp  ui t  Groot-Brit tannië gaat onder normale  omstandigheden mees t a l  
naa r  Zweden. Zweden p re fe ree r t  gemelasseerde  pulp. In 1973 had Groot- 
Brit tannië e e n  overschot aan  ongemelasseerde pulp, dat  toen naar  Neder-  
land geëxporteerd i s  (zie tabel  58). 
d)  F rankr i jk  heeft een produktieoverschot wat z i j  graag wil exporteren.  
e) De Duitse pulp i s  zwaar gemelasseerd  en, wanneer m e n  niet naar  voeder-  
waarde  rekent ,  v r i j  goedkoop. Dit s t imuleer t  het  gebruik van concur re -  
rend aangeboden Duitse pulp in F r i e s l and ,  Groningen, de Achterhoek en 
Limburg. 
Van pulp uit de rde  landen worden mons te r s  getrokken, o. a .  om het 
s acha rose  gehalte te bepalen. De ingevoerde pulp mag  nl. niet m e e r  dan  
8% sacha rose  i n  de  droge stof bevatten. Wanneer dit  toch het  geval i s ,  
wordt de pulp belas t  m e t  een zware  heffing (invoer van s u i k e ~ ! ) .  
Pulp uit België komt ui t  de  omgeving van Tienen. Tabel 58 geeft 
een indruk van de invoer van gedroogde pulp gedur ende d r i e  kalenderjaren.  
De invoer u i t  de  BLEU ligt  hoger dan i n  de  s ta t is t iek i s  aangegeven. De r e -  
g i s t ra t ie  aan  de Nederlands -Belgische grens  i s  onvoldoende om nauwkeu- 
r i ge  gegevens t e  verkrijgen.  
Tabel 58. Hoeveelheid ingevoerde droge pulp u i t  ver  s  chillende landen 
i n  1971, 1972 en 1973 (in tonnen) 
Land van invoer 
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U ru  guay 
Argentinië 
I r a n  
Groot Brit tannië 
Tunesië 
Braz i l ië  
Totaal 
Krulletjespulp wordt  in  ons land niet m e e r  geproduceerd.  Invoer 
vindt wel plaats ui t  R-usland en ui t  West-Duitsland van d r i e  fabrieken ( te  
Ameln, Elsdorf en Nordheim). De ingevoerde hoeveelheid bedraagt 2 - 
4. 000 ton pe r  jaar  (zie fig. 16). 
Verbruik 
Van de geimporteerde pulp die  voornamelijk door de groothandel 
wordt ingevoerd,  gaat c i r ca  80% naar  de  mengvoederindustrie.  In 1971/ - 
1972 heeft  ook de Suiker Unie een begin gemaakt m e t  de handel in  buiten- 
landse  pulpbrokjes. (1 0) 
Binnenlandse pulp wordt voor ongeveer een de rde  deel  enkelvoudig vervoe-  
derd ,  tweederde deel gaat naa r  de  mengvoederindustrie.  Hieruit  blijkt dat 
pulp een belangrijke component van mengvoeders geworden is .  
De enkelvoudig vervoederde hoeveelheid pulp bedroeg i n  1972/1973 
globaal: 
(zie tabel 59) ca. 207'0 van 348. 000 ton = 69. 600 ton 
ca. 35%van  297.700 ton = 104.195 ton 
193.795 ton 
E r  werd  dus ongeveer 1'74. 000 ton pulp enkelvoudig vervoederd.  
De provincie waar  de  pulp het  m e e s t e  enkelvoudig vervoederd wordt  
i s  F r i e s l and  (30 - 40. 000 ton per jaar) .  Van deze hoeveelheid i s  soms  wel  
een derde  deel Duitse pulp, die  veel via de  suikerfabr ieken aan de handel 
gele% e r d  wordt. 
In de g renss t r eken  wordt v r i j  veel Duitse pulp concurrerend aange-  
boden. In de Achterhoek kan dit  zelfs wel 7570 van de vervoederde pulp zijra, 
In de  provincie Limburg vervoedert  rnen wel Belgische pillp. 
Na F r i e s l and  zijn Zuid-Holland, Over i j s se l ,  Utrecht  en Wes t -Bra -  
bant de  belangrijkste s t r eken  waar  pulp enkelvoudig vervoederd wordt. 
Krulletjespulpwordt m e t  name gebruikt in  de  Ri jns t reek  bij het  in-  
kuilen van g ra s .  I n  de  Achterhoek wordt het  nog wel eens op een s t i e r en -  
m e s t e r i j  gebruikt. Wegens het  vermogen om s t e r k  uit t e  dijen (vochtaan- 
trekkend) zijn krul le t jes  een gewild a r t ike l  bij de  producenten van patat -  
mix. De enkelvoudige pulp wordt op de volgende wijze verhandeld: 
- r ech t s t r eekse  levering van de  fabr iek a a n  de  gebruiker 
- via kleine fouragel*andelaren die  het veelal  d i rek t  doorverkopen a a n  vee-  
houders.  
- via groothandelaren in  krachtvoer.  Deze hebben vaak magazijnen waa r in  
de  pulp opgeslagen kan worden. Ze  kunnen zodoende gunstige rnarktom- 
s tandighed en  afwachten 
- via cooperat ies .  
De fourageharadel neemt bij de verhandeling s lechts  een kleine plaats  
in. Levering door de suikerfabr ieken geschiedt vanaf half sep tember ,  m e e s t -  
a l  i n  zakken van 50 kg, De gemelasseerde  pillp i s  voor de  tussenhandel a l s  
enkelvoildig voeder een aantrekkel i jk  produkt. De ongemelasseerde pulp i s  
daarentegen aantrekkel i jker  voor de mengvoederindustr ie  (vanwege het  ho- 
ge re  Z.  W. gehalte). 
Voederwaarde 
- - " m - - - - - - - - - -  
Droge pulp heeft een  hoge zetmeelwaarde en is daa rom een concur-  
rex t  van de aa  rdappel, s  nijwiais e11 a ardnppelvezel.  Als aanvulling bi j  
e iwit r i jk  voer  i s  het  eer1 z e e r  gewild produkt. De voederwaarde van de pulp 
i s  mede  afliankelijk van de hoeveelheid m e l a s s e  die wordt toegevoegd, 
Tabel 59. Voederwaarde van gedroogde pulp m e t  verschil lende hoeveel- 
heden m e l a s s e  
pulp, gedroogd (zonder me la s se )  
pulp (licht gemelasseerd  
570 m e l a s s e  - 10 à 1170 suiker)  
pulp (matig gernelas s e e r d  
1570 m e l a s s e  - 15 à 16% suiker)  
pulp (zwaar gemelasseerd  
25% m e l a s s e  - ca,  20% suiker)  
g v r e  
Bron: CIVB. 
Mogelijke ontwikkeling 
Het pulpverbruik i s  de laa t s te  decennia s t e r k  gestegen en ondervindt 
een  hoge waardering.  Men kan beter sp reken  van een handelsprodukt dan  
van een  bijprodukt. Het enkelvoudig verbru ik  i s  dalend. Deze ontwikkeling 
i s  van s t ruk ture le  aard .  Ten opzichte van andere  voedermiddelen i s  pulp 
v r i j  goedkoop. In de  toekomst kan h ie r  wel verandering i n  komen daa r :  
- pulp een belangrijk bestanddeel van het  mengvoeder geworden i s .  Z e  zal  
daa rom e e r d e r  i n  p r i j s  s t i jgen wanneer de pr i jzen  van andere  hestandde- 
l en  zoals graanafval en tapioca a a n  s t e r k e  pri jsst i jgingen onderhevig 
zijn, 
- m e e r  landen de waarde  van pulp a l s  voedermiddel "ontdekken" en  h e t  
voor de eigen veestapel  gaan aanwenden. 
- i n  een aantal  landen de pr oduktieoverschotten door s t e rke  pr i jss t i jg ingen 
van andere  voedermiddelen zoveel mogeli jk i n  eigen land worden vervoe-  
derd.  Als vervangingsprodukt van gedroogde bietepulp zou ci t ruspulp 
hierdoor  nog belangrijker kunnen worden (zie  ook 10. 1. 2). 
Algemeen - -  
Suikerpulp (in Duitsland "Brtihs chnitzel" genoemd) i s  het  r e s t p r o -  
dukt van het Steffen uitloogprocédé. Hierbi j  wordt de biet in schijf jes i n  
plaats van in  reep jes  gesneden en e r  wordt minder  su iker  aan  het sni jdsel  
ouattrokken. Dit proeéd6 i s  verouderd en  suikerpulp wordt in  Nederland 
niet  m e e r  gemaakt. Suikerpulp bevat mins tens  207'0 suiker  en i s  duurder  
dan de  gewone pulp. Het wordt afgeleverd in  krul le t jesvorm.  
Impor t  
- -  - - -  
In West -Duitsland zijn het  de nog minder  gemoderniseerde f ab r i e -  
ken die  Br.iXhschnitzel produceren.  Dit zi jn o. a. de fabr ieken  te  Diiren, 
Harnsem,  Gross-Laf fe rde  en DinMa.r, van welke de  Nederlandse fourage-  
handel nog wel suikerpulp be t rek t  (zie fig, 16). 
Enige j a r en  geleden kwam het ook uit  Tsjecho-Slowakije en  Polen.  
Deze invoer werd  echter  t e  duur door de  heffing vanwege het suikergehalte.  
De Poolse  pulp bevatte wel 60% suiker.  De Duitse pulp bevat 24% su iker .  
In 1973 werd  c i r ca  5.000 ton Bruhschnitzel  door de fouragehandel 
geimporteerd.  
'Verbruik 
E r  zijn. nog enkele tradit ioneel ingestelde boeren,  verspre id  over  
he t  land, die het  a a n  melkvee voeren. Verder  voer t  m e n  het h ie r  en daa r  
nog wel eens  a a n  een s t i e r  die het  hele jaar  op s ta l  s taa t ,  a an  kalveren of 
a a n  zieke koeien. 
Voederwaarde 
De zetmeelwaarde en  het eiwitgehalte zijn wat lager  dan van gewone 
gedroogcie pulp. De ver teerbaarhe id  l igt  ech te r  ie ts  hoger en het wordt  be- 
t e r  opgenomen door het  vee. Het kan ook aan  paarden en varkens vervoe-  
d e r d  worden. 
Voederwaarde van suilcerpulp en  gedroogde pulp 
naam van g zw/vre  
suikerpulp 
gedroogde pulp 48 14, O 
Bron: C v B ,  verkor te  tabel  1973. 
Mogelijke ontwikkeling 
De beschilcbaarheid van di t  produkt neemt af ,  omdat da fat>rieken 
overgaan tot he  t toepass en l-an be te re  loogprocéde"s, waarb i j  minder  suiker  
in  de  pulp achterbli jf t ,  
I h t  produkt i s  duur en volumineus, wat de impor t  voor de fourage- 
handelaar onaantrekkeli jk r iaakt .  Het verbru ik  zal  daa rom beperkt blijven, 
zo niet geheel verdwijnen, 
8. 1. 4. Me las se  
Algemeen 
Nadat de  su iker  ui tgekris ta l l iseerd i s ,  scheidt  m e n  het door cen t r i -  
fugeren van de r e s t e r ende  s t roop,  die  mlelasse  genoemd wordt. Deze s t roop  
bevat nog ongeveer 45% suiker .  Me las se  wordt gebruikt a l s :  
- bindmiddel i n  gedroogde pulp 
- bindrniddel in  mengvoeders ,  het  verhoogt de perskwalitei t .  
E r  wordt i n  de  r ege l  5-10% m e l a s s e  toegevoegd 
- bindmiddel in  kunstmatig gedroogde groenvoeders.  Het i s  d roger i jen  toe- 
gestaan maximaal  3% m e l a s s e  of vinause toe t e  voegen. Voor de m e l a s s e  
geldt geen EEG-subsidie (zie 5. 1) 
- grondstof voor gis t -  en  spir i tusbereiding 
- toevoegingsrniddel bij bet  inkuilen. Door het  verdwijnen van de Hardeland- 
methode wordt  dit  nog m a a r  zelden toegepast  
- toevoeging bij  minder  smakel i jke  voeders.  Ook di t  gebeurt  weinig m e e r ,  
Gedroogde m e l a s s  e wordt een enkele keer  op de m a r k t  gebracht. (1 0) 
Produktie,  irnport  en export  
- - -  - - - -  - " . * - - - - - . v - - - - - . - . m - - -  
Uit een  torn bieten verkr i jg t  men  ongeveer 35 kg melasse .  De bin- 
nenlandse prodiaktie i s  onvoldoende om in  de behoefte te voorzien. E r  wordt 
daa rom jaar l i jks  een grote hoeveelheid geimporteerd.  Hiervan i s  liet over -  
grote  deel r ie t su ikermelas  s e ,  d ie  wat samenstell ing en  voederwaarde be -  
t re f t  l ager  i s  dan bietsuikermela s se .  Een  gedeelte van de geimporteerde 
m e l a s s e  wordt weer  geëxporteerd.  In  de  volgende tabel zi jn deze c i j fers  
voor l942/73 vermeld.  
Tabel  60. P rodukt ie  in-  e n u i t v o e r  van m e l a s s e  in  1972/73 
binnenlands e prod.  237. 000 ton 
621. 000 ton 
187. 000 ton 
Bron:  Min. van Landbouw e n  Visse r i j .  
In b i j lage  51 word t  ve rme ld  u i t  welke  landen de m e l a s s e  i n  1973 we rd  ge-  
impor t ee rd .  
Ve rb ru ik  
In  1972/1973 was  he t  v e r b r u i k  van m e l a s s e  a l s  volgt: 
veevoeder  41 5, 000 ton (mengvoeders ,  gedroogde pulp, gedroog 
d e  g roenvoeders  e n  enkelvoudig) 
i ndus t r i e  241. 000 ton (h ie rvan  224. 000 ton n a a r  de g i s t -  en  
sp i r i tus fabr ieken ,  16. 000 ton naar  de  
c i t roenzuur fabr ieken  e n  1. 000 ton ove-  
r ige )  
Enkelvoudig word t  m e l a s s e  nog wel  eens bi j  s l e ch t e  wee r soms tan -  
digheden a a n  i n  t e  kuilen g r a s  toegevoegd (over de  w ie r s ) .  
Voederwaarde  
Bi j  enkelvoudige vervoeder ing  m o e t  he t  vee  l angzaam a a n  m e l a s s e  
gewend worden.  Aan melkvee  wordt  i n  de  r ege l  n ie t  m e e r  dan  1 tot  1,  5 kg 
p e r  d i e r  p e r  dag gevoederd.  Als  opzuigmiddel gebruikt  m e n  het  wel  bi j  
moutk iemen  en gedroogde boste l .  
Gedroogde m e l a s s e  is naa r  voederwaarde  gerekend  een k rach tvoer ,  
m a a r  blijft  e en  bijprodukt van  de suikerbere iding,  Enkelvoudige vervoede-  
r i ng  a a n  rundvee komt weinig voor. 
Tabel  61. Voederwaarde  van  m e l a s s e  
Bron:  C v B ,  v e r k o r t e  t abe l  1973. 
Mogelijke ontwikkeling 
Toevoeging varr m e l a s s e  aan  inkuilprodukten en  enkelvoudxge v e r -  
voedering i s  las t ig  en vraagt  veel werk.  Dit zal  daarom steeds minder  wo-- 
den toegepas t. 
Als bindmiddel en  a l s  grondstof voor de gis t -  en spir i tusbereiding 
i s  het  een zee r  belangrijk produkt. Het zal ,  hoewel het  duurder  i s  a l s  he t  
res tprodukt  van de gis t -  en sp i r i t u sbe re id ing  de  vinasse  (zie 7. l .  I>), niet  
zo snel  verdrongen worden. Me las se  bezi t  nl. m e e r  voederwaarde ( su ikers )  
en  i s  smakel i jker  dan vinasse  en e r  i s  bovendien m e e r  m e l a s s e  dan  vinasse  
beschikbaar.  
8. 1.  5. Biet  
Algemeen 
De pilntjes en afgebroken stukjes van de biet, kortweg b ie tes taar t -  
jes of bietepuntjes genoemd, die  door middel  van zeven uit  het waswater  
worden teruggehouden, werden vroeger  na een afbraakproces  i n  liet opper-  
vlaktewater geloosd. 
Be  stijgende milieuheffingen deden de suikerfabr ieken d r i e  jaar  ge- 
leden besluiten om de bietes taar t jes  voor veevoederdoeleinden te  bes t em-  
men. De s t aa r t j e s  kunnen op d r i e  verschi l lende man ie ren  a a n  de veehoude- 
r i j  geleverd worden, 
a.  Het produkt bestaat  enkel uit  s t a a r t j e s ,  stukjes biet en  een Mein r e s t an t  
blad- en  stengeldelen, Deze s t aa r t jes  bevatten weinig verontreinigingen, 
De fabr ieken te  Steenbergen, Zevenber gen, Roosendaal, Starripersgat 
en Sas van Gent (CSM) leveren  ze  op deze wijze af ,  
b. De s t aa r t j e s  worden uitgezeefd en  gemengd me t  blad, 
g r a s -  e n  s t r o r e s t e n  die  in  de bladvangers achtergebleven zijri, Op deze  
wijze wordt afgeleverd door de  fabr ieken te  Breda,  Sas  van Gen t  (SU) 
en Groningen. 
C ,  De s t aa r t j e s  worden na uit het water  gezeefd te zijn m e t  een vijzel  naar  
de pulppers gevoerd en verwerkt  i n  de pulp, die vervolgens gedroogd 
wordt. Dit wordt door de  fabrieken t e  Halfweg en  Vierver la ten toege-  
past ,  
De hoeveelheid teruggehouden b ie tes taar t jes  hangt af van de i r i  de fabr iek  
gebruikte zeeluitvoering. Het produkt i s  e r g  nat. 
H e t  blad van de  bladvanger wordt,  wanneer het niet gemengd wordt 
mees t a l  nog ges tor t  op een vuilnisplaats. E r  bestaat  bij de veehouders wei- 
nig animo voor dit produkt. 
Produktie en export  
- m - - - - - - -  - -  
De hoeveelheid b ie tes taar t jes  bedraagt  jaarl i jks ca. l ,  570 van de 
verwerk te  bieten. In 1973 werd  ru im 7 0 .  0 0 0  ton geproduceerd (exclusief 
Halfweg cn  Vierver la ten) .  De fabrieken t e  Put tershoek,  Zevenbergen en 
Stampersgat  leverden de grootste hoeveelheden. Ongeveer 10. 0 0 0  ton werd  
naar  België geëxporteerd door de fabr ieken te  Sas  van Gent, s teenbergen  
en  Roosendaal. 
Verbruik 
De s t aa r t j e s  van de fabr iek t e  Put te rshoek  gaan geheel via de fou- 
ragehandel naa r  de  Ri jns t reek  en  de Alb lasserwaard  i n  Zuid-Holland en 
naar  Noord-Holland. Van de  fabr ieken te  Sas van Gent gaat vri jwel a l l e s  
naar  Belgische veehouders in  de omgeving van Gent. De s t aa r t j e s  worden 
daa r  veel ingekuild, s amen  me t  nat te  pulp. De fabrieken te  Roosendaal en 
Zevenbergen leveren  het  grootste deel  i n  West-Brabant af a a n  bietencon- 
t ractanten die  zelf vee houden. Een  Mein gedeelte van de fabr iek  te Zeven- 
bergen gaat via de fouragehandel naar  Zuid-Holland en  van de fabr iek  te 
Roosendaal naa r  België. De fabr iek  te Breda l eve r t  aan  omringende vee-  
houders  en  d ie  te  Groningen via de  fouragehandel aan  veehouders o. m. in 
Fr ies land .  
Het groots te  ve rb lu ik  van b ie tes taar t jes  vindt m e n  i n  West-Brabant 
en  Zuid-Holland. 
Voederwaarde 
Het drogestof gehalte van de  s t aa r t j e s  kan nogal uiteerilopen. Het 
va r i ee r t  van 6 tot 20%. Het produkt i s  door de  nog aanwezige su ikers  goed 
in  te  kuilen. De h i l v e r l i e z e n  zijn v r i j  hoog (ca.  30% - vnl. perssapver l ies .  
(32)  
Tabel. 62. Voederwaarde van b ie tes taar t jes  
Bron: CvB,  verkor te  tabel 197  3 
MogePiike - -  ontwikkeling 
B e  hoeveelheid s t aa r t j e s  die  jaar l i jks  vri jkomt,  zal  wel niet veel  
m e e r  toenemen, De fabr ieken verwerken  jaarl i jks een vrijwel gelijke hoe- 
veelheid bieten. Wel gaat m e n  e r  toe over zoveel mogeli jk organisch m a -  
t e r i aa l  u i t  het  water  t e  verwijderen,  waardoor  de  hoeveelheid wat gro te r  
zou kunnen worden. 
9. BIJPRODUMTEN VAN DE ALCOHOL- EN BIERBEREIDING 
9. 1. TOTAAL OVERZICIIT 
De produkten die bij de bereiding van alcohol en  bier  ontstaan en 
voor veevoederdoeleinden i n  aanmerking komen zijn nogal verschil lend en 
zullen daa rom a l s  volgt worden ingedeeld: 
a)  
Wanneer b i e r  geproduceerd wordt,  gebruikt m e n  a l s  grondstof 
brouwgerst  (geselecteerde zomerge r s t ) ,  d ie  e e r s t  in  de mouter i j  geduren- 
de twee à d r i e  dagen wordt geweekt. Vervolgens haalt  m e n  de g e r s t  uit  
het  water  om het  t e  l a ten  kiemen. Bij  he t  kiemproces  neemt de hoeveelheid 
d ias tase  (een enzym dat zetmeel  omzet i n  suiker)  toe en wordt een gedeelte 
van het  ze tmeel  omgezet in  suiker .  Na voldoende kieming droogt m e n  de  
ge r s t eko r re l s  en  de  kiemen (of kleine wortel t jes) .  Deze wortel t jes  worden 
van de  ko r re l  gescheiden, dit zi jn de  zg. moutkiemen. De r e s t  vormt  het  
uitgangsprodukt voor de bierproduktie,  de  zg. mout. 
De mout  wordt  vermalen,  water  wordt toegevoegd en m e n  laa t  de  
d i a s t a se  nog m e e r  zetmeel  omzetten.  Wanneer het mees t e  ze tmeel  i s  om-  
gezet, worden de su ikers  en  andere  oplosbare delen afgescheiden. 
Ze vormen de  zg. wort ,  die wordt  gekookt m e t  hop en afgef i l t reerd,  waa r -  
na m e n  gist  toevoegt. De r e s t  die overbli jf t  na de  afscheiding van de wort  
i s  de  natte bostel ,  d ie  m e n  bij brouweri jen in  het  buitenland ook wel droogt 
en  a l s  gedroogde hostel op de mark t  brengt. (22)  
B ie r  wordt i n  ons land door ru im twintig gro te re  en  Meinere  brou-  
wer i jen  geproduceerd (zie fig. 17). 
va n 
In  de s toker i jen (of branderi jen)  wordt de  grondstof graan  (mais ,  
rogge en  tarwe)  e e r s t  gemalen en gekookt me t  water .  Daarna  wordt ge r s t e -  
mout toegevoegd. In het moutbeslag wordt zetmeel  omgezet in  verg is tbare  
suiker .  In het  ver loop van het p roces  wordt de  suiker  in  de water ige oplos - 
sing door gist  omgezet i n  alcohol. Vervolgens wordt de  alcohol afgestookt. 
Het z e e r  water r i jke  res idu (6  - 8% droge stof) i s  de  zg. spoeling, die gist-  
en  graanr  es  tanten bevat. 
In het  buitenland waar  fabr ieken zijn die een veel g ro t e re  produktie 
hebben dan i n  Nederland (o, a. Schotland en  de V. S, ) wordt de  spoeling ook 
wel gedroogd, (22) 
De industr ieën die  gist  en  sp i r i tus  vervaardigen, gebruiken a l s  
grondstof r i e t -  of bie tsuikermelasse .  Men voegt aan  de  m e l a s s e  gist  toe, 
welke m e n  op verschil lende wijze,  naa r  gelang het gewenste eiridprodukt, 
l aa t  vergisten.  De verkregen  alcohol wordt gedesti l leerd en het  r e s t p r o -  
dukt bestaande uit  organische stof, a s  en  water  i s  de dunne vinasse  (zie 
fig. 18). De dunne vinasse  kan worden ingedikt waarna het  geschlkt i s  om 
a l s  bindmiddel in  mengvoeders dienst  te doen. 
9.1.1.  Nat te 'bostel  
Algemeen - -  - - - - m -  
Bierbostel  wordt r eeds  vele ja ren  aan  het vee vervoederd,  m e t  na- 
m e  in  de  p ~ o v i n c i e  Zuid-Holland. Bostel  s t aa t  bij de  boeren  bekend a l s  een 
goed veevoeder,  Zo goed zelfs dat  de  binnenlandse produktie lang niet vol- 
doende i s  om a a n  de nog s teeds  stijgende vraag t e  voldoen. In 1973 moes t  
7370 van de  verbruikte  hoeveelheid geimporteerd worden. 
Ongeveer 90% van de  binnenlandse bostel  wordt verhandeld door 
Bonda's Veevoederbureau N. V. t e  Leiden. De verkoopprijzen van bos tel  
worden door een subcommiss ie  van de grondstoffencommissie van het 
Centraal  Brouweri j  Kantoor (CBK) i n  Ams te rdam vastgesteld.  De brouwe- 
r i j en  verkopen de bos tel tegen deze pr i j s  aan  Bonda N. V, , behalve één 
brouweri j  t e  Breda,  die eigen verkoopprijzen vasts te l t ,  welke mees t a l  wat 
hoger l iggen dan die van het  CBK. 
De afzet  van de  binnenlandse bostel  vindt veelal  zo  dicht mogeli jk 
rond de  brouweri jen plaats (weinig t ransportkosten) ,  zodat andere  gebieden 
die geen brouweri j  in  de omgeving hebben, aangewezen zijn op buitenlandse 
bostel. 
B e  binnenlandse bostel  wordt  op droge stofbasis van 22% verhandeld. 
Wanneer het  gehalte lager  l igt ,  wordt  een pr i jscompensat ie  toegepast. 
Bonda s te l t  zg. zomer -  en winterpr i jzen vast .  De zoinerpr i jzen liggen l a -  
ger  dan d e  winterpr i jzen omdat de  in  deze periode geleverde bosteldoorgaans 
ingekuild wordt ( inkuilrisico),  Deze pr i jzen liggen overigens ook wat l age r  
a l s  gevolg van het hogere  bostelaanbod i n  de zomer .  De winterpr i jzen die  
lopen van 1 november tot 31 a p r i l  z i jn  wat hoger omdat bostel  die in deze  
per iode aangevoerd wordt,  mees t a l  v e r s  ( l  - 4 weken) vervoederd wordt,  
zodat d e  veehouder geen i n h i l r i s i c o  heeft. 
Het vervoer  door Bonda gebeurt  m e t  speciale  bulkwagens waarop 
zich ook de ongemelasseerde bietepulp of citruspulp en  het  Na-zout kunnen 
bevinden, waa rmee  de bostel  naar  wens gemengd kan worden. Bij een 
groot aanbod van bostel  kan ook het  beroepsvervoer  ingeschakeld worden. 
De bostel  moet  in  verband m e t  de geringe houdbaarheid binnen twee dagen 
bij de brouwerij  weggehaald worden. 
De over ige binnenlandse bostel  en de geimporteerde bostel  gaan via 
de  fouragehaxldel. De buitenlandse bostel  wordt niet op droge stofbasis v e r -  
handeld, Het wordt geirnporteerd door:  
- fouragehandelaren die of aan  kleinere  handelaren of rech ts t reeks  a a n  vee-  
houders  leveren.  Aangezien t ransportkosten een groot deel van de uitein- 
delijke kostpr i js  uitmaken, i s  de  mogelijkheid van re tourvracht  z e e r  be- 
langrijk.  
- fouragehandelaren die de bostel  geheel of ten dele impor t e ren  om z e  t e  
mengen m e t  patatafval, waarna he t  gemengde produkt bij de veehouders 
wordt  afgezet (zie 12. 1. l ) .  
Aanvoer van bostel  ui t  het  buitenland gebeurt ook wel per  schip. 
Produktie,  impor t  en export  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m - - -  
Uit l00 kg gerstem0ta.t verkr i jgt  men  ,ca. 120 kg natte bostel, uit  
100 kg maismout  ca. 40 kg natte bostel. Ongeveer 2570 van de verwerkte  
"ig.17 Bierbrouwerijen,gist- en spiritusfabrieken en jeneverstokerijen 
'5 
@ = G r o t e  b rouwer i j  
= Kleinere brouwer i j  
a- Gist- en Spir i tusfabr iek 

hoeveelheid i s  maismout .  
Tabel 63 geeft een  overzicht van de  voor vervoedering beschikbare  
bierbostel. gedurende 1971 t /m 1973, Fig. 117 laa t  z ien waar  de binnenland- 
s e  produktie plaats vindt. 
Tabel 63. Produktie,  in -  en  uitvoer van bierbostel  i n  de ja ren  19'11, 19'72 
en 19'9 3 (in tonnen) 
Bierbos tel  
--p 
I 1971 1 l972 1 l973 1 
p r  oduktie 125. O00 140. O00 162. O00 




Bron: CBS en CBK. 
Het stijgende b ie rverbru ik  in  Nederland heeft een g ro t e re  binnen- 
landse produktie van bierbostel  tot gevolg. In 1951 bedroeg de produktie 
nog m a a r  22. 000 ton. De  stijging van de  uitvoer i s  wellicht toe te  s c h r i j -  
ven aan  het feit dat  de  Nederl-andse bostel  kwalitatief hoog s taa t  aangeschre-  
ven. Hopresten d ie  een  bi t tere  s m a a k  veroorzaken komen e r  niet  i n  voor 
(zie ook bijlage 52). 
De st i jgende invoer i s  een gevolg van de gunstige e rvar ing  m e t  di t  
produkt. In  1973 kwam 229, 000 ton uit West-Duitsland (men haalt het  zelfs 
wel van de  brouwerijen te  Berl i jn) ,  137.758 ton uit  de BLEU en 68, 870 ton 
ui t  F r a n k r i j k  (o. a ,  van de brouwerijen te  S t raa t sburg  - zie  ook bijlage 52)- 
Natte bostel  wordt ook wel door de  binnenvaart  uit het buitenland aange-  
voerd,  
Verbruik 
- - - - - - - -  
De binnenlandse bostel  wordt mees t a l  afgezet binnen een s t r a a l  van 
30 krn rond de brouwerijen.  Het grootste verbru ik  vindt men  nog altijd In 
de  westeli jke weidegebieden, waar  van ouds ook grote brouwerijen waren.  
Maar  ook in  andere  delen van ons land, o, a. de Achterhoek gaan veel vee-  
houders  over  tot he t  voeren van bostel. 
In de noordelijke provincies i s  niet zo ' n  stijging waar  te  nemen. 
De hogere  t ransportkosten maken aanvoer naar  deze provincies minder  
aan t~ekke l i j k .  Ook in  Zuidoost-Brabant en Limburg  neemt het  verbru ik  
geen grote  vormen aan. 
Bostel  wordt gevoerd aan  melk-  en mestvee.  Men voer t  i n  de r ege l  
8 à 10 kg per  koe per dag. 
Voederwaarde 
Natte bostel  bevat weinig ruwe celstof (ca. 570 in  de  ds) en i s  w a t e r -  
r i j k  (ca ,  7870). Verder  bevat  he t  v r i j  veel  ve r t ee rbaa r  ruweiwit en  enige 
vitamines B. Met produkt i s  snel  aan  bederf onderhevig (e r  kan veel bo te r -  
zuur worden gevormd). Inkuilen i s  goed mogelijk. Men kuilt bostel  wel in 
s amen  m e t  aardappelvez e ls .  
Tabel 64. Voederwaarde van natte- en  ingekuilde bierbostel  
bierbos tel  (nat) 
Bron: C v B  verkor te  tabel 1973 
Mogelijke ontwikkeling 
-------- ' . . - - ---------  
D e  hoeveelheid bostel  die in de toekomst voor vervoedering beschik- 
baar  komt, i s  o. m .  afhankelijk van: 
- de  bierproduktie in  binnen- en buitenland. Deze vertoont momenteel  j aa r -  
l i jks een stijging. Bij een dalende conjunctuur i s  het  evenwel zee r  goed 
mogelijk dat  m e n  a l s  e e r s t e  bezuiniging 'z i jn  b ie r t je '  l aa t  staan. 
- de  ma te  van beschikbaarheid in het  buitenland. Ook onze buurlanden gaan 
hoe langer  hoe m e e r  naar  goedkope ruwvoeders  uitzien en t rachten de  a f -  
zets t ruktuur  in  eigen land te  verbeteren.  De handel i s  i n  het  buitenland, 
en  dit geldt ook voor produkten a l s  pulp, voeraardappelen,  patatafval 
e. d . ,  vaak veel minder  actief dan in  Nederland, waardoor  onze fourage- 
handel beslag kan leggen op deze produkten. 
- de  pr i j s  d ie  i n  het  buitenland wordt vastgeste ld  en  de  ontwikkeling van de 
vrachtpr i j  s .  
- de  groei  van de veestapel.  
De afzetmogelijkheden in  ons land zijn goed te  noemen. 
Naar voederwaarde gerekend i s  gedroogde bostel  een  krachtvoer 
(zie ook 8. 1). Gedroogde bostel  wordt i n  Nederland niet  geproduceerd,  
m a a r  het  wordt in  beperkte ma te  ingevoerd i n  gepelleteerde of ongepelle- 
t ee rde  vorm.  
Impor t  
i n  de s ta t i s t i ek  worden natte bostel ,  spoeling en  droge bos tel  onder 
&én post samengevat.  Aangezien t r anspor t  van het natte produkt over  zee  
niet  mogeli jk i s ,  wordt aangenomen dat  de impor t  uit  landen over zee ,  ge- 
droogde bostel  is .  Hoe belangrijk deze invoer i s ,  i s  t e  z ien in  de volgende. 
tabel. 
Tabel 65. Invoer van gedroogde bostel ui t  landen overzee  i n  1973 
I Groot-Brit tannië - 8. 000 ton 
I Verenigde Staten - 9:000 ton / Brazi l ië  - 1. 000 ton 
Polen  2. 000 ton 
Totaal - 20. 000 ton 
-.-p 
Bron: CBS 
Ook uit  F r a n k r i j k  komt o. a. van een  droger i j  te S t raa t sburg  wel 
eens droge bostel  ons land binnen. 
Verbruik 
- - - - - * . - -  
Het wordt voornamelijk vervoederd i n  het  Zuidhollands-Utrechtse 
weidegebied. 
Voederwaarde 
Droge bostel  bevat in  tegenstelling tot de natte geen vitamine B. 
Tabel 66. Voederwaarde van gedroogde bierbostel  
-m 
p r  odukt 
-- -- 
gedroogde bierbostel  
--w pp- 
Mogelijke ontwikkeling 
Impor t  van dit  eiwitri jke krachtvoer  hangt geheel af van de pr i j s  
die in  het  buitenland vastgesteld wordt,  de t ransportafs tand en de  t ranspor t -  
kosten. Veehouders die  het  natte produkt niet willen hebben zijn nog wel 
eens geneigd he t  droge produkt te  kopen. 
9 ,  1. 3. Moutkiemen 
Moutkiemen vormen een v r i j  eiwitri jk laijprodukt van de mouteri jen.  
Het zijn de  gedroogde wortel t jes  van de gekiemde ge r s t eko r re l s .  Het p ro -  
dukt i s  opgenomen i n  de krachtvoedertabel.  Moutkiemen zijn s t e r k  hygros-  
copisch en worden daarom afgeleverd i n  plastic zakken. Ze  worden wel ge- 
bruikt  voor: 
- enkelvoudige vervoedering.  Voor de Tweede Wereldoorlog werd dit  p ro-  
dukt gebruikt bij de  vleesproduktie. Men gaf de koeien haksel  m e t  d a a r -  
overheen moutkiemen gestrooid. Ook gaf men  wel een mengsel  van me la s -  
s e  en  moutkiemen. Droog kan men  z e  niet vervoederen vanwege het  enor-  
m e  dijvermogen. 
- het  kweken var1 penicilline, 
- de  azaliacultuur op de Veluwe, die daa r  echter  verdwenen i s .  
De azalia cultuur vindt m e n  vanouds i r i  België en Noord-Frankrijk.  
Tegenwoordig gaat bijna a l l e s  naar  de mengvoederindustrie.  
Naarmate  de eiwitpri js  hoger ligt, i s  de  belangstelling voor moutkiemen 
g ro t e r ,  
Produktie 
- - - - . - - m - -  
De moutkiemen worden in Nederland geproduceerd door zes  moute-  
r i jen,  waarvan d r i e  handelsmouteri jen en d r i e  rnouteri j /brouwerijen.  
Bij de  produktie van 1 ton mout verkr i jgt  m e n  ca. 32 kg moutkiemen. 
Neder land p roducee r t  j aa r l i jks  zo ' n  100.000 ton mout.  E r  z i jn  twee moute -  
r i j en  d ie  j aa r l i jks  ca. 2. 000 ton moutkiemen en a n d e r e  afval len  (b l i es jes  
e. d . )  pe l l e te ren .  Aan l o s s e  moutk iemen  komt bi j  d e  a n d e r e  mou te r i j en  ca. 
2. 000 ton besch ikbaar .  Deze  hoeveelheid kan van 1.  700 tot  2. 200 ton ui t lo-  
pen en  i s  afhankeli jk van de  oogst ,  kwali tei t  van de g e r s t  en  de werkwijze .  
Sommige mou te r i j en  l a t en  de  g e r s t  wat l anger  k iemen,  waardoor  m e e r  
m a s s a  a a n  wor te l t j e s  vr i jkomt.  
Verbru ik  
- . . . - - - w - -  
Enkelvoudige vervoeder ing  vindt spo rad i s  ch plaats .  
Voederwaarde  
- - - - - - - - - - - - -  
Dit bi jprodukt heeft  e en  hoge voederwaarde  e n  word t  a l s  k rach tvoer  
a angemer  kt. 
Tabel  67. Voederwaarde  van moutk iemen  
Bron:  C v B  ve rko r t e  tabel  1973 
p r  odukt i- moutk iemen  
Mogeli jke ontwikkel.l.ng 
D e  hoeveel-heid moutk iemen  die  jaar l i jks  gep roducee rdword t ,  i s  ge- 
hee l  afhankeli jk van d e  b ie rprodukt ie  i n  ons land,  m a a r  neemt  nog s teeds  
toe,  Het  aanbod van moutk iemen  kan dus  nog i e t s  toenemen. 
g ds  
9 O0 
Algemeen  
- -  - - - - m -  
Van het  b randersbedr i j f  (dat  de  spoeling l eve r t )  word t  r e e d s  in  1594 
melding gemaakt .  Het  betrof e en  b r ande r i j  i n  Schiedam,  m a a r  ook in  ande-  
r e  p laa t sen  kwamen toen a l  b r ande r i j en  voor (o. a .  i n  Weesp).  
De  18e eeuw en  he t  einde van de  19e eeuw w a r e n  bloeiper ioden voor het  
b randersbedr i j f .  Z o  w a r e n  e r  o m s t r e e k s  1750 102 bedr i jven i n  Schiedam 
en  43 i n  Rot te rdam.  In  1900 w a r e n  e r  143 in  Schiedam m e t  een  totale spoe-  
lirrgproduktie van 266. 000 m 3 ,  w a a r m e e  z o ' n  15. 000 d i e r e n  konden worden  
gevoerd (50 l i t e r  p e r  koe p e r  dag. (17) 
Voor graanalcohol  bes tond v roege r  een  binnenlandse en  een  buiten- 
l andse  m a r k t  (vnl. Afr ika) .  De  l a a t s t e  i s  verdwenen omdat  m e n  i n  he t  bui- 
tenland zelf moutwijn i s  gaan rnakeri. De  spoelingproduktie i n  ons land . 
daalde  h i e rdoo r  s t e r k ,  m a a r  s inds  1967 neemt  d e  v r a a g  n a a r  graanalcohol  
w e e r  toe. In  1973 w a r e n  e r  nog s l e ch t s  twee b r ande r i j en  m e t  e e n  spoeling- 
produktie van  ca. 48. 000 m3.  
Vanaf d e  opkomst  van de  b r ande r sbed r i j ven  schi jn t  spoeling a l  ge-  
bruikt  t e  z i j n  a l s  veevoer .  Tot he t  begin van de 19e eeuw werd  he t  voorna-  
me l i j k  a a n  va rkens  vervoederd .  Toen he t  aanbod g r o t e r  w e r d  ging m e n  e r  
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ook rundvee m e e  mes ten .  De spoeling werd  pe r  schip naar  de bedrijven 
gevoerd. Zo ontstond het  z. g. spoelingdistrict  (omgeving Schiedam, Over -  
schie  en Kethel), I n  de  omgeving van Zoe te rmeer ,  Hazerswoude en  Leiden 
wordt overigens ook reeds  lang spoeling gevoerd. Door stadsuitbreiding i s  
een groot deel van he t  spoelingdistrict  verdwenen. Het verbru ik  verp laa t s -  
t e  zich naar  andere  delen van Zuid-Holland, Het t r anspor t  geschiedt nu m e t  
tankauto's  door gespecialis  eerde  spoelingrij t lers,  
De brander i jen  zoeken hun afzet  zoveel rr~ogeli jk bij rundvlees p ro -  
ducerende bedrijven. Vroeger  bereidde m e n  i n  de zomer  (veel g ras )  minder  
alcohol, omdat de spoeling dan moei l i jker  kwijt t e  raken  was.  Dit i s  tegen- 
woordig niet m e e r  liaalbaar en daarorn l eve r t  m e n  het l iefs t  aan  r ege lma-  
tige a fnemers .  
Drogen van spoeling i s  vanwege de re la t ief  kleine hoeveelhejd niet  
rendabel in  ons land, Een ger inge hoeveelheid spoeling wordt door de  gis t -  
en  spir i tusfabr iek te  Delft geproduceerd,  die eveneens wordt  vervoederd.  
Produktie en  impor t  
- - w  
Van l .  000 l.cg mee l  verkr i jg t  m e n  44, 15 hl  spoeling. In de volgende 
tabel wordt  aangegeven hoe groot de produktie a a n  spoeling i s  geweest 
sinds 1970, 
Tabel 68. Hoeveelheid verwerkt  mee l  en de daaru i t  verkregen  spoeling 
i n  1970 t /m 1973 
8. 505 tori mee l  - ca. 37 .  000 ton spoeling 
10, E65 ton mee l  - ca. 45. 000 ton spoeling 
11. 600 ton mee l  - ca. 5 1 .  000 ton spoeling 
12.  200 ton mee l  - ca. 53. 000 ton spoeling 
-. - - - - - L 
Een spoelingrijder besloot in 1972/73 spoeling ui t  Duitsland t e  im- 
po r t e r en  (15.000 hl) ,  In Duitsland wordt de  spoeling veel geproduceerd in  
z. g. 'Gewerbli che Brennere ien '  op grote gemengde landbouwbedrijven. 
De Brennere ien  zijn in de  r ege l  v r i j  klein eri hebben een gemiddelde p ro -  
duktie van 400 hl spoeling, 
'Verbruik 
Spoeling wordt v e r s  vervoederd.  Als  bijvoedering gebruikt m e n  
hooi, h l l ,  droge pulp en  s o m s  sni jmais .  De spoeling wordt me t  tankauto's  
naa r  de  desbetreffende veehouders gebracht en daa r  overgepompt in  een 
tank of d i rek t  i n  de  voergoot. Vaak i s  de spoeling nog niet geheel afge- 
koeld. Men l eve r t  een  of twee maa l  per  dag. Het vervoederen van dit p ro-  
dukt vraagt  weinig arbeid.  Sommige veehouderijbedrijven hebben een t a n k  
die voor enkele dagen spoeling kan bevatten. Dit i s  nodig voor die bedri j -  
ven die  op wat g ro t e re  afstand van de  brander i j  gelegen zijn. 
Van de totale hoeveelheid spoeling gaat ongeveer 1070 naar  de Velu- 
we en  de Betuwe (vnl. r i~ndveemes te r i jen) ,  ongeveer 3 - 570 naar  Brabant 
(vnl. rundveemester i jen) ,  ongeveer l  O à 2070 naar  het  oude spoelingdis - 
t r i c t  (veel bedrijven die melkend mesten)  en de overige 70 à 80% naar  het 
Zuidhollands e weidegebied. In 1973 werd aan  ca.  200 bedrijven geleverd. 
E r  z i jn  enkele va rkensmes te r s  i n  Zuid-Holland die spoeling vervoederen.  
Voederwaarde 
- - - - - . - - - - - - - -  
Spoeling, die de res tan ten  van granen en  gis t  bevat, i s  v r i j  eiwitrijk. 
Vooral i n  niet geheel afgekoelde toestand wordt het  goed door he t  vee opge- 
nomen. Aan melkvee voer t  m e n  ca. 20 l i t e r ,  a a n  mes tvee  40 - 70 l i t e r  per  
d i e r  p e r  dag. 
Tabel 69. Voederwaarde van spoeling 
pr  odukt 
spoeling 3 ,  5 1 
Bron:  CvB,  verkor te  tabel  1973 
Mogelijke ontwikkeling 
----------...---...---...- 
In  1972/73 werd  wat spoeling geimporteerd.  In de loop van 1973 i s  
m e n  daa r  echter  m e e  gestopt omdat het  vervoer  van dit  z e e r  water r i jke  
produkt t e  hoge t ransportkosten m e t  zich meebracht  en  van winst geen s p r a -  
ke m e e r  was,  
De produktie van graanalcohol vertoont een stijging, zodat in  de  
toekomst wat m e e r  spoeling beschikbaar kan komen. 
9. 1. 5. Vinasse 
Algemeen 
- - - - - - m - -  
Na het  fe rmenta t ieproces ,  waarbi j  ve r  g i s tbare  suikers  uit  m e l a s s e  
worden omgezet i n  alcohol blijft een vloeibare s t roop ,  de z. g. dunne vinas-  
s e  over.  Deze kan worden ingedikt tot een produkt m e t  een droge stofge- 
hal te  van 68 - 7270. Men onderscheidt: 
- r ie t su ikerv inasse  (het K-gehalte i s  l ager  dan van bietsuikervinasse) 
- bietsuikervinasse  (bevat betaine en  i s  daardoor  i e t s  r i jker  a a n  v e r t e e r -  
baar  ruw eiwit) 
Dunne v inasse  wordt voornamelijk door de gis t -  en  sp i r i tus fabr ie -  
ken te  Bergen op Zoom, Delfzijl en Delft geproduceerd.  Een  kleine hoeveel-  
heid komt beschikbaar bij de  produktie van ci t roenzuur .  De fabr ieken te  
Bergen op Zoom en  Delfzijl dikken de  vinasse  in.  Voorheen verbrandden 
deze  fabr ieken het om potas te  verkrijgen.  De fabr iek  te Delft loost  het  p ro-  
dukt momenteel  nog, na voorbezinking, in  de Noordzee. Binnenkort gaat  
deze fabr iek  echter  ook tot indampen over.  
De ingedikte v inasse  wordt door de Zuidnederlandse Spir i tusfabr iek 
onder de naam Alvicoll op de m a r k t  gebracht. Deze ingedikte vinasse  be-  
vat  een v r i j  hoog K-gehalte,  waarom de  fabr iek  besloot om ook vinasse  
m e t  een  l age r  K-gehalte te produceren.  Dit werd  Neprocoll genoemd. Het 
antzoutingsproces bracht  kosten m e t  zich mee ,  die werden doorberekend 
i n  de  p r i j s  van het produkt. Het minder  aanwezig zijn van kali woog h i e r  


bl i jkbaar  n ie t  t egen  op want de v r a a g  n a a r  he t  produkt n a m  s t e r k  af, zodat  
d e  f ab r i ek  m e t  de produktie van  Neprocoll  i s  gestopt. 
De  v inacse  word t  geheel  b i j  de  mengvoeder indus  t r i e  afgezet ,  w a a r  
he t  a l s  bindmiddel word t  gebruikt .  
P rodukt ie  en  invoer  
Van één ton m e l a s c  e blijft  na f e rmen te r i ng  ca. 400 kg ingedikte 
v ina s se  over .  De  hoeveelheid m e l a s s e  die ve rwe rk t  w e r d  is i n  de  loop van  
de  j a r e n  v r i j  r ege lmat ig  gestegen.  
Tabe l  70. X-loeveelheid ve rwe rk t e  m e l a s s e  e n  he t  bi jprodukt v ina s se  
i n  d e  j a r e n  1968 t / m  1973 
1 j a a r  I mel .asse  I v ina s se  I 
19 3.900 ton 
207. 700 ton 
212, 541 ton 
22 1. 107 ton 
220. 700 ton 
249. 000 ton 
77. 500 ton 
83, 080 ton 
85. 000 ton 
88. 440 ton 
88. 280 ton 
99. 600 ton 
In  1973 we rd  bijna 100. 000 ton v ina s se  geproduceerd.  Al leen de  
v ina s se  van de  fabr ieken  t e  Be rgen  op Zoom en  Delfzi j l  komt  als bindrnid- 
de l  besch ikbaar  (ca.  42. 000 ton i n  1973). 
D a a r  d i t  produld a l s  bindmiddel  vanwege de  l age  p r i j s  aan t rekke l i jk  
is voor  d e  mengvoeder indus t r i e  word t  d i t  ook ge impor t ee rd ,  vnl. u i t  Wes t -  
Duitsland (in 1.973 ongeveer 50.000 ton). E e n  a r t i ke l  i n  d e  veevoederwet  
(van 1926 !) verbiedt  he t  gebru ik  van v ina s se  voor veevoederdoele inden i n  
Duitsla.lid. Lozing word t  ook i n  da t  land moe i l i j ke r ,  zodat  m e n  naa r  moge-  
l i jkheden van  expor t  ging zoeken.  
Ook u i t  Relgië (c i t roenzuurv inasse )  e n  u i t  F r a n k r i j k  (ontkaliumde 
viwias s e van c i t roen-  en  glutaminezuurber  eiding) worden  beperk te  hoeveel-  
hederi ingevoerd,  
Verbru ik  
- - - - - - w -  
D e  gehele binnenlandse en  buitenlandse hoeveelheid wordt  door  d e  
mengvoeder indus t r i e  opgenomen. 
Voederwaarde  
- - - - - - - - - - - . - m  
I l e  Neprocoll  bevatte ca. 3, 4'7'0 K, de  Alvicoll bevat  ca. 970 K. 
De samens te l l ing  a lvicol l  i s  a l s  volgt: 
Ca 
N-totaal  
Beta ine  12-1570 
2570 Sacha rose  3, 9% 
--- 
Bron:  ZNSF 
l )  eenvoudige st ikstofverbindingen.  
Mogelijke ontwikkeling 
- - m - . . . - - - - - - - - - - - - - - -  
Vinasse wordt  wel aanbevolen a l s  'liquid feed '  wat echter  door het  
v r i j  goed uitgebalanceerde voer  dat  de Nederlandse veehouder v e r s t r e k t  
en  het  v r i j  hoge K-gehalte wel weinig ingang zal  vinden. Ook zijn e r  p roe -  
ven genomen m e t  vinasse  a l s  toevoegingsmiddel aan  snijmaiskuil .  De voor-  
delen van het l eve ren  a a n  mengvoederfabrikanten zijn zo groot dat  de fabr ie -  
ken e r  weinig voor zullen voelen dit produkt, waarvan  nog geen overschot  
bes taa t  a a n  andere  a fnemers  i n  kleine hoeveelheden t e  gaan leveren.  
10. RISPRODUKTEN VAN LIMONADESIROOP- EN MOSTBEltEIDING -- 
1 0. l .  ' S 0  TAAL OVERZICI-ST 
Een bi.jprodukt van de c ider - ,  az i jn -  en appelmoesbereiding i s  de  
appelpulp, In  ons land heeft -men voornamelijk de  natte appelpu1.p van de  
appelmoesbereiding. In het buitenland heeft men  ook de  gedroogde appel-  
pulp van cider-  en  azijnber eiding, Deze pu1.p i s  pectinerijk. Pect inearrne 
pulp ontstaat  bij  de  bereiding van pectine uit appelen, 
Sinds 19 J0 i s  de verbouw van ci t rusvruchten,  rnet name in het  zui-  
den van de  Verenigde Staten enorrn uitgebrei.d. De fabricage van vruchte-  
sappen en  concentraten. bracht een gro te  hoeveelheid afval m e t  zich m e e .  
Een  nuttige toepassing werd  gevonden door deze  afval a l s  veevoer te gaan 
aanwenden. H.et zi jn de res ten  van i n  g ro t e re  hoeveelheden geteel.de: 
Sinaasappel (Ci t rus  aurant ium,  va r .  sinens i s )  
Grapefruit: (C,  p r a d i s i )  
Ci t roen (6, limon) 
Mandarijn (C, reticulata of C. nobilis) 
Pompelmoes (C, maxima of C.  grandis) 
In  de V, S. werden  de  r e s t e n  in  e e r s t e  instantie opnabij  gelegen g ra s -  
land gedeponeerd era in  natte toestand a a n  het vee vervoederd.  Een  nadeel 
h ie rvan  was d.at v r i j  spoedig gisting optrad.  De industrie ging toen over  tot 
drogen. West--Europa en Japan zijn de groots te  a fnemers  van deze  z.  g. 
gedroogde citruspulp. 
i o ,  l .  i .  
Algemeen - -  
De binnenlandse appelpulp wordt  in het  a lgemeen nat vervoederd.  
Van &&n conservenfabriek wordt de natte pulp door een veevoederfabr iek 
gedroogd tot koeken. 
Uit het  buitenland kornt s lechts  'gedroogde appelpulp, die  wel v e r -  
werk t  wordt i n  bi.ggenstartmeel en  i n  weidekoeken. Het produkt heeft een  
negatieve eiwitwaarde (het doet eiwitten i n  eer1 onopneembare vo rm nee r -  
sl.aan) waardoor  e r  voor het  produkt weinig animo bestaat. De invoer neemt 
dan. ook af,  
Produktie en invoer 
Bij  de appelrnoesverwerking heeft m e n  ongeveer 10% afval. E r  w e r -  
den i n  1993  85 mil joen kg appelen verwerk t  door de conservenindustrie.  
Hierbi j  kwam dan ca. 8. 500 ton appelpizlp beschikbaar.  Verder  komt van 
de c ider -  en  l imonadeindustrie jaar l i jks  zo 'n  l .  500 ton vrij .  Totaal  wordt 
e r  dus zo 'n  10. 000 ton natte appelpulp in  ons land geproduceerd.  
Uit Frankr i jk ,  W est-Duitsland en  Schotland werd volgens de handel 
in  1973 ca. 2,500 ton gedroogde appelpulp ingevoerd. Deze hoeveelheid 
werd  opgenomen door de mengvoederindus t r ie .  
Verbruik 
Alleen natte appelpulp wordt enkelvoudig aan  melkvee vervoederd.  
Men voer t  i n  de r ege l  10 kg per  d i e r  pe r  dag. Ongeveer een derde  gedeelte 
wordt ingekuild en twee derde  v e r s  vervoederd.  I-let wordt in  de omgeving 
van de fabr ieken gevoerd, m a a r  ook wel door de fouragehandel bij veehou- 
d e r s  afgezet. 
Voederwaarde 
- - - - - - . - - - - - M -  
Natte appelpulp bevat ca. 2170 droge  stof en geen eiwit. De ze tmeel -  
waarde  van gedroogde pulp i s  vermeld i n  tabel 71.  
Tabel 71. Voederwaarde van gedroogde appelpulp 
Bron: CvB,  Veevoedertabel, 1973 
Mogelijke ontwikkeling 
Door toenemende verwerking van appels zou de binnenlandse hoe- 
veelheid nog ie t s  kunnen toenemen. 
Algemeen 
- - - - - - - - -  
Wet belangri jkste  produkt van de  c i t rusindustr ie  i s  het  sap. De r e s -  
ten die na het  u i tpersen  overblijven zijn schil len,  pitten, r a g  (sponsachti-  
ge laag  onder de  schi l ) ,  de segrnentvelletjes en een deel van de wanden van 
de sapzakjes .  Z e vormen het uitgangsprodukt voor de citruspulp. 
De res tan ten  worden versneden en gepers t .  Het p e r s s a p  wordt in -  
gedikt tot c i t ru sme las se  en de pulp wordt gedroogd tot een vochtgehalte 
van 6 2 8% i s  bere ik t ,  Veel fabr ieken i n  F lor ida  maken  zoete pulp door 
20 - 5070 c i t ru sme las se  toe te  voegen. Soms wordt m e e r  toegevoegd, m a a r  
dat  i s  dan afhankelijk van de mark tpr i jzen .  Voor citruspulp bestaat ,  wat 
sacharos  egehalte betref t ,  geen heffing. 
F lor ida  i s  één van de m e e s t  belangrijke gebieden voor de c i t rus  - 
teel t  (298. 000 ha  i n  1968). De opbrengst van de c i t rusvruchten beweegt 
zich nog s teeds  in  stijgende lijn. Dit i s  een gevolg van de zich ui tbreiden-  
de aanplant en van he t  feit  dat de citrusboom e e r s t  na 25 jaar  z ' n  volle pro-  
duktiviteit bereikt .  
In F lor ida  vindt de  produktie van citruspulp gewoonlijk plaats van 
november tot juni er1 daarom komt deze  pulp grotendeels in  een andere  pe- 
r iode beschikbaar  dan de  bietenpulp. Bovendien i s  het een i e t s  goedkoper 
produkt,  
Natte c i t ruspu lp  wordt  a l l e en  i n  de  omgeving van d e  pulpproduceren-  
de  fabr ieken  vervoederd .  
I m p o r t  e n  v e r b r u i k  
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
De i tnpor t  van de c i t ruspu lp  vertoont een s t e r k  s t i jgende l i jn  wat  
blijkt u i t  tabel  72. 
Tabel  72. De  i m p o r t  van c i t ruspu lp  i n  de  j a r en  1968/69 t /m  1972/73 
J a a r  Hoeveelheid 
---p.- 
15.000 ton 
80. O00 ton 
105. 000 ton 
140. 000 ton 
289. 000 ton 
Expor t landen m e t  hoeveelheden i n  1973 
-- 
West-Duitsland ( t rans i to )  4. 000 ton 
I t a l i ë  2. 000 ton 
Mozambique 2. 000 ton 
Zuid-Afrika 3, 000 ton 
Verenigde Sta ten 229. 000 ton 
Braz i l i ë  1 12. 000 ton 
Argent in ië  
Totaal  
4. 000 ton 
355. 000 ton 
Bron :  P rod .  v. Veevoeder e n  CBS. 
Zoa l s  u i t  tabel  72 blijkt,  i m p o r t e e r t  Nederland i n  volgorde van belangr i jk-  
heid  u i t d e  volgende landen: V. S. , Braz i l i ë ,  Argentinië,  West-Dui ts land 
( t rans i to )  en  Zuid-Afrika.  De opname i n  enkelvoudige v o r m  schi jn t  i e t s  
m inde r  goed t e  z i jn  dan van bietenpulp, Het  produkt word t  d a a r o m  in  he t  
mengvoeder  opgenomen, 
Ci t ruspu lp  wordt  door  een  g ro te  handelsonderneming i n  ons land ge- 
i rnpor teerd .  
Voederwaarde  
Ci t ruspulp  l i j  kt wat  samens te l l ing  en  eigenc chappen be t re f t  v r i j  
s t e r k  op gedroogde bietenpulp, hetgeen blijkt u i t  de  volgende tabel .  
Tabel  73. Voederwaarde  van gedroogde c i t ruspulp  en  - bietenpulp 
-----pp- - 
droogde c i t ruspu lp  l )  
de  bietenpulp 9 O0 67 1 14 ,  O 
Bron :  l )  Veevoeder tabel  C v B ,  1973.  
2, Ve rko r t e  tabel  CVB,  1973. 
Mogelijke ontwikkeling 
De produktie van citruspulp stijgt. De voor export  beschikbare hoe-  
veelheid zal  afhankelijk zijn van de  mark tpr i jzen  van andere  veevoeders i n  
de producerende landen. 
Aamgezien de  citruspulp in  een andere  periode van het jaar  vri jkomt dan de 
bietenpulp en  wat goedkoper i s ,  za l  impor t  voorlopig wel aantrekkeli jk blij - 
ven. 
11. BIJPRODUKTEN VAN ZETMEELBEREIDING 
l l .  1. TOTAAL OVERZICHT 
Reeds i n  de  18e eeuw werd  zetmeel  ui t  aardappelen gewonnen. Met 
de  aardappelzetmeel industr ie  werd  in  Nederland in  1840 een aanvang ge-  
maakt  (fa. Scholten te  ~ o x h o l ) .  I n  het  begin van de 20e eeuw waren  e r  een  
groot aantal  zelfstandige zetmeelbedrijven in de Groninger en Drents  e veeri- 
koloniën die in de twintiger j a ren  voor het  merendee l  besloten coöperatief 
t e  gaan werken. E r  werd  een  aardappelmeelverkoopbureau (AVEBE) ge - 
vormd,  om het zetmeel  zoveel mogeli jk gezamenlijk t e  verkopen. 
De produktie i s  nu geconcentreerd in  twee concerns ,  nl. de  coöpe- 
ra t ieve  AVEBE, die  ca. 8070 van de landelijke zetmeelproduktie ve rzo rg t  
en  ~ c h o l t e n / H o n i ~ .  Beide concerns  hebben zetmeelderivatenbedrijven d ie  
per  jaa r  ca. 150,000 ton derivaatprodukten vervaardigen. Momenteel p r o -  
duceer t  de  AVEBE-groep zo 'n  460. 000 ton zetmeel  pe r  jaar .  
De belangrijkste verbru ikers  van ze tmeel  zijn: 
- de papier industr ie  
- de textielindustrie 
- de Meefstoffenindustrie 
- de levensmiddelenindustrie.  
Het verbru ik  i n  de levensmiddelenindustrie st i jgt  momenteel  het  s t e r k s  t. 
Met deze industr ie  ontwikkelde zich ook de gekontrakteerde fabr ieks-  
aardappelteelt .  In 1939 bedroeg he t  a r e a a l  ru im 28.990 ha,  in 1950 50. 000 
ha,  i n  1970 69. 000 ha en in  1973 70. 000 ha. Een grote  teeltuitbreiding vond 
vijf j aa r  geleden plaats toen het  mogeli jk werd  éénmaal  i n  de  twee jaar  op 
dezelfde grond fabr ieksaardappelen te verbouwen. Uitbreiding van de tee l t  
i s  nu a l leen  nog mogelijk in  de randgebieden. De pr i j s  die  de  t e l e r  van fa-  
br ieksaardappelen voor z ' n  produkt ontvangt, wordt afgeleid van de ze tmeel -  
p r i j s  en  va r i ee r t  naargelang het  zetmeelgehalte van de  betreffende par t i j  
aardappelen.  
Om konkurrentie m e t  synthetische produkten mogelijk te  maken ont- 
vangt de zetmeel industr ie  een pr  oduktieresti tutie die  bij de uitwerking van  
de  EEG-graanregel ing m e t  ingang van oogst 1967 werd  ingesteld. (25) 
Bij  de bereiding van ze tmeel  ui t  aardappelen ontstaan de  volgende 
bijprodukten: 
- s (nat of gedroogd) 
m 1.v.b. m e t  verontreiniging van het oppervlaktewater wordt 
dit teruggewonnen. In  1973 was dit 3,  000 ton, hetgeen af-  
gezet werd  bij de mengvoederindustrie.  
- (of ingedikt vruchtwater) .  Dit i s  het r e s t s a p  van de aardappelen,  
nadat m e n  het coaguleerbare  eiwit e ru i t  heeft gehaald. 
Het bevat stikstofkomponenten, su ikers  en  zouten (ca .  
60% droge  stof). In 1974 werd het  voor het  e e r s t  a l s  bind- 
middel In de  gedroogde aardappelvezels  gebruikt, 
. Dit zijn gedroogde, uit het  water  gezeefde s tuk-  
jes aardappel.  
De zetmeelproduktie vindt plaats gedurende een  campagne van onge- 
vee r  vijf maanden (augustus t /m  december) .  Wanneer de  pr i jzen van ze t -  
mee l  goed l iggen kan de indus t r ie  besluiten een tweede campagne in  januari  
t e  doen plaatsvinden. Voor deze campagne gebruikt  m e n  dan een bepaalde 
hoeveel.heicl van het  oogstoverschot van de aardappelen,  
In  1973 was dit 15. O00 ton, in  1974 125,000 ton. 
l l .  1 .1 ,  
Algemeen 
De aardappelvezel,  ook wel pulp genoemd, i s  ma te r i aa l  dat  bij  het  
iaitwassen van gerasp te  aardappelen op de zeven achterbli jf t ,  Het bevat 
eexi grote  hoeveelheid wa te r ,  verder  stukjes celwand en  klompjes cellen 
die  bij het  r a spen  niet zijn geopend en daardoor  nog ze tmeelkor re l s  bevat-  
ten,  ( % O )  De vezels  hebben bij he t  v e ~ l a t e n  van d e  fabr iek  een  zetmeelge-  
hal te  van 60--6570 i n  de  drogestof. Vroeger werd di t  ma te r i aa l  na de c a m -  
pagne, na een fe rmenta t ieproces  nog eens verwerkt.  Dit bevatte daarna  
nog 20-50010 zetmeel ,  Sirids de der t iger  j a ren  wordt dit  niet  m e e r  toegepast 
(kostenprobleern). 
Vezels worden momenteel  door een  tiental coöperatieve fabr ieken 
van de  AVEBE-groep en een  v ie r ta l  niet coöperatieve fabrieken van het 
~ c h o l t e n l ~ o n i g  -concern (waarvan gen i n  Emlichheim in  West-Duitsland) 
geproduceerd (zie lig, 19).  
Produktie en  impor t  
De laa t s te  ja ren  wordt door de zetmeel industr ie  ca. 2, 5 mil joen 
ton aardappelen verwerkt .  Volgens gegevens van de  zetmeel industr ie  v e r -  
kr i jgt  merk bij de  verwerking van 1 ton aardappelen ca,  200 kg natte vezels .  
Dit betekent dus dat  e r  500. 000 tori natte vezels geproduceerd worden, 
Van de fabr iek  te  Emlichheim wordt ca. 12- 15. 000 ton geimporteerd.  
Ongeveer 150. 000 ton natte aardappelvezels  worden gedroogd, zodat e r  ca. 
365, 00'0 ton voor vervoedering beschikbaar komt (z ie  ook tabel 75). 
In  l95.l bedroeg de produktie a a n  natte veze3.s nog s lechts  150. 000 ton. 
De opslagcapaciteit  voor natte vezels  bedraagt  momenteel  bij de 
AV.EBE-fabrieken ca. 80. 000 ton. I-Ioewel m e n  een gunstige mark tp r i j s  kan 
a.fwachten omdat natte vezels  relatief goed houdbaar zijn,  om.dat z e  bij het 
ver la ten  van de fabr iek  r eeds  een pH van 4,% - 5 hebben, p robeer t  m e n  op- 
s lag  zoveel mogeli jk t e  voorkomen. 
M e n  l eve r t  l i ever  direkt  a a n  veehouders en  hand.elaren omdat de  overs lag  
veel kosten rnet zich meebrengt.  
De vezels  zijn voor de veehouders beschikbaar van de  tweede helft  
van augustus tot eind december ,  voor een klein deel  uitlopend i n  het  voor-  
j aa r ,  De groots te  fabr ieken produceren wel 2 5  à 26, 000 ton per  week. 
Een  vlotte afvoer door de fouragebandel i s  wel van belang. 
Verbruik 
.".------... 
Aardappelvezels worden voor he t  groots te  deel  los  gestor t  en v e r s  
vervoederd.  Als bijvoedering jn de weide naast  eiwitri jk g ra s  m a a r  ook 
gedurende de  s ta lper iode,  Het wordt dan mees t a l  wekelijks m e t  kiepwagens 
aangevoerd. Een  a.nder gedeelte van de aardappelvezels  wordt ingekuild. 
ig. 19 AardappelmeelfaP3rieken en enige oordoppelverwerkende industrieën 
Z e e r  globaal kan m e n  het verbru ik  a l s  volgt indelen: 
Groningen - 150. 000 ton 
F r i e s l and  - 100. 000 ton 
Drenthe - 75. 000 ton 
Overijssel .  20. 000 ton 
Gelderland 10.000 ton 
(Bron: AVEBE) 
In Groningen, Drenthe en  Over i j s se l  gaat van bovengenoemde hoeveelheden 
totaal  ca. 80. 000  ton te rug  naar  de t e l e r s  die verplicht zi jn de  vezels  zelf 
t e  vervoederen.  
Een  klein percentage vezels wordt gebruikt bij het  inkuilen van bos - 
tel ,  g r a s  en de laa t s te  tijd ook wel bij sni jmais .  De vezels  dienen dan a l s  
deklaag (het sluit  goed af - betere  conserver ing) .  
Vroeger gingen de  vezels  per  sch ip  voornarrielijk naa r  Noord- e n  
Zuid-Holland. DOOP j ntensivering van de  verkoopaktiviteiten, de  uitbreiding 
van de  rundveehouderij  en de gestegen t ransportkosten,  vindt m e n  het  
groots te  verbru ik  nu in de noordelijke provincies.  . 
Een  be t e re  regeling van de  afzet  werd  bereikt  door de  oprichting 
van de Centrale  Vezel Organisa t ie  (C. V,O.) ,  5 jaar  geleden. Voor d ie  tijd 
verkochten de  fabr ieken zelf de  vezels. Nu i s  echter  de  C. V. 0. eigenaar  
van de  vezels  (van beide concerns)  zodra  ze  de fabr iek ver la ten  en  z i j  be-  
paalt a an  wie z e  verkocht worden. Voor vezels  bestaat  dus geen onderlinge 
concurrentie.  De C. V. 0. verkoopt de vezels - exclusief die welke aan  te- 
l e r s  geleverd worden - voor ca. 62% a a n  par t icul iere  en voor 38% a a n  coö- 
perat ieve handelsondernemingen (1972). 
Dk: natte aardappelvezels  worden op droge stof basis verhandeld 
(1 1% ds) .  Aan t e l e r s  en handelaren wordt i n  voorverkoop verkocht. De te-  
l e r s  betalen een  pr i j s  waarbi j  gemiddelde vrachtkosten en  berekende winst 
voor de  tussenhandel zi jn inbegrepen, om marktbederf  te voorkomen. Het 
t ranspor t  naar  de t e l e r s  i s  uitbesteed a a n  een  t ransportbedri j f .  Alle t e l e r s  
betalen ongeacht de  af t e  leggen afstand een  zelfde vaste  gemiddelde vracht -  
pr i js .  De handelaren moeten zelf voor het  t ranspor t  zorgdragen. 
Het verbru ik  wordt door de  stijgende t ransportkosten m e e r  tot de  
nabijgelegen gebieden bepaald. I-Ioe gro te r  de afstand hoe kleiner de  winst  
voor de  fouragehandel, Het verbru ik  i n  Noord- en  Zuid-Holland loopt terug. 
In  Noord-Brabant werden  nooit veel  vezels  gevoerd. Gemiddeld neemt men  
80 - 150 ton per  bedrijf  af ,  De groots te  ve rb ru ike r s  nemen wel 2 à 3.000 
ton pe r  s ta lper iode af. 
Voederwaarde 
Aard.appelveze1.s hebben een  hoge ZW i n  de droge stof. Men voer t  
ca. 25 kg pe r  dag. 
Tabel 74, Voederwaarde van nat te-  en ingekuilde aardappelvezels  
7 
p r  odukt 
---p 
aardappelvezels  (natt 
aardappelvezels  18, 5 
Bron: Verkorte  tabel,  C v B  1973 
Mogelijke ontwikkeling 
Daa r  de gedroogde vezels m a r k t - ,  a rbe ids -  en voedertechnische 
voordelen bieden, bestaat  de  kans dat  e r  i n  de toekomst m e e r  wordt ge- 
droogd. Een  en ander  i s  natuurli jk ook afhankelijk van de droogkosten. 
Een  snel le  overgang van nat naa r  gedroogd produkt zoals bi j  bietenpulp zal  
m e n  bi j  vezels  niet behoeven t e  verwachten,  daa r  z e  i n  natte toestand toch 
relatief  goed houdbaar zijn,  
Het verbru ik  zal  wel s teeds  m e e r  tot de regio van de zetmeelindus- 
t r i e  bepaald worden door de  stijgende t ransportkosten,  tenzij  andere  pro-  
dukten s t e r k e r  in  p r i j s  gaan stijgen. De vraag  naar  aardappelvezels  i s  de 
laa t s te  ja ren  v r i j  konstant. Door de geringe verboiiw van m a i s  i n  de noor- 
delijke provincies bestaat  geen kans op verdringing door sni jmais .  
Als relatief  goedkope energieaanvulling bij eiwitri jk voer ,  zullen 
de vezels i n  die provincies wel van een goede afzet  verzekerd  blijven. 
Algemeen 
Natte aardappelvezels  worden ook wel gedroogd (droge stofgehalte 
ca. 90'70) en tot b rok  geperst .  De brok  heeft een d iameter  van 8 - 12 m m  
en  i s  v r i j  hard.  De mengvoederindustr ie  gebruikt het  vanwege de  goede 
perscapaci te i ten,  Het wordt geproduceerd door d r i e  droger i jen,  In 1974 
werd  een v ie rde  d roge r i j  in  gebruik genomen die het  r e s t s a p  i n  de brok 
verwerkt.  
Produktie,  invoer en  uitvoer 
Tabel 75 geeft een overzicht van de  verwerkte  hoeveelheid aardap-  
pelen, de totale produktie a a n  natte vezels ,  welk deel voor droger i jen  werd  
bestemd en  de produktie van brok. 




Bron: Prod .  v. Veevoeder 
(m. t. = miljoen ton) 
Jaa r l i j k s  wordt een bepaalde hoeveelheid uit  F rankr i jk  en Polen in- 
gevoerd, In 1972/73 was dit  2 .  000 ton, in  1973/74 3 à 5.000 ton. In 1972 
werd  een geringe hoeveelheid naar  België geëxporteerd.  
Verbruik 
-."---...e- 
Van de gedroogde aardappelvezels gaat 9570 naar  de mengvoederin- 
dus t r ie ,  Enkelvoudige vervoedering vindt plaats op weidebedrijven in F r i e s -  
land en  Groningen. 
Voederwaarde 
m . - . - - - - - - - - - - -  
Naar voederwaarde gerekend, i s  gedroogde aardappelvezel een 
krachtvoer.  Vergeleken m e t  gedroogde bietenpulp blijkt dat het  eiwitgehal- 
t e  van gedroogde bietenpulp aanmerke l i jk  hoger is .  




Bron: C v B  verkor te  tabel 1973 
M.ogelijke ontwikkeling 
...-----------------o- 
Bij  de  mengvoederindustr ie  bestaat  voldoende vraag naar  dit p ro -  
dukt omdat het  goedkoper i s  dan bietenpulp. Bij stijgende pr i jzen van ande-  
r e  komponenten door een tekort  op de  were ldmarkt  zou de vraag  wel eens 
toe kunnen nemen. 
l l .  1. 3.  
Algemeen 
Tijdens het  roo i - ,  t ranspor t  - en  wasproces  van de  aardappelen ont- 
s taan  afvallen, bestaande ui t  stukjes aardappel ,  die ui t  het  waswater  ge- 
zeefd, gedroogd e n  i n  brokjes gepers t  worden. Dit gebeurde i n  1973 voor 
het  e e r s t  (2. 500 ton). Het aanbod van di t  produkt verkeer t  echter  nog i n  
een ontwikkelingsstadium. Van industriezijde gaat men  na of e r  een moge-  
lijkheid i s  om he t  produkt voor de  zetmeelwinning te gebruiken, waardoor  
e r  minder  beschikbaar  zou komen. 
De afname ver l iep  vlot, 95% werd  enkelvoudig vervoederd in  de pro-  
vincie Fr ies land ,  de r e s t  ging naar  de mengvoederindustrie.  
12. --p BIJPRODUKTEN VAN DE AARDAPPELVERWERKENDE INDIJSTRIE 
12. 1. TOTAAL OVERZICHT 
De verwerking van aardappelen tot consumptieprodukten, i s  s inds  
het  begin, 13 jaar  geleden, snel  toegenomen. In 1963 werden  ca. 90. 000 
ton aardappelen verwerkt ,  i n  1973 r eeds  385. 000 ton. 
Van de verwerkte  hoeveelheid i s  55-6070 bestemd voor voorgebak- 
ken produkten. Het res te rende  deel wordt verwerkt  tot gedroogde produk- 
ten, snacks en  overige produkten (aardappelen in  blik e. d . ) .  E r  i s  een ten-  
dens aanwezig dat men  m e e r  voorgebakken produkten gaat vervaardigen. 
In 1972 w a r e n  e r  43 bedrijven, die  aardappelen verwerkten.  Van de produk- 
ten wordt ongeveer 5070 geëxporteerd,  m a a r  het binnenlandse verbru ik  i s  
ook nog s teeds  stijgende, 
Bij  de  verwerking van de aardappelen ontstaat een hoeveelheid a f -  
val, bestaande uit u i tgesor teerde aardappelen,  schillen, pitafval en de ui t -  
stoot van het  voor gebakken mater iaa l .  Dit wordt veelal  gemakshalve "patat-  
afval" genoemd. 
Deze patatafval werd  aanvankelijk i n  enkelvoudige vorm zo dicht 
mogeli jk rond de fabr ieken afgezet bij varkenshouders of op de vuilnisbelt 
gestort .  De verwerking van aardappelen door de industr ie  nam echter  zo  
toe,  dat  de  hoeveelheden afval, zelfs rnet geld toe niet m e e r  kwijt te raken 
waren ,  In enkelvoudige vo rm was het  bovendien niet voor rundvee geschikt. 
Het werd  s lech t  opgenomen en arbeidtechnisch gezien was het  een onhandel- 
baa r  produkt. 
Het antwoord op dit probleem heeft  de fouragehandel gegeven door 
de  mechanisch geschilde patatafval en snippers  en pitten t e  gaan mengen 
m e t  bostel  i n  een eigen mengeri j .  Dit wordt  sinds 1972 toegepast. E r  zijn 
momenteel  enige gro te  fouragehandelaren die dit produkt onder de naam 
I !mix' I op de m a r k t  brengen. De patatafval i s  me t  een kleiner of g ro te r  p e r -  
centage bostel  gemengd, terwij l  tevens vaak gedroogde pulp wordt toege- 
voegd. 'Thans overwegen enige aardappelverwerkende industr ieën om zelf 
de  prodiiktie van "mix" t e r  hand t e  nemen en zodoende een  produkt van con- 
s tante  samenstel l ing en voederwaarde te  garanderen.  
12. 1. 1 ,  C h i ~ > s - d u r e e -  en f r i tesafval  en "mix" 
Algerneen 
- -  - - . m - - -  
.Bij he t  verwerken van de aardappelen kerit m e n  verschil lende schi l -  
methoden, Aan.vankelijk werd  al les  mechanisch geschild. Nu worden de 
chips nog uitsluitend mechanisch geschild. Daarna vond het loogs chillen 
veel ingang, dat  weer  grotendeels plaats heef t  moeten maken  voor het  stoom- 
schillen. Ook worden door sommige industr ieën wel combinaties toegepast, 
b, v. loogschil len en infra-rood schi l len of loogschillen en  stoomschillen. 
Stoomschillen wordt momenteel  het  m e e s t  toegepast (ca. 75% van de v e r -  
werkte  aardappelen).  L,oogschillen laa t  men,  alvorens ze  i n  de  veehouderij-  
sektor  af t e  zetten,  e e r s t  een verzur ingsproces  onder gaan (o. a .  bij  es t16 
in  ven ray ) .  
De hoeveelheid afval. i s  voor elk produkt verschil lend. Tabel 77 
geeft een overzicht  van de verwerk te  hoeveelheid aardappelen gedurende 
enkele ja.ren en  fig. 19 l a a t  e en  aan ta l  g ro t e  bedr i jven zien,  w a a r  het  afval  
vr i jkomt.  




156. 000 192. O00 247.000 
gedroogde produkten 73.000 67.000 63. O00 
a n d e r e  5.000 4 .000 5.000 
to taal  250, 000 385. O00 
- -  - 
Bron:  VAVI. 
Produkt ie  e n  invoer  
I n  de volgende tabel  i s  de  besch ikbare  hoeveelheid patatafval  voor 
197 3 berekend.  
Tabel  7 8 .  Hoeveelheid afval  van  v e r  schi l lende aardappelprodukten in  19 7 3 
chips / 70. 000 ton à 8% afval  l >  - 5. 600 ton I 
a n d e r e  
voorgebakken 
p r  odukten 
gedroogde 
p r  odukten 
5. 000 ton à 15% afval  750 ton 
385. 000 ton to taal  5 1. 600 tori 
247. 000 ton à 15% afval  - 3% u i t ge so r t ee rd  
- 1 2 010 s chilafval - 37, 050 ton 
63. 000 ton à 13'70 afval  - 1070 s chilafval  
- 370 u i t g e s o r t e e r d m  8. 200 ton 
Bron:  VAVI, 
d i t  i s  he t  afval  da t  v r i j  komt voor vervoeder ing.  - 
Het  to ta le  pe rcen tage  afval  bedraag t  c i r c a  2070. (41) 
E r  i s  dus ruwweg z o ' n  50. 000 ton binnenlandse afval.  Vanuit F r a n k r i j k  
w e r d  door  d e  fouragehandel  nog ca.  28.000 ton ge impor tee rd .  Voor v e r -  
voeder ing kwam i n  1973 derha lve  ca.  80. 000 ton besch ikbaar .  
Verbru ik  
- - -. 
In. enkelvoudige v o r m  gaa t  ges toomd geschi lde  patatafval  we l  n a a r  
va rkenshouder i j en  en n e r t s  fokkeri jen.  De over ige  patatafval  word t  t egen-  
woordig  door  g ro te  fouragehande la ren  gemengd m e t  boste l ,  e n  afgezet; i n  
de  rundveehouder i jsektor ,  Het  aanbod van m-ix i s  i n , d e  z o m e r  he t  g roo t s t  
(dan is ook d e  m e e s t e  bos te l  besch ikbaar )  en  de p r i j s  l ig t  dan  over  he t  a l ge -  
m e e n  wat  l a g e r  dan  i n  d e  win te rper iode ,  
Door de  menging m e t  bos te l  en gedroogde pulp ve rk r i j g t  m e n  e e n  i n  
voeder techn isch  e n  handels technisch opzicht be te r  produkt. De onder l inge 
verhouding t u s sen  de  komponenten i s  bepalend voor  de  voederwaarde.  
O v e r  he t  a lgemeen  geldt,  hoe  m e e r  boste l  hoe be t e r  he t  produkt ( z i e  t abe l  
79).  D e  fouragehandel  voegt he t  l i e f s t  pulpkrul le t jes  a a n  de m i x  toe,  omdat  
deze  he t  vocht be te r  a b s o r b e r e n  dan de  pulpbrok. Kru l le t j e s  z i jn  e ch t e r  
moe i l i jk  t e  ve rk r i j gen  (z ie  8. 1. 2).  P e r  ton voegt m e n  ca. 25 kg bietenpulp 
toe. 
Mix kan zowel v e r s  a l s  ingekuild ve rvoederd  worden.  De inkui lver-  
l i e zen  bedragen  15  à 20%, Het word t  zowel a a n  v leesvee  a l s  a a n  melkvee  
vervoederd.  E r  z i jn  veehouders  die 150 ton p e r  j a a r  gebruiken.  Pata tafval  
word t  voornamel i jk  ve rvoede rd  i n  d e  Hollands -U t r ech t s e  weides t reken.  
I n  m i n d e r e  m a t e  i n  Dren the  en  de Achterhoek.  
Voederwaarde  
De  pata tmix i s  vaak  nog een  z e e r  va r iabe l  produkt. Het d roge-s to f -  
gehal te  e n  he t  eiwitgehalte kunnen s t e r k  uiteenlopen.  Dit hangt o. m .  af van 
he t  s e i zoen  en de samens te l l ing  (z ie  tabel  79) .  Het  word t  m e e s t a l  nog nie t  
op d roge-s to fbas i s  verkocht ,  De m i x  word t  over  he t  a l gemeen  goed door  
he t  vee  opgenomen. 
Tabe l  79. Voederwaarde van  mengse l s  van patatafval  m e t  boste l  
en  d roge  pulp 
verhouding pata t /boste l  
--P-- 
60% patat/40% bos te l  
50% patat/50'-$~ boste l  
40% patat/600jo boste l  1- m-- pp 
D a a r  pata tafval  nog a l t i jd  enkelvoudig vervoederd  word t  i s  de  voe-  
d e r w a a r d e  i n  d e  volgende t abe l  ve rmeld .  
Tabel  80. Voederwaarde van  patatafval  
naam prod  
E e n  enkele m a a l  voegt m e n  ook wel  luzernebrok jes  (i. p. v. bietenpulp) e n  
wat  cocos toe. 
Mogelijke ontwikkelingen 
De aardapyelafvallen,  die ieder  jaar  nog in  hoeveelheid toenemen, 
kunnen door de handel vaak tegen lage pr i jzen bij  de  fabr ieken afgehaald 
worden. Voorheen werden  de  afvallen tegen s teeds  hoger  wordende kosten 
door de  fabr ieken afgevoerd. 
De patatafval i s  voor de fouragehandelaren,  die  hun assor t iment  
akkerbouwprodukten ieder  jaar  zien inkr impen een welkom substi tuut-pro- 
dukt m e t  een goede netto-winst. Ook de invoer ui t  F rankr i jk  i s  daa rom aan-  
trekkeli jk.  De verwerkende industr ie  breidt  zich i n  Frankr i jk ,  West -Duits - 
land en  Engeland ook uit. In  de  overige landen van de EEG ve rkee r t  de v e r -  
werking van aardappelen tot industrieprodukten nog in  een  beginstadium. 
E r  worden momenteel  proeven genomen m e t  het  kweken van gist  op 
aardappelafvallen. Na een bepaalde gist ingsperiode zou m e n  het nu hoog- 
waardige produkt a l s  enkelvoudig varkensvoeder kunnen afzetten. 
l. 3. BIJPRODUKTEN VAN DE CONSERVENINDUSTRIE 
13. 1. TOTAAL OVERZICHT 
De  groen te -  e n  f ru i t conserven indus t r i e  i s  over  een groot  aan ta l  be- 
d r i jven  i n  Nederland ve r sp r e id .  De hoeveelheden afval  d ie  bi j  de  v e r w e r -  
king v r i jkomen z i jn  klein,  vaak  t e  klein om d e  handel  e rvoor  t e  i n t e r e s s e -  
r e n  of om boeren  t e  vinden die he t  wi l len  komen afhalen.  De kosten van  
vu i l s to r t r  echten,  evenals  mil ieuheffingen op vervui l ing van het  oppervlakte  - 
wate r  s t i jgen  regelmat ig .  Dit  kan e r t oe  le iden da t  de daardoor  onts tane  
g r o t e r e  hoeveelheden afvallen door  veehouders  worden  vervoederd ,  a l  dan  
nie t  ges t imuleerd  door d e  conserven indus t r i e .  
- 
dukten van d e  zuur koolfabrieken 
- 
Algerneen 
Voor de verwerk ing  van  wi t te  kool tot zuurkool  worden jaa r l i jks  een  
aantal  hec t a r en  op con t rac t  geteeld (z ie  4. 4) voor ca.  16 fabr ieken.  E e n  
aan ta l  zut~.rkoolfabrieken hebben een Cen t r aa l  Verkoopbureau voor Zuurkool,  
m a a r  h i e rb i j  z i jn  niet  a l l e  fabr ieken  aangesloten.  
Het  afvalprodukt bes taa t  u i t  de buitenste b laderen  van d e  kool (di t  i s  
ca,  95% van de  afval) en  u i t  de  s t r onk  die  u i tgeboord word t  (ca.  5% van  de 
afval).  
P rodukt ie  en ve rb ru ik  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bi j  he t  Cen t raa l  Verkoopbureau aangesloten fabr ieken  ve rwe rk t en  
i n  197'3 20. 000 ton wi t te  kool (60%) en  d e  over ige  fabr ieken:  
13.000 ton zodat e r  in  
to taal  33. 000 ton w e r d  verwerk t .  Het  pe rcen tage  afval  bedraagt  bij v e r -  
werk ing  15%. E r  kwani dus ca. 5. 000 ton afval  v r i j .  I n  het  t ee l t j aa r  73 /74  
w e r d  he t  n ie t  ve rvoederd  vanwege een  pes t ic idebesmet t ing.  Deze i s  nu op- 
geheven e n  vervoeder ing  vindt w e e r  p laats  (Z ie  ook 4. 3). 
De  veehouders  halen het  zelf b i j  de fabr ieken  af. 
Algemeen  
- - - - m -  
D e  afval  van d e z e  bedr i jven  bes taa t  u i t  aa rdappe l sch i l l en ,  kool- 
s t ronken ,  worte len,  e. d .  D e  to ta le  hoeveelheid i s  ger ing.  Van een  e l f ta l  
bedr i jven  komt naa r  schat t ing 2. 000 ton afval  pe r  j a a r  vr i j .  Het  a fva lpe r -  
centage bedraag t  20 à 30% van de ve rwe rk t e  groenten.  Veehouders u i t  d e  
omgeving halen he t  zelf op. 
Algemeen  
- -  - - - - m -  
Bij  d e  produktie van appe l -  e n  pe r ens t roop  die  be r e id  word t  u i t  ap -  
pe l s ,  p e r e n  en su ikerb ie ten  houdt m e n  een  hoeveelheid pulp over .  De pulp, 
i n  L i m b u r g  ook wel  k i tschen genaamd, word t  vnl. door  een  vijftal f abr ieken  
i n  L i m b u r g  geproduceerd  (Schinnen, Reze l ,  Ei jsden,  Putschinnen en Beek).  
Ook in d e  Betuwe wordt  een kleine hoeveelheid kits  chen geproduceerd.  
Pr oduktie 
- - - - - - - - -  
In  deze  fabr ieken heeft  m e n  bij  d e  verwerking van bie ten 14% pulp, 
van appe l s  6 à 7%, van  peseen 870~  Totaal  we rd  i n  1973 in  L imburg  ca ,  
2.700 ton geproduceerd,  Hie rvan  w a s  twee de rde  bietenpulp en  een  d e r d e  
dee l  appel/perenpulp.  
D e  L imburgse  ki tschen gaat  vrij .wel geheel n a a r  België. I n  de  Betu-  
we word t  he t  i n  de  omgeving vervoederd .  
Algemeen 
- -  - - - - - -  
Het  gaa t  h i e r  om een  groot  aan ta l  afvallen ( sn i jdse l ,  s c h r a a p s e l ,  
puntjes,  pi t-  e n  kernbestanddelen e. d. ) die  i n  z e e r  ger inge hoeveelheden 
besch ikbaar  komen. De conservenfabr ieken  s t o r t e n  he t  op een  vuilnisbelt  
of wanneer  e r  e en  boer  i s  d ie  het  wil  ve rvoederen ,  kan hi j  he t  ophalen. 
Loogschi l len  van  groenten worden  nie t  vervoederd.  Uit he t  oogpunt van ruw- 
voedervoorziening hebben deze  produkten geen enkele betekenis.  
a )  
Wet pe rcen tage  afval  bi.j ve rwerk ing  bedraagt  570. Naar  schat t ing 
komt e r  p e r  j a a r  400 ton besch ikbaar .  
b) 
I-let pe rcen tage  afval  bedraag t  5%. Het word t  ges to r t  m a a r  ook wel  
ve rvoederd .  
c) Tui  
-
Van de  kleine percee l t j e s  tuinbonen die  niet  mach inaa l  gedors t  kun- 
- 
nen  worden,  plukt .men d e  peulen m e t  de  hand. Deze  peulen worden  vaak 
via de  veil ing a a n  de indus t r i e  geleverd.  De tuinbonedoppen komen dan  
w e e r  voor  veevoeder  beschikbaar .  Het  pe rcen tage  afval  i s  55-7 5%. Me.t 
n a m e  i n  Noord-Brabant  vindt d e  handpluk nog wel  p laats .  
d) Rode koolblader -- en  
Ri j  é én  conserven indus t r i e  gaat  ca. 2 0 0  ton pe r  j aa r  naa r  een fou- 
ragehande laa r .  He t  word t  ook wel  ge s to r t  a l s  vuilnis. 
e) Rode b ie ten  
E r  is wel  eens  een  veehouder d ie  he t  ve rvoeder t .  
f )  
aag t  bij verwerking 1070~ Zowel s ch raap -  
s el a l s  stukjes wordenwe l  vervoederd.  
g) P i t -  en kernbestanddelen 
Dit zi jn o. a. rozebottelpitten, Z e  worden niet verwerkt  of vervoe-  
derd ,  m a a i  op de vuilnisbelt  gestor t .  De hoeveelheden zijn e rg  klein. 
h) 
Dit i s  afval dat  vri jkomt bij het  wassen  op de  fabriek.  Het produkt 
i s  e r g  nat en bevat nogal eens verontreinigingen. Scheiding i s  echter 
mogelijk. Het zou a l s  veevoe r  beschikbaar kunnen komen. 
Bij  ée'n conservenindus t r i e  bedraagt  de  hoeveelheid van dit  afval bij  
het  wassen  van erwten maximaal  ca. 100 ton per  seizoen (1 - 5  ton pe r  
dag) en van sperziebonen l A 2 ton pe r  dag. 
- .  




14. OVERIGE PRODUKTEN 
14. 1. BIETEZAAD 
Algemeen 
E e n  enkele kee r  wordt  a a n  een  d roge r i j  of a a n  de  handel  wel  eens  
een  overscho t  van bietezaa.d aangeboden. Het  word t  we l  gemengd m e t  ge -  
droogd g r a s .  Bie tezaad bezit  een l age  voederwaarde  e n  bovendien be s t aa t  
e r  bi j  ve rvoeder ing  een  r e ë l e  kans op een  pes t ic ide  besmet t ing  omdat  he t  
b ie tezaad vooraf on t smet  word t  m e t  bes t r i jd ingsmiddelen.  
In  1974 w e r d  nog een  aanbod gedaan van  ca. 200 ton. 
14.2 .  PENSEMEST 
Algemeen 
- . - . - . . . - - -m-  
D e  pensinhoud van he t  ges lachte  rund word t  door  de  s l a ch t e r i j en  i n  
he t  oppervlaktewater  geloosd. Aangezien de  heffing op de verontre iniging 
van  he t  oppervlaktewater  s t e eds  hoger  word t ,  i s  de s lach t indus t r i e  e r t o e  
overgegaan om proeven  te  nemen  m e t  he t  d rogen  van  de zogenaamde pence-  
mes t .  
In Amer ika  heeft  m e n  r e e d s  ge ru ime  tijd proeven m e t  d i t  produkt 
genomen. De  voederwaarde  i s  nog nie t  definitief vas tges te ld .  Ook  in  Duits  - 
land neemt  men. proeven.  D a a r  p e r s t  m e n  d e  nat te  pensemes t  we l  tot e e n  
d roge  stofgehalte van ca.. 20% waardoor  d e  han tee rbaarhe id  ve rbe t e r t  e n  
he t  produkt be t e r  t e  conse rve r en  is .  In Nederland heef t  m e n  s i l ageproeven  
genomen m e t  e en  mengse l  van 4 ton pensemes t  en  1 ton m e l a s s e .  De droog-  
kosten van  he t  wa t e r r i j ke  produkt l iggen hoog. 
Produkt ie  
D e  gemiddelde  pens bevat  ca. 50 kg produkt m e t  een  d roge  stof ge- 
ha l t e  van 10 - 15%. Aan de hand van he t  aan ta l  s lacht ingen i s  d e  beschik-  
b a r e  hoeveelheid t e  berekenen.  
In  1973, we lk  j aa r  z ich  kenmerk te  door  het  ger inge aan ta l  s lacht in-  
gen van rundvee,  we rden  705.600 runde ren  geslacht .  Ka lveren  (ca.  940.000) 
val len  h i e r  buiten. Bij  705. 600 ges lachte  r unde ren  m e t  e en  pensinhoud van 
50 kg kan er 35,280 ton pencemes t  m e t  gemiddeld 12% ds  besch ikbaar  ko- 
men .  Wanneer m e n  di t  droogt  ve rk r i j g t  m e n  ca. 4. 500 ton gepe l le tee rde  
gedroogde pensemes t .  
Mogeli jke ontwikkeling 
Of he t  d rogen  rendabel  word t ,  hangt af van de  hoogte van d e  heffing 
op de verontre iniging van  he t  oppervlaktewater .  Het z ie t  e r  n a a r  u i t  da t  
deze  d e  e e r s t e  t i jd nog s t e eds  verhoogd za l  worden.  Het ve rsch i jnen  van  
di t  produkt op d e  m a r k t  i s  d a a r o m  z e e r  we l  mogeli jk.  Natuur l i jk  bepalen 
ook de  kos ten  van  he t  d roogproces  e n  he t  t r an spo r t  of dit projekt  econo- 
m i s  ch h a d b a a r  i s .  
14. 3. OLIJFPULP 
Algemeen 
- - - - - - - - -  
In l971 en 1972 werd  een paar  duizend ton ingevoerd u i t  West-Duits-  
land. Het was afkomstig van een olijvenverwerkende indus t r ie  die echter  
werd opgeheven. 
Het produkt bestond ui t  geheel u i tgepers te  olijven. Hiervan waren  
40% pitten. Het produkt heeft een lage voederwaarde.  (22) 
I n  d i t  r appo r t  is een inven ta r i sa t i e  gemaakt  van d e  ruwvoeders  i n  
Neder land,  vooral  t en  aanz ien  van de  ontwikkelingen j n produktie,  handel  
e n  gebruik. In beginsel  zi jn produkten m e t  m inde r  dan 500 gran i  z e t m e e l -  
w a a r d e  e n  m e e r  dan  18% ruwe celstof i n  d e  d roge  stof i x i  d i t  r appo r t  a l s  
ruwvoeder  beschouwd. De  v r aag  n a a r  ruwvoeders  wordt  door  u i tb re id ing  
van  de vees tape l  i n  ' t  a l gemeen  g ro t e r ;  e r  word t  r e e d s  v r i j  veel  ge impor -  
t e e rd ,  In de  r ege l  z i jn  ruurvoeders volumineuze produkten,  m e t  hoge t r a n s  - 
portkosten.  Door s t i jgende t r an spo r tkos t en  word t  d e  invoer  vooral  over  
g ro te  afs tanden s t e eds  moei l i jke r .  Sommige  ruwvoeders  worden  vr i jwe l  
u i ts lu i tend van boer  to t  boer  verhandeld.  
enheidshandel  P
Ongeveer  85% van  d e  door  de rundveestapel  ve rbru ik te  hoeveelheid 
ze tmee lwaarde  i s  afkomst ig  u i t  ruwvoer  e n  s lech t s  15% u i t  k rach tvoer .  
He t  ruwvoer  word t  hoofdzakeli jk geteeld op  d e  bedr i jven w a a r  het  ook word t  
ve rvoederd .  
D e  handel  i n  ruwvoeders  i s  m i n  of m e e r  e en  gelegenheidshandel .  
S c h a a r s t e  van een  produkt in  e en  gebied kan bepalend z i jn  voor de  aanvoer  
h iervan.  Het  i s  s o m s  zel fs  aan t rekke l i jk  o m  hooi u i t  Scandinavië of bos te l  
u i t  Ber l i jn  a a n  t e  voeren.  Evenzo kan e e n  overscho t  van een  bepaald p r o -  
dukt zoa l s  b i jvoorbeeld  aa rdappe len ,  l e iden  tot  i m -  of expor t  h iervan.  
G r a s  i s  hoofdzaak 
w 
G r a s ,  v e r s  of geconserveerd ,  i s  van  oudsher  het  be langr i jks te  e n  
goedkoopste ruwvoer  voor rundvee. Van d e  to ta le  hoeveelheid g r a s  word t  
tweederde  gebruikt  a.lc we idegras  en  eenderde  a l s  hooi e n  kuilvoer.  Op  de 
zu ive r e  weidebedr i jven bes taa t  he t  ruwvoer  geheel  of overwegend uit  g r a s  
of graslandprodiikten,  Weidebedr i jven in  d e  buur t  van akkerbouwgebieden 
be t rekken  dikwijls veel  bi jprodukten van d e  akkerbouw. 
O p  gemengde bedr i jven beschikt  m e n  vaak  over  zelf verbouwde 
groenvoedergewassen  of bi jprodukten van de  a k k e r -  of tuinbouw. Voeder -  
b ie ten z i jn  grotendeels  verdwenen,  omdat  he t  ve rvoede ren  h i e rvan  t e  veel  
a r b e i d  vraagt .  Spectacula i r  i s  evenwel de  ontwikkeling van de sn i jma i s  tee l t .  
Van 1970 tot 1974 nam d e  oppervlakte  van dit gewas toe van '7. 500 tot  75.000 
ha.  De betekenis  van  de  over ige  groenvoedergewassen,  zoals  l uze rne ,  r o d e  
e n  wi t te  k laver  i s  s t e r k  verminderd .  Kunstmat ig  gedroogde g roenvoeders ,  
zoa l s  g r a s ,  l uze rne ,  k laver  e. a. worden  wel veel  gevraagd.  E r  word t  vee l  
l uze rneb rok  ge impor t ee rd  door  d e  mengvoeder indust r ie .  
kten akkerbouw m e e s t a l  van lokale  betekenis 
Bijprodukten van de  a k k e r -  en  tuinbouw komen eveneens  s t e eds  min-  
d e r  besch ikbaar .  Naar  suikerbie tekoppen en  -blad bes taa t  vaak wel  vee l  
vraag,  m a a r  het  aanbod wordt minder .  Tengevolge van de s t e r k  gemecha-  
n i seerde  bietenoogst worden de  koppen en het  blad vaak zodanig m e t  grond 
verontreinigd dat  het  ongeschikt wordt voor veevoer.  Ongeveer de helft van 
het  totale a r e a a l  suikerbietekoppen en -blad wordt nog vervoederd.  I n  be-  
paalde gebieden worden peulvruchteloof, spruitekoppen en -s tengels  e. d. 
vervoederd,  Van de  aardappelen komt het  uitschot en soms  het oogstover- 
schot a l s  veevaeder  op de  mark t .  Bloembollen, witlofwortel en andere  knol- 
en wortelgewassen zijn a l leen s t reeksgewijs  van betekenis. 
Een  belangrijk bijprodukt van de  akkerbouw i s  tenslotte het  s t r o .  
Als voer  heeft het  in  de moderne rundveehouderij niet veel  m e e r  te  beteke- 
nen. Graszaa.dstro en van het g raans t ro  have r -  en ge r s t e s t ro  zijn daarvoor  
het  m e e s t  geschikt, 
Industr ië le  
De suiker industr ie  l ever t  verschi l lende bijprodukten, zoals pulp, 
m e l a s s e  en  b ie tes taar t jes ,  die z e e r  geschikt zi jn a l s  veevoeder.  De afzet  
van deze produkten geeft geen problemen. E r  wordt veel gedroogde biete-  
pulp ingevoerd. 
De bijprodukten van de alcohol- en bierbereiding zijn a lgemeen be- 
kend. Natte bostel  wordt i n  Nederland mees t a l  afgezet binnen een s t r a a l  
van 30 km rond de  brouwerijen,  Het merendee l  van de bostel  wordt ge im-  
porteerd.  Moutkiemen, spoeling en vinasse  kunnen goed in  de veevoeding 
worden gebruikt, m a a r  de hoeveelheden daarvan  zijn naar  verhouding ge-  
ring. Het bijprodukt van de c i t rusindustr ie ,  de gedroogde pulp wordt in  toe- 
nemende ma te  ingevoerd. 
De aardappelverwerkende industr ie  l ever t  een v r i j  grote  hoeveel-  
heid bijprodukten van de patat - en  chipsbereiding. Aardappelvezels,  wat 
een bijprodukt i s  van de zetmeel industr ie ,  zi jn voor veel bedrijven i n  de  
noordelijke provincies een belangrijke ruwvoederaanvulling, 
SUMMARY 
In  this r epo r t  an  inventory has  been made  of the roughages in  the 
Netherlands,  e spe  cially where the developments in pr  oduction, t rade  and 
u s e  a r e  concerned. I n  principle the products with fewer  than 500 s t a r ch  
units and m o r e  than 1870 crude f ib re  in the d r y  ma t t e r  have been considered 
a s  roughage i n  this report .  
The extension of the l ivestock causes  a n  increasing demand for  roughages; 
quite a lot  of roughages ar t5  a l r eady  imported.  Roughages a r e  mainly 
v o l u m i n ~ u s  products,  with high costs  of t ranspor t .  The r i s e  i n  energy-  
pr ices  i s  m o r e  hindering tlie import .  Especial ly  when the roughage bas to 
be t ranspor ted  over a long distance.  
Occasional t r ade  p. 
About 8570 of the quantity of s t a r ch  equivalent consumed by the 
catt le he rd  comes f rom roughage and only 15% f rom concentrates .  
The roughage i s  mainly grown on f a r m s  where  i t  i s  a l so  fed. 
The t r ade  i n  roughage i s  m o r e  or  l e s s  a n  occasional t rade.  Scarci ty  
of a product i n  sorne a r e a s  m a y  be  decis ive for  i ts  supply. It i s  somet imes  
even a t t rac t ive  to supply hay f r o m  Scandinavia o r  b rewer s  ' grains  f rom 
Be-lin. A surp lus  of a cer ta in  product,  such a s  for  ins tance,  potatoes, can 
l ikewise lead to the impor t  or  export  of these products. 
G r a s s ,  f r e s h  or  p reserved ,  has  f rom of old been the mos t  impor -  
tant and cheapest  roughage for cattle. Two thirds  of the total quantity of 
g r a s s  i s  used  a s  meadow-grass  and one third  a s  hay and si lage.  On the 
pure  g r a s  sland f a r m s ,  the roughage entir  ely or mainly consis ts  of g ras  s 
or  g rass land  products.  Grassland f a r m s  i n  tbe neighbourhood of a r ab le  
f a r m s  often obtain many by-products f rom a rab le  farming. 
Mixed f a r m s  have often the disposal  of home-grown green  fodder 
crops o r  by-pr oducts of a r ab l e  farming or  horticultur e. 
Fodder  beets have mainly gone because feeding these takes  too much work. 
The development of fodder-maize production i s  spectacular ,  however. 
F r o m  1970 to  1974,  the a r e a  under  this c rop  increased  f rom 7 ,  500 to  
75, 000 ha. The iunportance of the other green-fodder c rops ,  such a s  
lucerne ,  r ed  and white c lover ,  ha s  great ly  decreased.  
d r ied  green  fodder,  such a s  g r a s s ,  lucerne,  clover and other 
feed a r e  i n  r a the r  grea t  demand. Many lucerne  cubes a r e  imported by the 
feed- compounding indus t ry .  
By-products of a r ab l e  fa rming  and hort icul ture  a r e  a l so  becorning 
l e s s  and l e s s  available. There  i s  often quite a g rea t  demand for  sugarbeet  
tops an.d leaves ,  though the supply dec reases .  Recause of the great lv  
mechaniz,ed beet crop,  the tops and the leaves  a r e  often s o  gre-atly dir t ied 
with soi l  that they become unfit a s  feed. 
About half the total a r e a  under sugarbeet  tops and leaves  i s  s t i l l  fed. 
In cer ta in  a r e a s  the foliage of pulses ,  the tops and s t e m s  of sprouts  a r e  
fed. Of the potatoes the chats and somet imes  even the ha rves t  surp luses  
a r e  put on &e rnarket  a s  fodder .  
- 
Flower bulbs, the roots of the witloof chicory and other tuberous plants 
an.d root  crops a r e  only of importance for cer ta in  d i s t r ic t s .  
An important  by-product of a r a b l e  farming i s  finally s t raw.  As feed 
i t  i s  no longer  of g rea t  importance: i n  modern  catt le farming.  Gras s - seed  
s t r aw ,  oat s t r aw  and bar ley  s t r aw  a r e  the mos t  suitable for this. 
The sugarbeet  industry  supplies different products ,  such a s  pulp, 
rne lasses  and sugarbeet  t a i l s ,  which a r e  v e r y  suitable a s  fodder.  The sa l e  
of these  products does not give any problerns. Much d r i ed  beetpulp i s  
imposted. 
The d is t i l l e ry  res idues  a r e  general ly  known. In Holland b r e w e r s '  
wei, grains  a r e  mos t ly  sold within a radius  of 30 km around the breweries .  
The g rea t e r  par.t of the b r e w e r s '  grains  a r e  imported.  Malt sprouts ,  
d i s t i l l e r ' s  res idues  and vinasse  can quite wel1 be used  in  fodder,  though 
the quantities a r e  proportionately smal l .  The by-product of the c i t rus  - 
industry ,  the d r i ed  citruspulp i s  increasingly imported.  
Tlie potato-proces sing indus t r y  supplies an  important  quantity of 
by-products of chips and c r ips  -production. Residuary potatopulp, a by- 
product of the potato flower industry  i s  a significant addition in  roughage- 
supply for  many  da i ry  f a r m s  i n  the nor thern  par t  of the country. 
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Bijlage 1. Totaal  a rbe idskrach ten  l )  i n  verschi l lende ja ren  
Bron: CBS Landbouwtelling me i  
bedri jfshoofden,  medewerkende gezins leden en  v r eemde  a rhe id s -  
' krach ten  
uitsluitend vas t e  arbeidskrachten,exclusief bedri jven m e t  minder  
dan 10 S. B. E. 
3, rege lmat ig  we rkzame  personen,  exclusief bedr i jven m e t  minder  
dan 10 S. B. E. 









vanaf 1968 landbouwpaarden 3 j aa r  e n  ouder  
2, Exclusief bedr i jven m e t  m i n d e r  dan  10 S. B. E. 
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Bij lage  3. Rundveestapel  p e r  gebied i n  ve rsch i l l ende  j a r e n  
F r i e s l a n d  
Gelder land 
Zuid -Holland 
N, O ,  Po lder  
Bron: CBS 
"Exclusief  bedr i jven  m e t  m inde r  dan 10 S. B. E. 
Bij lage 4, Wet ver loop van de rundveestapel  in e en  aan ta l  j a r en  
j a a r  to taal  aan ta l  r unde ren  
x 1000 
Bron: C13S m eitel l ing 
Sinds 1955 exclusief  n ie t  landbouwbedri jf jes k le iner  dan  l  ha. 
l )  Als  d e  oppervlakte  m e e r  dan  eenmaal  i s  gemaaid ,  
i s  e lke  snede geteld. 
2) Excl. gemaaide  oppervlakte  g ras land  in  de boomgaard ,  
waa rvan  he t  g r a s  na he t  m a a i e n  blijft l iggen. 
3 )  Schatting. 
4) Voornamel i jk  kunstmat ig  gedroogd g r a s  en g r a s  i n  boomgaarden.  
Bron:  CBS 
Bi j lage  6. Methoden van hooiwinning i n  Nederland 
I Van de gemaa ide  oppervlakte voor hooi w e r d  i n  % I 
1) Voornamel i jk  opperhooi.  
Bron:  CBS 
Bij lage  7 .  Inkuilmethoden i n  e en  aan ta l  j a r e n  ( in  70) 
- 
Bron:  CBS 
Inkuilmethoden in  he t  j a a r  1970  ( in  yo) 




Bi j lage  8. Gemiddelde ver l i ezen  b i j  d i v e r s e  methoden van 
conse rve r i ng ,  
" schuur"  hooi 
venti lat iehooi 
oppe r -  en baalhooi 
voor droogkuii  
I )  De  c j j f r rs  gelden bi j  een goede uitvoering.  Bij ongunstige 
omstandigheden of m inde r  zorgvuldig we rken  kunnen de verl iezeri  
aanmerkelijk g ro t e r  zijn. 
Bron.  Fiar~dboek voor d e  Rundveehouder i j ,  1 4 7 4 .  
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Bij lage - 9.  Opperv lak te  gras land  n a a r  gebru ik  pe r  provincie  
NEDERLAND 1337. 151 1317. 059 -1, 5 53, O 45, 1 1, 9 1252. 759 
1) Als  e e n  oppervlakte  m e e r  dan  eenmaal.  i s  gemaaid,  i s  e lke  snede  geteld. 
2) Exclusief  gemaaide  oppervlakte  g ra s l and  in  de  boomgaard,  waa rvan  he t  
g r a s  na he t  m a a i e n  blijft l iggen. 
Bron:  CBS. 
Bij lage  10. A r e a a l  sn i j -  en k o r r e l m a i s  i n  ve rsch i l l ende  j a r en  
1) volgens voorlopige mei te l l ing CBS 1974. 
Bij lage 11. A r e a a l  sn i jma i s  in  1972, 1973 en 1974 per  provincie  1)  
Gelderland 
N. -Holland 
Z .  -Holland 
N. -Braban t  
N.O.  Po lde r  
O. Flevoland 
Bron:  CBS. 
1) exclusief  bedri jven m e t  m inde r  dan 10 SBE 
2)  voorlopige mei te l l ing 1974, CBS 
Bijlage 12 .  v Kosten van sn i jma i s t r ans  o r t  i n  v e r s e  toestand bij jP een opbrengst  van 1 6 0  m (exclusief  B.T.  W . ) .  
Bij lage 13.  Oppervlakte  sn i jmais  in  de  E E G  
F r a n k r i j k  5 7 9 . 0 0 0  
I tal ië 
I 
262.  O00 
Nederland I 2 9 . 0 0 0  
E elgië I 3 3 . 0 0 0  
Luxemburg I 3 . 0 0 0  
Groot Bri t tannie  
Ier land 
Denemarken  
E E G - 9  totaal  
in 1971  en  1972  ( i n h a )  
Bron:  Eu ros t a t ,  P lan taard ige  produktie,  1 9 7 4  
1) = onbeduidend 
Bij lage  14. Oppervlakte  voedergewassen geteeld  a l s  hoofdgewas 
vanaf 190 5 ( in  ha) 
Bron:  c u r s u s  weidebouw, voederwinning en conserverir ig P R  197 L ,  
dee l  I V  (ve rko r t  en aangevuld) 
Bijlage 15. Oppervlakte voedergewassen a l s  hoofdgewas i n  de periode 1905 t/rn 1435 (in ha) 




wor te ls  voeder - i andere  
Bij lage  16. Oppervlakte  s toppelgewassen -~ar;;af 1900 (in ha)  
1) inclusief  r a p e n  2 )  gescha t  3) incl. v roege  aa rdappe len  "CBS s teekproef"  
Bi j lage  17, Oppervlakte  s toppelgewassen in d e  per iode  1900 t / m  1936 ( in  ha) 
S r o n :  Curs7us weidebouw, voederwinning,  1 9 7 2  vh. PR dee l  iV, 1) zonder  rapen. 
Bij lage  18. Verbru ik  van  ruwvoeder  s  door  rundvee i n  197 1/72 
(in m l n  Z W )  
Aardappe len  114 
Natte boste l  74 
Spoeling 2 
Natte aa rdappe lveze l s  2 2  
Natte pulp 5 
Voederbie ten 4 8  
Stoppelknollen 107 
Ande re  s toppelgewassen 2 2  
Snijmaislni i l  79 
Luzernehooi  2 
Gras land  e n  kunstweiden 4.795 
S t r o  33 
Suikerbietekoppen e n  -blad 134 
Voederbieteblad 3 
Spruitekoppen 6 
Groenten e n  f ru i t  1 O 
Broodafvallen 6 
TAAI, RU W VOEDERS 5.462 (76%) 
T 0  TAAL KRACH TV0  EDERS 1) l .  673 (2470) 
TOTAAL GENERAAL 7. 135 
1) incl .  d roge  pulp, d roge  boste l ,  d roge  aa rdappe lveze l ,  g r a s -  
en  l uze rnemee l ,  m e l a s s e  en vinasse .  
Bron: Min. van Landbouw en  V i s se r i j ,  J a a r  s t a t i s t i ek  van de  
Veevoeders ,  197 1/72 
Bi j l age  19. -- O p p e r v l a k t e  s u i k e r b i e t e n  p e r  p r o v i n c i e  i n  1950,  197 3  
e n  1974 1) ( in  ha )  
/ Gron ingen  1 7 . 2 1 6  1 9 . 7 3 3  
F r i e s l a n d  3. 685  
D r en the  1 2 . 1 0 0  i 8. 599 
O v e r i j s s e l  991 3 ,  
G e l d e r l a n d  
Noord -Hol l and  
Noord -  B r a b a n t  
N.O. P o l d e r  
O. F l e v o l a n d  
l )  Voor lop ige  m e i t e l l i n g  1974,  CBS 
2) inc l .  N O P  
3) exc l .  N O P  
O p p e r v l a k t e  s u i k e r b i e t e n ,  o p b r e n g s t  p e r  h a  e n  to t a l e  o p b r e n g s  t 
Bij lage  21. Su ikerb ie tenareaa l  in  de  EEG naa r  land i n  1972 en 1973 
(in ha) 
Neder land 
Groo t -Br i t t ann ië  
D enemarken  
O+ onbetekenend 1) inclusief  voeder  - su ikerb ie ten  
Bron:  Eu ros t a t .  P lan taa rd ige  produktie 1974.  
Bij lage 22.  A r e a a l  gecon t rac tee rde  erwten,  tuinbonen en  kapuci jners  
(in ha) 
Bron:  PSC 
Bij lage  23. Tota le  a r e a a l  g roen  t e  oogsten e rwten  pe r  provincie  
i n  1972 e n  1973 (in ha) 
Bron: CBS 
N. B. excl.  bedr i jven m e t  m inde r  dan 1 0  SBE. 
Totale a r e a a l  tuinbonen per  provincie  i n  1972 en 1973 
(in ha) 
Bron: CBS N. B, excl.  bedr i jven met  mindc r  dan 10 SBE. 
Bi j l age  25. Oppervlakte  sprui tkool  p e r  p rov inc ie  i n  1950, 1972 




Noord-  Braban t  
N.O. P o l d e r  
O. Flevoland 
NEDERLAND 
Bron:  CBS 
1) inc lus ief  N. O. P o l d e r  
Bijlage 26. A r e a a l  van een aan ta l  doordraa ip rodukten  pe r  provincie  
in  197 3 (in ha) 
Bron: CBS 
Bij lage 27. Areaa l  appels  en  p e r e n  i n  Neder land (in ha) 
Bron: CBS 






N.O. Po lder  
O. Flevoland 
Bron: CBS 
Bijlage 29. Binnenlands e produktie van kunstmatig gedroogde 
groenvoeders  in d e  j a r e n  l971  t /m  l973 ( in  tonnen) 
l uze rne  
m a i s  
over ige  g r  oenvoeders  
over ige  produkten 2, 
Totaal  
1) b. v. bieteblad,  k l ave r s ,  b l ad r amenas  
2) b. v. koemes t ,  natte suikerbie tepulp ,  schadegoed (soja ,  tapioca) 
3) inclusief  kunsthooi ( in 1971: 5514 ton) 
4) voorlopige c i j f e r s  
Bron: IBVL 
N. B. In 197 1 we rd  3470 van de totale hoeveelheid door de  pa r t i cu l i e r e  
d roge r i j en  gedroogd; i n  1972 was  di t  35%. 
Bij lage  30. Invoer  van kunstmat ig  gedroogde g roenvoeders  
u i t  ve rsch i l l ende  landen (in tonnen) 
Bron: CBS 
1) zongedroogde l u z e r n e  
2) Chinees  b ladmeel  
3) b ladmeel ,  wortel loof,  g r a s m e e l ,  k l ave rmee l ,  lupine,  wikke e n  even-  
tueel:  bietekoppen en  -blad,  gedroogde bloembollen e n  gedroogde 
koolbladeren e n  sn i jma i s  
4) g r a s m e e l  
5) waarsch i jn l i jk  gedroogd bieteblad 
Bij lage 31. Uitvoer van kunstmat ig  gedroogde g roenvoeders  
197  1 - 10. 966 ton, waa rvan  -6. 565 ton n a a r  W. -Duitsland (60%) 
-4. 382 ton n a a r  de  BLEU (4070) 
1972 - 12. 546 ton, waa rvan  -6. 543 ton naa r  W. -Duitsland (52%) 
-6. 003 ton n a a r  de BLEU (48%) 
1973 - 26. 600 ton, waa rvan  -16.920 ton naa r  W. -Duitsland (63%) en 
9. 850 ton n a a r  België (36, 0%) 
Bron: P rod .  Veevoeder 
Bijlage 32. Werkeli jk ve rb ru ik  van kunstrnatig gedroogde groenvoeders  
(in tonnen) 
impor t  
binnrnl .  produktie 
totaal  
expor t  
werke l i jk  ve rb ru ik  
Bron: CBS 
1) zonder de  in  bij lage 29 genoemde "over ige  produkten", 
Produkt ie ,  i rnpor t /expor t  en  ve rb ru ik  van kunstmatig 
gedroogde luzerne  en g r a s  i n  de  E E G  ( in  tonnen) 
es t -Dui ts land 
produktie (g r a s )  
impor t  m i n  export  
p r  oduktie ( luzerne)  
expor t  m i n  impor t  
Nederland 
prodiiktie ( g r a s  t 
irnport  m in  export  
Totale produktie van de EEG in 197 3 1. 41 5. 000 ton 
Totale consumptie van de E E G  i n  1973 1. 660. 000 ton 
Tekort  245.000 ton 
Dit tekort  werd  geimporteerd uit  n ie t -EEG landen. 
1) geschat 3) c i j fers  volgens Produktschap Veevoeder 
2) g r a s  4) a l leen luzerne  
Bijlage 34. Oppervlakte  luzerne  i n  de  EEG-landen i n  l972 en  1973 
(in ha) 
I F r a n k r i j k  1 883. O00 I ? l 
Nederland 
België 
I ta l ië  
Denemarken  
Gr.  Br i t tannië  l >  18. O00 
- 
1. O00 
1) a l l e en  Engeland en  Wales 
Bron: Eu ros t a t  P lan taard ige  produktie 1974 
Bij lage 35* Areaa l  luzerne  en klaver  a l s  hoofclgewas i n  een aanta l  j a ren  
(in ha) 
Bron:  CBS 
Bijlage 36. A r e a a l  luzerne  en klaver  p e r  provincie i n  1972 
(in ha) 
Bron:  CBS 
Overz ich t  betreffende de  oppervlakte pootaardappelen 
waarvoor  i n  1 9 7 3  keuring voor handelsdoeleinden 
(incl, s t a m s  electie)  i s  aangevraagd (in ha) 
- 
N. B. In  di t  j aa r  werden  e r  i n  Nederland 18. 538, 81 ha definitief goedgekeurd 
Bron:  NAK. 
l )  Dren the  e n  Veenkoloniën 
- 177 - 
Bijlage 38. Oppervlakteontwikkeling van aardappelen in Nederland (in ha) 
Mei- zand- 
aardappelen aardappelen 
Bron: Produkts  chap voor aardappelen.  
fabr ieks-  
aardappelen I aardappelen 
Bron: Produkts  chap voor Aardappelen 
1) bruto - netto = uitschot. 
Verenigd Koninkri jk 
Denemarken  
Bron: Euros ta t ,  P lan taard ige  produktie. 
A r e a a l  voederbie ten per  provincie  i n  verschi l lende ja ren  
Gelderland 
Noord-I-Iolland 
Zuid - I-lolland 
N. O, Po lde r  
O,  Flevoland 
.--- 
Bron: CBS 
l )  voorlopige oogstrnrni.ng CBS 
2) i-nclusief NO P 
- l79  - 
Bij lage  42, A r e a a l  voederbie ten i n  d e  EEG-landen (in ha) 
Groot Br i t tannië  
enernarken 
Bron:  Eu ros t a t ,  P lan taa rd ige  Produkt ie  1974. 
t O = onbetekenend 
1) volgens Deense  s ta t i s t i sche  gegevens:  153. 000  ha 
A r e a a l  s toppelknollen i n  1965  pe r  provincie  (in ha) 
F r i e s l a n d  
D r enthe 
O v e r i j s s e l  
Gelderland 





L imbur  g 
N.O. Po lde r  
O. Flevoland 
Nederland 
Bron:  CBS 
- 180 - 




Noord-Braban t  
N.O. P o l d e r  
O. Flevoland 
Bron :  CBS 
Bijlage 45. Beplante oppervlakte bloembollenkwekeri j  
(gemeten m a a t  in  ha) 
Bron: 1) Bloembollenkeuringsdienst 
2) PVS 
Bi j lage  46. A r e a a l  bloembollen e n  knollen pe r  provincie  (in ha) 




N. O. Po lder  
O. Flevoland 
Bron:  CBS 
Bij lage 47. Invoer  van g raans t ro  sinds 1968 (in tonnen) 
BLEU 
F r a n k r i j k  
Sovjet Unie 
Po len  
Noorwegen 
Ver.  Koninkri j  
Over ige  landen 
Bron:  CBS 
1) inclusief  boekweitdoppen, 
Bij lage 48. Oppervlakten,  gemiddelde opbrengst  en totale 
opbrengst  pe r  s t r ocoo r t  i n  de  j a r en  1972 en  1973 
w. v. winter  
)br eng s t  
n 1973 1 454. 293 
Bron: CBS 
- 183 - 






S = Schokkers  
G = Groene e rw ten  
1) inclusief  N. O. P. 
- 184 - 
Bijlage 50. Areaa l  g raszaad  per  provincie i n  een  aantal  j a ren  (in ha) 
Bron: CBS 
- 185 - 
Bij lage 51. Invoer van bie t -  e n  r i e t su ike rme la s se  i n  1973 
Bron: CBS 
In- en ui tvoer  van natte boste l  naa r  land 
i n  197 1 t/rn 1973 ( in  tonnen) 
uit :  West-Duitsland 
n a a r :  W es t  -Duitsland 
Denemarken  
Bron:  Ptoduktschap voor Vee-voeder 
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